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¡ E S P E D i D A A N U E S T R O D I R E C T O R 
M N I C O L A S R I V E R O Y 
Ayer tarde embarcó en el vapo? 
Abangarez" nuestro querido Direc-
)r don Nicolás Rivero y Muniz, 
compañado de sus hijos Pepín, I g -
acio, Felipe y Garlitos. 
Va a New-Orleans donde dejará a 
as hijos en el colsgio "Jefferson" 
sgresando a esta después de pasar 
nos días en aquella hermosa ¡íapi-
i l . 
A despedir al señor Rivero acudió 
uen número de sus amistades y en-
-e ellas vimos al presidente de la 
Impresa señor Sabas E. de Alvaré, y 
los señores José Fernández , Pancho 
larcía Suárez, René Morales, el P. 
Celestino, doctor Landa, el Fiscal 
Lene Fe r r án , Gabriel R. España, 
"ranclsco Cristóbal, doctor Pedro Ro-
ríguez, doctor Jover, Gerardo de 
irmas, Lorenzo Angulo, licenciado 
Rafael María Angulo, Manuel A b r i l 
Ochoa, Maximino Fernández San Fe-
liz, Vicente Fernández Riaño, Leo-
poldo Romañach, Cosme Blanco He-
rrera, Jesús Bouza, Xuanón, Secundi-
no Baños, Blas Casares, Patricio Sán-
che, Benjamín Orbón y muchos otro? 
cuyos nombres sentimos no recordar. 
También acudieron las hijas de 
nuestro Director, Nena y Chichi, la 
señora Estelita Machado de Rivero, l a i 
hijas de nuestro jefe de Redacción 
señor Solís y todo el personal de Re-
dacción y administración. 
Cerca de las cuatro de la tarde 
desatracó el vapor de los muelles de 
San Francisco, desde donde fueron 
despedidos los queridos viajeros con 
cariñosos saludos. 
Les deseamos un viaje felicísimo. 
L O S A M E R I C A N O 
L O R O G L E 
¿ D O N D E E S T A E L S U B M A R I N O Q U E 
E C H O A P I Q U E E L " A R A B I O " ? 
A L B U 
l \ I n s p e c t o r d e V i s i t a D . F a b l o F , R o j o . 
SR. PABLO F. ROJO 
E l señor D. Pab'o F. Pojo, Inspec-
:or de Visita de !a Aduana, que 
xmiparte con el señor Abelardo de 
^.guiar las penosas tareas diurnas de 
lespachar todos los buques de trave-
sía que entran en este puerto, es 
)tro de los funcionarios mar í t imos 
jue se ha hecho acreedor a las ge-
lerales alabanzas. 
Cumplidor constante en su trabajo 
iiai-io en bahía, recto y amable para 
:on sus inferiores en jerarquía , diá-
'anamente honrado en el desempeño 
le su misión, atento y cariñoso para 
os repór ters , digno en todos sus ac-
os y otras buenas cualidades más 
jue adornan a D. Pablo, nos han obli-
gado a traerle, a este Album en jus-
ta correspondencia a sus méri tos y 
a las atenciones de que le somos 
icreedores. 
Nació el señor Rojo en Sagua la 
Grande, hijo del entonces hacendado 
Je aquella jurisdicción señor Francis-
co Concepción Rojo. En muy tempra-
na edad fué mandado a New Orleans 
a estudiar la carrera de ingeniero 
mecánico, no pudiendo terminarla por 
volver poco después a Cuba para lan-
zarse a la revolución en el año 1875, 
días después ue haberlo hecho su p r i -
mo el General Emrlio Núñez, actual 
Secretario de Agricultura, y siendo 
ambos muy jóver.cs. 
Días antes de la paz del Zanjón 
cayó prisionero de las fuerzas que 
mandaba el General Camino y pues-
to en libertad al quinto día, por or-
den del General Martínez Campos. 
Ostentaba entonces el grado de te-
niente. 
En la guerra chica volvió al cam-
po al lado del propio General Nú-
ñez, prestando buenos servicios en la 
L A EVACUACION D E T I L N A 
Berlín, 31-
Anúnciase oficialmente que los TU-
SOS han empezado la evacuación • de 
Vilna. Las tropas alemanas avanzan 
ráp idamenle con objeto de apoderar-
se del ferrocarril que une a Crodne 
con Vilna. 
LOS RUSOS E N E L CAUCASO 
Pe tro grado, 11. 
E l ejérc to ruSo que opera en e] 
Cáucaso, en recientes combates, ha 
capturado 84 oficiales y 5.000 solda-
dos turcos. Otros 2.000 otomanos fue-
ron pasados a sable por la caballería 
moscovita en el camino de Boutak. 
L A R E T I R A D A RUSA ! BARCOS INGLESES PERDIDOS 
Los rusos se van retirando rápida- | Londres, 31. 
men tó a lo largo del Bug y del Zlota- i Según el informe trimestral de la 
lipa. Los teutones siguen avanzando Agencia Lloyd, hasta el 12 de Agosto, 
E N G A L L I P O L I 
Constantinopla, 31. 
La ar t i l ler ía turca des t ruyó una 
posición enemiga que amenazaba la 
extrema del ala izquierda de los oto-
manos cerca de Siddulbahr. 
BAJAS INGLESAS 
Berlín, 31. 
Según despachos de Constantino-
pía los ingleses tienen m á s de cien 
mi l soldados atacando las posiciones 
conducción de armas y municiones I turcas en Gallípoli. En el despacho 
hasta el campo de operaciones. i Se dice que desde el día seis del co-
En el año 1894 fué comisionado rriente los ingleses han perdido más 
por José Mart í para que inspecciona-
ra el estado de ánimo do Oriente, por 
el Norte, y los recursos con que po-
día contarse. A l comienzo de la gue-
r ra del 95 fué llamado a prestar ser-
vicio en el cuerpo expedicionario, a 
las órdenes también de su primo el 
General Núñez. 
En una de sus expediciones entró 
por el puerto de la Habana trayendo 
varios nombramientos, entre ellos los 
del General Pedro Díaz, Coronel J. 
D. Amich, Coronel Casayas, Coronel 
Pucural y otros, teniendo que hacer 
un extenso y peligroso recorrido pa-
ra poner en contacto a los subdele-
gados de la Habana, Matanzas y las 
Villas, al efecto de hacer que el mo-
vimiento fuera misultáneo. 
Regresó a la Delegación revolucio-
naria con acopio de datos en informes 
que se requerían y continuó sus tra-
bajos de expedición, desembarcando 
trece de ellas por las costas de Cu-
ba, en algunas de las cuales vino 
como jefe de mar y contribuyendo es-
tos servicios a que el Mayor general 
Máximo Gómez le ascendiera a Ca-
p i tán y m á s tarde a Comandante. 
D. Pablo Rojo es empleado de la 
Aduana desde los tiempos de la 
Primera Intervención americana, en 
que fué nombrado Inspector de des-
carga por el Coronel Bliss, en 3 de 
A b r i l de 1899. En 7 de Febrero del 
91 fué ascendido a Inspector de Dis-
t r i to y en 28 del m:"cmo mes y año 
fué nombrado Administrador de 
Aduana de Batabanó, cargo que tuvo 
que renunciar poco después por asun-
tos de familia y aceptando entonces 
el cargo de Inspector de Visita, con 
el mismo haber que el anterior, que 
aún desempeña. 
Sirvan estas lineas para significar 
al querido D. Pablo el buen afecto 
que le profesamos. 
de 50.000 hombres y que 600 oficiales 
han sido muertos en los dos últ imos 
días de combate, 
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T 
H a y m u c h a h a m b r e e n e s a R e p ú b l i c a . 
E m b a r c ó e l S r . P r e s i d e n t e e n e l " H a -
fcuey/'.-El " S a r a t o g a * ' t r a j o o t r a r e m e s a 
d e d i n e r o . - L a d e s r a t i z a c i ó n d e l o s b u -
q u e s . - H o y l l e g a e l " A l f o n s o 
EL " M A N U E L CALVO". REPA-
TRIADOS Y RELIGIOSOS. 
De Veracruz llegó ayer, en las ú l -
timas horas de la tarde, el vapor co-
reo español "Mamiel Calvo", condu-
ñendo carga y un total de 608 pasa-
jeros. 
De éstos son 134 para la Habana, 
íe los cuales 16 son cubanos que 
vienen repatriados, y de t ráns i to 464, 
ie los que 450 son españoles que vie-
nen también repatriados de distintos 
lugares de Méjico y segui rán a Es-
paña. 
Todos los pasajeros siguen contan-
do horrores de la situación de la re-
pública azteca, donde dicen reina un 
hambre espantosa. 
En cámara llegaron para este puer 
íd: el Cónsul de Almania en Matza-
tlan. Mr. F. Nnger; el Cónsul de Cos-
ta Rica en Méjico, señor W. Hack; 
la señora Otilia Agui lar de F o r t ú n y 
familia, los comerciantes señores Ma 
nuel de la Peza, Adolfo Ayonef, Ma-
nuel M . Griego, Generoso Garras, 
Juan C. Me Donald, el sacerdote Ba 
silio Rodríguez y 16 religiosas. 
E l "Manuel Calvo" seguirá viaje a 
New York, Cádiz y Barcelona, el día 
2 por la tarde. 
E L PRESIDENTE EMBARCO E N 
E L " H A T U E Y " 
^ n el cañonero "Hatuey" salió a 
las tres de la tarde de ayer para el 
Mariel, el señor Presidente de la Re-
pública, que va de paseo. 
Con él embarcaron sus ayudantes, 
comandantes Silva y Cárdenas ; su 
hijo Mayito, su hermano Fausto Me-
nocal, el general José Fernández de 
Castro, el señor Antonio Balsinde y 
las señoras Nena Valdés Fauly de 
Menocal y Ana Mar ía Menocal. 
E l general Menocal va de cacería 
a la finca del hacendado señor Bal-
sinde, en las cercanías del Mariel. 
E L "SARATOGA". OTRA REMESA 
DE MONEDA CUBANA. 
De New York, directo, llegó ayer 
L A CAMPAÑA SUBMARINA 
Londres, 31. 
Las oficinas del Lloyd informan 
que durante los tres meses que ter-
minaron el día 12 de Agosto Ingla-
terra ha perdido 68 barcos mercantes 
con un tonelaje de 180.712 y nueve 
buques de vela, a consecuencia de la 





El "Vossische Zeitung" anuncia 
que los rusos devastaron por ccmple. 
to a Brest-Litovsk antes de evacuar 
la plaza, dejando de t rá s de ellos un 
montón de ruinas y un espectáculo de 
horripilante devastación. 
SIGUEN BAJANDO LAS LIBRAS 
Nueva York, 31. 
EH enorme comercio de exporta-
ción de los Estados Unidos que por 
primera vez en la historia de la na-
ción norteamericana se encuentra a 
la cabeza del comercio de exporta-
ción del mundo, corre serio peligro 
en estos momentos a consecuencia de 
la alarmante baja que han sufrido 
los cambios extranjeros, particular-
mente las libras esterlinas que esta 
noche se han cotizado a 4.55 Té-
mese que si los cambios continúan 
bajando muchas órdenes inglesas se-
r án canceladas. 
En general se opina que esta es la 
situación económica más grave que 
j a m á s se le haya presentádo a la 
Gran Bretaña. 
TERMINO L A HUELGA 
Londres, 31. 
Ha terminado la huelga de los obre 
ros empleados en la región carboní-
fera de Gales. Los obreros han obte-
nido las demandas que exigían a süs 
patronos. 
P U E N T E DESTRUIDO 
Londres, 31, 
En despacho de Atenas se anuncia 
que un submarino aliado ha destrui-
do parte del puente, entre Constanti-
nopla y Galata. 
SE CASTIGARA A L C U L P A B L E 
Amstordam, 31. 
En despacho de Berlín se dice que 
Alemania ha expresado su deseo de 
castigar al Comandante del submari-
no que torpedeó al "Arabic", dando 
con ello por terminado el incidente. 
en el centro, al este de Varsovia. La 
toma de Lipsk acerca a los austro-ale. 
maní s a Grodno. 
En occidente continúan los fuertes 
cañoneos. 
Los italianos anuncian haber cap-
turado a Címacista, 6.500 pies do al-
tura, que domina las posiciones i ta 
lianas en Monte Salubio. 
L03 aliados niegan los éxitos que 
los turcos pretenden haber alcanzado 
eu los Dardanelos. 
L L U V I A DE CARTAS E N E L 
VATICANO 
Como resultado de la última exhor-
tación de Benedicto X V encaminada 
a concertar la paz en Europa, na 
verdadero diluvio de cartas pacifistas 
se han recibido en el Vaticano, su-
giriendo distintos planes para alcan-
zar la deseada paz y rogando a Su 
Santidad que los lleve a la práctica. 
Entre esas cartas hay varias de ori-
gen norte-americanas, en las cuales, 
además de indicar la mediación, se 
ofrece dinero para una propaganda en 
favor de la paz. 
Estas cartas han sido rechazadas, 
sospechándose sean inducidas por paí-
ses beligerantes., especialmente por 
Aus t r i a -Hungr ía . 
L A PRENSA ESPAÑOLA Y E L 
H L N D I M Í E N T O DEL 'ISIDORO' 
Par í s , 31, 
Un despacho de San Sebastián que 
publica "Le Journal des Debats", di-
ce que las influencias alemanas han 
sido causa de que parte de la prensa 
española defienda el ataque al vapor 
español "Isidoro", contra el cual pro-
testó España . 
E l Jefe del Gobierno, señor Eduar-
do Dato, combate la actitud de la 
prensa española, con la del gobierno, 
y dice, que "Alemania podría contes-
tar a nuestras demandas citando ar-
gumentos ty declaraciones r la pren-
sa española pro-germana". 
LOS AMERICANOS NO Q U I E R E N 
E L ORO INGLES 
Nueva York. 31. 
Los banqueros internacionales de-
claran que la depresiación que sufre 
la libra esterlina, es motivada por el 
hecho de no haber proveído Londres 
a debido tiempo, un plan o método 
para pagar a los exportadores ame-
ricanos las crecidas cuentas que aho-
ra vencen. 
Como remedio al mal, sugieren es-
tos banqueros intémacionables , que 
Inglaterra levante en los Estados 
Unidas un emprés t i to monstruo. ' 
Norte América no quiere el oro in-
glés. Los bancos americanos es tán ya 
congestionados con tanto oro. 
Los banqueros quieren prestar a 
Inglaterra una enorme cantidad de 
dinero para gastos y pago de sus 
cuentas en este mercado. 
Los cambios sobre Londres baja-
ron hoy ráp idamente . 
Una fuerte insti tución bancaria dió 
hoy precio de libras esterlinas a un 
Banco de la Habana, y antes de que 
este banco tuviera tiempo de aceptar 
la oferta, el tipo bajó cinco centavos. 
L A S PROPOSICIONES HECHAS A 
B U L G A R I A 
Berlín, 31. 
Un despacho de Sofía, da las l íneas 
generales de las proposiciones hechas 
a Bulgaria por ambas partes conten-
dientes. 
Dice que la "Entente" estipulaba 
que Bulgaria se obligase a declarar 
la guerra ai Turquía . 
Las potencias centrales y Turquía , 
por su parte, han pedido a Bulgaria, 
a cambio de la cesión de una parte 
de la Tracia turca, que se prolongue 
la neutralidad benévola hasta aquí 
existente 
las pérdidas de barcos ingleses debi-
das a submarinos y minas son- 68 va-
pores, con un tonelaje total de 180,713 
y nueve barcos de vela. 
L A L E Y DEL SERVICIO NACIO-
N A L E N A L E M A N I A 
Copenhague, 31. 
Un periódico de la frontera, cuya 
información procede de* fuentes muy 
fidedignas, que radican en Alemania, 
dice que recientemente hubo un al-
tercado en el Reichstag, con motivo 
de la Ley del Servicio Nacional, cuya 
discusión se ha prohibido a los perió-
dicos u lemanes. 
Dícese que la Ley eleva el límite 
de la edad para el servicio mili tar a 
54 y autoriza el llamamiento a las 
armas de todos los hombres hasta 
aquí rechazados por sus condiciones 
físicas. 
E L COLERA E N A U S T R I A 
Ginebra, 31. 
Noticias de Viena indican que 
cólera va disminuyendo en Austria. 
E l número de casos hoy existentes es 
de 929. 
el 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 31. 
En Bélgica han continuado los due-
los de ar t i l ler ía . E l enemigo dispa-
ró unas cuantas granadas de grueso 
calibre en Arras. También ha habido 
un violento cañoneo en Woevre, en el 
bosque de Apremont, al norte de F l i -
rey. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 31. 
La batalla por la posesión de la 
cabeza del puente de Friedrichstadt 
continúa. Nuestras fuerzas han avan-
zado en dirección del ferrocarril que 
une a Grodno con Vilna. Hemos he-
cho 2,600 prisioneros. E l enemigo que 
hizo frente avnuestro ataque rindió 
su posición en la frontera orifental 
del bosque de Bialystok. E l paso del 
Narew superior fué ganado palmo a 
palmo. E l ála derecha del ejército 
que manda el Príncipe Leopoldo si-
gue avanzando hacia Grozana. 
Von Mackensen sigue persiguien-
do al enemigo. 
En Muchanier hemos derrotado la 
retaguardia del enemigo, capturando 
3,700 prisioneros. 
El avance aus t ro-a lemán en Zlota-
lipa ha sido en parte contenido en 
Siripa por contra-ataques efectuados 
por fuertes contingentes de tropas 
rusas, 
PERECE E L A V I A D O R FRANCES 
PEGOUD. 
Par í s , 31. 
Ha sido muerto el aviador Alphon-
se Pegoud, inventor de la famosa ha-
zaña área de "rizar el rizo." 
/ D O N D E ESTA E L SUBMARINO 
QUE H U N D I O A L " A R A B I C " . 
Berlín, 31. 
E l Almirantazgo a lemán ha indi-
cado que muy bien puede haber suce-
dido que el submarino que torpedeó 
al "Arabic" se haya ido a pique o ha-
ya sido hundido por los ingleses. 
Oficialmente se dice que los sub-
marinos raras veces permanecen ope-
rando durante más de tres semanas 
y generalmente informan al A l m i -
rantazgo cada vez que atacan a algu-
na embarcación enemiga, dentro de 
ocho o catorce días después de repli-
zada la hazaña . 
SIGUE E L CONFLICTO MINERO 
Londres, 31. 
No obstante haberse solucionado la 
cuestión pendiente entre los mineros 
del Pa ís de Gales y los patronos. 
PASA A LA U l i T I M A PLANA 
N T E L A M A D E A N O C H E 
LA E X P O 
B A C O 
LA VE 
T A C I O N D E TA-
S U V A L O R 
D DE LOS NUMEROS 
£ 1 a ñ o f i s c a l q u e t e r m i n ó e n 3 0 d e J u n i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o l a b a j a d e l t a b a c o f u é e n o r m e . 
D i f e r e n c i a e n t o r c i d o ¡ 7 1 . 4 8 2 , 3 7 3 t a b a c o s ! 
Una vez más vamos a reafirmar la© 
verar-idad de nuestras informaciones, 
sobre el movimiento industrial del 
tabaco cubano. 
Partiendo de a lgún error, se ha 
venido afirmando que la producción , 
de tabaco cubano era actualmente su-
perior a la del pasado año fiscal de 
1912 a 1914. negando que pudiera 
existir entre los tabaqueros gran nú-
mero de estos sin ocupación. 
En distintas secciones del DIARIO, 
se han desvirtuado tales asertos, pro-
curando mantenemos en el límite de 
la verdad, a f i n de no extraviar la 
opinión de nuestras autoridades, ni 
perjudicar a los elementos obreros 
que un día y otro acuden al Gobierno 
en demanda de auxilio pecuniario o 
de trabajo para l ibrar la subsistencia 
de los suyos. 
La verdad debe imperar y resplan-
decer on esto como en todos los de-
más problemas; conociéndola es co-
mo se puede gestionar el remedio, 
ocultarla es difícil, y ello redunda ado 
m á s en un perjuicio general, que pue-
de alcanzar a todos. 
U n día y otro hemos demostrado 
que el tabaco acusaba en época nor-
mal el descenso do un veinte por 
ciento al año ; descenso que arras-
traba en pos de sí a la segunda indus-
tr ia nacional hacia su ruina y aniqui-
lamiento. 
Lo que trajo después la guerra eu-
ropea todos lo saben: primero, una 
paralización casi general,- y m á s tar-
de al normalizarse el trabajo, solo 
han empleado los fabricantes, con pe-
queñas excepciones, la mitad de sus 
operarios, y estos se sostienen la ma-
yor parte del tiempo por unas u otras 
causas; con tarea limita/da para no 
rebajarlos. 
Esta es la realidad, que nos vemos 
obligados a exponer ante las afir-
PASA A L A PLANA 3 
El comercio de bol-
ios postales con los 
Estados Unidos 
E L MINISTRO A M E R I C A N O E M -
BARCARA E L SABADO P A R A 
SU PAIS 
Ayer tarde volvieron a reunirse, 
en la Secre tar ía de Estado, el Minis-
t ro americano Mr . González, el Sub-
secretario señor Patterson, y el M i -
nistro de Cuba en Holanda señor 
García Kohly, cambiando nuevas i m -
presiones sobre el proyectado conve-
nio de bultos postales entre Cuba y 
los Estados Unidos. 
Mr. González manifestó que el sá-
bado embarca rá para su pa ís , en uso 
de dos meses de licencia, que apro-
vechará para practicar algunas ges-
tiones rellacionadas con el referido 
Convenio, cerca del Post Master Ge-
neral. 
E l Director de Comunicaciones, se, 
ñor Hernández , no concurrió a la reu-
nión de ayer. 
E x p l o s i ó n en una 
mina 
Nueva York, 31. 
A consecuencia de una explosión 
en una mina de carbón, en Boswell, 
Pensylvania. perecieron 16 mineros y 
resultaron lesionados muchos más . 
I A C O M P A Ñ I A T f X T I 
Ante el Notario don A n t o n i j Ara -
zoza quedó firmada días pasados la 
escritura de consti tución de esta Com 
pañía cuyos propósi tos han de ser 
altamente beneficiosos para Cuba. 
Propónese instalar una fábr ica pa-
de reportar al pa ís la fabricación na-
cional. 
No tenemos aún verdaderos cono-
cimientos del alcance de esta indus-
t r i a que merece todo linaje- de pro-
tección oficial. Cuantos pormenores 
ra la fabricación de sacos de azúcar ^ á ^ s facili tar con gusto lo haré -
y siendo este país uno de los merca-
dos consumidores m á s importantes 
porque necesita al año m á s de veinte 
milíones de sacos, fácil es compren-
der las ventajas que ha de reportar 
al hacendado industria tan necesa-
ria como útil. 
Aquí existen plantas admirables 
que coínpiten ventajosamente con el 
famoso yute de la India; y teniendo 
en cuenta el costo que hoy represen-
ta importar los sacos de tan lejanos 
territorios, no hace falta ser muy du-
cho en estas cuestiones para com-
prender todo el beneficio que nos ha la nueva industria que naco. 
mos, pues creemos que es-'a nueva 
industria ha de ser una fuente de 
riqueza para Cuba. Pero sí podemos 
anticipar que ya existe un Comité 
Ejecutivo que entiende en todo lo re-
ferente a los primeros pasos de or-
ganización y que entre esos elemen-
tos se encuentran hacendados de re-
presentación y personas de alto val i -
miento en nuestro mundo comercial 
e industrial. 
Nuestra felicitación a los iniciado, 
res de la "Compañía Texti l Cubana'*, 
y que bien pronto sea una realidad 
i . E N 
S e c o n s t r u i r á e n l a finca ' L a R o s a . • i 
r^rio de Jesús del Monte. 
, ' Después, un vigilante de policía, 
tarde el vapor Saratoga", de la j / ^ ^ . ^ a un hombre, que ensan-
Ward Line, conduciendo carga y 125, 
pasajeros. , ' 
De és tos anotamos: el secretario 
particular del señor Presidente de/ la 
República, señor Ensebio Aspiaz;¿í, y 
familia; e l hermano del Presidíente, 
señor Pablo G. Menocal y su baja Es-
ther; los señores Eduardo Ra^jo, A l -
fonso R. Ruz y señora, el /abogado 
José J. Martínez y fammia, José 
Azoy, Francisco Lamadrid, señora 
María A . de Woodside, Vel abogado 
Juan M . Cirello, los estvidiantes Eu-
genio Sánchez, César Nforoña, Pedro, 
[ I D A A L O S C E L O S O R I G I N A R O N 
E L S U C E S O . - T R E S H E R I D O S G R A V E S . 
Hab'nan dado ya las nueve de la no- | amantes, agrediéndolos con una na- I de la Habana, de 21 años de edad y 
che. ¿Silbatos de' auxilio, voces de ata- vaja. j vecina de San Luis y Altarr iba, pre-
ja! ,y la detonación producida por un Con igual arma, repelió la agre-1 sentaba una herida incisa como de 
disparo de arma de fuego, pusieron sión Isidro, t rabándose entre ambos! ocho centímetros de extensión, situa-
brfasco término a la tranquilidad exis- j unai sangrienta r iña, que tuvo su f i n da en la parte posterior del tronco, 
tejnte a dicha hora, en el popular ba- j al intervfcnir un policía. j región supra-escapular izquierda. 
Pozo, al ver al guardador del orden,! Juan Pozo Padrón, de la Habana, 
emprendió la fuga, teniendo necesi-1 de 29 años y vecinr de San Nicolás 
dad aquél, que era el marcado con] número 11, pros raí dba una herida íu-
(PASA A L A CpüATRO.i 
grentado se oponía tenazmente a de 
jarse conducir. 
;,QUE H A B I A PASADO? 
Cogidos del brazo, iban por la cal-
zada de Concha, los amantes Laude-
lina Miranda Pérez e Isidro García 
Bolaño, cuando al llegar a la esquina 
de Fomentos, se encontraron con Juan 
Pozo y Padrón, quien había ocupado 
hasta hace cuatro meses, el lugar de 
García. 
Isidro y Laudelina, pasaron riendo, 
junto a Juan, lo cual fué tomado por 
éste, como una burla, digna de ser 
vengada. 
Acto continuo se abalanzó sobre los1 
el número 69(1, de hacerle un dispa 
ro, siendo por f i n arrestado en Ma-
rina y Calzada, por el número 199, 
quien lo llevó a la casa de socorros 
de ese barrio. 
A l mismo tiempo, otro vigilante, el 
1172, detenía a García y a Laudeli-
na, conduciéndolos a dicho estableci-
miento benéfico. 
LAS HERIDAS 
cisa. de ocho centímetros de exten-
sión en el lado derecho de la región 
costo-inamaria.; otra herida de igual 
naturaleza y de diez centímetros de 
extensión sobre el tercio posterior del 
antebrazo izquierdo y otra en el ter-
cio «'iperior del derecho.. 
Isidro García Bolaños, de la Haba-
na, de 23 años y vecino de Pocito nú-
mero 10, presentaba una herida inci-
Los tres estaban heridos gravemen- sa como de doce centímetros d 
te. E l doctor Sansores, auxiliado por 
el practicante Carrerá , le hicieron la 
primera cura. 
He aquí los certificados: 
Laud^ in" Miranda Pérez , natural 
tensión, situada en el lado derecho del 
tronco; otra en la región escapular 
derecha; otra en la región infra-es-
(PASA A L A OCHO) 
E l Alcalde ha aprobado el proyec-
to y los planos que le presentaron 
ayer 1Gs Arquitectos Municipales, pa-
ra la construcción del Asilo para 
Mendigos en la finca "La Rosa," pro-
piedad del Municipio. 
Según dicho proyecto se construi-
r án cuatro pabellones: Uno destinado 
a la Administración y casa del Direc-
tor; dos a dormitorio y accesorios, y 
uno a cocina general. 
Los tres primeros serán de madera 
sobre pilares de cencreto y el desti-
nado a cocina, de citara apilastrado. 
E l piso de este últ imo será de hor-
migón. 
El pabellón destinado a la Admi-
nistración y casa del Director, será 
construido en la- planta baja, con un 
portal a todo el frente, un pasillo 
central, que t endrá a su derecha, en-
trando, la sala de recibo, la escalera 
que conducirá al piso alto y la cocina; 
y a la izquierdo, la cocina y el local 
destinado al médico. 
En la planta alta: la sala, desem-
boque de la escalera, comedor, servi-
cios sanitarios y dos cuartos, respec-
tivamente. 
Los pabellones destinados a dormi-
torios, es tarán constituidos por una 
nave central, corrida, capaz para, con-
tener en caso necesario, hasta 84 ca-
mas cada uno. de un corredor en el 
extremo derecho y de un cuarto del 
vigilante y úti les, botiquín, -ervkios 
sanitarios y duchas en el otro extre-
mo. 
En el natio central, en derredor de 
los pabellones, se construirá un col-
gadizo de unos cincuenta metros de an-
cho y que servirá de fácil y cómoda 
comunicación. 
El terreno arreglado en el área oue 
ha sido menester utilizar de la fin-
ca "La Rosa", se formarán canteros 
para jardines que adornen el conjun-
to . Se cercai'á toda la área construi-
da, con postes de madera, y alambres 
de púas . Los jardines es tarán cons-
tituidos por canteros sembrados de 
flores. 
Las excavaciones se ha rán hasta la 
profundidad conveniente, según la ca-
lidad del terreno. 
Los cimientos serán de mamnoste-
ría ordinaria mediante hidrául ica 'y de • 
berán ser hechos con todas las reglas 
que aconseja la buena práctica. 
Las cubiertas serán de tejas france-
sas o de tejas fabricadas en el país , 
de un mismo tipo, siempre que reú-
nan las condiciones de aquéllas. En 
los lugares necesarios se colocai'án 
escaleras de madera; los sótanos se-
rán cerrados, con un enrejado de ma-
dera, con objeto de evitar la aglome-
ración de desperdicios. 
Las puertas y persianas serán cons-
truidas con pino blanco. Se instala-
r án seis inodoros, 6 duchas y tres 
urinai'ios. Los pisos de estos depar-
tamentos serán de concreto e i rán 
apoyados sobre pilares del mismo ma-
terial que sos tendrán todo el edificio. 
La pintura de la obra de madera será 
al óleo, a dos manos, interior y exte-
rior en paredes, tabiques y techos, 
exceptuando los techos de la Adminis-
tración que se rán pintados con acei-
te y cera siena. 
Los edificios se const rui rán a 20 
metros del lugar m á s cercano a la 
carretera. 
A G O S T O 3 L 
EDICION DEL EVEN1NG SUM 
A c c i o n e s 6 0 2 J 
B o n o s 3 . 4 6 1 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
ta "Clearing House" de New 
York, sesnn «t "Evening Sua". 
importaron 
$ 3 7 3 . 2 7 6 . 0 5 5 
P A G I N A DOS 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I G O M E R C A N T I 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ a S C I N C O O S I v S . T A R D E ) 
Centenes, plata e spaño la . . . . , 5.11 
i£a cantidades.. . . • 5.12 
Lnises, plata e s p a ñ o l a . . . . • • . . . . ] . . 4.09 
En cantidades.. . . . . . . . . . . 4.10 
VI peso americano en plata española 1.04'/i 
Plata española contra oro oficial 94 95 
Oro español contra oro oficiala 91 92 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . . . . . 108 109 
I'lata española contra nro español 1023/í 103 
D r . B r a ^ i o C . G o n Z á l e Z ^ 0 I S a j j g ^ ^ 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
174J.4 15 n. 
99 " M A T A - B U B O N I C A 
m m m guaiquier germicidadesinfecme importado 
" C O M A S " , d e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i -
c o ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I M P O R T A D O POR 
C A S A T U R U L L , M u r a l l a , 4 . - H a b a a a 
I M P O R T A D O R D E Q U I M I C A . E N G E N E R A L . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pa£ía a-apenor: Pánueo-Míihnaves S. 
A- Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Idéalo 
y deío a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compafita, 
untes de comprar bable conmígro, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortdn: Especialista en Ne-
Srocios Petrolero* Oficinas: San Ml-
sv.el, 55- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Afrentes responsables. 
Cotizaciones recibidas 
POR IVi. DE CARDENAS Y CO. 




Nueva York, Agosto 31. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ia* 
te-rés, 96.112. 
- Bonos de los Estados Unidos, a 
109. 
Descuento papel comercial, de 
S.lt4-3.1|2. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
ta, $4.53.75. . ' 
warhbíos sobre Londres, á la vis»; 
ta, $4.57.50. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
6 francos 02. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 80.5|8. 
Centrífuga polarización 96; en pía* 
za, de 4.77. 
Azúcar centrífuga., polarización 
96, a 3.3|4 cen tá /o ? c OÍ lo y flete 
te. 1 ' ' '' 
Azúcar de mil , polarización 89» 
en almacén, de 4 centavos. 
Se vendieron 41.000 sacos de; aEii-
car. 
Harina Patente Mínesota, $6.50. ; : 
Manteca del Oeste en . tercerolas,-a 
$8.47. 
Londres, Agosto 31. 
Consolidados, ex-dnteréai 65. 
Las acciones Comunes de loa F . G. 
Unidos de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 73. 
París,, Agosto,. :|31. 
Renta francesa ex-Ltíerés =68 fran-
cos 50 céntimos. . 
Madrid, Agosto 31 . : 
Las libras esterlinas se cotizan en 
la Bolsa de Madrid a 24-94. ' 
En la Lonja del 'Café derNewr.Yortl' 
ee operó ayer en azúcares- crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so--
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. , - . . . . . . .. rv, • 
Se cotizó a los siguientes precios: 
venta alguna por baberse nuevamen-
te retirado del mercado los comprado-
res 
Septiembre . . . . . 
Diciembre . . . . . . .. 
Marzo 
Mayo 
Toneladas vendidas: 400. 
AZUCARES 
Londres. 






Se cotiza a 5.60, menos el 2 por 
ciento. 
• No se tienen noticias de haberse 
hecho venta alguna para Europa en 
el día de ayer. 
MERCADO LOCAL 
Rigió también quieto, cerrando con 
üiia pequeña fracción de alza en el 
precio oficialmente cotizado. 
COTIZACION O F I C I A L DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los : siguientes, precios: 
r, Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 3.36 centavos oro nacional o ameri 
rano' )a l ibra en almacén público de 
esta ciudad para la o portación. 
Azúcar de miel, polarización 89, i 
2.48 centavos oro nacional o america-
no la libra, en a lmacén público do 
esta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIO D E L AZUCAH 
•"Según- las cotlzacionos oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga do guarapo, polarlzac5ón 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios d« pra^ 
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 8.44 centavos, 11-
.fcra. 
:., Segunda onincena, 3.64, 
Del mes, 8.54. 
Jun ío : 
. Primera quincena, 3.67 centavos l i -
bra. 
Seé-unda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del Infes, 3,64.5 centavos l ibra . 
Julio: 




quincena, 3.87 centavos 
New York. 
E l mercador de azúcar crudo exis-
tente abrió quieto, con oferta de venta 
de 100,000 sacos a 3.3|4 centavos cos-
to y flete, ofertas que se aumentan 




l ibra . 
• ' Del mes. 
Agosto: 
Primara 
l i b r a . 
Segunda quincena, a 3.38 centavos 
Del mes, 3.37 centavos. 
AZUCAR DE M I E L 
Mayo í 
Primera quincena, 2-SO centavos i ' -
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos l i -
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 




O l í 
S E C R E T A R I A . 
I 
Subasta para el suministro de pan y galleta e 
Quinta "Govadonga." 
a l l í 
De orden del s e ñ o r Pres iden 
se saca a p ú b l i c a subasta e l sum 
t a " C o v a d o n g a . " 
Los pliegos de condiciones j 
gen pa ra l a subasta, se encuentra 
s i c ión de las personas que deseen 
c i ñ a . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo, 
g a " , e l domingo d í a cinco de Sep 
tencia Santar ia , a las nueve de l a 
r á n las proposiciones que se p r e 
Habana, 30 de Agos to de 19 
C. 3883 
te de este Centro, se anuncia que 
i n i s t r o de p a n y ga l l e t a a l a Q u i n -
modelos de p r o p o s i c i ó n que r i -
n en esta S e c r e t a r í a a l a dispo-
examinar los , en horas de o f i -
en l a Casa de Sa lud " C o v a d o n -
t i embre , ante l a S e c c i ó n de Asis-
m a ñ a n a , h o r a en que se r ec ib i -
senten. 
15. 
E l Secretario, 
R . G. M A R Q U E S . 
6d . - ^31 . 
é é 
E L I R I S 
CUMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E 1 V I P E D R . A D O , 3 * . 
VALOR RESPONSABLE. $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve 
» 1910 » » » . . . . . . $ 66.878Í68 
" " " " $ 58.402.12 
» " . o " " A I ¿ ' * 'A $ 44.393.79 
„ 1913 que paso al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 ^ 20.816.37 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valnr ñe> 
5405.924.22 en p i e d a d e s , hipotecas Bonos ^ ^ t R e p i c a de Cuba. 
Laminas del Ayunlumiento de la Habana y efectivo <>n Caja y en los 
Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer. 
cantiles. 
Habana 31 de J.ilio de 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
l ibra. 
Del mes, 2.91 centavos l ibra . 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
l ibra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
l ibra. 
Segunda quincena, 2.68 centavos. 
Del mes, 2.74 centavos. 
EL A Z U C A R E S LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara 
po, base 96, ©n almacén público ©» 
esta ciudad y al contado, fué com« 
sigue: 
Abre : 
Compradores, a 3.43 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la l ibra. - ; 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE M A T A N Z A S 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena . . . . . 
Segunda quincena . . . . . 
Del mes # . , 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar., de mié] pol. 89, 
Junio: 
Primera quincena . . . . 
Segunda quincena . . . . 
Del mes 
J ulio: 
Primera quincena, 2.99.28. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
A m . Beet. Sugar. . 66 
A m . Car. Foundry. . 70% 
Amer. Can Com. . . 39% 
Amer. Locomotive Co 54 
Amer. Smelting. . . 80% 
Amer. Sugar R. Co. 110% 
Anaconda Copper. . . 73 
Atchison Common . . 101% 
Baltimore and Ohio. . 81% 
Brooklyn -Rapid. T . . . 85.% 
Canadian Pacifci . . . 150% 
'Ches and Ohio. . . 46% 
Chicago M . S. Paul . 83% 
Chino Copper. . . . 46% 
Colorado Fuel I ron . . 43% 
E?.ld. Loco. . . . . 8 1 % 
Cruciible Steel Co. . . 75% 
Cuban A. Sugar Co. . 126 
Dist i l lers . 26% 
Erie Common. . . . 35% 
Inspiraition Copper . , 35% 
Goodrich. . . . . . 6 1 % 
Initerboro Common . . 22 
Lehigh Valley Co . . 142% 
Méx. Petroleum. . . 85% 
Missouri Pacific . . . 4% 
N . Y. Central. . . . 9 1 % 
Penn. Coffer. . . . 56 
Pennsyilvania 108% 
'Reading Common. . 149% 
Republic Iron Steel . 43% 
Southern Pacific. . . 89% 
Union Pacific. . . . 132% 
U . S. Cigar Stors. . 9% 
U . S. Steel^ Com. . 75% 
U . S. Steel Pfd . . . 112 Va 
Utah Copper. . . . 68% 





















6 1 % 






















Siguen sin variación a 15' centavos 
para New York, a 13 centavos nara 
New Orleans, y a 17 centavos para 
Boston. 
EXISTENCIAS E N N U E V A YORK 
Según IOÍÍ señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos asciende a 308,132 too 
neladag contra 328,510 Idem el año 
rpasado en igual fecha, cuyas cifras 
se descomponen en la siguiente for-
ma- - - • . 5.fi . • t , .j» 
TONELADAS 
N.Y, Refinadores . 
Boston, id . . . 
Filadelfia id . . . 
N.Y., Importadores 
1915 . 1914 
142,071 172,008 
. 17,665 32,086 
15,616 79,5.80 
127,780 44,830 
•Cables recibidos por los señores 
M . de Cárdenas y Co., referentes al 
Mercado de Valores: 
Agosto 31: 
, 9.45.—El. mercado abre sostenido; 
.creemos que el mercado suba duran-
te el día. 
11.0 5.—Qreem o s que ei mercado 
pueda bajar debido, a haberse exage-
rado el-alza y de que el mercado es-
t á algo, cansado temporalmente. 
, 11.13—El mercado m á s bien de 
baja, debido a realizaciones hechas 
para aprovecharse de utilidades. No 
hay presión por parte de los vende-
dores, aunque creemos que haya al-
gún interés de hacer bajar ©1 merca-
do.;..; - i ; ;. \ . 
11.47. —-El mercado ibécnicamente 
es tá firme. La nueva baja de las l i -
bras esterlinas puede que afecte al-
go el mercado. 
10.48. — E l mercado sostenido y en-
caumado. 
2.10.-̂ —El mercado bastante firme y 
sostenido.. 
3.0o.-—T-EI mercado, cierra encalnia-
do y sostenido. 
303,132 328,510 
CAMBIOS 
E l mercado rige inactivo, no acu-
sando variación los precios oficial-
mente cotizados. 
La plata española se cotizó de 94 




Londres, 3 djv. . . 13.3|4 13.14 P 
Londres, 60 d|v. . . 13 12.12 P 
Par í s , 3 d|v. . . . 7.3|4 8.12 D 
Alemania, 3 div. . 12.i|4 13.12*D 
E. Unidos, 3 "d]v. . 9.14 8.3 4 P 
España , 3 d|v. . . . 2 . 1.1}2 P 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p!0P. 
MERCADO DE VALORES 
_ E l mercado local de valores abrió 
firme y con fracción de alza por ac-
ciones Comunes de la H . E . R. C. 
Los demás valores no acusaban va-
riación en la apertura. 
Las accione sde IQS F . C. Unidos 
abrieron de 79 a 79.1|2 declinando 
después debido a la baja de, las l i -
bras esterlinas en el mercado de New 
York. 
A primera hora se vendieron 50 ac-
ciones Comunes de la H . E . R. C., 
a 84.3|4, precio que se siguió pagan-
do. A la hora del cierre, se, cotizó 
dicho papel de 84.3j4 a 84.7|8. 
Las preferidas de la misma empre-
sa se cotizaron de 99.314 a 100.3|4, y 
al clausurarse la Bolsa refrían de 100 
a 100.718. 
Se vendieron 50 acciones del Ban-
co Español , a 78.1|2, al contado y se 
cotizaban al cerrar la Bolsa de 78.1^2 
a 79.1|2. 
E l dinero para prés tamos se cotiza -
ba al 7 por ciento. 
M e r c a d o P e e ü a r i o 
Agosto 31 
• Entradas del día 30: 
A Belamiino Alvarez, de Varios 
lugares, 189 machos. 
A J. Vigoa, de Wajay, 3 machos 
y 1 hembra. 
. Salidas, del dia 30: . . 
Para Guanabacóa, a Simeón Mar-
tely, 23 machos , 
.. Para Güines, a Mar t ín Diaz, 6 ma-
/ohos 
Para Arroyo Blanco, a Botancourt 
Negi'a y Oa, 528 machos 
Para Bejucal, a Francisco Sán-
chez, 4 machos. 
M A T A D K K O INDXJSTRlAL 
Resep sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 159 
Idem de cerda 76 
Idem lanar 74 
í 309 
' S® detalló la carne a los eígulenfía 
Vorécios *én plata: ¡ 
. La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 18,20 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Resep sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 82 
Ideim de cerda 40 
Idem lanar 0 
122 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata; 
La *oro?! torf>t,f>s. novillo» y 
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, & 38, 4U y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resé? sacrif^adas hoy: 
Ganado vacuno 7 
1 Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
Tu^on a los cíonient^s nrecios: 
Vacuno, a 5.1Í2, 5.3.4" y 5.7|8 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
siguientes: 
O G I A G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L 4 H A B A N A 
SECCION DE FILARMONIA 
S e c r e t a r í a 
Acordado por esta Sección y sancionado por la Directiva que las 
clases de música para el curso de 1915-1916 den comienzo el día 6 de 
Septiembre próximo, se hace saber por este medio a los señores asocia-
dos que la matr ícu la se halla abierta desde hoy en adelante, en horas 
y días hábiles, en la Secretar ía General de la Asociación. 
Habana, Agosto 30 de 1915. 
Sabino S. Crespo, 
C 3875 8d-30 Secretario. 
V ) f t 
B A N C O E S P A Ñ O L OE L A I S L A OE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ \ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
O 
D E C A N O D B L O S B A N C O S O E I ^ F » A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAB. 81 y 83 
Suertes en la nlana HAMNA: { ^ V Í ^ ^ ^ m ^ T * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















B ataban ó. 
Placetas. 
San Antonio de fea 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
================ PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O ' 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercaao por 
ctreros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id ; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




13% 13^4 P. 
13 12 Va P. 
7SÁ 8Vz D, 
12^4 ISVz D. 
9^4 8% P. 
2 IVa P. 
10 9%p;0P. 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
Pa r í s , 3 d|v. . . . . 
París , 60 d!v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Estados V. 60 d|v . 




Azúcar centr í fuga de gusirapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3 34 
centavos oro nacional o americano 
la libra,. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.48 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . 
Molino y A. Fuertes. 
Habana, Agost¿) 31 de 1915. 
Joaquín Gumá F e r r á n , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto \ G. Figueroa, Se-
cretario ContadorA 
N . G E L A T S & C o . 
A O T J t X J l t , « 0 6 - 1 0 8 J B J t P i Q ü E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c U ) . 
e r o s 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E ! 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n 
pairando intereses al 3 pife anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
5? 
V a p o r e s d é t r a v e s í a 
SE E S P E K A N 
Agosto: 
Septiembre: 
1 Limón, Puerto Liinón. 
Tenadores, New Ycprk. 
Pastoree, Colón. 
Mascotte, Key Wes't. 
Turrialba. N . Orleans. 
Miami, Tampa y K.\ West. 
Mascotte, Key West. , 
Alfonso X I I , Bilbao yXescalr.s. 
Buenos Aires, BarcelOBm y es 
calas. \ 
Heina, Estados Unidos. ^ 
Guil dhall, E. Unidos. -y 
Santanderino, Liverpool y Ñúsca-las. 
S A L D R A N \ 
Agosto: V 
30 Manuel Calvo, Barcelona y e 
calas. 
31 Miami, Key West y Tampa. 
31 Abangarez, New Orleans. 
31 Esparta, Puerto Limón. 
Septiembre: 
1 Mascotte, Kejr West. 
1 Limón, Boston. 
2 Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro . 
3 Mascotte, Key West. 
3 Pastorer,. New York. 
4 Miami, Key West y Tampa. 
4 Turrialba, Colón. 
4 Saratoga. New York. 
4 Chalmetto, New Orleans. 
(PASA A L A OCHO 
B a n c o N a c i c n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N . C U B A . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abena el \ por 
100 de in terés anual sobre las cantidades de-
positadas cada "">f 
P A G U E C O N C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida ea el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
SECRETARIA 
De c o n f o r m i d a d con l o que dispone e l Reglamento de l a Sec-
c ión , aprobado p o r l a Asamblea de Apoderados, se declara abierta 
l a m a t r í c u l a en e l P l a n t e l " C o n c e p c i ó n A r e n a l , " pa ra el curso de 
1915-1916, l a c u a l sólo se p o d r á obtener con e l c a r á c t e r de ordina-
ria, desde esta fecha a l 30 de Sept iembre , de l o . a l 31 de Enero y 
de l l o . a l 31 de Marzo . Las nuevas disposiciones que r i g e n sobra 
l a m a t e r i a e s t á n expuestas a l p ú b l i c o en l a v i t r i n a anunciadora d3l 
i P l an te l , colocada a l a en t r ada de l Palacio, po r San J o s é , donde es-
\ t á n instaladas las aulas. 
\ L a m a t r í c u l a de l p r i m e r pe r i odo se e x p e d i r á todos los d ías ha^ 
ft^Jes, desde h o y a l 30 de Sept iembre , a las siguientes horas: 3$ 
nu^ve a once de l a m a ñ a n a , l a d e clases especiales de s e ñ o r i t a s ; 
de aws a cua t ro de l a tarde , l a de las elementales de ambos sexos; 
desie^e a nueve de l a noche, l a de nocturnas . E n segundo 3 
t e r c e r M p e r í o d o , l a m a t r í c u l a se e x p e d i r á a las horas en que se <¿Qi 
las respect ivas clases. 
H a b a n a , 30 de agosto de 1915. 
\ E l Secretario, 
\ B F U E N T E S . 
C. 3^60 ' 8d.—29. , 
\ i : • ; ; 
r 
« S E F T I E M B R E l o . D E 
P A G I N A T R E S 
F 
I A E S O I D E L A H A R M A 
Dirección y Administración: PASEO D E MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
Habana 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: -
Plata Provincias Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
£ meses 3-75 
12 me?es 







E D I T O R I A L |j 
L a f u e n t e m i l a g r o 
L p a í s estaba, sino bo-
queando, a lo menos 
en u n estado de postra-
•ción y de angust ia , q u ^ 
i n f u n d í a serias preo-
cupaciones e inquie tudes . N o e ran 
lamentos p l a ñ i d e r o s los que se 
o í a n sobre la penur i a general , so-
bre el estancamiento forzoso de 
empresas y de negocios, sobre la 
desesperante soledad de ios es-
tablecimientos comerciales e i n -
dustr iales, sobre el encog imien to 
prudente y receloso del c ap i t a l , 
sobre el descenso en e l v a l o r de 
la p rop iedad t e r r i t o r i a l . N o era 
m á s h a l a g ü e ñ a la suerte de las 
arcas p ú b l i c a s . Lía d i s m i n u c i ó n de 
las rentas aduaneras, agravada 
p o r l a guer ra europea hizo apare-
cer el espectro siniestro del d é f i -
c i t . E l remedio apenas se v i s l u m -
Lraba. L a inop ia d e l i r a r l o n a c i ó 
n a l i m p e d í a que el fomento de 
empresas a g r í c o l a s e indus t r ia les 
y la r e a l i z a c i ó n de obras p ú b l i c a s 
proyectadas o ya comenzadas su-
pliesen de a l g ú n modo l a a t o n í a 
y la p a r a l i z a c i ó n generales que 
t r a s c e n d í a n pesadamente a l a v i -
da cuot id iana . 
Sin embargo, el p a í s entumeci-
do empieza a resp i ra r como si hu-
biera rec ib ido un h á l i t o de savia 
y de r e s u r r e c c i ó n . 
Y a cesó la voz f a t í d i c a ' ' n o h a y 
d i n e r o , " " n o hay d i n e r o " que 
sonaba cruel y desalentadora. Las 
empresas bu l len ; Se compran 
grandes centrales. A los bancos 
a f luyen los capitales. E l Gobierno 
explora los campos para empren-
der nuevos cul t ivos y acrecentar 
ios fine existen. Capital istas de 
l a i n d u s t r i a y del comercio, p ro -
ductores acaudalados se le acer-
can confiadamente para ofrecerle 
sus recursos en pro de este mo-
v imien to a g r í c o l a , que crece y se 
v igor i za . Las rentas aduaneras 
animen tan cubriendo el s o m b r í o 
hueco que en ellas asomabu 
b u ó e el va lor de la p rop iedad 
r ú s t i c a y urbana. 
¿ Q u é causa morav i l losa y bien-
hadada ha p roduc ido este cam-
bio salvador? H a bastado una 
buena zafra, una venta de a z ú c a r 
a precio sat isfactor io para que 
el p a í s haya r e v i v i d o . De al l í , de l 
' • de las colonias de c a ñ a , 
de los ingenios, de aquellas rudas 
lacnas. de aquellas inacabables 
e n e r g í a s , de aquel inagotable f i -
l ó n de constancia, de acomet iv i -
dad, de orden y de t r aba jo ha 
b ro tado o t ra vez l a fuente m i l a -
grosa que ha regado la Is la , agos-
tada y casi enxangi ie . De a l l í ha-
b í a de v e n i r . . . 
¿ Q u i é n lo hub ie ra esperado de 
las colect ividades p o l í t i c a s d i v i -
didas, desconcertadas, pegadas a 
su á r i d o personalismo, en p o r f í a 
i r i e conc i i i ab l e para devorar? 
¿ Q u i é n la hub ie ra esperado de los 
munic ip ios puestos siempre en 
acecho pa ra conve r t i r en sustan-
cia p rop ia la sangre del pueblo? 
¿, Q u i é n l a hub ie ra esperado de 
los legisladores m á s atentos gene-
ra lmente a los p ror ra teos p o l í t i -
cos, a las buenas posiciones, a lo 
que pueda re forzar su acta que a 
los conf l ic tos y problemas de l 
p a í s ? ¿ Q u i é n lo hub i e r a pod ido 
•esperar del parasi t ismo, mero-
deador del presupuesto, de l a pre-
benda, de l a sinecura? 
De los campos, de l a vo lun t ad , 
y los esfuerzos ordenadores dal 
Presidente de l a R e p ú b l i c a de la 
a c t i v i d a d y el sent ido p r á c t i c o do 
algunos Sres. Secretarios del Des-
pacho, ha venido este b u l i r e conó -
mico que bendice el p a í s . S in em-
bargo, el agua de l a fuente mi l a -
grosa no ha l legado a ú n a todas 
partes. M a n ó en el campo, en los 
ingenios, en las colonias de ca-
ñ a y a l l í d e j ó el v i g o r m á s fecun-
do de su r iego y de su v i t a l i d a d . 
E n las ciudades a ú n hay f á b r i c a s 
y tal leres de tabaco, cerrados. 
A ú n yacen en el ocio forzoso y 
en la ind igenc ia mi l la res de obre-
ros que para sus m á s perentorias 
necesidades esperan ú n i c a m e n t e 
el a u x i l i o del C o m i t é Cent ra l . 
A ú n los comerciantes a l de ta l l , 
los tal leres de artesanos, los pe-
q u e ñ o s p rop ie ta r ios agobiados por 
e l peso de las contr ibuciones, po r 
las i ras de ios inspectores y m u -
nicipales y sani tar ios y p o r l a ca-
r e s t í a general v i v e n en angustio-
sa languidez . A ú n a los hogares 
de los que no poseen m á s ren ta 
que l a de su t r aba jo no ha l lega-
do el j u g o de los ingenios y de los 
c a ñ a v e r a l e s . Y son en verdad , d i g -
nos de toda p r o t e c c i ó n y de todt» 
f a v o r esos indus t r ia les y opera-
r ios tabaqueros, esos comercian-
tes que han de s u p l i r con la cons-
tanc ia inquebran tab le lo que les 
f a l t a en recursos, esos obreros del 
t a l l e r que dejan en las necesida-
des cuot id ianas el f r u t o de sus 
e n e r g í a s y sudores. Que no los 
desangren los Padres del Pueb lo ; 
que no se e n s a ñ e n contra ellos los 
inspectores; que los dejen siquie-
r a v i v i r y desenvolverse y ha 
b r á l legado a ellos algo de l a 
fuente mi lagrosa . 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cu ra C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r de Mue la s . 
El S E L L O Y E R c u r a l a G o t a . 
El S E L L O Y E R cu ra D o l o r e s Nerv iosos . 
E l S E L L O Y E R cu ra Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R c u r a Do lo re s R e u m á t i c o s 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G r i p p e . 
El S E L L O Y E R c u r a D o l o r de O í d o s . 
P A T E N T E N U M . 14 .258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacias 
P a r a e l D I A R I O D K L Ü M A R I N A 
P i d a r e s f r e s c o — 
O N I R B O S 
E s e l m e j o r d e t o d o s . 
E N LA. " C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO Y AGtJA.CA.XBL 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de k m C 3764 Í2d^20 i 
R I A A S T U R I A A 
Q u i n t a d e l O b i s p o 
G R A N D E S Y M U C H A S A T R A C C I O N E S 
En la Quinta del Obispo, en el Tu-
lipán, se celebrará el próximo domin-
go 5 una gran romer ía que se ha or-
ganizado para festejar a la excelsa 
patrona de los asturianos, la Virgen 
de Covadonga. 
Los terrenos de la Quinta del 
Obispo, reúnen todas las condiciones 
apetecibles para esta clase de fies-
tas campestres, por su hermoso arbo-
lado y bellos prados. La comunica-
ción con la ciudad es cómoda y rá -
pida, pues por los trenes que salen 
cada 5 minutos de Galiano y Zanja, 
juedan i los romeros en la misma 
puerta de la Quinta del Obispo en 4 
ninutos escasos. 
También por cualquiera de los 
t ranvías del Cerro se tiene comuni-
cación cada 3 minutos y por la Cal-
zada de Ayes te rán puede irse en au-
tomóvil, quedando dentro de la ro-
mería . 
En los terrenos de la Quinta del 
Obispo se han llevado a efecto i m -
portantes obras, tales como la cons- | 
te banda. También se han instalado 
muchos kioscos en los que habrá un 
magnífico y económico servicio de 
bebidas de todas clases, refrescos 
rosquillas, frutas, lunch y comidas. 
Seis gaiteros con su tamboril 
recor re rán los terrenos para solaz de 
los romeros y se espicharán varias 
pipas de sidra legí t ima de Asturias 
que serán paseadas en típicos carros 
tirados por bueyes enjaezados t ípi-
camente. 
La romería empezará a las 9 de 
la mañana , terminando la fiesta a 
la 1 de la noche, y al efecto se ha 
hecho una completa instalación de 
alumbrado que da tanta luz como si 
fuera el día. 
Desde que empiece hasta que aca-
be la romería las dos primeras or-
questas de Pablo Valenzuela y la 
banda ejecutarán selectas piezas bai-
lables para deleite de los devotos de 
Tersípcore. 
La entrada solo vale 40 centavos 
trucción de una amplia y elegante para los caballeros y 20 para las se-
glorieta en la que pueden bailar có- ñoras y niños, pudiendo permanecer 
modamente m á s de 600 parejas a los 1 todo el tiempo que le plazca y disfru-
acordes de las dos primeras orquestas tar de todas las atracciones que se 
de Pablo Valenzuela y una excelen- ) ofrecen. 
Agosto, 24. 
Las constituciones políticas tie-
nen, como los libros, su destino; ha-
bent sua fata. En España hubo una, 
la del 56, que no llegó a regir y fué, 
por esto, llamada la non nata; por-
que cuando ya estaba discutida y vo-
tada, y faltaba sólo promulgarla, el 
general O'Donnell, que era ministro 
de la Guerra, dió un golpe de Esta-
do, disolvió y bombardeó, las Cortes, 
echó del gobierno a los progresistas 
y restableció la Constitución mode-
rada del 45, a la cual se le puso un 
Acta Adicional. 
La Constitución del 12 es memora-
ble, por ser la primera que tuyo Es-
paña y haber sido hecha bajo el 
fuego de las tropas napoleónicas, que 
sitiaban a Cádiz, y por contener un 
artículo en que hay cierta grandeza 
romana y que dice: "La nación es-
pañola es la unión ( ¿ o la reun ión?) 
de los españoles de ambos hemisfe-
rios," y un artículo inocentón, que 
ha hecho reí r a muchas personas. 
"Los españoles serán justos y bené-
ficos." . . 
Pero lo más interesante y pinto-
resco en la historia de esta Consti-
tución fué su restablecimiento, el 
año 35. E l sargento García, y. otros, 
de la guarnición de La Granja, se 
sublevaron y obligaron a la R © 1 ^ 
María Cristina a derogar el Estatuto 
Real, que ella había otorgado, a la 
muerte de Fernando Séptimo, y a po-
ner en su lugar la obra de las Cor-
tes de Cádiz. Don Juan Martínez V i -
llergas, que había conocido al sar-
gento García, estaba convencido de 
que éste nunca había leído aquella 
Constitución. 
También los republicanos han ela-
borado una non nata, la del 73, eli-
minada, como la del 56, por un golpe 
de Estado, dado por el general Pa-
vía; constitución federal, en que ha-
bía Poder Legislativo, Poder • Judi-
cial, Poder Ejecutivo, que era el M i -
nisterio y Poder de Relación, que 
ei*a el Presidente. Y ocurrió algo re-
gocijante. A poco de abiertas las 
Cortes y meses antes de que se pro-
cediese a redactar el proyecto de 
Constitución, se tomó el acuerdo de 
que la república sería federal, para 
contentar a los que la deseaban así. 
Orense, que presidía las Cortes y que 
ha sido el mayor humorista de la 
política española, tomado el acuerdo, 
agi tó la campanilla y dijo: "Queda 
terminado este incidente." Para 
Orense, al parecer, el que la repú-
blica fuese federal o unitaria, no pa-
saba de la categoría de menudencia. 
En Francia hubo una constitución 
que no duró más que unos meses: 
la del año 52, hecha después del gol-
pe de Estado de Luis Napoleón en 
Diciembre del año anterior. Era una 
constitución republicana, que pronto, 
se convirtió en imperial. Gambetta 
dijo, en una ocasión, que era la me-
jor que había tenido Francia, pero 
sin explicar por qué. "Por desgra-
cia—añadió—nació bajo la advoca-
ción de aquel pillastre (ce dróle) de 
Luis Napoleón. 
Con la vida efímera de estas cons-
tituciones contrasta la de la actual de 
España , que data del año 76. Tiene 
nada menos que treinta y nueve; 
ninguna ha durado tanto all í ; y esto, 
porque es tá bien hecha, pues sólo 
con modificar su art ículo once, que 
establece la tolerancia religiosa, y 
convertir és ta en libertad de cultos, 
basta para satisfacer a la opinión 
democrát ica; y solo con poner Presi-
dente donde dice Rey y modificar la 
composición del Senado, servir ía pa-
ra la república. 
E s t á bien hecha porque se l imi ta 
a organizar los poderes públicos y 
reconocer las libertades políticas ne-
cesarias, sin "meterse en dibujos;" 
esto es, dejando para las leyes or-
dinarias lo que en otros países se 
incluye en la Constitución; de donde 
resulta que hay que reformarla pa-
ra realizar progresos, que en Espa-
ña—como en Ingiarerra y en I ta l ia— 
se puede conseguir sencillamente por 
medio de leyes aprobadas por las Cá-
maras y sancionadas por el Jefe del 
Estado. 
En las constituciones de muchos 
de los Estados de esta república—y, 
también, en la constitución cubana— 
no se ha aplicado este criterio razo-
nable; y así es que todas ellas., por 
la variedad de materias que contie-
nen, parecen tiendas mixtas. Ahora 
funciona en Albany la convención 
que va a reformar la constitución 
del Estado de Nueva York; reforma 
de que he hablado en otras cartas, 
por haber en ella una parto de inte-
rés para Cuba: la relativa a la in i -
ciativa financiera, íjue se intenta 
atribuir, exclusivamente, al Gober-
nador. 
E l movimiento reformista—o "re-
visionista," como dicen aquí—comen-
zó hace tres años, y fué originado 
por el elemento "progresivo," deseo-
so de llevar a la Constitución algu-
nas de sus teorías. Cuando llegó el 
momento de que la Legislatura de-
cidiese autorizar o negar la convo-
catoria a una Convención Constitu-
yente, los demócratas , que controla-
ban la Legislatura y que nada tie-
nen de "progresivos" n i de "antipro-
gresivos" n i son en aquel Estado m á s 
quo unos logreros—unos miguelistas 
o zayistas traducidos al inglés—auto-
rizaron la convocación, en la seguri-
dad de que ganar ían las elecciones de 
delegados para la Convención; pero 
saltó el viento a otro cuadrante; los 
republicanos—los de la derecha, no 
los de tendencias "progresivas"—ga-
naron las elecciones de Gobernador, 
las de la 
I A E X P O R T A C I O N 
T A B A C O 
las de la Legislatura y 
Convención. 
La máquina, que se había querido 
montar por los "progresivos" para 
hacer reformas y por los demócratas 
para hacer negocio, estji en manos 
de gente conservadora. "í sin embar-
go, la obra de la Convención no se-
rá , probablemente, anti-reformista, 
sino de reforma úti l y discreta, gra-
cias al ex-Secretario do Estado, Mr. 
Root, a Mr . Stimson, que lo fué de 
la Guerra y a otros republicanos; y 
además, gracias a Mr. Marshall y Mr. 
Potter, que son demóciatas decentes 
y de talento. 
Estos dos grupos de políticos se 
han entendido para convencer a la 
gente estacionaria—stand pat, como 
dicen aquí—de los partrdos a que 
acepte y vote una reforma reducida 
a estos tres puntos: 
lo.—Iniciativa financiera exclusiva 
del Gobernador, quien fo rmará los 
presupuestos, en los cuales la Legis-
latura podrá rebajar los gastos, pe-
ro no aumentarlos. 
2o.—Reducción del número de De-
partamentos, o Jefaturas de Servi-
cios—que asciende hoy a ciento cua-
renta—a unos once. 
3o.—Nombramiento por el Gober-
nador de muchos de los funcionarios 
que hoy son electivos; no quedarán 
de éstos más que tres o cuatro. 
Sobre este programa se da rá la 
batalla, que será entre una coalición 
democrático-republicana reformista y 
otra coalición democrático-republica-
na, contraria a la reforma. Cuanto a 
los "progresivos," o amigos de Mr. 
Roosevelt, no han podido llevar n i 
un Delegado a la Convención, des-
pués de haber sido los que "traje-
ron las gallinas;" esto es, la convo-
catoria de esa Asamblea. En ella 
tienen tres delegados los laboristas, 
y no pesan n i por la cantidad n i por 
la calidad, porque el resto de la Con-
vención se compone de burgueses que 
no simpatizan con las pretensiones 
excesivas de los gremios obreros. 
Uno de esos burgueses, Mr. Barnes, 
el cacique o boss republicano, ha pro-
puesto una enmienda, por la cual se 
declara anti-constitucional toda ley 
que l imite la jornada de los obreros 
o que establezca el jornal mínimo; 
lo cual nos parece bien intencionado 
a los que no estamos tocados de la-
borismo n i de socialismo; pero equi-
vocado el llevar a la Constitución 
esas y otras cosas. 
La figura que domina la Conven-
ción es la de Mr. Root, hombre de 
inteligencia superior y de experien-
cia política y que está dando ejem-
plo de buen ciudadano. Siendo, como 
es, un personaje de primera magni-
tud, que ha ocupado altos cargos, y 
un posible candidato a la Presiden-
cia, se ha echado encima una tarea 
que no es nacional y que sólo afecta 
a un Estado; el más importante, sin 
duda, de la República, pero no m á s 
que un Estado. Mr. Root le presta-
rá un servicio considerable si saca 
avante esa reforma prudente y p rác -
tica. 
X. Y. Z. 
Copiamos de una carta recibida, do 
persona agradecida:— "Creo ©n Dios 
Padre, creo en D'os Hijo, creo en el 
Espír i tu Santo. . .y en agua del I n -
cío. 
Representantes: González Teijeiro 
y Compañía. Teniente Rey, 20. Telé-
fono A-4231. 
V I E N E D E L A P R I M E R A PIJAIVA 
maciones df> 1a prosperidad de la in -
dustria tabacalera que se pregona sin 
cesar, con ello se e n g a ñ a r á a quien 
desconozca el asunto y los mismos 
que aseguran que hoy estamos en j 
ese ramo mejor que ayer. 
Para documentar nuestros traba-
jos pasados y el presente, copiemos 
la Exportación del tabaco en los dos 
últimos años, según la reseña nues-
tro colega '•'El Tabaco", órgano de 
la Unión de Fabricantes, que viene 
a damos la razón. 
Exportadcü en el año fiscal de 15»W. 
Ai Secretarlo 
de Obras Públicos 
Los vecinos de O'Reilly y Villegas, 
por nuestro medio piden al señor Se-
cretario de Obras Públicas, que orde-
ne el arreglo de la calle en la citada 
esquina, pues cada vez que pasa un 
vehículo, los t ranseúntes y paredes 
de las casas del mencionado dugar son 
salpicados de fango a causa de ha-
berse formado un gran bache. 
Julio . . . 
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M U E B L E S D E C A S A 
limonadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace-
i>, ptira Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Mánuinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
La máquina que Vd. al f in ha de 
usar. 
Je P A S C U A L - B A L D W I N , 
ObisDO 101. 
H A B A N A . 
MUEBLES. 
C 3680 I n 11 ai? 
Total . 174,301,065 $12.560,366 
En el año Fiscal de 1914: 
L e y e n d o s e a p r e n d e 
Todo lo que el mundo sabe se di-
vulga por la lectura, los que no leen 
caen en la más penosa de las igno-
rancias y viven una vida completa-
mente animal, alejados de toda fuen-
te de saber y de todo conocimiento 
útil. Leer libros científicos se hace 
pesado y por ello se prefieren las 
monografías de divulgación, en que 
en forma sencilla y bella, se expo-
nen conocimientos que de otra mane-
ra resu l ta r ían pesados. 
Para hacerse conocedor de lo que 
es la blenorragia, la tremenda en-
fermedad, verdadero azote de los 
hombres, basta leer la monograf ía de 
esa dolencia que ha escrito el doctor 
Mart ín, especialista de la facultad de 
Londres y que es lo más acabado y 
completo que sobre ella existe hoy 
en día. Esa monograf ía de util idad 
asombrosa para todos los hombres, 
se distribuye gratuitamente en Cuba, 
por la Monument Chemical Co. de 
Londres, que, por medio de su repre-
sentante la envía sí se le pide acom-
pañando este aviso y su dirección a 
Syrgosol, apartado 1183, Habana. 
Julio . . . ( 
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Total : . 102.818,692 $7.260.109 
En la exportación de rama, cigarri-
llos y picadura, existe también una 
merma considerable; comparando la 
estadíst ica se obtiene el siguiente re-
sultado: Se han exportado en el año 
fiscal de 1914 a 1915, 37,726 tercios 
de tabaco en rama. 71.482,373 taba-
cos torcidos, 4.203,830 cajetillas de 
cigarrillos, y 34.912 kilos de picadu-
ra, "menos" que en el año fiscal de 
1913 a 1914. 
Representa esa baja $10.189,542, 
que dejaron de circular en nuestra 
plaza, de los cuales una buena parte 
corresponde a la elaboración y sus 
derivados. 
No es solo el tabaquero quien vive 
del tabaco, obtienen ventajas carreto-
neros, dependientes, cajoneros, l i -
tógrafos y otros más . 
De ahí la importancia que siempre 
tuvo y tiene para nosotros la indus-
t r i a tabacalera; no vemos en ella 
úh capital extranjero como dicen mu-
chos; ese como los demás es un capi-
ta l cubano, es exportación cubana co-
mo el azúcar y cualquier otro produc-
to y como ta l debemos defenderlo sin 
engañarnos ante falsos espejismos. 
Los números son infalibles, no mien 
ten, y ateniéndonos a ellos, mientras 
no nos demuestren lo contrario, se-
guiremos prestando nuestro concurso 
a cuantos tratados y disposiciones le . 
gales se proyecte llevar a vías de 
hecho. La necesidad de atender las 
industrias cubanas es tá al descubier-
to La Comisión de Tratados h a r á 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
ft*M LAXANO IM 
obra patriótica, imperecedera, si lo-
gra elevar la producción nacional ase-
gurando mercados a los productos cu-
banos. 
L a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s 
y e l D r . P a g c s 
Hablar de esta hermosa Quinta, ea 
como si di jéramos orden, disciplina, 
con todos los adelantos modernos que 
una casa de esta índole requiere. ¿ Qué 
podré yo decir de sus amplios y ven-
tilados pabellones, donde se observa 
el m á s escrupuloso aseo y donde se» 
hallan los enfermos tan cuidadosa, 
mente atendidos por enfermeros y 
sirvientes ? 
¿Qué de sus herniosos jardines, 
donde encuentran solar y recreo los 
pobres enfermos en medio de sus do-
lencias, dis t rayéndose con el fresco, 
bajo sus frondosos y copulos árboles? 
' Posee esta hermosa Asociación un 
alto y bien organizado cuerpo de em. 
jpleados con su prestigioso y digno 
administrador don Juan Haedo. 
Respecto al ilustrado cuerpo facul-
tativo, es todo cuanto se puede desear, 
por su ciencia, pericia y exquisito t ra . 
to con enfermos y visitantes. 
Me es muy grato citar en primer 
' término, al digno director Dr. D. R, 
García Mon, a m i estimado amigo Dr. 
D. Baltasar Moas, hermano del ante-
r ior Director D. Bernardo Moas, que 
tanta fama conquistó durante su per-
manencia en esta Asociación. No me 
es posible olvidar a los doctores Ro-
dr íguez y Pineda, tan atentos siempre 
para con sus enfermos y con el que 
estas líneas escribe. 
Digno de todo encomio es y s e r á 
siempre para mí, igualmente que para 
todos sus operados, el experto ciruja-
no, prez y honra de la Cirugía cuba-
na, doctor Fél ix Pagés , cuya fama ex-
tiéndese de día en día m á s y más por 
sus notables operaciones, llevadas to-
das ellas a feliz éxito, le hacen ser ©n 
la actualidad, una de las primeras 
lumbreras en la Cirugía, y a quien los 
dolientes a él acuden con una fe ta l , 
que poniéndose en sus manos, no du. 
dan alcanzar y obtener feliz éxito en 
sus arriesgadas operaciones. 
En corroboración de que es verdad 
<esta fama para el doctor Pagés , el 
aquí firmante habla por esperiencia 
propia, pues halhiendo sufrido una d i -
fícil operación, confieso que, después 
de Dios, a él sólo debo el estar con v i -
da, encontrándose en la actualidad en 
franca convalecencia. Para terminar, 
sirvan estos cortos renglones, como 
felicitación a tan prestigiosa asocia-
ción. 
Pbro. José M . González. 
Í ^ A T í l e^ a s s : H ^ c o CI1 v e r a n o , p o r q u e n o t o s e , n o s e a s f i x i a 
y n o s e a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a d e a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
D . P o l h a m u s 
& C o . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
que deseen una buena y honrada 
a d m i n i s t r a c i ó n , ofrecemos nues-
tros servicios, basados en l a p r á c -
t ica a d q u i r i d a d u r a n t e diez a ñ o s 
de constante labor . Referencias 3? 
g a r a n t í a s a los que l a sol ic i ten , 
C R I S T O 16, B A J O S . 
T e l é f o n o A-1262. De 12 a 3. 
5-S. 
El asmático, a h o r a q u e n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o q u e l e c u r a r á s u m a i s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z , s m s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL. Neptuno, S I " 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Infórmese conmigo; tengo de las, 
mejores Compañías de Tuxpan y Pá -
nuco; vendo 100 acciones de la Com-
pañía "Los Perforadores", q i r i tiene 
una producción de dos mi l barrile? 
diarios. 
A N G E L A R R I E T A 
APODACA, 12. 
De 12 a. m . a 2. 
18414 4 s. 
P a r a C o r r e g i r e l 
D e s g a s t e N e r v i o s o 
E l nerviosismo cuyos peligros po-
cos comprendemos bien es una señal 
de alarma. La irritabilidad, la fat i-
ga, la falta de sueño, la carencia da 
fuerzas, el desaliento de la vida, los! 
dolores de cabeza, la desorganización 
©n las funciones del cuerpo y el tras-
tomo en nuestros hábitos diarios, 83 
un estado peligroso que pide pronto 
y poderoso auxilio. 
E l cuerpo necesita entonces y pide 
con insistencia la ayuda de un tónico 
que le devuelva el equilibrio perdido. 
Tome usted entonces las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Will iams y note como 
•1 tratamiento con este magnífico 
tónico reconstituyente le restablece la 
salud, repara el desgaste nervioso, co-
rrige la debilidad, acaba con los dolo-» 
res de cabeza, con la impaciencia, fai 
tiga, irri tabilidad y otras molestias 
de su condición enferma. 
Las legít imas se venden en todas 
las buenas boticas, siempre en el pa-
quete rosado con la P. Grande. 
Se le m a n d a r á grá t i s un valiosa 
líbrito "Desarreglos Nerviosos"— si 
lo pide a Drj Williabs Medicine Co., 
Depto. N . Schenectady, N . Y., E. U . 
• C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 5 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y I Z O T E S JDEJ l O , 2 5 , S O , 
l O O Y l - O O O A C C I O N A S 
O o n t e v o » 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U K N X E ^ F » R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
m 
Sobre el tema de l o que puede 
e n s e ñ a r E s p a ñ a , maestro colega 
E l Oomercio, de esta capi ta l , pu-
b l ica las siguientes consideracio-
nes : 
Si los apasiona,iniento3 no ofusca-
ran las inteligencias, eso no se discu-
tiría porejue lo mismo t ra tándose de 
naciones que de individuos, así la ca-
pacidad personal como la colectiva, 
todos tenemos alg» que aprender y 
alg-o que enseñar . 
En unas esferas Cuba podrá ser 
maestra de España ; en otras, ésta po-
drá ser yes Indiscutiblemente, su 
maestra. I>e otro modo no regir ían en 
este país, a. los diez y siete años d© 
haber conseguido su independencia 
los Códigos españoles. 
En asuntos de Gobierno y do Ad-
ministración, cuyas creencias se ba-
san en la práct ica, es indudablo que 
todas las naciones cuya fundación re-
sulta inmemorial y que han vivido 
durante muchos siglos y a t ravés de 
muy complejas circunstancias, han 
do tener mucho que enseñar a, los 
pueblos nuevos. 
Resulta hasta ridículo desconocer 
esa verdad. ,. . . 
Hace aún pocas semanas que la 
prensa de Par í s señalaba las leyes 
españolas de protección a los obre-
ros, como las m á s progresivas de tan 
cuando terminase la guerra, detúan 
importante materia y agregaba qua 
ser imitadas en Francia, en 'una Re-
pública muy sabiamente gobernada y 
en la que los socialistas no son aje-
nos al poder. 
E l sabio aprende íhas ta de los 
ignorantes . • • . 
Y nada se puede e n s e ñ a r 1 a l qua 
no quiere aprender. 
E l T r i u n f o , en sus mjuy l e í d o s 
" P u n t o s de v i s t a " pub l i ca l o si-
gu ien te : 
Publica "E l Mundo" en letra grue-
sa y lugar preferente un aviso not i f i -
cando a todos y a ninguno que en lo 
sucesivo no a tenderá solicitud algu-
na, hágala quien la hiciere, para Si-
lenciar noticias de sucesos que tienen 
intereses para el público. 
Realmente hablan llegado a los lí-
mites del abuso las solicitudes de esa 
índole. 
Ta por teléfono, ya personalmente 
y de modo verbal, el intéresado o un 
amigo oficioso, iban de redacción en 
redacción pidiendo la no publicación 
de tal o cual noticia. 
Y si es verdad—como observa dis-
cretamente "E l Comercio"—que hay 
muchas noticias de las que se publi-
can a diario que podrían y aún debe-
r ían ser omitidas espontáneamenté 
por respeto a los lectores y las fami-
lias a quienes afectan, como los rap-
tos y otros delitos contra la honesti-
dad y el hogar, generalmente no se 
trata de eso. 
E n otros p a í s e s m u y adelanta-
dos, la prensa no pub l i ca esas no-
tas b a l a d í e s de los regis t ros po-
liciacos y judic ia les que rea lmen-
te a nadie le i m p o r t a n . E l i n d i -
v i d u o que se l a s t i m ó u n p ie y f u é 
curado e n í a casa de socorros, l a 
comadre que fué l l evada a l pre-
c in to p o r que l l a m ó t a l p o r cua l 
a su vec ina ; el vago que t i m ó l i n a 
peseta a l t r a n s e ú n t e , el j u i c i o o r a l 
•de un fu lano, demandado p o r 
deudas etc. Todo eso debiera des-
echarse de la i n f o r m a c i ó n . E n lasi 
capitales de E u r o p a no ve y a eso 
la prensa. Pero dicen que s ino i o 
p u b l i c a el p e r i ó d i c o A l o pub l i ca -
r á el p e r i ó d i c o B y n i n g u n o quie-
re parecer menos i n f o r m a d o . 
Solo merecen p u b l i c i d a d los su-
cesos impor tan tes o m u y car io-
sos ; y a q u í l a d i s c r e c i ó n de cada 
p e r i ó d i c o puede o m i t i r nombres, 
o velar c ier tas alusiones. 
L a P a t r i a de Sagua, como uno 
Dr. Gálvez Guillém 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m i n » . 
les. Es t e r i l i dad , V e n é r e o , S i -
f i l i s o Hermas o Q u e b r a d ü -
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A H A L O S PO-
B R E S D E Sy2 a 4. 
de tantos que sno se t o m a n l a mo-
lest ia de repasar l ib ros de Econo-
m í a P o l t í i c a , cree que e l desbara-
jus te monetar io de Guba es- obra 
de agiotistas, y en genera l d^ l o s 
cambistas. 
Y d i c e : 
Es tan evidente el inicuo negocio 
de la moneda, que. hasta hace varios 
días el peso nacional y el dólar valían 
un peso y cuatro centavos españoles, 
y hoy, como está próximo el d ía 
treinta, fecha en que el gobierno dé 
la Nación, el de las Provincias y el 
de los Municipios satisfacen sus nece-
sidades, ya, los cambistas y los ban-
queros comienzan a operar, a 'desen-
volver el agio restándole el premio á, 
la moneda legal, para que lléga'do el 
momento del cobro de los empleados 
públicos, tener a la par todas las mo-
nedas en circulación. 
Ta que la obra del Gobierno es, 
en este asunto, laboriosa, y no piiedé 
romper violentamente con las mone-5 
das agenas a las garant ías dadas por 
él, y a las presentadas por el de los 
Estados Unidos, debe el pueblo re-
solver el problema no aceptando, otro 
signó que el nacional o el norteame-
ricano; rechazando él dinero español,, 
de manera que el agio concluya y se 
lance a la circulación la moneda le-
gal retenida para el negocio. 
S i f u é s e m o s amigos de bacer 
apuestas, a p o s t a r í a m o s l o q u é el 
colega quisiese, a que l a p l a t a cu-
bana s e r á deprecia da / t an p r o n t o 
c ó m o desaparezca de Cuba l a p la -
ta e s p a ñ o l a . 
L a Lucha , del d í a 30, da l a no-
t i c i a de que ya, se vende con des-
cuento l a p l a t a cubana. 
D i c e : "' " • 
Nuestra moneda de plata está de-
preciada. E l sábado últ imo ee han 
realizado operaciones con el medio 
por ciento de descuento en relación 
con la moneda americana^ y ese "me-
dio" i rá eh" aumento según crezca la 
desconfianza del público y á •medida 
que vaya- apareciendo éri- el mercado 
mayor cantidad de plata cubana. 
A siete millones; de pesos en plata, 
y poco más de uno en oro, asegúra-
se que asciende lo acuñado no obs-
tante la declaración oficial, de que 
sólo existen séis millones en la pr i - . 
mera especie y que llega a m i l i ó n ' y 
medio el- oro comprobado es que, no 
los banqueros ni los .cambistas, sino 
el público todo, extranjeros y cuba-' 
nos, se niegan a aceptar la plata na-
cional a cambio de la moneda ame-
ricana, "ni aún t ra tándose de poquo-
ñas fracoiohes. • 
Y e l p r i m e r o que l a e s t á depre-
c iando es el Gobierno que solo 
admi te una p e q u e ñ a f r a c c i ó n de 
p la ta en los. pagos mayores . 
Es to se d i j o m i l veces, y no h a y 
por q u é r e p e t i r l o . L a p l a t a ame-
r icana se ' admi te como oro en to-
do su va lo r en todas par tes . L a 
p l a t a e s p a ñ o l a c i r c u l a en t e r r i t o -
r ios que suman cinicuenta m i l l o -
nes d é habitantes , y se cot iza con 
los dol lars y los francos y las. l i -
bras ester l inas. 
¿ Q u é cu lpa t i enen los cambistas 
de que l a p la ta cubana solo c i rcu-
le en Cuba y que en Guba mismo 
e l gob ie rno l a rechace en pagos 
de oro? 
Gonteste L a Pa t r ia , de Sagua, 
s i puede. 
L a Trocha, de Giego de A v i l a , 
reproduce l a s i g u i e n t é n o t i c i a : 
El cónsul general", americano en 
España aRul H . Foster, en un infor-
me comercial, que ^esde Jerez de la 
Frontera envió el 3 de julio úl t imo a 
su gobierno, entre otras cosas dice: 
Debido a los esfuerzos de este Con-
sulado, los periódicos locales publi-
can ahora en sus cotizaciones diarias 
de cambio, el cambio sobre pesos 
americanos vlgúalmente que sobre l i -
bras esterlinas y frant-os. Dado que, 
en la actualidad los dóllars producen 
más pesetas; en proporción que las l i -
bras o Jos francos,. varios de los ex-
portadores de vinos de la localidad 
han empezado a cotizar en osa. mone-
da. Como" mqdo ; para hacer*, del do-
l la r -un regulador en los . cambios, la 
medida-puede ser provechosa. 
Las circunstancias han puesto 
a M o l l a r americano a esa a l t u r a ; 
y lo mismo a la moneda e s p a ñ o l a 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
N ú m . 4 9 . - - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 , 
Especial para los pobrest de 3 y media a 4 . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
[ GRANULADA EFERVESCENTE 
^ m a r a v m ? 0 1 0 , ^ LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
más de treinta Lif̂  tí.n*08 ^ c 0 ^ i d ^ en toda la Isla desde haca 
buenas prop"edadeí T o J o ^ / 8 ^,!ferm,08' cura10« responden de sus v aaes. Aodos los médicos la recomiendan. 
que ha subido con respecto al. 
dol la r . 
- ¿ 'Será eso t a m b i é n cosa de los 
agiotistas ? 
¡ P o r (Dios, c o m p a ñ e r o s , ; l e a n a 
Bast iat , a L e r o y ^ B e a u l i e u ; a Gos-
e b e u , a • S tanley Jevous, a cual -
quiera o t ro economista; y no so 
pongan en evidencia. 
Leemos enLa Independencia , 
de Santiago de C u b a : 
Nuestros lectores saben ya, porque 
varias veces hemos hablado de eso 
asunto, cómo fabrica el . señor García 
Enseñat , secretario de Instrucción 
Pública—el más combatido, por los l i -
berales y conservadores, de los ac-
tuales secretarios,—las aulas que des-
pués se. cuentan como magrnlflcas es-
cuelas.'Pero lo que no saben nuestros 
lectores es, que en muchos casos en 
que un maestro, después de haber so-
licitado de la Secretarla determinada 
escuela y haberle dicho este depar-
tamento que se busque, quien le de 
casa, ágúa, muebles, etc., etc., y te-
ner todo esto conseguido... le dan 
el aula o la escuela a otra persona 
que no se tomó el trabajo inmenso 
que representa realizar aquellas ges-
tiones. Tal vez sea esto un procedi-
miento muy cuco del aspirante a se-
nador por Oriente, yqe así va colo-
cando peones en su tablero electoral. 
E l haber conve r t i do el magiste-
r io en u n negociado de p o l í t i c a 
electoral , es l a causa de que l a 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a no responda 
a,los enormes gastos que pa ra ese 
r amo se consignan en el presu-
puesto. 
~ R E S F R I A D O S ~ C A U S ^ 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
Q U I N I N A desvía la causa,' curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A . " La f i rma de E . W. 
GRO^E viene con cada cajita. 
E N T I E R R O 
Ayer fueron conducidos ,a la úl t i -
ma morada, los - restos dé lá señora 
Josefa de ¿a ldo viuda de Saxou, p r i -
ma de los respetables banqueros del 
m i á n ^ - ^ e i l í d ^ i g g l S é n t e s en ' e s t á 
plaza. . 
Numerosos coches fo ímaban el 
cortejo, siendo presidido el duelo, por 
los deudos de la ..finada. 
La señora Zaldío ha muerto a edad 
muy avanzada, y toda su vida Ja em-
pleó en practicar -líi caridad, f i g u -
rando también como camarera de va-
rias imágenes en el templo de Mon-
serrate, dónde era muy popular, y 
cuyo párroco Monseñor Emil io Fer-
nández, la guardaba las mayores 
atenciones, por su celo en el -desem-
peño de la piadosa misión que. se ha-
bía impuesto, ; contribuyendo a l •1 es6, 
plendor jd^.l' culto con las limosnas 
que durante el año recogía dé los de-
votos, y?-y, * i , ; . ; ; - i í».!' : A 
Muy sentida ha sido la desapari-
ción de'dama tan respetable y de tan 
acrisoladas virtudes, cuyo premio, re-
servado- a las almas buenas, h a b r á 
recibido ya en el seno del Alt ísimo. 
A-sus familiares, sumidos "eh la 
mayor tristeza por tan irreparable 
desgracia, enviamos la expresión de 
la más sentida condolencia. 
Descanse en paz. 
A e r o g r a m a d e l 
" A l f o n s o X l l " 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Los pasajeros del "Alfonso X I I " sa-
ludamos a;- los familiaros y amigos. 
Llegaremos a la Habana al amanecer 
del miércoles. Señora Mart ín de Dolz, 
Ju l i án Alfonso, Señora de Ervite, 
Conistantino Stiáí1©^ Quintín Pascual, 
Leopoldo Medero, Rufino Cañales , 
Amaro Rósete, Joaquín Sisto, Aurelio 
Arredondo, Mandel González, Mel-
dhor Palomo, Mamiea Llanih, José 
Maza, Gumersiriflo' González, José Díó-
guez, José • • Cagigal, Narciso Rodrí-
goiez. ,S*ee;tHído «Preigo,; Rosa. Arapudia, 
l/inq;. IHrplco,, Mánjiél, ArelbMra, José 
Lorenzo, Basilio Álvarez, Enrique Cue 
to, Emil io Bohave, Antonio Fe rnán -
dez, Mat ías Fedez y Viuda de Quirós. 
DeJaTiGaceta* 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Dol^Torte, a Pedro Labar thé , y Jo-
sé R. Quintas. 
De San Antonio de los , Baños, a 
Clara y María Luisa Lima y otros. 
Juzgados Municipales: • 
De Santa Cruz del Norte, a Quiri-
no, Francisco, Jul ián , Antonio, Lüt-
garda y Regla Cachón y Mantil la. 
De Santiago de Cuba, a Silvina Bue 
no y Garzón de Pecci. 
E l Q u í m i c o V i g i l a l a C a l i d a d d e l A L P H A 
D u r a n t e los 23 a ñ o s d e e x i s t e n c i a de l a A L P H A P o r t l a n d C e m e n t C o m p a n y , 
su p l a n de a c c i ó n h a s i d o h a c e r d e l q u í m i c o u n j u e z e n l o q u e se r e l a c i o n a 
c o n l a f a b r i c a c i ó n d e c e m e n t o . Su d i c t a m e n , c o n r e s p e c t o a l a c a l i d a d d e l 
C e m e n t o í < A L P H A , , n o se p u e d e p o n e r e n t e l a d e d u d a . Ñ o h e m o s p e r m i t i d o 
q u e n u e s t r o c e l o y a m b i c i ó n e n s u m i n i s t r a r u n c e m e n t o d e a l t a c a l i d a d a 
u n p r e c i o ba jo sea causa? de q u e l a c a l i d a d se 
l | | r eba j e . P o r eso es q j i c e l 
C e m e n t o 
Portland A L P H A 
L a Perfección en Cuanto 
a l a Calidad 
' s iempre ha ocupado el p r i m e r puesto, a 
pesar de que n o se le ha anunciado tan 
v igorosamente c o m o l o han hecho otros 
fabricantes con los suyos. 
T o d a p e r f o r a c i ó n que se hace en las 
canteras d e l Cemento " A L P H A " se pone 
a prueba i nmed ia t amen te ; la roca e s t á 
s iempre en la p r o p o r c i ó n m á s exacta posible; 
la t r i t u r a c i ó n y c o m b u s t i ó n se hacen bajo la 
d i r e c c i ó n de ingenieros q u í m i c o s competentes. 
L o s aná l i s i s se nacen a toda hora del d í a y de 
la noche. 
E l Cemento P o r t l a n d " A L P H A " se fabrica 
en seis grandes plantas cuya p r o d u c c i ó n diaria es 
de 25 ,000 barriles y que t ienen acomodo para 
2 ,000,000 de barriles. 
Las duelas de los barriles en que se envasa el " A L P H A " 
t ienen media pulgada de-espesor y t ienen doble fo r ro de papel que i m p i d e el que se 
cierna, y ataja el paso a la humedad. 
N e g o c i a m o s e n C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A ' * p o r q u e sabemos q u e c o n é l se p u e d e 
hace r e l c o n c r e t o m á s res i s ten te y d u r a d e r o . D i g a n o s c u á n t o s ba r r i l e s neces i t a U d . 
J. E. CARTAYA, Teniente Rey, 14, Habana y Pinar del Río 
González, Olaechea y Cía. Cárdenas. Alberto González, S. en 0. Santiago 
Sobrinos de Bea y C í a . . Matanzas. Muino y C í a . . S a p a la Grande 
Alberto S a s s o . . . Cienfuego. Alberto González, S. en G. euantánamo. 
Los clientes en puntos de la Isla fuera de la Habana, deben comu-
nicarse con los señores Graham, Hínkley y Co. Lonja del Comercio, Ha-
' ' . ' ,' baña. . '.' _ - -i^ 3 *1 *ú. " •/ '" • i • •• ^ •• ~ — • - • -. 
Desde Marianao 




í l " M A N U t l C A L -
n 
A v e r g o n z a d a d e 
l o s h u m o r e s d e 
s u r o s t r o . 
No pocas muchachas llenas de 
atractivos const i tuyén un fracaso so-
cial por las malas condiciones de sus 
rostros. Si su piel no es por natu-
raleza fresca, suave y brillante O 
ha sufrido por el uso de cosméticos, 
el Jabón y el Ungüen to de Resinol, 
la l impiarán a no dudarlo, dejándo-
la en un estado normal y saludable. 
Y con tanta facilidad! 
Báñese el rostro por espacio de 
algunos minutos con Jabón de Resi-
nol y agua caliente, frote la piel con 
la espuma que levante suavemente 
con' la punta de los dedos. Lávese 
después con. más Jabón Resinol y 
agua caliente y concluya con un baño 
de agua clara y f r ía para cerrar los 
poros. 
Haga esto con regularidad, dos o 
tres veces al día, cuidando de untar-
se un poco de Ungüen to de Resinol 
por espacio d « ' diez o quince minu-
tos antes de usar el Jabón y se que-
dará usted asombrado de la rapidez 
con que el medicinal antiséptico Re-
sinol calma y limpia los poros, cura 
los granos y deja el cutis l impio, 
fresco y'suave al tacto como tercio-
pelo. 
En todas las farmacias venden 
Unfrüento v Jabón de Resinol. 
R E P A T R I A D O S 
V I E N E 1>E L A P R I M E R A PLANA 
Carlos y Enrique Sánchez y Rafael 
Mendive. 
La profesora señor i ta Ofelia de los 
Santos, comerciantes Oscar S. Her-
nández y Francisco G. Cortina, el 
abogado Manuel Velen, Luis Sotto, 
Redro Sánchez, el abogado Fernando 
Aguilar, Mar t ín Capiro y señora, los 
maestros Adriana Bel l ini ' y José J. 
Arredondo, el estudiante Carlos A r -
noldson,. el abogado Manuel de la 
Cruz, señores Gonzalo Estrada, Ricar 
d;o J. Silveira y familia, Julio Do-¡ 
nlínguez, Eduardo; Carbonell, Manuel 
Restoy, Orfelina Ros y .dos hijos, A l -
berto Berr i l l , los ingenieros Gustavo 
y Ar turo Lobo, José Cobián, Sebas-
t ián Dalmau, Alfredo Valdés y se-
ñora, Joaquín Núñez, Valeriano Va-
ras, Migué! A . Tursa, Lorenzo Oliva, 
Juan Vil lar ie y familia, Federico 
Pons y familia, Angel y Santiago 
Sulnes y otros. 
Entre la carga trajo el "Saratoga" 
otra remesa de moneda cubana, as-
cendente a 26,000 pesos oro en dos 
cuñetes y 32,000 pesos en plata y n i -
kel, en 17 cuñetes. 
E L "MASCOTTE" 
En este vapor, llegado ayer tarde 
dé Key West, vinieron 18 pasajeros, 
entre los que figuraban: 
La hermosa señora Condesa de 
Montméja y los señores W. B. Ke-
lly , Segundo Batet, Antonio Curbelo, 
Demetrio Aldazábal y señora y los 
padres P. Casares y Santiago Tos-
cano. 
L A DBSRATIZACION 
D E BUQUES 
Por la Jefatura de Cuarentenas ee 
ha dictado la siguiente circular: 
"En vir tud de que han transcurri-
do m á s de dos meses desde que fué 
confirmado el úl t imo caso de peste 
bubónica en esta capital, y sin que se 
hayan encontrado ratas infectadas, 
por la presente queda derogada la 
circular número 158, de fecha 19 de 
A b r i l úl t imo. 
Y con el f i n de mantener las em-
barcaciones libres de ratas, se ha re-
suelto lo siguiente: 
l o . Todo buque que haga opera-
ciones atracando a muelle en el puer-
to de la Habana y zarpe para otro dé 
la República, deberá ser "desratiza-
do", si ha transcurrido un período 
mayor de treinta días desde la des-
rat ización anterior. 
2o. La Capitanía del Puerto de la 
Habana no despachará buque algu-
no que haya estado atracado a mue-
lle en este puerto, a menos que ex-
hiba un certificado de "desratiza-
ción" cuya fecha de expedición no 
sea mayor de treinta días anteriores 
aL de la salida del buque. 
8o. Los oficiales del Servicio de 
Cuarentenas, cuando lo crean nece-
sario, podrán exigir la presentación 
del certificado de "desrat izaclón", 
cuidando siempre de devolver dicho 
documentó al buque. 
H . Roberts, 
Jefe de Cuarentenas." 
SALIO E L " M I A M I " 
Para Tampa y Key West salió 
ayer por la m a ñ a n a el vapor "Mia-
m i " , llevando carga, correspondencia 
y 70 pasajeros, de los que anotamos: 
E l ingeniero Ignacio A g r á m e n t e y 
señora, señora Luisa Toucet é hijo, 
señores Emilio Leganoa, Avelino 
Montes, Hugo Molina, J. León, E. W. 
Gri f f i th , Ernesto Teder, señora Glo-
r ia Morante, señora Angela Fe rnán -
dez, señora A . F . Burgos, C. Márquez 
y otros. 
E L "ALFONSO X l l " 
Hoy, por la mañana , l legará de 
Bilbao, Santander, Gijón y Coruña, 
con mucha carga y pasajeros, el 
t rasa t lán t ico español "Alfonso X I I " . 
Trae este buque 110 pasajeros de 
cámara , 53 de tercera preferente y 
535 de tercera ordinaria, y otros en 
t r áns i to para Méjico. 
SALIO E L " A B A N G A R E Z " 
Con la carga y pasajeros que ya 
anunciamos, en t ré los que figuraban 
nuestro querido Director y cuatro de 
sus hijos, a los que se les t r ibutó es-
pléndida y car iñosa despedida, como 
decimos en otro lugar, salió ayer, a 
las cuatro de la tarde, para New Or-
leans, el vapor "Abangarez", de la 
flota blanca. 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
c a u s a d o s p o r a c i d e z 
liO QT7E DICE UN DISTINGUIDO 
ESPECIALISTA 
Los llamados males del estómago 
tales como indigestión, ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento de 
los casos demuestran simplemento 
que los alimentos están fermontíindo-
se en el estómago, con la consiguien-
te formación de gas y ácido. Los ga-
ses aumentan el volumen del ectó-
mago, y causan esa sensación ^e lle-
nura y opresión a qué se dé el nom-
bre de acedía, al paso que el ácido 
i r r i ta e inflama las delicadas part-
dés del estómago. E l mal se debe en-
teramente a la fermentación do las 
comidas. Tal fermentación n j es na-
tural y la formación de ácido en el 
estómago no solamente no os natural 
sino que pxiede traer las m á s serias 
consecuencias si no se corrige a 
tiempo. Para corregir o evitar ia fer-
mentación de los alimentos en el es-
tómago, a la vez que para neutrali-
zar el ácido y volverlo innocuo, debe 
tomarse una cucharadita do magne-
sia bisurada, que es en toda probabi-
lidad el mejor y m á s eficaz correcti-
vo que se conoce, disuelta en un poco 
de agua fría o caliente. Esta magne-
sia debe tomarse después de cada 
comida o siempre que se sienta ven-
tosidad y acidez. Su efecto os el de 
detener la fermentación y neutralizar 
la agrura y acidez en muy pocos m i -
nutos. Fermentación, ventosidad y 
agrura o acidez son a la vez peli-
grosas y fáciles d© evitar. Deténganse 
y prevénganse con el uso de un an t á -
cido eficaz como lo es la magnesia 
bisurada. j p «j fáSüfi 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y ar t ícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; l ibrería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del D I A R I O 
DE L A M A R I N A y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
El general Miíanés 
enBayaiDQ. 
E l popular y afectuoso Jefe de los 
consejadores orientales, general Lu í s 
A . Milanés Tamayo, representante' a 
la Cámara por Oriente, ha regresado' 
a Baiyamo. 
Acompañan al general Milanés los 
señores B e m a í d o Núñez y P. B. Wind-
so.'. 
Acudieron a la estación bayamesa 
a recibir al prestigioso bayamés , un 
alto número de sus amigos y correli-
gionarios. Se le hizo un recibimiento 
cariñosísimo. 
vEl. . g-eneral Müanés regresó d© un 
viaje por los Estados Unidos y el Ca-
nadá , donde ha estado m á s de un mes, 
siendo sus impresiones gra t í s imas . 
• Ratificárnosle la bienvenida al que-
rido amigo de esta casa, a ia vez. que 
le reiteramos toda nuestra considera. 
También se encuentra en Bayamo el 
señor Giraudy, representante a la Cá-
mara y Secretario general del Parti-
do Conservador en aquella provincia. 
Movimiento en la 
Casilla de Pasajeros 
Durante el mes de Agosto se ha 
recaudado en la Casilla de Pasajeros 
y Equipajes e ingresado hasta la fe-
cha en la caja de la Aduana, la can-
tidad de mi l quinientos veinte pesos 
cuarenta y tres centavos ($1,520.43.) 
Bultos que pagan derecho y que 
han sido remitidos al Departamento 
de Almacenes para su despacho por 
la Aduana, por tratarse de mercan-
cías con fines comerciales, 18. 
Durante el mismo mes han entra-





Otros bultos, 858. 
Ha sido designado para ocupar la 
plaza de auxiliar jefe de la nueva 
Casilla de Pasajeros, establecida en 
el Arsenal, el inspector señor Joa-
quín F. Lara. E l resto del personal 
que hab rá de prestar servicios en el 
referido lugar, se rá designado diaria-
mente por el señor Lorenzo de Cas-
tro, Jefe del Negociado de pasaje-
ros y equipajes de la Aduana. 
En la edición del d ía 8 del c o ^ v l * 
te . daba el DIARIO DE L A MAPT 
N A los detalles de los dos proy^Má 
para la construcción del acueda^f" 
que fueron presentados al Aym^ ' 
miento de Marianao. ^ * 
En vir tud de las ventajas del M i 
yecto firmado por el señor Dino-lr" 
Pogolotti sobre el otro presenta/f' 
por el señor Francisco M a r t í n é z ^ 0 
gún quedaron señaladas en los info^ 
mes presentados al Consistorio por el 
Alcalde y el Arquitecto Munjcinai 
respectivamente, fué aprobado 
unanimidad el del señor Pogolotti v 
en estos momentos se es tán cursand 
los t r á m i t e s . necesarios para la reali-
zación del mismo. 
Es t án , pues, de plácemes los veci-
nos de la s impát ica v i l la de Marta; 
nao, cuyo desarrollo y prosperidad 
es tán francamente asegurados coji la 
ejecución de una obra tan indispea-
sable y que en los úl t imos cinco años 
ha sido objeto del clamor popular, a 
consecuencia del fracaso del anterídt 
concesionario. 
Pero parece que los autores del 
proyecto rechazado, después de ha-
ber sido desestimado el recurso de re-
forma que presentaron al Ayunta-
miento de Marianao y haber anun-
ciado establecer un recurso conten-
cioso-administrát ivo ante los tribu-
nales competentes, han acudido anta 
el Gobernador de la provincia con la 
pretensión de que és te vete el citado 
acuerdo municipal. 
Alegan dichos señores que el pro-
yecto del señor Pogolotti fué presen-
tado fuera del té rmino legal; invo-
cando en apoyo de esa alegación el 
art ículo 42 del Real Decreto de 23 dé 
Sepí iembre de 1888, en vir tud del 
cual: el término señalado para la con-
vocatoria debía entenderse de trein-
ta días naturales y no de treinta 
días hábiles, según est imó el Ayun-
tamiento. 
Pero se olvidan dichos señores , de 
los razonamientos en que se funda la 
resolución del Ayuntamiento, apoya-
da, en la sentencia del Tribunal Su-
premo de la República de Cuba, de 12 
de Mayo de 1914, que declara termi-
nantemente que el referido artículo 
42 del Real Decreto de 23 de Sep-
tiembre de,1888 ha quedado deroga-
do con la publicación de la Ley del 
Servicio Civil , nq . debiéndose compú-
t á r sino los d ías hábiles para los tér-
minos administrativos. ,; 
De todos modos, lo que se trata da 
resolver en la petición de dichos S.é| 
ñores es sencillamente un punto de 
derecho, para, el cual carece de com-
petencia el Gobernador dé la provin-
cia. Por otra parte, no se trata 'en es-
ta controversia de intereses públi- i 
eos, sino de la aplicación de determi-
nado precepto legal en beneficio o en 
perjuicio de terceras personas; cuya 
controversia debe dirimirseí soto y ex-
clusivamente ante los^ tribunales de 
justicia. 
Por todos esos motivos tenemos fe 
absoluta en la rectitud del Goberna-
dor de la provincia^ señor ÍJustillo,. 
quien : s ab rá mantenerse en lo justo 
en dicho asunto, absteniéndose de in-
vadir la jurisdicción de los tribunales 
de justicia, a quienes deben acudir 
los recurrentes,, si estiman que han 
sido vulnerados sus derechos par t í - -
culáres . . 
* H . J. 
Produce Maravilas con 
Ioü ojos Humanos 
E l D o c t o r F i g u e r a s 
Ha trasladado su gabinete de con-
sultas, a la casa Campanario 37, el 
doctor José Ar tu ro Figueras, ciruja-
no dentista, del Centro Asturiano. 
Las horas establecidas, son las 
mismas que antes, de 8 a 12 para 
los socios del Centro Asturiano y de 
2 a 5 de la tarde, para particulares. 
Ha establecido el doctor Figueras, 
una innovación en tus consultas, pues 
dedica la hora de 1 a 2, a clientes 
especiales, que tengan prisa, cobran-
do $5.30 por la consulta. 
U N ESPECIALJSTA PROMINEN-
T E DICE COMO M I L E S PUE-
DEN T I R A R SUS CRISTALES. 
He tratado ios ojos por más de 
veinte y cinco años v créo qué mi 
gran éxito ha sido debido a lo sen-
cillo que es mi tratamiento. Mu-
chos especialistas cometen el error 
de recomendar cristales sin primero 
tratar de curar la enfermedad. Los 
cristales, o lo que es Io mismo, los 
lentes y espejuelos, solamente a l i -
vian; obran como muletas y las mu-
letas no curan. He dado a miles la 
siguiente receta, y muchos después 
de usarla, han podido descartar sus 
espejuelos. Miles usan espejuelos o 
lentes sin que j a m á s tuvieran nece. 
sidad de ellos, al paso que otros los 
usan sin que estén . perfectamente 
ajustados a su defecto visual, aún 
cuando hayan sido prescritos por un 
especialista. Si usted USá espejue-
los no importa cuál sea el defecto 
visual que con ellos intente corregir, 
le aconsejamos que: prepare y use 
esta receta, que. le será de gran be-
neficio para preservar y vigorizar 
sus ojos sin causarle daño alguno y 
que podrá usar en su misma casa, 
con muy poca molestia. 
He aquí la fórmula : Optona 5 gra-
nos, agua 2 onzas. 
Cualquier droguista puede prepa-. 
•rársela y no t endrá inconveniente en 
confirmarle nuestro aserto de que no 
tiene ingredientes dañosos. He sido 
llamado por algunos de mis paciert--
tes "un trabajador maravilloso" pe-1 
ro en honor a la verdad debo hacer 
constar que m i éxito se debe al uso, 
de remedios basados en el sentido c0- . 
mún. NQ abandone sus ojos. Ellqs \ 
son m á s importantes que cualquier 
oti:o órgano del cuerpo humano y 
muchos que hoy es tán ciegos podrían \ 
estar gozando de su vista si hubie-: 
sen ejercido el debido cuidado. Aquí | 
es tá una carta de uno que siguió m i ; 
ejemplo: 
"Deseo expresarle m i agradeci-
miento por el beneficio obtenido con 
su tratamiento; ya no tengo necesi-
dad de usar espejuelos y estoy segu-
ro de que todo el que siga B«l trata-
miento en debida forma obtendrá los 
mismos resultados." (firmado) L . 
L . Krug . 
Esta es una de muchas ñor el mis- \ 
mo estilo y da rá a usted una idea de 
los beneficios que reporta m i fórmu-
la. Recórtela y haga que se la perpá-
ren én seguida. Note el resultado 
espléndido que produce en los ojos. 
E l cansancio después de leer, pronto 
desaparecerá ; los párpados sanguí-
neos e inflamados,. ojos ensángrentá- \ 
dos, lacrimosos, etc., no t a rda rán en 
mejorarse. Serán de tal modo vigo-
rizados, que en muchos casos no ha-
brá necesidad de seguir usando es-
pejuelos o lentes. Es verdaderamen-
te un descubrimiento medicinal ex-
traordinario Como usted mismo lo re-
conocerá después de haberlo usado. 
¡ á E P T I E M B R E l o . D E 1915. 
D I A U i e D E L A M A R I N A P A G I N A ÜIJNUU 
EsciDtsJos de haber nacido, ponfiie í c m a m » . 
é s i á 
L 
¿ A q u é p r e f e r e n c i a ? 
A unos a r t í c u l o s que por ser de p r i m e r a necesidad—y de u t i l i d a d permanente ,—la re-
c laman con apremio . 
¿ C ó m o no i n f o r m a r a nues t ra d i s t i n g u i d a c l iente la d e l e s p l é n d i d o s u r t i d o que tenemos 
en A R T I C U L O S D E A L C O B A ? 
¿ Y a los hoteles y casas de h u é s p e d e s a quienes, por can t idades , ofrecemos precios re-
d u c i d í s i m o s ? 
Para el 13 del corriente mes, a 
las nueve de la noche, está fijada la 
boda de la señor i ta María Josefa Ta-
mes y Esíévez, con el joven Pedro 
Pablo Peralta y Vi l la . 
La iglesia elegida es la de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
Agradecemos la invitación con que 
nos vemos favorecidos, y enviamos 
nuestra enhorabuena a los novios. 
La tercera mat ineé de Miramar 
t endrá efecto el próximo domingo se-
gún parece. . . 
Fresco aún el recuerdo gra t í s imo 
de 'a mat ineé pasada, no es aventu-
rado augurarlo mayor, si cabe, a la 
próxima. 
Será un acontecimiento. 
La Asociación de Propietarios del 
Vedado., ha organizado una nueva ve-
lada, la que tendrá efecto el día 9 
del mer- corriente. 
El programa combinado es el si-
guiente : 
Primera parte 
1. —Sinfonía por una renombrada 
orquesta. 
2. —Estreno de una preciosa pe-
lícula. 
3. —La zarzuela en un acto, t i tula-
da "Lo alegría de la huerta". 
4. —Una interesante película. _ 
5. - -La zarzuela en un acto t i tula-
da ' 'La niña de los besos". 
Segunda parte 
Baile por la orquesta, con el si-
guiente programa: 
1. —Vals Slraus. 
2. —Danzón. 






E l reputado doctor Osccr Jaime, 
profesor de la Facultad de Medicina, 
y especialista afamado, embarca hoy 
para los Estados Unidos. 
El viaje es en parte de recreo, y 
en parte de estudio, pues el doctor 
v is i ta rá sanatorios y hospitales de-
dicados a los niños, cuyas enfermeda-
des ton la especialidad de aquél. 
Que lleve un feliz viaje le desea-
mos. 
La señori ta Tomasita Angulo, des-
pués de breve estancia en esta ciu-
dad, ba. partido para Matanzas, pa-
ra ponerse al frente de la Academia 
de Música que en la ciudad de los dos 
ríos tiene establecida. 
Nuestro querido compañero Miguel 
Angel Mendoza y su interesante es-
posa, la señora Emellna Vivó de Men-
doza* han trasladado su residencia a 
la casa San Nicolás 76. 
También se ha trasladado _ de do-
micilio la culta señora Avelina Co-
rrea de Malvehy, yendo a residir a 
la casa Jesús Mar ía 73, bajos. 
Uoy miércoles blanco, función de 
moda en Payret. 
El teatro, como de costumbre, se 
verá brillantemente concurrido. 
Reiteramos a nuestro querido D i 
rector y a sus hijos, que ayer embar-* 
carón hacia el Norte, nuestros deseos 
de que lleven un feliz viaje. 
De la despedida, por demás afec-
tuosa, de que fueron objeto los esti-
mados viajeros, se da cuenta en otra 
sección del periódico. 
Los Mejores Muebles 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
S A B A N A S de a l g o d ó n , desde 65 centavos hasta $1.25. Por docenas, desde $7,00 hasta 
$12.00. 
S A B A N A S U N I O N , desde $1.25 hasta $1.50. P o r docenas, desde $13.00 hasta $17.00. 
(Con dob lad i l l o de ojo, a dos cabezas.) 
S A B A N A S D E H I L O , hechas a mano, desde $1.75 has ta $4.00 una. Por docenas, (p re -
cios E S P E C I A L E S . ) 
E n F U N D A S , C O J I N E S , A L M O H A D O N E S . . . haciendo juego con las calidades, tene-
mos desde lo sencil lo hasta l o des lumbrantemente fastuoso. 
¿ Y en J U E G O S B O R D A D O S ? Omi t imos , por impos ib le , su d e s c r i p c i ó n . 
T O A L L A S en todos los t a m a ñ o s v a r i a d o s u r t i d o : f e lpa , g r an i t o , a d a m a s c a d o . . , . 
B A T A S Y S A B A N A S para b a ñ o , grandes y chicas. 
S O B R E C A M A S de p i q u é o de encaje, m u y lujosas. 
• C O R T I N A S de p u n t o s p r i t y v is i l los . 
C O L C H O N E T A S en g r a n v a r i e d a d de calidades y t a m a ñ o s . 
Todo ello, t a n suc in tamente enumerado, lo e n c o n t r a r á us ted en el 
Departamento-Pasaje a San Miguel, de 
N C A N T O " 
Danzón, "Clemente, cómo es tá Lo-
la." 
Paso doble. "¡Viva Al l e r ! " 
Danzón, " E l Patria en España . " 
Durante el baile a l t e rna rán con la 
orquesta del afamado Felipe Vaídés, 
la gaita y el tamboril, que ejecutarán 
los aires bailables de la región 
El Dolor de Espal-
das es un Síntoma 
s aires oaiiauies «it; ia icgiun. 
¡Vamos con los de Aller , aunque D e E n f e r m e d a d M á a 
caigan rayos! l i»ia,Ji 
S e r í a q u e se A c e r c a . E l 
C a s o d e l a S r a . C a s e . 
í s , Híio. y C í a . G A L I A N O y S a n R a f a e l 
¡0 dicen los vie-
jos, lo afirman 
ios jóvenes: pa-
ra comprar Joyas 
L A CASA de H I E R R O 




libre de bacterias. 
O N I Ü B O S 
VG4 i2d-20 
E L M E J O R F I L T R O 
le ajusta a cualquier llave de a^ua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
Altos del Polyteama Habanero, 
ipartado 1347. Habana. 
CJ3855 _ In 27 j} 
CINTAS 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De LIBERTY, ancha, con flo-
res estampadas. 
ESPECIAL para sombreros, de 
F A Y A , en todos colores. 
PARA CORBATAS, de moaré— 
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
vedad: SAXE, FRENCH, JO-
FFRE, S A B L E . . . 
" E L ENCANTO" 
Galiano y San Rafael 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Dolor de Cabeza 
GotayReumatismo 
LO DE CIEGO DE A V I L A 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Camagüey , Agosto 3 1 . 
Secretario de Gobernac ión .—Haba 
na. 
Habiendo circulado en esta ciudad 
el rumor referente a la reyerta ha 
bida en Ciego de Avi la entre la Po-
licía Municipal y un hermano del ban-
dido Solís, se interesaron informes 
del Alcalde Municipal de ese té rmi-
no, quien por esta vía ha expresado 
en el día de ayer lo siguiente: 
"Anoche, a las ocho y cincuenta mi -
nutos, se efectuaba una retreta en el 
parque Mart í y Tomás Solís hubo de 
amenazar al joven comerciante Mar-
tínez, por lo que puesto en conoci-
miento del vigilante de servicio en el 
referido parque, t ra tó de detener al 
mencionado Solís. resist iéndose y es-
grimiendo un cuchillo con el que tra-
tó de agredirlo; con objeto de atemo-
rizarlo fué necesario hacer disparos 
al aire, siendo, al f in , detenido des-
pués de intentar la fuga, por la Po-
licía, presentando una hei-ida en una 
pierna. Se cree que ese individuo ten-
ga perturbadas sus facultades men-
tales". 
Lo que pongo en conocimiento de 
Ud. para sus efectos, 
Pedro Puig, p. o. del Gobernador." 
C O N T I N U A L A H U E L G A 
E l Gobernador provincial de Orien-
te informó ayer por telégrafo al Se-
cretario interino de Gobernación, que 
continúa la huelga de los mineros 
de la v i l l a del Cobre en actitud pací-
fica 
El Club Arcllano 
B R I L L A N T E J I R A 
La Guardia a Matanzas 
E l Secretar.-io de Justicia e interi-
no de Gobernación, señor Cristóbal de 
la Guardia, se dirigió ayer a Ma-
tanzas, con su familia, en viaje de 
recreo. 
U L T I M A O F E R T A D E C A Ñ E D O 
D E LOS RESTOS D E LOS 90 MIL PESOS. 
5? S O L O P A R A S E P T I E M B R E . 
Celebra una gran j i r a en los jar-
dines de la Polar. Y el programa de 
la fiesta no puede ser más suges-
t ivo . 
¡ Quítense la montera y péguense 
las antiparras y vayan leyendo y se 
ente ra rán de cómo las gastan estos 
asturianos de Aller , de hoy y de siem-
pre. 
Orden de la fiesta 
A las ocho a. m. . , los asociados 
que prefieran el automóvil como me-
dio de locomoción, deberán tener és-
tos preparados para dirigirse en í 
rauda carrera a los jardines de "La 
Polar," y los que deseen otro vehícu-
lo más democrático, podrán hacerlo 
en los cómodos carros de los Ferro-
carriles Unidos que parten de la es-
tación de Zanja, o en los coches de 
" E l Chiscu" de Piñeres, que al efec-
to tendrá preparados, enganchados, 
enzunchados y con arreos dorados. 
Los que quieran efectuar el viaje a 
pie para fortalecer los músculos y 
tener así más apetito a la hora del 
yantar, podrán i r por la carretera de 
Puentes Grandes, aspirando la suave 
brisa matutina. 
A las once a. m . se servirán los 
aperitivos. 
A las once y media a. m . , la comi-
sión de Orden acomodará en sus res-
pectivos asientos a los concurrentes, 
y acto seguido dará comienzo un su-
culento almuerzo, servido por el acre-
ditado restaurant " E l Palacio de 
Cristal". 
Una sorpresa agradable experimen-
t a r án los allefanos al aparecer en la 
mesa un apetitoso manjar genuína-
mente allerano, que^ costeará de su 
peculio particular ta elegante madri 
na del Club, doña Isabel G. de Mu 
ñiz, en obsequio de sus ahijados. 
Menú: 
Aperi t ivo: Vermouth. 
E n t r e m é s : J amón Allerano. Salchi-
chón de Lyon. Mortadella "Estrella." 
Aceitunas. Rábanos y Pepinos. 
Entradas. Pisto Manchego. Pollo 
Asado. Pegarata a lo. Allerano. 
Ensaladas: Lechuga y Berros. 
Postres: Ciruelas y Peras frescas. 
"Panchón ." regalo de la Madrina. 
Vinos: Rio ja "Barrica". Sidra "Ve-
reterra" y "Cangas.". Café y Taba-
cos. 
NOTAS: La Comisión de Puertas 
no pe rmi t i r á la entrada a los terre-
nos a quien no presente su invita-
ción. 
La Directiva es tá facultada para re-
t i rar del lugar de la fiesta, sin ex-
plicación alguna, a toda persona que 
crea conveniente. 
Terminado el almuerzo, d a r á co-
mienzo el baile. 
PROGRAMA 
Primera Parte: 
Paso doble, "Los Cadetes de la Rei-
na ." 
Danzón, "Mieres del Camino." 
Danzón, "Aliados y Alemanes." 
Habanera, "¡Qué Rubia!" 
One Step. "Mucha Mostaza." 
Danzón. "Rómpete Muñeco." 
Vals Tropical, " E l Cisne." 
Danzón, " E l Pa ís de las Botellas." 
Segunda Parte: 
Paso doble, "Viva el Presidente". 
Danzón, "Se mató Goyito." 
Habanera, "Isabelita." 
Danzón, " A Real los Coches". 
One Step, "Club Allerano." 
m L A A U D I E N C I A 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
naels interesando la imposición de las 
siguientes penas: 
Cuatro meses y 1 día de arresto ma-
yor para Eladio Argüel les García y 
Pablo Ley, por estafa. 
Argüe l les , como dependiente de la 
posada situada en Egido 37, recibió 
de Francisco y Ramón Díaz García, 
para que se lo guardara la noche do! 
28 de Julio últ imo, la cantidad de 
$76-32. Y puesto de acuerdo con el 
otro procesado, dueño de la citada no 
sada, se apropiaron dicha cantidad 
más $180-56 centavos. 
Tres años, 6 meses y 21 días di! 
presidio correccional, para José Acos'- \ 
ta Delgado y Conrado Nastrilla, por 
robo en la carnicería de Antonio i 
Blanco Arias, sita en Corrales núme-1 
ro 4, la noche del 11 de Julio úl t i -
mo. 
Tres meses y 11 días de arresto ma- ¡ 
yor, para Pablo Delgado Marrero, 
por lesiones graves al menor Juan 
Fernández de Cossío. 
Dos años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional, para Pedro Pa-
blo Barr t i ra y Cárdenas , por cada 
uno de los dos delitos de disparo de 
arma de fuego porque es tá procesa-
do. 
Este sujeto que había sido concubi-
no de Hortensia González Lanuez, se 
presentó como a las dos de la tarde 
dei 15 de Julio último en la habita-
ción en que aquél la reside, sita en 
Damas número 65, y con un revólver 
le hizo dos disparos que no le al-
canzaron. 
E S T A B L O D E L U Z 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S . E T C . 
T E L E F O N O S / A - i 3 3 8 ( E S T A B L O ) . 
l l U i ^ C r A - 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Panteones Terminados 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono A-3133 
Seis años y 1 día de presidio ma-
yor, para Justo Freixa Ruiz (a) " J i -
cotea," por hurto de prendas tasadas 
en $171, propiedad del doctor J e sús 
Apezteguía^ 
Tres años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio ^ correccional, para José Granda 
Mart ínez, por robo a Emil ia Arias 
Vdzquez de una pulsera tasada en 
diez pesos. 
Un año y un día de prisión correc-
cional, para Manuel Hernández Se-
reno, y un año, 5 meses y 1 día de 
la propia pena, para Leonardo Ruiz 
Flores, por atentado al visrilante nú 
mero 1,324 Antonio Fuentes. 
Dos años, 11 meses y 11 días d<j 
prisión correccional, para Ventura 
Ponce, por disparo. 
Ponce, en reyerta que sostuvo con 
Marco Cona Herrera el primero de 
Agosto del año en curso, con un re-
vólver le hizo un disparo sin alcan-
zarlo. 
Cuatro meses y 1 día de arresto ma-
yor, para Manuel Centella y José Ro-
sario Valle, por estafa a Orosia O'Fa-
r r i l l . 
Un año, 8 meses y 21 días de p r i -
sión correccional, para Je sús Armen-
teros y Armenteros y Pedra Mota, por 
rapto. 
Y tres meses y 11 días de arresto 
mayor, para Crist íno Valdés Susano, 
por rapto. 
Sentencias 
Se han dictado lag siguientes: 
Se condena a Julio Perdomo, por 
estafa , a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Un juicio orftl 
U n solo juicio oral estaba para 
ayer señalado en la Audiencia: el de 
la causa contra Salustlano Bárcena, 
Armando Hevia y Gabriel Palenzu©-
la, por falsedad en documento mercan-
t i l , el cual se suspendió. 
La pena que intei-esa el Fiscal para 
cada uno de los acusados es la de 8 
años y un día de presidio mayor y 
multa de 6,000 pesetas. 
El dolor de espaldas es un síntoma de 
debilidad orgánica o desarreglo. Si tiene 
Ud. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raiz el mal. Lea lo que exper-
imentó la Sra. case. 
St. James, Mo.—"Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
irregular, tenía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé el 
Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
y usé la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud. 
R e c o m e n d a r é su 
medicina a todos mis 
amistades y doy au-
torización a Ud. para que haga público 
mi testimonio para bien de otras mujeres 
que sufren. "—Srta. ANNA BENDER, St. 
James, Missouri. 
O t r o Caso. 
Dixon, lowa. — " H e estado tomando 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham por algún tiempo y he experi-
mentado magníficos resultados. Tenía 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil. Además, sufría dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. El Compuesto me ha curado 
de todas estas enfermedades y yo lo 
recomiendo a todas mis amigas.''—Srta. 
BERTHADIERKSEN , BOX 102, Dixon, lowa. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamenie 
confidencial. 
Aviso í 
La "Western Union Telegrapb 
Company" (Compañía del Cable Sub-
marino), pope en conocimiento del 
público que la vía normal a Méjico, 
por Galveston, se ha restablecido, 
pudiéndose telegrafiar de nuevo a ra-
zón de 33 y 66 centavos la palabra, 
respectivamente. 
Í E S T Í D O 
D E V I A J E 
Hoy embarcará para su destino, el 
señor Julio Rodríguez Embil , Canci-
ller del Consulado de Cuba en Jack-
sonvílle. 
E l día 2 p a r t i r á el segundo Secre-
tario de la Legación en Chile, señoi 
Oscar Castro Bachiller. 
LOS I N M I G R A N T E S Y L A P L A T A 
E S P A Ñ O L A 
_ E l Ministro de S. M . Católica, se-
ñor Mariá tegui , se entrevis tó ayei 
con el Subsecretario de Estado se-
ñor Patterson, tratando sobre la ma-
nera de resolver el conflicto plantea-
do a los inmigrantes españoles con 
motivo del decreto que prohibe la im-
portación de plata española. 
E l señor Patterson ofreció hablarle 
al Secretario de Hajcienda para bus-
car upa solución favorable al asunto. 
Fuerte toda Is vida 
Los hombres que saben conserval1 
toda su vida, las fuerzas y las ener-
gías de los primeros años, se pueden 
considerar verdaderamente felices, 
porque sin fuerzas y sin energías , el 
hombre .es un trasto, que nadie con-
sidera n i mira. La vida hay que v i -
vi r la con fuerzas para gozar de sus 
intensos placeres. 
Las fuerzas las pierde el viejo por 
el desgaste natural de la vida, el 
joven por el derroche de las ener-
g ías y unos y otros las recobran to-
mando las pildoras vitalinas que se 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. Nadie que tome las vitalinas 
de ja rá de ser fuerte siempre. 
pe 
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12 P A Ñ U E L O S D E H I L O FINOS PARA SRA 
1 SOMBRERO ENCAJE A D O R N A D O . . 
PIEZA CREA DE H I L O 30 V A R A S . . . 
PIEZA M A D A P O L A N FINO 30 V A R A S . 
O L A N B A T I S T A FINO DE CAJA 
N A N S U INGLES 22 V A R A S 
O L A N C L A R I N FINO D E C A J A . . 
COTANZA H I L O F I N A 
T E L A ANTISEPTICA 
W A R A N D O L H I L O 10|4 CON 30 YARAS. 
CREA C A T A L A N A DE HILO 30 V A R A S . 
12 T O A L L A S TAMAÑO REGULAR 
1 SABANA DE BAÑO 















Infinidad de Gangas en este mes. Fin de Liquidación. 
U " L A S N I N F A S " , R . C A Ñ E D O , G 
C 3901 i d l l t - 2 
E . G . E . 
C a r m e n C h o c a y Q u i n t a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles primero de Sep 
tiembre, a las cuatro de la tarde, sus padres, t íos, hermanos her-
manos políticos, primos y amigos que subscriben, agradecerán a 
la-s personas de su amistad, que se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, calle de Churruca número 64, Cerro, para desde allí acom-
p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Colón. ' 
Habana, l©. de Septiembre de 1915. 
Luis S. Choca; Carmen Quintana d« Choca; Félix, Antonio y 
Carlos Manuel Quintana y Correa; Santiago, Carlos y Luis Choca 
y Quintana; Antonio y Arturo García Barbón; Antonio, Fél ix y 
Eusenio Quintana y Choca; Carlos M . Quintana y Chacón; Car. 
los de Velasco; Doctor Ramón Garganta; Doctor Ramón Ruíz Ra-
veiror Doctor Vidal Sotolongo y Lynch 
P. 126. 
J A R D I N E L . C L A V E L " 
PLANTAS DE SALON 
S E M I L L A S D E HOR-
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enviamos, GRATIS, a quien lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915-1916, con des-
cripciones y precios de Rosales, 
Palmas, Arboles de sombra. F ru -
tales, Semillas, Flores, etc., etc. 
Somos los que mejor y m á s ba-
rato vendemos en la Isla. 
HAGANOS U N A ORDEN COMO 
PRUEBA. 
Y 
General Lee y San Julio. 
T e l é f o n o s : {ÍT^^VT^SII } M a r i a n a © 
Fábricas cíe Coronas de Biscuit 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-517I. Habana. 
E S T U D I A N T E S 
C l ibros de T e x t o p a r a todas las carreras en el p r ó x i » 
mo c, 3 que escaseen. 
L . Ce rvan tes" los vende a pag-ar en mensualidades 
con m u . - o d i d a d p a r a e l comprador . , 
A p r o v e c n e n p a r a a d q u i r i r l o s antes dei mes de Septiembre y oc-
tub re pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P idan c o t ú a c i o n s s de precios a R I C A R D O V E L O S O . Gaiiaao 
n ú m e r o , 62. ' 
Habana .^ • —• f 
C. 2748 TV. 2 ( W T t ^ 
r A G I N A S E I S , D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E l o . D E 1918 
M A X I M J U E V E S A Z U L . D I A D E M O D A . E S T R E N O p o r P R I M E R A V E Z e n C U B A ' . . ^ 1 ' 
" L A D A N Z A F A T A L " O " E L U L T I M O B A I L E 
Magistralmente interpretada por la bellísima actriz CONCHITA LEDESMA y el eminente actor GUSTAVO SERENA. Marca "Pasquali", 
2.000 metros. 6 actos. Repertorio Ultra-Sensacional de "La Internacional Cinematográfica. ¡¡Siempre batiendo el record de ios ESTRENOS, el gran espectáculo!! 
2d-lo. 
T E A T R O S Y A R T I S T A : 
el elegante teatrico Fornos, En p r i -
mera y tercera tanda se exliibe el en-
treno do turno Iva heredera, intenso 
drama moderno interpretado, por ,1a 
g-enial actriz Mad. Hesperia y en se-
grunda tanda Ixxs vampiros modernos, 
él gran éxito de anoche. 
Mañana estreno' de la comedia Max 
en el convento. 
0 
X.-VOIOXALÍ.—Para hoy anuncia el 
programa el drama de Benavente Iva 
Míil querida. 
Mañana Los dos pilletes. 
Y el viernes estreno , de Fantomas, 
drama policial para el que se ha pin-
tado decorado exprofeso. 
PAYRET.—Mucha concurrencia se 
congregó anoche en la vasta sala de 
Payret con motivo del estreno de la 
zarzuela E l dirigible cubano, que tal 
y como se esperaba, obtuvo un gran 
éxito. E l público auedó complacido 
tar.to por la presentación de la obrita 
como por la interpretación, excelen-
te en conjunto. 
El programa que se anuncia en el 
rojo coliseo para la velada. Ce hoy. 
es: en primera tanda, sencilla, ex-
hibición de una interesante película 
y estreno de la zarzuela l i a Risa, pon 
la compañía Pous. 
En segunda tanda, doble, la pelí-
cula A t ravés de las ventanas de la 
vida, de interesante asunto, y repri-
se de E l submarino cubano. 
I^a segunda tanda dará comienzo 
Invariablemente a h-s nueve y media, 
con objeto de que el espectáculo ter-! 
mine a buena hora. 
Pous está activando los ensayos de 
una nueva obra que promete ser otro 
gran éxito, titulada Maxlminín y si-
rope en la guerra. 
Pa rá muy rea. breve Santos y Ar-
tigas ofrecen el'estreno de dos colo-
ealas películas: l a . flor del mal, por 
Lyda Borelli y Iva manigna o l i . mu-
jer cubana, producto de' la industria 
nacional. 
Hoy es noche de moda, miércoles 
blanco. . .. 
MARTI.—Hoy se pondrán en c.sr 
cena E l Pescador de Coral, Canto de 
Primavera, obra en que alcanzaron 
anoche un brillante triunfo Carmen 
Tomás, Vicente Monterde, Rosa 
Blanch, José Limón y Manuel No-
¡tiega, y aL Carne Flaca. 
El viernes se efectuará la repriso 
de las Campanas deiiCarrión. 
Se prepara E l IT- 36. 
COLON.—Anoche ,debidó a lá l l u -
via, que empezó a caer a eso de las 
diez, sólo pudo darse en este teatro 
•la primera tanda. 
La Corte de Faraón , que fué la 
obra representada, sufrió algunos 
cambios en el reparto a causa de qu,e 
cí popular y muy aplaudido actor se-
ñor Puértolas, dejó de pertenecer a la 
compañía. 31 
i También se despidió el seño. Guz-
mán, actor de muy recomendables 
condiciones. • 
El programa para esta noche es 
el siguiente: 
En primera tanda E l monaguillo, 
en segunda Los guapos 
El Iluso Cañizares. 
y en tercera 
HOMBRES 
D E B I L E S 
Desde la primera aplicación ""de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
-vendido masque 80-000 en 15 años. 
Precio ̂ 2.50 oró Amer. franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
AYUDA CO.. Box 404 Madisoa So. 
Branch, NEW YORK. DEPT. 
í^LBROZQEi 
^ A L I V I A L A T O S Y L A * * 
« E S P I R A C I Ó N D C F H 
C U L T O S A , E S T I M U L A . 
L A E X P E C T O R A C I Ó N < 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN.-
REPRIME LOS SUDORES *. 
NOCTURNOS, FORTALECE 
L A RESPIRACIÓN V DOMH, 
NA E L D E S A S O S I E G O . 
ACTUALIDADES.— La bombonera 
y el cuadrito lírico Los Arlequines 
están de enhorabuena. E l público 
gusta del espectáculo, ríe las obritas 
y aplaude a los simpáticos artistas. 
P a r á , esta noche se anunc iá el es-
treno en segunda tanda de la .inte-
resante comedia»en un acto y dos, cua-
dros, original de Ramos Carrió.n, t i -
tulada EÍ sexo , débil. Personas' que 
han visto* el ensayo aseguran "que es 
deliciosamente gpáciosa. 
En primera tanda se l levará a es-
cena ila zárzuelita de los,'Quintero 
La Bella Lucerito, en la que la se-
ñori ta Rod-íng-uez hace una gloria 
muy simpática 
Antéa de las obritas se exhibirán 
preciosas1 cinematografías de acredi-
tados fabricantes. Y al final hab rá 
varietés por Los Arlequines y nue-
vas canciones por la siempre ger t i l 
y elegante Consuelito Gisbert. 
TEATRO DE L.v'' <:0>ÍEDÍX.—LAR 
PIEDRAS DE JUDEA, hermosa pro-
ducción del /señdr Ranzón S. .Varona, 
volverá a ' representarse esta noche 
en el teatro predilecto de l|is fami-
lias habaneras. Fué tan grande el éxi-
to obtenido en la noche del estreno 
de 
está 
que concurrió a su estreno, y que es 
el mejor juez, salió' satisfechísimo y 
cada uno de aquellos espectadores, de 
fijo que ha sido la mejor y m á s i m -
paroial propaganda^ de la obra, que 
nada tiene que envidiar a tantas o1;ras 
que han sido'grandes éxitos en Euro-
pa. Hay gráh Inte tés-por vfeiK'la pro-
ducción del señor Varona. Mañana 
E L ORGULLO DE ALBACETE, Un^i 
de las más regocijadas comedias de 
nuestro tiempo.. ,. -
En la presente, semana estreno de 
la magnífica comedia CARIDAD, de 
don Miguel Echegaray. 
El teatro de la Comedia es el pre-
dilecto de las ' fámtl ias porque en él se 
exhiben' magníficas! pielícuiasi1-.y se 
representan muy'.escogidas oomedias 
y dramas. •• • • 
Función continua de siete y media 
a doce. Toda la función una peseta.^ 
ÁLBAJUBRA.—Rara esta noche: 
Flor de The. 
La reina de Carfagiiao. 
il<a república de" los frescos. 
X U E V A INGLATERRA.—Estrena 
hoy ; en segunda tanda la hermosa 
creación ^ en dos actos de la , marca 
Roma Films, titulada Locura de am-
hición, y la f i lm en ün acto de la niar 
ca Eclair de París,,, interpretada por 
el imitador de Max Linder, Mauritp, 
titulada Los zapatos dé charol. Ade-
más repiiisa • la, dramát ica • creación 
en tres actos de la marca Fasiquali de 
Torino, titulada La Confesión. E l pró 
x^mo • viernes rojo, día de moda, es-
treno de, la sensacional creación de 
as/unto de fieras, de la marca Pas-
quali, titulada L a cinta acusadora, en 
cinco actos, interpretada por G.' Se-
rena. Pronto La aldea de San Lo-
renzo. 
í TEATRO MAXIM.—-Muchas y muy 
variadas • películas cómicas del reper-
torio selecto de "La Internacional Ci-
nema-tográfica," serán exhibidas en la 
tanda inicial dé ésta noche.' La gente 
menuda está, coh dicho motivo, de 
enhorabuena. ' 
En segunda tanda irán "Los dos 
Buzos" y "El , rápido número 23," de 
Pascuali y Savoia, respectivamente. 
Constan de cuatro actos cada una y 
pertenecen ál ¿ género fuertemente 
dramát ico. 
En Tercera sección pasará por el 
blanco lienzo de- M A X I M la soberbia 
cinta en 5 actos y 2,000 metros, de la 
marca "Aquila Films" de Turín, cu-
yo título es " E l ePqueño Limpiabotas 
de lá Quinta Avenida.", 
Y la cuarta tanda será cubierta 
con la exhibición de las mismas pe-
lículas de la segunda de esta noche. 
Mañan jueves, es el di señalado pa-
ra el estreno de "E l últ imo baile o la 
Danza Fatal," interpretada por dos 
genios del arte cinematográfico, ta-
les como .Conchita Ledesma y Gusta-
vo Serena, bien - conocidos y admira-
dos de todos los públicos que se pre-
cian-de entendidos en 'materia de ar-
te refinadamente puro. 
El lunes de la semana próxima se-
rá estrenada otra película de verda-
dero rrjérito y que sabemos entusias-
m a r á ' y delei tará al distinguido y 
culto público que diariamente asiste 
a MAÍIM. Se, trata de "E l Puente Fa-
tal ," de la cáSa aP thé , cuya sola f i r -
ma es garant ía del éxito que -lacan-
zará entre nosotros. 
Y dentro de pocos días . será estre-
nada en .Cuba lá grandiosa y monu-
mental película, de asunto heroico y 
sentimental, , titulada "Él Honor de 
Mórir," éh 5 actos y '2.000 metros, de 
la casa Ambrosio, de Tufín. 
CmOTJLO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio d» 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. Do 
pensión loa Jueves y domingos, * 
las 8 y 30 p. m. en punto. 
Entrada y luneta, diez centavoat 
Los domingos matlné© para los n i -
AGUARDICfWf RIVERA 
Unico Jegitímo puro de uva 
De Palacio 
RECURSO DE A L Z A D A 
En la Secre tar ía de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por los señores Acevedo 
y Mestre, contra la Secre tar ía de 
Agricul tura que les denegó la ins-
cripción de la marca "Excelente," 
para distinguir leche condensada. 
JUEZ SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Vegultas, el' señor 
Tomás Planas. 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
E l señor Joaquín Romero ha sido 
nombraido mandatario Judicial de 
Holguín. 
Como viene 
PARA L A ESTATUA DE F I N L A Y 
del DIARIO DE 
Agosto de 1915. 
Señor Director 
L A M A R I N A . 
Señor: Ahí va un peso para el mo-
numento que se proyecta construir. 
Quizás mañana no encuentro dónde 
ganarlo, y . . . ¿ qué importa ? 
¿ H a b r á español que deje de con-
t r ibui r para perpetuar la memoria 
del que ha salvado tantas vidas ? 
Loor al gran Finlay, gloría de Cu-
ba, gloria universal con el que he-
mos contraído una deuda, que, ni nos-
otros n i las generaciones venideras, 
hán de satisfacer. 
Gloria de España , p roc lamarán las 
madres españolas, que hoy ven a sus 
hijos par t i r para, las Américas , sin 
cubrirse con el manto negro como 
presagio de una despedida eterna. 
Un Católietí Leonés . 
E l peso éstá á la disposición de 
la Comisión recaudadora en la Se-
cre ta r ía de esta rfedacción. 
POR LOS CUNES 
OliYMPlC;—-Concierto por el aplau 
dido cuarteto e- intereserntes pe 1 ion la p 
anuncia para esta noche, reí programa 
del fresco cine Olimpic, del-Vedado, 
siempre rmif concurrido. 
GALATHEA.—-Espléndido progra? 
ma tienen anunciado para la velada 
de hoy en el gran teatrp. de verano 
Galathea, punto de atracción del pú-
blico ' bahapéro . Las obras que hoy 
integran el 'programa solí":''•en prime-
ra y tercera tandas L á másed ra del 
misterio, 'sehsacióhal ' drama' de és-
pléndidos efectos, editado por la casa 
Cines, y en, segunda tanda,-: la bellí-
sima creación de la/Milano.s 'F i lm E l 
oro que mata. Próx imamente el vau.-
deville j u h á n cuida, a mi mujer. 
IJAHA.—En el decano t a r a ' eStá 
anunciado'para hoy un prbgráhiá éi-
n e matogr áf i co sugestivo, rebosante 
de interés. En primera -tanda, senci-
lla, estreno, de Rivalidad fatal, es-
pléndido drama moderno; de la casa 
Cines, de interesantísimo argumento, 
y e » , segunda, tanda^ doble.,. Corazón 
lacerádO, La paloma mensajera. y E l 
fin de una odiseá, episodios 13, 14 y 
15, ^ del gran dramajii.e ayenturas 1¿\ 
espía internacional. 
PRAiDO.—Un belllísimo programa 
ha seleccionado la dirección ar t ís t ica 
de Prado para la velada de hoy. Las 
obras que lo integran son: en prime-
ra y tercera tanda el estreno de ¡tur-
no titulado Del amor a l crimen, no-
table producción de arte moderno, de 
precioso argumento y en segunda 
tanda Todos- jiJe ac-uerdo y Dick y el 
perro sabio, ^notables creaciones del 
inimitable actor ^ax-Linder . E l vier-
nes L a esposa del héróo. 
FORNOS.—Con un programa es-
pléndido anuncia su función de hoy 
SAN LÁZ-ARO 199 
l i i i l l i J I I I M i u 
D e 1 ^ B l e ^ Q r r a g i a . 
C i e g o , guiado por im niño, va en busca de socorros para su sostén. Perdió la vista por no seguir los consejos de su médico ni tampoco los 
de sus amigos que le recomendaron curara su blenorragia con " S V R G O S O L . " 
.Usó productos mal^s qué le empeoraron por día, t u v o un descuido, y cegó. 
1 f̂cSjr'f'B0*fr*)̂ hf~&T'' cura la blenorragia sin hacer sufrir al enfermo; al pr imer d í a de tratamiento 
J X: V^rUV-^J . - 8e siente m e j o r í a ; al poco t iempo de osarse, la enfermedad 0stá curada, por* 
que el microbio que la produce ha muerto. Usando SYRQOSOL. después de exis t i r m o t i v o para el cootagrio, no se 
p a d e c e r á nunca de bleffisrragla. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
Propietarios: Monument Cliemical Co., 13, F i sh Streel Hi33, Monument Square, Londres. 
N U E V O M I N I S T R O 
D E I T A L I A 
E l Gobierno de I ta l ia ha desijma 
do al señor Stéfano Carrara para•ei" 
cargo de Ministro de I ta l ia en ía Ha 
baña, en sust i tución del señor Anni ' 
bale K. Massiglia. 
La Secre tar ía de Estado ha decla-
rado que el señor Carrara es persona 
grata. 
Partido Liberal Nacional 
COMITE DE CASA BLANCA 
De orden del señor Presidente se 
cita a usted para la junta General 
que t endrá lugar el día dos del co-
rriente a las ocho de la noche en la 
casa calle de Marina número 5, ai, 
tos. 
Se suplica la m á s puntual asisten-
cia por tratarse de cubrir plazas va-
cantes en nuestra Directiva. 
Casa Blanca, Septiembre l o rio 
1915. * ae 
E l Secretario P. S., 
Víctor Sierra. 
LA MUJER 
Que la cara es el espejo del alma 
es tan cierto, que no hay rostro que 
por feo que sea no se haga atrayen-
te cuándo refleja satisfacción y ale-
gría . Y para conseguir esto es pre-
ciso amable señora, emplear bien el 
tiempo y el dinero, visitando los 
Grandes Almacenes de Inclán, situa-
dos, en Cuba y Teniente Bey, donde 
después de recrear los'ojos en la 
contemplación de los variadísimos 
modelos de las preciosas batas, ad-
mira ré i s los vestidos elegant ís imos 
que se ajustan en todos los detalles 
a la ú l t ima exigencia de la moda. Y 
después en ropa interior encontraréis 
desde la m á s humilde camisa de al-
godón hasta la m á s suntuosa confec-
ción de rica batista y fino válencién. 
Confecciones en general para seño-
ras, n iñas y niños, desdé el ínfimo 
precio de treinta centavos hastiá el 
m á s alto que la confección püéde al-
canzar. 
Hay que visitar ol SALDO COLO-
SAL que se es tá realizando en estos 
Grandes íAlmacénes. Teniente^ Bey y 
Cuba. 
No. 5 
SUFRIMIENTOS R I M í 
DIABLES DELA 
A cada hora del día la mujer .sien-
te uno u otro achaque que la mo-
lesta™ 
Y en la mayor ía de casos las mu-
jeres se hacen de cuenta que sus su-
frimientos son naturales y .que tie-
nen que soportarlos con paciencia. 
Continúan ocupándose en sus j oficios 
de casa y atenciones de familia, des-
cuidando su debilidad que conside-
ran muy > natural y característica,,, do 
SU BeXO. • •.• . • , , i-'r yt 
Es ese el error que cometen, mu-
chas mujeres. No es natural n i . ne-
cesario que las mujeres estén siem-
pre padeciendo. 
Puede ser que 
esté u s t e d real-
mente -enferma y 
sean i a causa con 
las cónéigüientes 
consecüencias. Lós 
residuos y veñeios 
que los ríñones de-
bieran eliminar se 
quedan en el sis-
tema y atacan los 
que 1 o s ríñones 
tejidos, nervios y coyunturas,- Cau-
sando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, arenilla, 
piedra, hidropesía, debilidad de la ve-
j iga, somnolencia, reumatismo y ciá-
tica. 
No abandone usted los ríñones. 
Prés te les usted el auxilio que piden 
al primer indicio de que andan mal. 
Las Pildoras de Foster para los 
r íñones son exclusivamente para los 
r íñones y vejiga, y si se toman en 
tiempo calman y sanan las delica-
das membranas de los r íñones, l im-
pian las vías urinarias y hacen que 
los r íñones reasuman su actividad y 
que expulsen del cuerpo los venenos 
que, han venido causando tanta mi-
seria-
Las Pildoras de Foster para los r í -
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE E N V I A B A MUESTBA GRA-
TIS, FBANCO PORTE A QUIEN 
L A SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
BuffalO, N . Y., ET U . de A. 
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R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Zegríes 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0u, una de las figuras de m á s 
alto relieve en las letras españo-
las, de una. intensa acción dra-
mát ica se lialla a la venta en 
"La Moderna Poesía ," del 
Ldo. José López Rodr í -
guez. 
(Continúa.) 
maestrante, comenzó a leer. Leyó 
con afán el nombre del ingrato. y. to-
dâ ; aquellas encumbradas ponderacio-
nes de su talento, su elocuencia, su 
pa t r io t i smo. . . y su bondad. E l pa-
negirista de Alfonso ahincaba mucho 
en este pun to . . . "Nuestro eminente 
diputado es uno de esos hombres en 
quienes las luces del entendimiento 
parecen como resplandores de la bon-
dad del corazón. E l atractivo prin-
cipal de su oratoria es la sinceridad 
y nobleza der sentimiento, esa llama 
de noble pasión que calienta v en-
fervoriza las palabras" Confor-
me leía Beatriz, se le nublaban los 
ojos, y, sin embargo, experimentaba 
un goce, un exquisito goce, una blan-
da ternura, un deseo de amar y per-
donar . . . 
A l principio, cuando le fué revelado 
el secreto y vió con espanto y cólera 
cuán engañada vivía, juzgó imposible 
el perdón y el olvido. Mas, poco a 
poco, rendida de llorar, sintió quebrar 
se todos sus rigores y esperó el mo-
mento en que el ingrato viniese arre-
pentido y se arrodillara a los pies de 
la ofendida esposa y pidiera el per-
dón y buscase la dulce sanción de los 
labios . . . Creía la inocente Beatriz 
que aquel amor desleal era una pa-
sioncilla pasajera, un capricho de " f i -
lósofo" y de artista, cautivado un ins-
tante por las l ág r imas de Elena. Pen-
saba, con cierto cándido orgullo, que 
el amor de una esposa, el amor a la 
madre de sus hijos, resu l ta r ía vence-
dor al cabo. No le cabía la menor 
duda. 
Pero el picaro infiel no daba seña-
les de arrepentimiento. Con el t ra j ín 
y coyuntura de las elecciones se es-
taba todo el día fuera de su casa. 
Por la rioohe, a deshora, volvía ca-
llandito y se acostaba solo, sin el me-
nor in terés de reconciliación. Podía 
Beatriz cuantos medios se le ocurr ían 
para cazar a la descarriada oveja y 
traerla al redil.. Dormía en un apo-
sento, junto a l , de Gónzalito, sospe-
chando que alguna, noche en t r a r í a el 
"picaro inf ie l" con el pretexto de ver 
a BU hijo, y podrían siquiera "parla-
mentar" y "entrar en negociaciones...' 
Y hasta imaginó que había de llevarla 
en brazos al aposento, conyugal, como 
en otro tiempo, a t ravés de las estan-
cifi/s inundadas de lürta. 
A Beatriz, novicia en el dolor, "no 
le cabía en la tabeiza" qiíe el dolor, 
pudiera durar mucho, acaso siempre... 
Cansábase de sufrir y decía, entre 
mientes, que ya era razón de reir un 
poco; los ayunos y las lágr imas no 
debían pasar del t é rmino de un díá. ' 
—ó Qué es esto de pasar semanas 
enteras en un hipo, llorando por los 
rincones, como un alma en pena, 
acostándose luego sola, lo mismo que 
cuándo estaba en el convento? . . . . 
¡Vaya, que esto no puede ser!. . . ¡Es -
to no es lo que manda Dios! ¡ P a r a 
ésto no se casa la gente! 
Intentó explorar el ánimo del maes-
trante para buscar, del modo que fue-
se, una próxima avenencia. Pero! 
don Pedro, duro como una roca, re-
chazó con ira semejantes proposicio-
nes. 
—¡Hay que tener dignidad! ¿Aca-
so pretendes compartir tus derechos 
sagrados con "esai mujer" ? . . . . Se-
rías capaz de aceptar las migajas de! 
un amor culpable, . . . ¡Beatr iz! ¡Hay 
que tener d ign idad! . . . . Estas co-
sas del honor no son juegos de n i -
ños . . . E l honor es antes que la v i -
da' . . ¿no lo sabes ? Por el honor se 
sufre, por el honor se llora, por el 
honor se muere si es menester. . . 
—-¿Es que no soy honrada querien-
do'a mi marido?—preguntaba afano-
sa Beatriz.—Si le quiero. . . si no 
pnedo dejar de quererle. . . ¡si me 
voy a morir siguiendo de esta mane-
ra! 
— ¿ P e r o no sabes, desventurada, 
que "ose hombre," que no ha tenido 
ni una sola palabra de arrepentimien-
to, n i la t end rá nunca, va todas las 
noches a ver a su amante ? . . . ¿ No 
sábeo que cuando viene a tu casa, con 
la fiebre de esa pasión impura, trae 
en sus labios engañadores los besos 
de otra mujer ? . . . 
Escuchaba Beatriz la dura répl ica ( 
y echábase-a t l lórar amargamente. Y 
luego, descubriendo el bello semblan-
te dolorido^, respondía : 
—Si le quiero-!.', ¡si le quiero a 
pesar de todo! 
Era el gri to de su corazón, igno-
rante del dolor y del sacrificio; de su 
corazón humilde y enamorado. 
—¡Es que no tienes dignidad!—aña-
día el maestrante , volviéndole la es-
palda .—Será preciso que yo evite esa 
ve rgüenza . . . Benegaré de m i h i -
j o ! . . . . ¡ Le a r ro ja ré de m i casa co-
mo a. un perro. 
Y en su noble rostro, que rsiempre 
supo mantenerse altivo, delante de la 
vida y de la muerte, se r e t r a tó una 
cólera sagrada.. . 
Mas no fué preciso que el iracundo 
padre cumplie.se su propósi to justicie-
ro. De lá noche a la mañana . A l -
fonso, llevado en alas de sus flaman-
tes glorias, tomé el camino de la cor-
te, en medio de los aplausos y los ví-
tores de una fogosa muchedumbre. 
5f al 'part ir del ingrato, al dejar 
su sitio vacío en el hogar, sintió Bea-
t r iz perdidas todas las esperanzas. 
¡Ya no podría recobrarle nunca!. . . . 
¡Ya' tanto habíá remontado el vuelo, 
que olvidaría el solitario hido! Llo-
raba de dolor la pobre ilusa, y echán-
dose en los brazos dé don Pedro de-
cíalo angustiada: 
—¡Padre mío! ¡ E r a Verda,d! jera 
verdad! . . .- Yo creía que no se podía 
sufrir tanto . . . que el dolor no duraba 
siempre . . .>" > 
Afl igida, desesperada, bebía hasta 
las heces de aquella copa, nunca' pues-
ta alalcance de sus labios; escondien-
do con ansia en su memoria el recuer-
do de Alfonso, amándole cuanto más 
la hacía padecer, deseándole con ma-
yor impaciencia cuanto más lejos le 
ten ía . 
Hechizada y febri l , buscaba las hue-
llas del ingrato en los aposentos del 
tr iste hogar; iba a la alcoba, al ado-
rado templo de sus alegres nupcias, 
y mojaba con su llanto el lecho va-
cío; entraba luego en el plácido ga-
binete de costura y recordaba las ve-
ces que Alfonso penet ró allí buscando 
a áü hacendosa compañera ; l legábase 
después al comedor, teatro de las fies, 
tas familiares, de las sabrosas ce-
nas, de los graciosos brindis y de las 
vivas charlas; poníase a llorar en los 
rincones donde creía an taño , sorpren 
dida por los amantes besos, y pasa-
ba las horas muertas en aquel despa-
cho, noble antesala del amor, que A l -
fonso apellidó una vez "la sacr is t ía ." 
Revolviendo libros y papeles, para 
halagar la sed de los recuerdos y 
avivarla mejor, hal lóse un día con 
el tomo de Séneca, lectura tan del gus-
to de Alfonso'. . 
Abrió el volumen al azar, leyóle y 
quedó pasmada. 
F u é allí mismo, una noche, en las 
rodillas de su a m a d o ' d u e ñ o , cautiva 
entre sus brazos, donde leyó la sen-
tencia: 
" . .Que el dolor a nadie concede p r i -
vilegio; también le vendrá su parte 
de angustia y de trabajo al que ha 
sido largamente dichoso. . . " 
I I 
L A SOMBRA Y L A GOTA DE H I E L 
Reinaba un gran silencio en la "ca-
sa de la Cautiva." Cerada la puerta; 
cerrados también los ajimeces; obs-
curas y vacías las viejas estancias, 
todo era allí tristeza y soledad| Cuan-
do una r á faga de viento zarandeaba 
las maderas carcomid^n, echábase 
Elena o temblar, pensando qué el ve-
tusto caserón iba a caerle encima de 
los hobros y a sepultarla viva, como 
un castigo de Dios. 
Llena de sombras t e n í a la concien-
cia; no osaba apenas moverse de su 
alcoba, temiendo despertar los ecos y 
tropezar con los fantasmas que po-
blaban la casa triste. Por la noche, 
ial cerrar los ojos, l lenábase el aposen-
to de imágenes que se acercaban a 
su lecho despacito y tocaban sus pár -
pados con dedos de nieve. 
AUí estaba su madre, que la toma-
ba en sus brazos y la regalaba el oído 
con amorosas palabras: 
~ ¡ Nen i t a ! . . . ¿ Por qué lloras ? . . . 
¡Ven conmigo! . . . iQué hermosa 
eres !. . . ¿ Por qué tiemblas ? . . . Ten-
go las manos heladas... la noche es-
t á fría y el viento corta como un pu-
ñal . . . Y tú estás abrasando... tie-
nes cailentura. . . ¡Pobrecita nena!... 
¡Pobreci ta nena! . . . Yo te curaré con 
mis besos.. . 
Y Elena sentía en la boca un frío 
mortal que le llegaba a1 c o r a z ó n . . . 
Venía luego don Serafín, hablando 
con su vocecilla cascada y arrastran-
do los pies por el suelo. 
—¿ Dónde estás , Elena ? . . . Qué 
haces?. . ; . ;No l lo res ! . . . ¡Alégra-
t e ! . . . ¿No sabes que ya. acabé la 
"Historia de los l ina jes?" . . . Aquí 
la t r a i g o . . . es un tomo terrible 
con el peso vengo rendido. . . 
La voz Quejumbrosa de Lorencín 
se oía también, pero muy lejaffia, co-
mo si hablase desde el cielo. 
— - M a m a í t a . . . . canta . . . canta que 
yo mo duerma. . . ¡Es tan dulce dor-
m i r ! . . . Ahora duermo siempre1. 
junto a mi lecho cantan los ángeles.... 
Y la cara de la luna viene a besarme 
todas las noches.. . Mamaí t a . . . ven-
te conmigo. . . aquí se duerme siem-
pre y el sueño es dulce como un be-
p á ¿ . . . . , 
—¡Maldi ta sea La hora en que nací! 
—gritaba la voz de Julio.—Gasté el 
caudal de mi vida y ahora me veo 
pobre y desventurado... Ya ni el v i -
no me. da a l e g r í a . . . Tengo la 'boca 
amaa-ga como la hiél . . . No m!e he ma-
tado ya porque soy un cobarde... . 
Temblaba Elena, creyendo sentir en 
su rostro las impuras caricias, de 
"aquel hombre." Respiraba su alien-
to saturado de los vapores del vino; 
veía sus ojos que relucían en la som-
bra como dos anafes. . . 
— ¡ E l e n a ! . . . ¡Ven conmigo! . . . Ya 
es la hora. . . Comienza a amanecer; 
los ruiseñores han callado en sus nidos 
y ya pronto can ta rán las alondras.. . 
las alondras que anuncian la maña-
n a . . . ¡Ven conmigo! . . . Soy el 
A m o r . . . ¿ N o escuchan tus oídos 
"rumor de besos y batir de alas" ? Yo 
tengo para t i risaR y besos, músicas 
y canciones; tengo l á g r i m a s . . . pero 
lágr imas dulces que se beben conio un 
licor d i v i n o . . . Eres hermosa,, ¡más 
hermosa que el sol de A n d a l u c í a ! . . . 
Eoy d Amor y vengo a libertarte de 
la prisión en donde moras . . . ¡Rom-
pe tu obscura cárcel y a mis brazos 
vue la ! . . . Ya nase el s o l . . . Ya tiem-
CContinuara,"' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G I N A D E L H O G A R 
T o c a d e v e r a n o c o n s u t r a s n p á r e n t e a l a . Para el devocionario de la piadosa 
dama señora Marianita Seva de 
O r i g i n a l s a l i d a d e t e a t r o , p a r a v e r a n o 
SÍ, 
C a r t a s a l a s D a m a s 
¡Cuántas catás t rofes , cuán tas ! 
Aquel convento cortesano, que pa-
ra recogimiento de su ánima y des-
canso de su cuerpo mandara labrar 
la piedra de la reina doña Bárbara de 
Braganza, es hoy un informe mon-
tón de ruinas. >/ > ' > 
A la una de la tarde del día 4 co-
p enzó a circular por Madrid la noti-
cia de que el palacio de las Salesas 
estaba ardiendo. La mala nueva se 
extendió rápidamente , y fueron mu-
chas las personas que se éncaniina-
ron al lugar del siniestro. 
La emoción que en todas partes 
produjo la noticia fué enorme. Por 
su carácter histórico, por su justa 
popularidad, eran las Salesas algo 
muy ín t imamente ligado con la vida 
de este pueblo. 
¡Cuántas veces nos hemos parado 
a contemplar el vetusto convento, 
que denotaba lo regio de su estirpe! 
Mitad palacio, mitad convento, el 
monasterio de las Salesas Reales te-
nía el entono palatino, y la auste-
ridad de una princesa monja! Fun-
dólo doña Bárbara de Braganza, que 
no omitió gasto en la obra. 
E l suceso, por su importancia, por 
su transcendencia, es de los que emo-
cionan hondamente. 
- E l soberbio palacio había sido eri-
gido en 1758 por los reyes don Fer-
nando V I y doña Bárbaro de Bra-
ganza, que gastaron en él 83 millo-
nes de reales. 
E l Estado se incautó de él en 1870. 
- Ya referí a ustedes que la Dipu-
tación permanente de la Grandeza de 
España había organizado en honor 
áe su Santo Pa t rón , el primer du-
fi[ue de Gandía, una solemne fiesta 
que tuvo como complemento un acto 
digno de las nobles iniciativas de la 
wistocrát ica colectividad, que ya se 
manifestaron el año anterior con el 
donativo de quince casas que hizo a 
soldados distintos de. las campañas 
del Norte de Africa. 
Siguiendo el camino emprendido, 
recordando lo que significa siempre 
para la Nobleza el servidor domés-
tico, que formaba y forma parte de 
la familia, con adaptación en t raña-
ble a sus costumbres, y pensando 
que algo debe y puede hacerse por 
aminorar las inquietudes de un por-
venir mísero que amenaza las más de 
las veces a los que difícilmente pue-
den por sí proporcionarse medios de 
defensa en la vejez, y por otra par-
te, deseosos de distinsruir a aque-
llos que han dado pruebas de cons-
tancia y lealtad a su servicio, la D i -
putación acordó repartir en la men-
cionada fiesta del Santo Patrono 
5,000 pesetas en premios, que se en-
tregaron a aquellos—mujeres y hom-
bres—que llevaban inayor número de 
años sirviendo en la casa de un 
grande, a la vez que se consignó un 
donativo que sirviera para dar a co-
nocer los que llevan en ella diez, 
veinte o treinta años. 
Por cierto que la Diputación tiene 
además en estudio un proyecto de 
pensiones para los viejos criados, 
que no sólo asegure su existencia 
cuando sean inúti les para el trabajo, 
sino que despierte en ellos espíri tu 
de ahorro y previsión, a la vez que 
los una a la casa en que sirven por 
el afecto y la conveniencia. 
Asistieron a la fiesta los reyes don 
Alfonso y doña Victoria y doña Cris-
t ina, y los infantes doña Isabel, don 
Carlos, doña Luisa y don Ramiro. 
Con la Familia Real Iban los jefes de 
Palacio marqueses de la Torrecilla y 
de Viana, comandante general de 
Alabarderos, general Aznar, y las 
duquesas de San Carlos y de la 
Conquista. 
A las once menos diez salieron las 
"Mar ía Santísima, Intercede por 
nosotros ante su Divino H i jo " 
Esta es una verdad de íntimo y 
profundo sentido católico y de eviden-
cia absoluta. 
Fúndase en la Misericordia infini ta 
de Jesucristo. Dios y Hombre ver-
dadero y en la misma condición hu-
mana, oue mayor no puede ser. 
Y en la necesidad inmediata y efi-
caz de un intercesor impecable y mi-
sericordioso: esta es María Santís i-
ma, que intercede por nosotros cons-
tantemente en el cielo ante su D i v i -
no Hijo, Jesucristo, Redentor nuestro 
único y único Salvador. 
( I I -
Formada en santidad María y he-
cho su corazón a la medida y con 
las cualidades y condiciones del de 
Jesús . Rey de la paz y de la clemen-
mencia, és tas dos sublimes prerro-
gativas eran a manera de condición 
esencial en ella para que resultase 
más eficaz su intercesión por la idén 
tidad espiritual y moral entre esos 
dos focos de inconmensurable Mise-
ricordia. "Reina de paz y Clemen-
cia", como el Redentor. 
( H I ) . 
Con esas adorables condiciones en 
ejercicio constante y benefactor, era 
lógicamente indispensable que atra-
yera y conquistara los corazones, por 
lo menos, de los que habían tenido 
la dicha de contemplar, siquiera un 
instante, la hermosura deslumbradora 
de tan celestial belleza y la piedad 
amorosa de aquel corazón sagrado, 
conquistador de los corazones: 
"Sagrado Corazón conquistador de 
corazones". 
( I V ) . , 
Corazón Sagrado de Mar ía abogada 
de las causas difíciles y desespera-
das." 
U n bajel en mar embravecido, sin 
velas n i gobernable, fieramente com-
batido por violentísimo huracán, que 
la vorásrine sepultaría , este sería el 
género humano sin Je sús y sin Ma-
ría. 
Jesús-Dios es el que únicamente 
puede solucionar las causas difíciles 
y desesperadas: pero El la se las pre-
senta y le ruega, por los miserables, 
por los desventurados, por los tris-
tes, por los desgraciados. 
Y para hacer más eficaz su rue-
go, le mostró su corazón lacerado 
por los golpes del marti l lo de la 
Crucifixión y por el Desamparo de 
la Agonía, y el alma desolada de una 
pobre mujer, que ha concentrado to-
do su ser en un amor; y ese amor se 
lo arrebatan 
¿Como no escuchara sus ruegos si 
el fué testigo, autor y causa Involun 
taria de tanta desolación? 
Menocal 
"Abogada de las causas desespera-
das". No temas acudir a Ella , que 
no rechaza a nadie y el Juez es su 
Hijo Redentor y Salvador. 
(V. ) 
"Nuestra Señora de.1- Sagrado Co-
razón dispensadora de Ns ^nacías de 
Dios." 
Por que en su mano r s t á -a llave 
de las riquezas eternales y espiritua-
les bienes para distribuirlos a sus 
devotos, según las necesidades de es-
tos, la eficacia de sus p l e g ^ a s y la 
Gloria del Corazón, de su Amado H i -
jo, que es el anhelo primordial de su 
pur ís ima alma y al cual ha subor-
dinado eternamente sus acclonesj 
afectos, deseos, todo cuanto brota de 
una criatura tan plenamente saturada 
de cielo y dones de exquisitez incon-
mensurable. 
Es dispensadora de las gracias de 
Dios por expreso encargo y recomen-
dación terminante del Autor de todo 
méri to, J e sús . 
Y éste don cesará en El la cuando 
se agote su caridad. ¡Nunca! 
( V I . ) 
"Nuestra. Señora del Sagrado Co-
razón de JWsús, Augusta Medianera". 
¿ Qué sería de nosotros, bondadosa 
Madre, si no estuvierais presente 
siempre a nuestras oraciones, para 
presentarlas ante el trono de la i n f i -
nita Misericordia, aumentando los 
méri tos , dándolas su genuina y le-
gí t ima expresión y recomendándolas 
para que sean favorablemente despa-
chadas ? 
Para llenar cumplidamente este of i -
cio de Mediadora, entre otros mi l ado 
rabies motivos - o fines, fuisteis con-
firmada en tan elevada Santidad. 
Así , nada tenéis que pedir para Vos 
que poseéis la plenitud de la gracia; 
y vuestro poder y valimiento es to-
do para los necesitados únicos hijos 
de Eva v en su provecho. 
Oh, Mediadora casi Omnipotente, 
no olvides a estas pobres criaturas, 
que en tí confían. 
( V I I ) . 
"Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, esperanza de los que desespe-
ran". 
La expresión gráfica y absoluta de 
nuestra confianza en vuesti'a Inter-
cesión y valimiento, es tá cifrada y 
sintetizada en esta vibrante oración 
tan corta en palabras como, inmensa 
en significado. 
"Esperanza de los oue desesperan". 
Y no es esto, oh, virgen santa. Un 
atributo gratuito nacido de un entu-
siasmo exagerado y sin fundamnto. 
Es un atributo vuestro cimentado 
sólidamente en larga indefinida ex-
periencia. 
Miles de veces perdida toda espe-
ranza en lo humano, vuestro amor 
intercediendo ha devuelto salud y 
vida. 
Situaciones difíciles, embrolladas, 
negras como bocas de abismo se han 
despejado y brillado con torrentes de 
luz a vuestra súplica, ins tan táneamen 
te, en muchas ocasiones. 
Muy voluminoso sería el libro, que 
habr ía de contener los casos sabidos, 
conocidos de vuestra operación conti-
nua, interminable, santa y misericor-
diosa como esperanzas consqlaáoras 
realizadas en lances desesperados. 
Sois en verdad, y el mundo creyen-
te lo sabe bien. "La esperanza de los 
que desesperan". Ten piedad de no-
sotros, que mucho la necesitamos. 
( V I H ) . 
"Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús bendecida por todas 
las generaciones". 
Es de justicia: o la noción de lo jus-
to es una idea vana y sin sentido. 
Vuestra santa vida, ¡oh, Madre 
Sant ís ima! no es más que un tejido 
de gracia y favores a las humanas 
generaciones: justo es que os bendi-
gan las generaciones. 
La más pequeña, en apariencia, 
acción vuestra, si se examina con cui-
dado, tiende a lo mismo. 
Si el mundo entero, salvo excepcio-
nes poco interesantes, no os bendi-
jera, conociéndose, el mundo y las ge-
neraciones que la forman serían bien 
poco dignas de ningún aprecio, 
Jesucristo nos redimió: Vos sois la 
Corredentora. 
Bendita sea la cooperación salva-
dora de vuestro amor en la tierra y 
en el cielo. 
"Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Madre de Dios y de los hom-
bres." 
Era preciso que así fuera: así lo or-
denó la Infini ta Sabiduría de la Ma-
dre de Dios para que el Divino amor 
y el sacrificio más que heróico le die-
sen en manera alguna participación en 
algunos de los divinos atributos, pa-
ra que la grandeza de su misión que-
dase plenamente realizada y acaba-
da en la vida del mundo. 
Y madre de los hombres para ejer-
cer con ellos sus regias prerrogati-
vas en el tiempo y salvarnos. 
¡Oh, Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús , bendícenos y sál-
vanos! 
Y si esta humildísima y pobre ro-
gativa mía, atrae un instante sobre 
nosotros tus misericordiosos ojos, tu 
sabes bien la gracia, que el alma an-
hela y pide a tu Sagrado Corazón. 
F L O R A C I O N 
3 — 
Reales personas del Regio Alcázar , 
escoltadas por una sección de la 
Escolta Real, mandada por el infan-
te don Femando. 
La función religiosa fué de larga 
duración. Allí estaban, por supues-
to, los criados a quienes la Grande-
za ha premiado. 
E l templo hallábase adomado con 
profusión de plantas y magníficos 
reposteros" de las casas de Medina-
celi, Guendulain, Tovar y Alba. 
En el fondo del altar mayor se 
destacaba un tapiz representando a 
San Francisco, ginete en brioso ca-
ballo. 
Se dijo una misa cantada, en la 
que ofició el padre Cervón. 
Una de las notas interesantes la 
dieron los monaguillos, niños de fa-
milias ar is tocrát icas . Eran és tos Iñi-
go y Jaime Arteaga, hijos de los. du-
ques del Infantado; Ignacio Rafal, 
Ignacio Mart ínez de Irujo, hermano 
del actual duque de Sotomayor; Ra-
fael Figueroa, hijo de los duques de 
Tovar y Cristóbal Carvajal, hijo del 
duque de la Vega. 
Llevaban los ciriales el duque de 
Arévalo y Manuel Alonso de Toledo, 
hijo de los condes de E r i l , y eran 
portadores de los incensarios Manuel 
Alonso Canalejas y Femando Mar-
t ín Sánchez. 
Después del Evangelio ocupó la sa-
grada cá tedra el padre Coloma, que 
pronunció una sentida plát ica, en la 
que hizo el panegírico de San Fran-
cisco de Borja; Santo que dedicó to-
da su vida al servicio de Dios y de 
su Rey. Cantó a la patria, diciendo 
que debemos venerarla y defenderla. 
Desde un rincón del templo escu-
chaba la notable plát ica el hemiano 
del predicador, padre Luis Coloma. 
A l i lustre escritor, imposibilitado de 
andar, le llevaron en una silla de ma-
nos; así pudo oír, sin poder ocultar 
su emoción, la palabra cálida y elo-
cuente de su hermano. 
Terminada la ceremonia religio-
sa se procedió a entregar las carti-
llas, por valor de 500 pesetas cada 
una, a los criados más antiguos de 
la Nobleza. Estos habían presencia-
do la ceremonia desde uno de los al-
tares laterales del templo. Eran 
diez: cinco mujeres y otros tantos 
hombres. 
E l secretario de la Diputación du-
que de la Vega, acudió en su busca. 
E l duque de Tamames, previa la 
venia del Rey. les hizo entrega de 
las cartillas del Monte. 
T r a j e d e " S p o r t " c o n 
e s p e c i a l i d a d p a r a e l 
" G u l f " 
Los fieles servidores se hallaban 
emocionadísimos. Nada más natu-
ra l ; y justo es que nombrarlos aquí 
también. Eran los premiados: 
Juan Cantero Arias, de ochenta y 
dos años. En t ró a servir en casa 
de los duques de Medinaceli en 1858. 
Manuel Sánchez Pascual, de se-
senta y seis años. E n t r ó a servir 
al marqués de Alcañices en 1858 
(Recuerdo yo ahora que éste le pu-
so por mote "Calandria.") 
Ramón García Vicente, de seten-
ta y seis años. En t ró a servir al du-
que de V i l l a hermosa, en Octubre 
de 1858. 
Enrique Fierros, de sesenta y cin-
co años. En t ró a servir en casa de 
F e r n á n Núñez en 1866; y 
José González Soto, de sesenta y 
siete años . En t ró a servir en casa 
del duque de Sotomayor en Mayo 
de 1866. 
Sebastiana del Castillo, cubana, 
de color, sesenta y cuatro años. En-
t ró a servir en casa de los Marque-
ses de la Habana en 1864. 
Tomasa Puebla, de sesenta y cinco 
años, doncella en casa de los marque-
ses de Comillas, que lleva cuarenta y 
tres años de servicios. 
Victorina Maisonave, de sesenta y 
cuatro años, doncella de los condes 
de Orgaz, con cuarenta y un años de 
servicios. 
Celestina Orbegozo, de sesenta y 
cuatro años. En t ró al servicio de los 
marqueses de Miraflores en Enero 
del año 1876; y 
Encamac ión Gago, de cincuenta y 
seis años ; sirve en casa de los mar-
queses de Hoyos desde 1877. 
Las personas Reales felicitaron a 
los agraciados, y todos los concu-
rrentes hicieron luego lo propio. 
Reyes e Infantes se dirigieron lue-
go al altar dedicado a San Francis-
co, donde adoraron la reliquia del 
Santo, que al l í se conserva. 
Tanto el duque de Tamames como 
los demás individuos de la Diputa-
ción de la Grandeza, recibieron mu-
chas enhorabuenas por la brillantez 
del acto. 
Salomé Núñez Y TOPETE 
(Primer accésit en la 
Fiesta de la Flor y de 
la Poesía de Valen-
cia). 
Pobre E s p a ñ a víc t ima del tiempo I 
¡Pobre E s p a ñ a vieja! 
Tus robustos pechos 
que nutrieron a toda la t ierra 
ya se han agotado; 
de tus ubres secas 
ya no brota la savia de fuego 
que formó una raza de héroes y poe-
(tas. 
Eres una sombra 
¡pobre E s p a ñ a v ie ja l ; , 
solo te ha quedado 
el dolor de pasadas grandezas. 
Ya no puedes nu t r i r a tus hijos 
aunque altiva rompes todas tus arte-
(rias 
y los ves llorando 
que de t í se a le jan . . . 
¿ Y eres t ú la fecunda matrona 
que con sangre escribió la epopeya 
m á s grande y m á s noble ? . . . 
¿ Acaso es tás muerta ? — 
Pero no; t u semilla no muere. 
Como el fuego inextinto de Vesta 
tu fecundo gérmen 
otra E s p a ñ a engendra. 
sin creer en gigantes n i endriagos 
ni aspirar a gobiemos de "pega.'* 
Don Alonso Quijano, las horas 
de sus ocios dedica a la Ciencia 
y estudia las causas 
de aquella demencia 
que le indujo a buscar aventuras 
de espada y rode la . . . 
Con Quijotes y Sanchos discretos 
que en sus casas trabajan y piensan 
cristaliza en la sombra una E s p a ñ a 
más grande y m á s cierta; 
y juntos avanzan 
olvidando las glorias p re t é r i t a s 
erigiendo los sólidos muros 
de una gloria nueva. 
Don Quijote ha nacido de nuevo, 
pero ya no vela 
leven do aventuras heróicas 
que le impidan cuidar de su hacienda. 
El lanzón nefasto 
reposa olvidado entre cosas añe ja s ; 
cubierta de polvo, 
colgada de un clavo pende la rodela; 
el famoso yelmo 
convertido en bacia barbera 
no origina pendencias estéri les . 
La espada e s t á inút i l ; las mellas I 
causadas en tantos combates «I 
la han trocado en sierra. 
En la cuadra dormita pacífico 
Rocinante el filósofo y piensa 
que buscando aventuras de fama 
--"•o se prospera. . . 
Panza el mentecato ,' u > -
cultiva la t ierra 
Los campos ubérr imos 
rebosantes de espigan verdean 
y entre ellos el agua 
Va marcando sus líneas a rgén teas . 
Las máquinas g i ran; 
como airones gráci les, de las chime-
(neaa 
las columnas de humo 
confundidas con cantos se elevan. ; 
Yo canto a la Patria que nace 
resurgiendo ingráv ida de ia Patria 
(vieja 
la E s p a ñ a que cruza los mares 
sin estruendo de trompas guerreras 
que rotura los yermos incultos 
desdeñando ficticias grandezas, t 
—i 
Se presienten rumores de j ú b i l o . . . 
¿ E s .que el alma dormida, despier-
(ta?... 
; Ha nacido una E-snaña m á s gran-(df 
de la E s p a ñ a vieja ? . . ^ 
Luis Sallés DE TOLEDO 
—¡Redios, con los chicos! Bien po-
dís dicir que habís nacido hoy; por-
que si conforme le habís dau a m i 
mujer me dais a mí, us retuerzo ei 
cueillo. ¡Cundenaus! 
V E L A N D O U N S U E N O 
C u e l l o s y p u ñ o s , ú l t i m a c r e a c i ó n q u e , c o n 
e s t e m o d e l o d e s o m b r e r o , c o n s t i t u y e u n a d e 
l a s e s p e c i a l i d a d e s d e l a m o d a . Mc- C i u ^ ^^is. 
Oh, virgen ideal 
encanto de mi ser 
lucero matinal 
capullo de mujer. 
E l sueño hizo rendir 
tu cuerpo virginal 
y aún quieren sonreír 
tus labios de coral. 
Yo pasa ré las horas 
©n continua adoración 
escuchando los latidos 
de amante corazón. 
Recordaré los ratos 
que a tu lado feliz fui 
y las frases amorosas 
que embelesado te oí. 
Duerme tranquilo, pues, 
y sueña sin cesar, 
ene a veces soñar es 
mejor que despertar. 
Sueña niña gentil, 
lozana y fresca floc, 
con lirios del A b r i l , 
con puro y casto a m o r . . . . 
Tu tez Ideal 
C U E N T O S B A T U R R O S 
—Güeno, güeno, déme us té otra 
botella; pero le advierto que es la úl-
tima que se bebe. 
— ¿ Y tú sabes cómo se forman las 
nubes ? 
—No, señor. 
— ¿ P u e s no dices que subes tanto 
en" la escuela ? 
—¡Rediez!, &i subo, pero n i h i lle-
gan a las nubes. 
te dió la azucena, 
frescor la verbena, 
color el clavel, 
tug tabios son dulces, 
más dulces que miel. 
Duerme, duerme, que ci sueño es 
(placer 
Sueña, sueña que el sueño ©s gozatt, 
¡Quién pudiera tus sueños saber! 
¡Quién pudiera tu amor conquistar! 
T u amor merecer. . . . 
Hermoso es, en verdad, 
Tu rostro encantador.. . . 
¡Qué m á s felicidad 
¡Qué merecer tu amorl 
Divino es en verdad; 
Hermoso, hermoso es 
¡ Qué más felicidad 
Que estar siempre a tus pies! 
Raimundo López. 
L a s o m b r i l l a e s u n o d e l o s r e q u i s i t o s d e l 
b u e n v e s t i r ; u n o d e l o s m o d e l o s m á s o r i g i -
n a l e s d e s o m b r i l l a s e s e s t e . Mc- Cluc«» 1915. 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
[ N E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
U s regatas del 5 de Septiembre 
Decididamente por ahora no h a b r á 
otras regatas que las que para el 5 
de Septiembre, tiene anunciadlaB el 
"Habana Yacht Club", según hace 
díafs publicamos. 
Estar ce r ra rán la temporada náu-
tica y como es de esperar, t endrán el 
lucimiento de las pruebas similares 
féiebíariáS en la playa de Marianao, 
que constituye en la actualidad el 
punto obligado de reunión y esparci-
miento de los habaneros. 
He aquí el programa de la jorna ' 
da del r> de Septiembre. 
A las 9 a. m. Regatas de camoas de 
seis remos y timonel. 
Premio: Una art ís t ica copa de pla-
ta que quedará en poder del vence-
dor. 
A las 11 a. m. Regatas de "yachts" 
de vela. 
Primer premio: Copa de la Directi-
va del "Habana Yacht Club", que pa-
sa rá al ganador. 
Premio segundo: Medalla de oro. 
En las pruebas náut icas del pró-
ximo domingo tomarán parte el 
"Club Atlético de Cuba" y "Vedado 
"Wateríoo" 
, Agotada ráp idamente la p r imer» 
fedición, se encuentran ya a la v^nta 
los ejemplares de la edición-segunda 
tíe este magnífico libro de nuestro 
tompañero don Joaquín Gil del Real. 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hál la-
ee descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libra» 
r ías de la República, y en la A d m i -
nistración y las Agencias del D I A -
RIO DE L A M A R I N A 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Tennis Club", con las embarcaciones 
que llevaron a Varadero. 
Competirán con la tr ipulación del 
"Habana Yacht Club". 
Después de las regatas, a las 12 y 
30 se servirá el almuerzo a los que 
lo soliciten con anticipación. 
Por la tarde tocará la Banda de 
la Marina Nacional en el espigón. 
Todos estos alicientes da rán mu-
cho movimiento a la jornada del do-
mingo que será completa y anima-
dá. * 
El sábado por la tarde también ha-
b rá música en el espigón del "Ha-
bana Yacht Club", y a las 8 y 30 se 
servirá la comida, según se viene ha-
ciendo desde comienzo de la tempo-
rada. 
N U E V A DELEGACION 
La Sección de Propaganda de la 
próspera Asociación Canaria, acaba 
de constituir en el pueblo de Agua-
cate, una nueva Representación de la 
misma; la que ya cuenta con cien 
asociados, y se espera que durante el 
mes de Septiembre, el número de és-
tos no baje de 150; siendo entonce*? 
cuando se convert i rá en Delegación 
Provisional la que hoy es Represen-
tación. E l nombramiento de represen-
tante ha recaído en el entusiasta ca-
nario señor Andrés Eáéz y Toledo, 
domiciliado en Libertad número 19. 
E l facultativo que ha de prestarles 
a los asociados los auxilios de la cien-
cia es el acreditado médico señor San-
tiusti. 
Nuestra enhorabuena al señor pre-
sidente de la Sección, señor Francis-
co Rivero y también a la Asociación 
Canaria que, entre Delegaciones y 
Representaciones, cuenta ya con 60 
en la República. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
la ruta más rápida y cómoda para todas partes ds los E. U. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta «i hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre^lS, 1915. 
$ 7 0 . 0 0 de la Habana a New-York, ida y vuelta $ 1 0 . 0 0 
Directo-sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la Ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
p i ta l ; B A L T l M O R E , F I L A D E L P I A y demás ciudades en el ca-
mino. 
U N P A S O A I v G O L F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el d ía 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
^ f ^ \ T I a J ' P E N I N S Ü L A R A N I > OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPANY,, a t r aca rán y s a l d r á n de los nuevos muelles del Arse-
nal,, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, res^r vaciónos y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O 'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
15-19 East U Street, New-York 
Cerca de W a s h i n g t o n S q u a i » , « n el oea t ro d « l barr io^dA-ia^nor 
da, p r ó r i m o a4a Q u i n t a A v e n i d a y u n m i n u t o de B r o a d w a y , 
Este H o t e l tiene nneve^ pisos, con . 225 « n a r t o a - « « y l í i g r e o f H . J | 
bien venti lados y t e l é f o n o e n cada « u a r t o . 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una h a b i t a c i ó n -con e l uso d e l b a ñ o : $1.00 a l d í a . 
, Una h a b i t a c i ó n grande, pa ra dos personas, c o n e l n r é ^ e l ^ l í ñ o 
$1.50 a l d í a . j | ^ ^ ^ ' ^ t f ^ t í k : ' ^ ' * ' 
Una h a b i t a c i ó n con b a ñ o p r i v a d o , $ L 6 0 en a d r a n t e , a l d í ^ . 
r. ^ I i a h a b i t a c i ó n grande, pa ra dos personas, con b a ñ o p r i v a d a 
$2.00 en adelante aLdía» , . ^ 
*o A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n 1; con ¿ c o m i d a » , ^ d w d a 
$2.50 3.00 hasta 3.50 a l d í a , p o r cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuar to de b a ñ o p r i v a d o , inc luvendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 e n adelante, « l a « e m a n a , 
Fo r dos personas $20.00 en adelante a l a semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, du ran te «1 verano. 
T I S ban0S p id ie i ldo n iM8tro fc*11»1» descr ip t ivo e s p a ñ o l G B J ^ 
D i r ü i r a a ^ J o I m H a r r i a . J A ^ - m j p j i r t M j j i ^ 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por u n 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Xornega usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para d i sminu i r l a fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
t u r a l , se adapta perfectamente á 
t a l p r o p ó s i t o . Pero cuando se 
viene á pensar en él como u n reme-
dio para l a tisis y otras dolencias 
debili tantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier a l i -
mento feculoso, t a l como el arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre a l aceite na tu ra l de 
h í g a d o de bacalao; y una tuena 
digestión es lo que m á s necesitan 
ios i n v á l i d o s . Por o t ra parte e l 
aceite de h í g a d o de bacalao con-
tiene pr incipios medicinales de 
al ta c a t e g o r í a , pero para que sean 
ú t i l e s a l enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c i e n t í f i c a m e n t e 
con otras sustancias de i g u a l 
valor cura t ivo y n u t r i t i v o . Es to 
es l o que ha realizado con é x i t o l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es t a n sabrosa como l a 
m i e l y contiene una so luc ión de 
u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto. M a l t a y Cerezo 
Silvestre. E n esta u n i ó n c i e n t í -
fica de ingredientes, tenemos l a 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar v i d a ; y cuenta con una 
serie de éx i to s en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, P é r d i d a de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de l a 
Sangre. E l D r . Federico Grand i 
Eossi, Profesor de P a t o l o g í a Ge-
neral de l a Univers idad de l a H a -
bana, d ice : ' ' H e usado á menudo 
la P r e p a r a c i ó n de "Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de h í g a d o de bacalao, 
con éx i t o completo.'* U n a botel la 
basta para convencer. N o hay 
e n g a ñ o posible. E n las Boticas, 
L A S V I C T I M A S D E l 
" M A R A W I J N E " 
E l vapor "Marawijne" de la flota 
blanca, dado ya por perdido en e: úl-
timo ciclón, y cuyo naufragio ha si-
do parecido al del "María Herrera" 
iba al mando del capi tán Mac Laur-
r ing . 
Como médico realizaba a bordo su 
primer viaje, el joven facultativo 
americano doctor Ciaude Quina, que 
contaba sólo 24 años de edad y aca-
baba de ser graduado en el 'Tulane 
Medical College." E l doctor Quina, 
que era nativo de New Orleans, era 
hijo del coronel A . G. Quina, cono-
cido negociante establecido en Mobi-
la . 
Y cómo sobrecargo iba el joven J . 
L . Owen, hijo del prominente médi-
co de Whítecastla doctor W . J . Owen. 
En total ascendían a 68 los t r ipu-
lantes del "Marawijne." 
Los pasajeros que conducía el "Ma-
rawijne" y que desgraciadamente se 
dan ya por perecidos en el naufragio, 
eran los siguientes: 
Procedente de Puerto Cor tés : M r . 
Dean Jeffs, Li t t le Page y John L . 
Barnett y un hijo. 
De Puerto Barrios: Besste Jones y 
un niño, Catalina Urge, Josefa Te-
gui, Eleonor Cowen, Cari. Nelson, AÍ-
bert Cooper, José Simón, Antonio Sa-
ravia, Ar turo Belgradno, José Mar-
tell,—que según parece confirmarise, 
es el Tnte. de nuestra Policía Nacio-
nal Sr. José Gómez Martell—, Camilo 
Picona, Vicenzo Leffredo, Juan Te-
gui, Eduardo Castillo, doctor H . Bur-
ke, A . E . Wil lard , Herbert Gardner, 
José Clárete, Ignacio Alfaro, coman-
dante Holden, de la Armada Amer i -
cana y el doctor E. Tubey. 
Y de Belice: el doctor F . S. Vena-
ble y el señor Alberto Sánchez. 
La señora Jones era hija del promi-
nente norteamericano Mr. John 
Ewing, que estuvo a punto de ser 
Ministro de Washington en Hondu-
ras. Iba a visitar a su tío el propie-
tario del "Dai ly States," M r . Robert 
Ewing. 
Como detalle interesante relaciona-
do con este desgraciado accidente ma-
rít imo, consignamos el de que el ca-
ni tán Mac Lauring corrió en 1910 ana 
horrible tempestad mandando el va-
por "Orleanian," y en la cual naufra-
garon los vapores "Arkadia," y 
"Crown," logrando dicho marino que 
su buque escapara bien librado de 
la furiosa tormenta. 
Deja el capitán Me Louring a su 
esposa y varios hijos, que residen en 
New Orleans. 
Este marino era considerado como 
uno de los más expertos, creyéndose 
que la pérdida de su buque haya obe-
decido a una temeridad. 
Desapareció 
en automóvil 
Celestino Suárez y Suárez, vecino 
de Trociadero número 77, par t ic ipó 
ayer a la policía Secreta, que su hijo 
Guillermo Suárez y Noriega, de 20 
años do edad, salió el día 26 del ac-
tual mes para Mf*n.nzas en la máqui -
na número 2005, y aún no ha apare-
cido n i en esta n i en aquella capital, 
por lo que teme le haya ocurrido a l -
guna desgracia. 
De este hecho se ha dado cuenta 
al juez de Instrucción de la Segunda 
Sección. 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta capital, la n i -
ña Carmen Choca y Quintana, cuya 
desaparición sume en la más honda 
tristeza a unos padres que adoraban 
la preciosa Caí-mita, encanto de aquel 
hogar felicísimo hasta ayer. 
Ante dolor tan intenso, solo la re-
signación cristiana tiene poder bas-
tante para mitigarlo, ya que toda pa-
labra de consuelo ser ía inútil para la 
desolación que reina en el alma de 
los padres atribulados. 
Reciban nuestro más sentido pésa-
me por la pérdida irreparable que 
acaban de experimentar, pésame sue 
hacemos extensivo a los demás fami-
liares, y muy particularmente a nues-
tro muy estimado amigo señor Car-
los Manuel Quintana, Jefe del Nego-
ciado de Orden Público de la Secre-
t a r í a de Gobernación, quien adoraba 
en su graciosa sobrina Carmita. 
Esta tarde a las cuatro se ver i f i -
cará el entierro, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria callo 
Churruca número 64, en el Cerro, pa-
ra el Cementerio de Colón. 
S l l i l l T O D R A -
M A D E A N O C H E 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
cular izquierda; otra en el lado dere-
cho de la cara y varias más disemi-
nadas por el cuerpo. 
LAS DECLARACIONES 
Desde los primeros momentos se 
constituyeron en la casa de socorro, 
el capi tán inspector del tercer distr i-
to, señor Estrada Mora y el capitán 
de la 12a. estación, señor Loynaz del 
Castillo. 
Después llegó el Juez de guardia, 
doctor Leopoldo Sánchez, con el se-
cretario Judicial señor Blanco y el 
pficial señor Junco. 
Isidro manifestó que al cruzar con 
su amante por el lugar indicado an-
teriormente, vió que Pozo, se desmon-
taba de un automóvil y acto continuo 
se abalanzó sobre él, agrediéndolo con 
una navaja barbera. 
Agregó , que él en defensa propia, 
desarmó a su agresor hiriéndolo con 
dicha arma. 
Terminó diciendo, que la herida que 
presenta en la cara, se la causó un 
mestizo que acompañaba a Pozo, y el 
cual se dió a la fuga. 
Iguales manifestaciones hizo Lau-
delina, agregando que la herida que 
presenta ella, se la produjo su antiguo 
amante. 
Pozo manifestó que al pasar, ocu-
pando un automóvil, por el lugar in-
dicado, vió cuando Laudelina e Isidro 
se burlaban de él, negando que él sea 
el agresor. 
También niega que él iba acomnaña-
do. 
En el lugar del hecho, no apareció 
ninguna arma. 
E l doctor Sánchez dispuso que Lau-
delina quedara en su domicilio y que 
Pozo y García pasaran a la enferme-
ría de la Cárcel. 
C A S T O R f A 
para P á r r n J o s .y Riño» 





LOS AUTOMOVILES DE 
A L Q U I L E R 
Varios dueños de automóviles de 
alquiler visitaron ayer al Alcalde, 
haciéndole entrega de un escrito por 
el cual solicitan autorización para 
cobrar por la noche, después de las 
once, por la tar i fa sencilla, es decir, 
igual precio por carrera y por horas, 
que cobran durante el día. 
E l general Freyre les promet ió re-
solver hoy su solicitud. 
Es casi seguro que se accederá a 
esta petición, pero disponiendo que 
ios automóviles que cobren igual pre-
cio de día que de noche, lleven en 
un lugar bien visible un distintivo es-
pecial, que todavía no se ha fijado, 
para que el público pueda dist inguir . 
Superiores 
Buenos son los versos de Camín; 
buenos son los decretos de sanidad; 
buenos los planes de Cancio; pero 
mucho mejores son las morcillas y 
los chorizos la luz de avilés que i m -
portan los señores gonzález y suá-
rez. baratillo número uno. 
S u f r e 
Horriblemente 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n •cua lqu ie r can t idad , a l 6 ^ 7 
7 p o r 100; t a m b i é n l o d o y sobr f 
P a g a r é s y Alqu i l e res . Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A. CANCIO 
Empedrado . 34, al tos. T e l . A - 3 5 7 | 
1669» «l 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a JUS padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cura 
CON H.L 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
a*" L Á Z A R O ts» 
La vigilancia sanita-
ria en ios cafés 
Una comisión del Centro de Cafés, 
presidida por su presidente señor Jo-
sé A . Fernández , se entrevistó ayer 
con el Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, con el objeto de en-
tregarle una exposición, donde se p i -
de la modificación de ciertos requi-
sitos que vienen exigiéndose a los 
cafeteros. 
E l doctor López, con buenos deseos 
de que se armonicen los intereses do 
esa industria con la acción sanitaria, 
fué tratando punto por punto lo quo 
Indicaba la exposición. 
Después de una larga deliberación 
entre los comisionados y el Jefe Lo-
cal quedaron todos conformes en que 
el cumplimiento de lo dispuesto, era, 
en el terreno de la práct ica, un gran 
beneficio a sus intereses y a la salud 
pública, pues muchos industriales ven 
economías en lo referente a tener un 
empleado al cuidado dé los servicios 
públicos, a f in de que permanezcan en 
condiciones de aseo, evitándose con 
ta l motivo la serie de multas que se 
les imponen. Habiendo visto, que a 
m á s ascienden las multas pagadas 
que los sueldos que puedan darle a 
esos empleados, para, la custodia o v i -
gilancia de los servicios. 
Estos empleados t endrán la fuerza 
moral de la Secretar ía de Sanidad an-
te las Cortes Correccionales represen-
tada por un delegado, cuando denun-
cien a a lgún individuo que haya he« 
cho uso del servicio dejándolo en ma-
las condiciones, obligándolo a dejarlo 
en las mismas condiciones en que lo 
encontró, sopeña de poner el caso en 
conocimiento de un vigilante de po-
licía. 
E l público le ped i rá a ese empleado 
el papel necesario y la toalla de pa-
pel. 
Se t ra tó de los departamentos do 
lunch, frutas, pan, etc., los que debe-
r á n tener vitrinas a prueba de mos-
cas y polvo. 
Los dueños de estas industrias es 
t a r á n obligados a rotular la mante 
quilla, especificando si es artif icial o 
pura, para que el público o marchan 
te sepa, arreglado a su precio, lo que 
va U comer. 
Respecto a esparcir el ser r ín por 
los suelos, sólo se le pe rmi t i r á en los 
días de lluvias o para el uso de se-
car el piso después de haberse bal-
deado con sulfato de sosa para hacer 
desaparecer la grasa que pueda ha 
í berse caído en él, recogiéndose en 
seguida, particularmente en los loca-
les destinados a cocina. 
De las clausuras dispuestas por los 
inspectores, no se l levará a cabo has-
ta tanto no la conozca el Jefe del Ne-
gociado de Inspectores, doctor Pr?-
melles, el cual d a r á cuenta inmedia 
tamente al doctor López, para que 
proceda, mediante inspección que eS' 
te últ imo real izará . 
Los dependientes, como oportuna-
mente publicamo.'?, no podrán tener 
paños en sus manos, nada m á s que el 
momento preciso para efectuar l a 
limpieza de alguna mesa que deso-
cupó el marchante, y para este obje-
to, se acordó qu© los citados paños 
estén colgados en lugar adecuado: en 
perchas o toallero. 
Estas medidas no eximen de exi-
girle responsabilidad a sus infracto-
res, aunque tenemos entendido qué 
h a b r á por parte de la Jefatura Lo-
cal alguna benignidad en estos p r i -
meros días de práct ica y siempre que 
no se note mala fe. 
Las mantequillas, que 8e expenden 
en estos establecimientos son de Co-
penhagen, en laticas de a libra, o 
americana que vienen en pequeños 
barriles, las cuales deben de ser ga-
rantizadas de su pureza o especificar 
que es art if icial , a f i n de que cuando 
se le recoja una muestra se sepa sí 
se expende como buena o mala, para 
saber sobre quién ha de recaer la pe-
nalidad, y para esa objeto, les hizo 
ver el doctor López del Valle a los 
comisionados, lo conveniente que lea 
era el hacer contrato con esas casan 
importadoras lo mismo que hacen con 
las que les suministra la leche. 
^ D E ^ O L Í C Í A ^ 
SUAL. CON L U Z B R I L L A N T E ' 
La menor de 20 meses Edelmira 
Beres te ín Condom, vecina de Prime-
lles 72, sufrió una gastritis; de pro-
nóstico grave, la que sufrió al inge-
r i r cierta cantidad de luz brillante, 
que había en una botella. 
U N RESBALON 
Saudalio Fernández Amal , de San-
ta Feliciaí 36, se produjo varias he-
ridas contusas de pronóstico gravo, 
al resbalar y caerse de un car re tón 
que guiaba por Marqués de la Torre. 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
Antonio Nevot Alfonso, vecino de 
Agramonte 121, en Regla, y Ceferinc 
Mayon Gutiérrez, vecino de Arangu-
ren 83, Regla, fueron airrestados por 
el vigilante 29, del Puerto ,en los mo-
mentos que trataban de pasar una 
cesta conteniendo efectos de bisute-
r ía de tamaño pequeño, procedente 
del vapor italiano "Domingo", sin pa-
gar los derechos de Aduana. 
Los acusados fueron remitidos al 
Deber cumplido 
La que suscribe, viuda del Sr. Ge-
rónimo Cabrera, por el presente decla-
ra haber recibido del señor Alcalde 
Municipal de Consolacióa del Sur, la 
cantidad de diez pesos moneda oficial 
que para mis hijos le ha remitido el 
señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A y con cuya cantidad le so-
corre una persona que oculta su nom-
bre. 
Consolación del Sur, 24 de Agosto 
de 1915 
Flora Gilimas viuda de Cabrera 
NUTROTONIQUE 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono-
cidos hasta el día. 
E l Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convaíencias, paludia. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, i n -
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y , desde luego, 
lo mismo pueden ^ tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza Jos 
nervios, regula"2* la digest ión, for-
t if ica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legít imo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sa r rá , Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiuiiiimiimiiiii 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Gotfee Excliagne New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos. 96 
grados, en la Lonja del Café de 
N*»— York, recibidas por 
M . DE C A R D E L A S Y CO. 
Abre. Cierre. 






Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 







3.21 3.25 3.22 3.24 
3.05 3.10 3.07 3.10 
3.10 3.07 3.10 
3.12 3.09 3.21 
3.11 3.11 3.13 
3.14 3.13 3.16 
3.15 3.14 3.16 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centr í fuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en Nev» 
Y o r k ) , abrió hoy m á s f i rme que el 
cierre de ayer, para Sept iembré y Oc 
tubre y de baja para el resto del año 
actual y del que viene. A la aporta-
ra de hoy no han habido operaciones. 
Durante el d ía el mercado Se ha man-
tenido f i rme dentro de los tipos die la 
apertura, subiendo algo para Nóviem 
bre y Diciembre y cerró encalmada y 
sostenido Noviembre y Diciembre y 
algo m á s f i rme todos los i.-eses del 
año próximo, y de baja con uno y dos 
puntos Septiembre y Octubre. Las 
operaciones del d ía no han tenido 
iir»portancia, han sido muy reducidas 
y son según jpuMicamos a continua-
c ión ; 
Para Septiembre, 100 toneladas; 
para Octubre, 100 tomeladas y para 
Enero, 200 toneladas. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranv ías Eléctr icos de la Habana 
En la semana que t e rminó el 29 del 
actual esta Comipañía recaudó la su-
ma de $50,378 80 contra $50,179-45 
en la correspondiente semana del año 
¡pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año : $199.35. 
E l d ía de mayor recaudación de la 
semana fué el 23 de Agosto que al-
canzó a $7,869-59 contra $8.059.75 el 
30 de Agosto del año de 1914. 
COTIZACIONES DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Agosto 31 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española : 94 a 95. 
Oro español : 91 a 92. 
Oomp. "Ven. 
Por 100 Por 100 
Emprés t i to República 
de Cuba 97 104 
Id. id. id. (Deuda inte-
r io r ) 85 92 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 108 114 
Id. 2a. id. id 107 113 
IcL l a . Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. l a . Ferrocarri l de 
Caibar ién 
Id . l a . Ferrccarril Gi-
bara- Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 115 
Id . H . E. R. y Co. (En 
c i rcu lac ión) . . » . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U . de la Habana. . 76 90 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Terri torial do 
Cuba N 
Serle B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En c i rculac ión) . yt 
Bonos 2 a. Hipoteca 
'ihe Matanzas Water 
VVork». . , , , 4 , 
Bónos, Hipotecarios dei 
CQ a-i, t r a i Azucarero 
•'OUmpo,'; ; ' ; J 
I d . i d . id . id . "Cova-
donga"! 1,-^ \ 4 
I d . Ca. .Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Ol^igaciones^geaieraie^ 
consolidadas^ da^ ^5 as 
j r jSlectricidad de la 
Habana o -̂ o. >_ ^ ». 
Émpvístitq" nd^ }a» JRer 





das. E n cir^jilación. 
Bonos Cubáft Telepho-1 
me Co. i Í ; . ; _ : 
Bonos Hipotecarios dé 
la Cervecera inter-
nacional » i J . ; : i 
I d Serle A h id : id : : ; 
Á t i C l Ó N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Básico Agrícola de Pto. 
Pr ínc ipe 
Banco Macional de Cu-
ba 
Oa. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limi tada . . • • > . . 
Ca. Eléct r ica de San-
tiago de Cuba. , „ 
Ca- F . del Oeste. . . 
Ca, Cuban B ' y L t 4 
(preferidas). . . i 
Id . id . id . (comunes)» 
Ca. F , C. Gibara Ho* 
güín . 
C. Planta Eléctr ica do 
Sancti Sp í r i tus . . . 
Nueva Fábr i ca de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . 
Id . i d . id . id . (comu-
nes) . . . . . . .1 
Havana Electric R. 
L i g h P. S. Preferi-
das. . . . . . ., «j 
Id . id . (Comunes) . , 
Ca. Anón ima Matam^-
zas 
Ca. Curtidora Oubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . ., 
Cuban Teleplhone Co. 
(Preferidas). . . . 
Id . Id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t adero Industr ial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra -
r io (En circulación. 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba , , 
Id . Benef ic iar ías . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co. . . . . . 
Ca. Puertos de Cüba. 
Ca.̂  Eléctr ica de Ma-
rianao. . . . . . . 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 
I d . (Comunes). . . . 
















































M A N I F I E S T O S 
N ú m e r o 316.—Vapor am^ricon» 
"Miami , " cap i tán Scharpley, procs-
dente de Tampa y Key West, consijf 
nado a G. Lawton Childs y Co. 
DE T A M P A 
A . Espino: 7 bultos efectos de uso 
J. C. Otero: 1 barr i l uvas, 8 id 
mianaanas. 
Southern Expreso y Co: 1 máqui 
na do coser, 1 caja de coclnaj 1 are» 
Impreso, 2 cajas te, 2 cajas efecto* 
de expreso. 
DE K E Y WEST 
Swift y Company: 279!8 carnv 
puerco. 
José Feo: 4 cajas pescado en hlé 
lo, 27 barriles lisa salada. 
Souther Expreso y Co: 1 caja Im 
presos y para los señores M . Román 
1 caja sobres. 
Sandalio, Cienfuegos y Co: 1 bult» 
platino, 
Cuba Importación y Co: 1 caja cer 
tificados. 
H . J. Brookehnann: 1 caja efectos 
S. S. Oairini: 1 caja frutas. 
Alfredo Pastor: 4 barriles camaxcv. 
nes en hielo. 
N ú m e r o 317.—Vapor americant 
"Torrothy," cap i tán Thopson, procer 
dente de Guifport, consignado a L y -
kes Bros. 
Armour y Company: 604 toneladai 
abono a granel. 
Número Número 818.—Ferry-boat 
americano "Henry M , Flagler," capi-
t á n Phelan, consignado a G. Lawton 
Childs y Co. 
Swift y Company: 400 cajas hnoroa 
N . Quiroga: 300 id id . 
Diego y Abascal: 100 Id Id. 
Canales y Sobrino: 250 Idid-
Armando Armand: 450 Id id . 
J . P e r p i ñ á n : 335 pacas heno 
S. Crisolo y Co: 328 i d id . 
E r v i t i y Co: 828 Id i d . 
E . López: 251 idid. 
J. Lo id i : 249 idid. 
R. Cardona: 7,996 pieza» madsr» , 
1 carro con madera menos. 
Zaldo y Mar t ínez : 156 bultos ma-
quinaria eléctrica. 
Central Ermi ta" : 5 atados planchas 
para tanques. 
"Central Florida": 237 bulto» ma-
quinarla. 
"Central E l í a " : 6 barriles rema-
ches, 41 piezas de acero. 
Central Lucía" : 20 bulto» maqui-
naria. 
Central Palma": 1,079 id id, 5 ata-
dos planchas para tanque. 
J. López Rodr íguez: 12,071 galo-
nes gasolina. 
N ú m e r o 319.—Vapor americano 
"Esparta," capi tán O'N^i l l , proceden-
te de Boston, consignado a S. Be-
llows. 
Romagosa y Co: 100 cajas aren-
ques. 10 tabares robalo, 20 id pesca-
da. 
Bar raqué Maciá y Co: 20 caja» sba^ 
dejo, 35 id, 10 tabales pescado, 7 id, 
8 cajas pescada. 
Bartolo Ruiz: 30 cajas gardina». 
E. R. Margalrit: 75 tabales, 6i2 ba-
rriles pescada. 
González y Suárez : 100 caja» ba-
calao. 
Antonio Garc ía : 75 tabales pesca-* 
do. 
"E . £ . -624" : 27 Id Id. 
" D . U-e .v" : 50 caja» Id . 
" U U " : 620 26 cajas. SO tabalea 
ídem. 
"C. G." 622": 92 cajas id . 




^ g P T I E M B R E l o . P E 1915. D I A R I O D E L A M A R I I S a. P A G I N A Í T Ü E V S , 
/ I M P O R T A N T E A L O S E M P R E S A R I O S D E C I N E S . H E C H O S , 
í N O P A L A B R A S . 
Acabamos de r e c i b i r 305,500 pies de p e l í c u l a s . Nues t ro s tock 
1 ^ h0y de unos 800,000 pies. Tene mos como 500,000 pa ra estrenar 
€n su cine Mencionaremos a q u í unas cuantas grandes p e l í c u l a s . 
E n nues t ra casa p r i n c i p a l de N e w Y o r k tenemos u n s tock d9 
m i s de cinco mi l lones de pies de p e l í c u l a s . Todas las puede usted 
estrenar. 
L l á m e n o s p o r t e l é f o n o , v i s i t e nos o e s c r í b a n o s en segruida, p a r a 
con t r a t a r l a e x h i b i c i ó n de estas e s p l é n d i d a s c intas . 
S O L I C I T E H O Y A R G U M E N TOS Y P R E C I O S . 
L a Caja Negra 30'000 Pies 
B a j o el Poder de l a M e d i a L u n a 10,000 „ 
S a n s ó n y D a l i l a - • • • • 10,000 „ 
D a m o n y Py th i a s 10,000 „ 
C a c e r í a de Fieras en A f r i c a 6,000 „ 
L a M a n o del Des t ino 5,000 „ 
I n s t i n t o M a t e r n o • • 5,000 „ 
Ojos que M a t a n — ••; • • • • 5,000 „ 
Memor ia s Destrozadas 5,000 „ 
A R E C I B I R E N B R E V E : 
L a H i j a de N e p t u n o 30,000 „ 
L a M o n e d a Rota . . • • 30,000 „ 
L a D a m a Mis te r iosa 30,000 „ 
F • ,. • ! • , . . , , ! . .- — ' 
Estas p e l í c u l a s son de g r a n a t r ac t i vo y emocionantes. " L a 
C a c e r í a de F ie ras en A f r i c a " es la ú n i c a a u t é n t i c a en su claso. 
C o s t ó m á s de $250,000 y ha dado a ganar a los empresarios de c i -
nes m á s de $600,000. 
¿ Q u é e s p e r a u s t e d g r a n a r ? 
" L a H i j a de Nep tuno* ' e s t á representada p o r l a e scu l tu ra l 
a r t i s t a A n n e t a K e l l e r m a n n , l l a m a d a l a " m u j e r p e r f e c t a " , p o r sus 
proporciones f í s i ca s , que conv ienen con las de l a " V e n u s de M i -
l o " . E n esta p e l í c u l a se puede a d m i r a r su p r i v i l e g i a d o cuerpo. 
E X C L U S I V A D E L A U N I V E R S A L F I L M M F G . C O . 
N E P T U N O N U M E R O 4 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 7 3 9 0 
d 
e s t 
N o r m a l í c e s e e l E s t o m a g o 
Tvos q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
I va s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s ^ e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e sea u n ca so , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 







y portentoso, que ha 
curado casos de muchoa a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l probar con una botel la , 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus v i r tudes ; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
Purgatina, SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-miento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria. I^os en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
lazante, suave y eficaz. 
De. Venta ; Farmacias y Droguerías. 
J . Üajecas y Ca^ Obrapía 19. Unicos Representa71 tes para Cuba 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N Í S F I E T O S 
( V I E N E DE L A OCHO) 
"T. T" 618": 250 cajas id . 
"S. S. 610": 39 tabales id. 
K. Tura: 7 cajas calzado. 
Fernández Valdés y Co: 17 id id . 
Matalobos Hno: 7 idid. 
V. M . Ruiloba: 1 id id. 
Lonreiro Hno: 2 id id. 
Pradera y Co: 22 id id. 
V. Abadín y Co: 3 idid. 
J. Catchot: 5 id id. 
Mart ínez Suárez y Co: 12 id id. 
Cueto y Co: 5 id id . 
F. Palacio y Co: 1 cajas cueros, 7 
id calzado. 
M . Carmona y Co: 2 fardos cuero. 
Alfredo lucera: 10 id id . 
A . L . Hobert: 1 fardo forro. 1 caja 
botones. 
S. Benejam: 4 barriles, 2 cajas, 2 
latas adobo. 
Briol y Co; 2 pacas cordaje. 
Marínao Lar ín : 12 cofres fuertes. 
F . A já : 5 barriles pintura. 
Marina y Co: 10 id id. 
F . Angulo Ortiz: 1 caja ferrete-
t í a para sarcófago. 
Purdy y Henderson: 8 cajas espe-
los. 
Harris Bros y Co: 2 caijas navajas. 
, N . Mar t ínez : 4 huacales vehículos. 
. M . Johnson: 26 fardos drogas, 
Urqu ía y Co: 1 caja tela. 
J. Fe rnández : 2 Id Id. 
A . Uriar te y Co: 2 id* id . 
J. F. Bemdnes y Co: 31 rollos alam-
ore, 86 espirales de id. 
A . cuidado del American Express 
E M U L S I O 
EKULSIÓJÍ 
A N G Í E E 
A g r a d a b l e 5 * 
y Co: para los señores : 
J. G. Cory: 1 fardo oamisas. 
R. L . Moré : 1 caja id. 
L . Markowitz: 2 id id . 
P A R A A N T I L L A ( Ñ I P E ) 
Ñipe Bay y Co: 1 fardo cintas. 
P A R A N U E V A GERONA I S L A 
DE PINO. 
Gearwar y Woodward: 8 bultos ace-
ro aceite cuero, polcas, sopladores y 
acesorlcs para molino. 
P A R A MC K I N L E Y . I S L A DE P I -
NO. 
. . W . T. Woodwal: E fardos meniaje. 
Número 320.—Goleta honduleña 
"Clara C. Scott," capitán Ccott, pro-
cedente de Gulfport, consignada a la 
Ordeu. 
Orden: 9,843 piezas madera. 
Número 321.—Vapor americano 
"Abangarez," capi tán Baxter, proce-
dente de Cristóbal y escalas, consig-
nado a S. Beilows. 
Con 43,500 racimos de p lá tanos en 
t r áns i to para New Orleans. 
Número 322.—Vapor inglés "Guild-
hall ," capi tán Smart, procedente de 
Filadelfia, consignado ia L V. Placé. 
Cuban Tradlng Co: 3,708 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto S23: —Vapor americano 
"Saratoga", capi tán Mil ler , proceden-
te de New York, consignado a W. H 
Smith: 
Pita Hermanos 100 cajas queso 21 
idem pescado. 
Pont Restoy y Co. 25 cajas licores 
15 idem dulces 4 idem accesorios pa-
ra ensalada 10 idem canela 25 ídem 
pimienta 1 idem chocolate 1 ídem ca^ 
cao 7 idem jabón 1 tercerola jamón 
64 cajas conservas 1 idem levadura 2 
idem accesorios para botellas. 
González y Suárez 100 cajas cerve-
za 100 idem queso 100 ídem jabón 50 
barriles bórax . 
Zabaleta Sierra y Co. 50 cajas cer-
vezas 30 idem quesos 100 idem ja-
bón. 
Marque t t í y Rocaberti 100 cajas 
cerveza 50 idem quesos. 
Alonso Menéndez y Co. 100 cajas 
cerveza 50 idem fósforos 12 fardos 
clavos. 
Gui.Üermo 50 cajas bacalao. 
No marca 50 idem idem, 
Antonio García 100 sacos frijoles. 
„nSy.lft 9?- 100 tercerolas manteca 
bü tmas 390 cajas quesos 5 bultos 
menaje. 
American Grocery Co. 20 cajas ja-
lea 5 idem carne. 
Doctor Trémols 25 cajas Glaxo. 
isla Gutiérrez y Co. 50 cajas que-
sos. 
Lozano y La Torre 75 idem idem 15 
idem galletas 175 bultos frutas 
R. Torregrosa 5 barriles jamones 
loo cajas quesos. 
H . Astorqui y Co. 125 ídem idem. 
Galban y Co. 100 idem idem 100 
ídem mantequilla 1 idem arandelas 17 
bultos accesorios para tubos 10 idem 
muebles. 
C. Telleache 50 cajas quesos 
E. Hernández 50 Idem idem 
Hevia y Miranda 50 idem "ídem. 
Menendez y Co. 50 idem ídem. 
A . Lamigeiro 100 ídem ídem 
Pár te lo Ruiz 250 idem leche* 
J. Gallareta y Co. 25 cajas jabón 25 
ídem quesos 2 barriles ostras 1 caja 
lenguas 7 barriles jamones 16 bultos 
melocotones 15 ídem ciruelas 10 id 
peras 15 idem uvas 2 ídem naranjas 
2 ídem toronjas 5 idem melones un 
huacal lechuga 1 ídem coles 1 huacal 
apios. 
The Borden Co. 2750 cajas, 150 
medias idem leche 2 cajas papeler ía . 
W. B. Fair 40 cajas añil 12 atadcs 
carne 250 cajas chícharos. 
Alvarez Es tévez y Co. 10 cuñetei: 
15 tercerolas manteca 25 cajas car-
ne puerco. 
A . Ramos 100 cajas jabón-
P. Sánchez 100 ídem Idenu 
M . y Co. 60 sacos frijoles. 
Pérez y Mart ínez 12 cajas mostaza 
31 idem 20 cuñetes encurtidos. 
F. López o sacos cacao 1 caja acei-
te 6 idem dulces 4 idem cartuchos. 
P. 85 F . 100 sacos frijoles. 
Romagosa y Co. 50 idem Idem. 
L . E. Gwittn 80 huacales uvas 50 
idem ciruelas 50 cajas melocotones 40 
idem peras 63 barriles manzanas 225 
sacos papas. 
A . Armand 80 bultos uvas 50 ídem 
ciruelas 41 idem melocotones 40 cajas 
peras 10 barriles manzanas 5 cajas 
naranjas 1 huacal apios 1 ba r r i l coli-
f lor 1 huacal maíz 4 cajas melones 1 
huacal cestos 39 cajas quesos 500 ba-
rriles 286 sacos papas. 
F. Pita 200 sacos sal. 
C. Balleste Menéndez 250 idem id. 
Rodenas V á r e l a y Co. 50 cajas que-
sos 25 idem ciruelas 7 barriles jamo-
nes 15 cajas melocotones 5 idem man-
zanas 10 idem uvas 15 idem peras 3 
idem naranjas 1 idem melones. , 
Morris Co. 4 cajas carne. 
C. Q. G. 39. 250 sacos aoroz. 
R. Suárez y Co. 100 cajas jabón. 
J. González Govín 60 sacos f r i jo -
les. 
Bustillo y Sobrino 50 cajas cerve-
za. 
Bar raqué Maciá y Co, 100 sacos f r i -
joles. 
Llear y Pérez 5 tercerolas 10 barri-
les jamones. 
B. 299 F . 100 sacos garbanzos. 
G. Cotsonis 5 medias oa'jas peras 20 
cajas ciruelas 5 Idem manzanas 10 id . 
uvas 1 idem naranjas 20 idem melo-
cotones 2 huacales melones. 
J. Noriega 20 cajas peras 35 idem 
uvas 16 ídem ciruelas 20 idem melo-
cotones 8 barriles manzanas 3 idem 
zanahorias 1 idem remolacha. 
A . Reboredo 16 huacales coles 2 Id. 
apios 40 barriles manzanas 458 bul-
tos frutas. 
Vidal Rodríycez y Co, 100 cajas 
conservas 40 Idem quesos 9 idem dul-
ces 190 bultos frutas. 
Armour Co, 434 cajas manteca. 
Cuban Commercial Co, 30 cajas 
manzanas 79 ídem peras 101 ídem ci-
ruelas 60 idem melocotones 78 idem 
uvas 15 barriles manzanas 10 cajas 
nectariniafe. 
López Pereda y Co. 500 sacos 1700 
barriles papas. 
A . Pérez y Pérez 1029 sacos idem. 
Fleigchamann 24 cajas levadura. 
Nestle Anglo Swiss M ü k Co. 3.000 
cajas leche. 
Izquierdo y Co. 500 sacos 2655 ba-
rriles papas. 
Pons y Co. 12 cajas calzado. 
Tur ró y Co. 52 idem idem. 
P. Ferrer 1 ídem idem. 
V. Abadim y Co. 2 idem idem. 
Mart ínez Siiárez y Co. 3 idem id. 
Ussia y Vinent 26 idem ídem. 
B. Linares 8 idem idem. 
Alvarez López y Co. 21 idem id. 
Veifa y Co. 13 Idem idem. 
C. B. Zetlna 1 idem ídem. 
J. G. y Co. 1 idem idem. 
N .Alonso y Co. 1 idem idem. 
Fernández Valdés y Co, 65 idem id. 
J, Mercadal Hermano 8 idem idem 
2 idem espejos 1 idem letreros 1 id . 
hebillas, 
M . Gruber 1 caja camisas. 
Peinas y Menéndez 2 ídem Idem 3 
idem tirantes. 
Sánchez y Mosteiro 3 cajae ropa 1 
idem vidrio 1 ídem corsets. 
M . Paetzeld y Co. 1 caja ropa 2 
idem medias. 
López Río y Co. 1 caja hilaza. 
J. C. Pita 1 caja pajamas 1 idem 
estribos 2 idem medias 2 ídem ropa. 
A.Ivaré Hermano y Co. 9 bultos te-
jidos. 
F. Gómez y Co. 3 Idem idem. 
R, López 2 idem idem, 
R. López 2 idem idem. 
Castaños Galindez y Co. 17 idem 
idem. 
Izavuirre Rey y Co. 8 idem idem. 
A . Revuelta 2 Idem idem. 
Cobo Basoa y Co. 8 idem ídem. 
González Maribona y Co. 4 idem 
ídem, 
Behar y Sobrino 2 Idem ídem, 
A . García Sobrino 3 idem ídem. 
Huerta Cifuentes y Co. 1 Idem id . 
González Villaverde y Co. 12 ídem 
ídem. 
F. Bermúdez y Co. 1 idem idem. 
Fe rnández y Rodrípuez 1 idem id . 
J. García y Co. 8 Idem idem. 
Almiñaíque Hermanos 1 idem idem. 
Vaidés Inclán y Co. 44 idem idem. 
M . San Már t ín y Co, 7 ídem ídem. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 19 idem 
idem. 
M . F . Pella y Co, 32 Idem idem, 
V. Uruñue la 2 idem idem. 
R. Muñoz 2 Idem idem. 
Sánchez Valle y Co. 5 idem idem, 
D. G, de la Solana 1 ídem idem, 
E. Ricart y Co. 14 idem idem. 
Rodríguez González y Co, 7 Idem 
idem. 
Prieto y González, 4 ide midem. 
Gómez Piélabo y Co. 13 idem Idem. 
Farpas y Co, 1 idem ídem. 
García Tcñón y Co. 24 idem idem. 
V. Campa y Co. 1 idem ídem. 
A . Hirsch 1 caja- medias 1 idem t i -
rantes 1 idem corbatas 12 idem te j i -
dos. 
Schcchter Zoller 1 caja catálovos 
5 idem camisas 2 idem cuellos, 
D. F Prieto 1 caja medias 27 bul-
tos tejidos. 
Coruje y Co. 3 idem idem 1 caja 
máquina 1 idem motor. 
Prieto Hermanos 3 cajas corsets 1 
idem maniquíes 44 bultos tirantes ce-
pillos medias y cris talería . i 
Ü N G R A N r v E f c £ f c * a O . 
Pedro Francisco Rocca. 
Padecía De Catarro Crónico Y Por 
Recomendación De Un Amigo Far-
macéutico Tomé La Peruna, é 
Cuyo Remedio Debo La Vida. 
Naguabo, Puerto Rico 
Sr. Dr. S. B . Hartman, 
Columbus, Ohio, E . U de A . 
Muy Sr. mió:—Grato me es el mani-
festar á V . qne el tínico medicamento 
que se ha inventado para curar las en-
fermedades del pecho es la Peruna. 
Padecía de catarro crónico, y por re-
oomendación del Ledo. Farmacéut ico 
Dn. Mateo de Rosa y Hernández, tomé 
dicho medicamento, a l cual le debo m i 
salud. De V . A t t o . y S . S . Q . B . S . M . , 
PEDRO FBANOISOO ROOOA. 
Carta Del Sr. Don Antonio Podriguez 
Vasquez. 
Kennett, California, E . U . de A» 
Dr. S. B . Hartman, 
Columbus, Ohio, E . IT. de A . 
Estimado Doctor;—Permítame i n -
formarle que, por medio de la Peruna, 
el Manalin y el tratamiento qne tan 
bondadosamente me recató he conse-
guido curarme radicalmente después de 
haber padecido por diez y seis meses, 
de catarro crónico y de indigestión. 
Nunca esperé gozar de tan buena salud, 
ni de mejor apetito. M i vida era real-
mente digna de lás t ima. 
Queda de V . muy agradecido. 
Su S. S, Q. B. S, M . , 
ANTONIO RODRÍGUEZ VASQTTM, 
J. Fernández y Co. 14 ídem male-
tas ropa y tirantes. 
Sánchez y Rodrípuez 3 cajas camí* 
sas. 
J. Villafcerte 1 caja tiras borda-
das. 
Soliño y Suárez 3 idem Idem, 
Fernández y Co, 11 cajas camise-
tas 2 ídem inedias 14 idem tejidos, 
Menéndez Rodrípuez v Co, 3 ídem 
Idem 1 ídem medias 11 idem hule. 
PJscalante Castillo y Co, 8 ídem 
idem 7 idem tejidos. 
G, M . Maluf 1 caja sobrecamas. 
Llzama Díaz y Co, 1 caja patrones 
2 idem impresos 2 Idem tejidos 1 au-
to; 
Soii.s Hermano y Co. 1 caja f ipu-
rines, 
Fernández y Sobrino 1 caja te j i -
dos 1 ídem encajes, 
E . Menéndez Pulido 1 caja para-
guas 1 tejidos 3 cajas tejidos, 
Mart ínez Castro y Co, 1 caja per-
fumería, 
F, Blanco 1 Idem peines 2 Idem 
quincallas, 
Pernas y Co. 2 cajas perfumería 7 
Idem ligas broches y jabón, 
R, Perkins y Co. *27 cajas algodón, 
Gutiérrez Cano y Co. 1 caja cintas 
87 bultos tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co, 51 ídem Id. 
3 cajas camisetas. 
Alvarez VaMés y Co. 1 idem idem 
81 bultos lejidoe. 
R. García y Co 34 idem idem 2 ca-
jas medias 2 idem camisetas. 
Vega y Co. 1 caja peines 1 idem jue 
gos de locería. 
Poo L i n g 3 :ajas perfumería . 
Q. H . M . 3 ¡dem itlem. 
B. C. 13 ídem idem y anuncios. 
F A . C. 2 cajas jabón. 
G 1 C. 1 caja pe i íumer ía . 
M . G. 1 idem iaem. 
Suárez y Lamuño '. caja lencería 
1 Idom jopa. 
B. I'&idsas 1 caja t í - idos 1 Idem bo 
neter ía 2 idem mercería. 
Suárez Rodríguez y Co. 1 caja pei-
nes. 
Fernandez H e r t l a ' W y Co. » caja¿ 
per fumer ía 6 idem tejidos 2 idem re-
lojes 5 ídem efectos piloteados. 
Alvarez Barajón y Co. 1 caja jabón 
7 idem tejidos 22 Idem hule y papel. 
Amado Paz y Co. 1 caja bonetería 
2 ídem perfumería 1 idem camisas 1 
idem hilo 3 idem tejidos 1 idem me-
dias 5 idem jabón 7 ídem hule y pa-
per, 
L, F. 1 caja perfumer ía 
Pumariega García y Co. 3 caía pei-
nes 1 idem quincalla 2 ídem perfu-
mería. 
METALICO 
Tesorer ía General de Hacienda 2 
cuñetes con $260.000 oro y 27 idem 
;on $32,000 pesos en moneda de pla-
ta, todo del cuño nacional. 
cedente de Veracruz, consignado a M . 
Otaduy. 
Teixidor y Cuadra 779 canastos 
ajo g. 
Tauler y Sánchez 27 tercios comi-
no. 
EXPORTACION 
"Svend 11", vapor danés , para New 
York, despachado por Su consignata-
rio Daniel Bacoru 
6,652 sacos de azúcar . 
"Turrialba", vapor americano, pa-
ra New Orleans, despachado por su 
consignatario S. Beilows. 
93 huacales piñaa. 
139 idL legumbres. 
26 id . frutas. 
"San José" , vapor americano, pa-
ra Boston, despachado por su consig-
natario S. Beilows. 
34 barriles y 800 tercios tabaco 
en rama. 
13 huacales pinas. 
23 cajas tabacos. 
223 huacales frutas. 
"Metapan", vapor americano, pa-
ra New York, despachado por su con-
signatario S. Beilows. 
14 cajas dulces. 
50 id . salchichón. 
9 huacales p lá tanos . 
42 id . legumbres. 
570 id . frutas. 
1 id . p iñas . 
6 id . mameyes. 
4 barriles papas. 
100 barriles miel. 
22 pacas tabaco. 
11 tercios id . 
"Mascotte", vapor americano, pa-
ra Key West, despachado por su con-
signatario G. Lawton Childs y Ca. 
82 huacales aguacates. 
20 id . p lá tanos . 
73 barriles viandas. 
12 id . tabaco en rama. 
131 tercios idem. 
"Miami" , vapor americano, para 
Tampa y Key West, despachado por 
G. Lawton Childs y Ca. 
198 cajas conservas. 
190 huacales aguacates. 
47 id . p lá tanos . 
285 id . frutas. 
87 barriles viandas. 
20 cajas dulces. 
214 pacas tabaco. 
920 tercios idem. 
Manifiesto 324: —Vapor america-
no "Mascotte", capi tán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a 
G, Lawton Childs Co, 
Armour Co. 150 tercerolas mante-
ca, 
Bengochea y Fernández 13 barri-
les pescado salado. 
Manifiesto 325: —Vapor español 
"Munuel Calvo", capi tán Bonet. pro-
" E l Monte", vapor americano, pa-
ra New Orleans, despachado por su 
consignatario A . E. Woodell. 
254 fardos anis. 
33 pacas soga. 
9 barriles miel. 
2 id . limones. 
6 cajas tabacos. 
10 tercios id . 
379 huacales frutas. 
137 id . aguacates. 
4000 sacos de azúcar. 
31 id . semillas. 
"Havana", vapor americano, para 
New York, despachado por su con-
signatario W. H . Smith. 
2750 líos cueros. 
24 sacos semilla». 
157 id, huesos. 
25 id . cera. 
69 huacales aguacates. 
25 id . p iñas . 
17 id . naranjas. 
882 id . frutas. 
144 id . toronjas. 
283 atados recortes. 
42 pacas carnaza. 
33 idem esponjas. 
2 cajas cigarros. 
100 toneles alcohol. 
5 bocoyes, 10 pipas, 30 medias, 
21 botas aguardiente. 
356 cajas tabacos. 
139 barriles id . 
486 pacas id. 
932 tercios id . 
623 barriles miel. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i H i i i n i i i i i i u i 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A l o . DE SEPTIEMBRE 
E l Jubileo Circular es tá de mani-
fiesto en la Iglesia del Pilar. La m i -
sa a las 8 y la reserva a las 5. 
Miércoles. Santos Gi l , abad; A r t u -
ro, Victorio y Augusto, confesores; 
Jomét .y Gedeón, caudillos; Régalo y 
Terenciano, m á r t i r e s ; santas Ana, 
profetiza; y Venera, virgen. 
San Gil , abad. 
(-1- 720.) 
E l maravilloso abad san Gil , fué 
griego de nación, natural de Atenas, 
y de sangre real. Aplicóse desde n i -
ño a las letras y virtudes, y era muy 
inclinado a las obras de misericordia. 
Yendo cierto día a la iglesia, vió un 
pobre enfermo que estaba echado en 
el suelo, y le pedía limosna; y san 
Gil, desnudándose la túnica, cubrió 
con ella la desnudez del pobre, y en 
vistiéndosela, le dió juntamente la 
salud. Muertos sus padres, repar t ió 
a los pobres su crecido patrimonio-
y no parece sino que Dios quiso pa-
gárselo con el don de milagros, por-
que obró tantos, que divulgándose en 
Grecia la fama de su santidad, se 
embarcó a donde no fuese conocido 
ni estimado. Mas seguíale la gracia 
de los prodigios, y así en el mar 
sosegó con su oración una gran bo-
rrasca. Llegado a Arles, donde era 
obispo san Cesáreo, estuvo dos años 
con él en santa compañía, y habien-
do pasado después el Ródano, obró 
muchos milagros en las regiones ve-
cinas. Honrábanle por tantos prodi-
gios las gentes del pa í s ; y él por 
huir de la alabanza de los hombres, 
entróse por la parte en que el Róda-
no va a morir en el mar, y halló una 
grande espesura, y en ella una cue-
va muy solitaria, y no lejos de aquel 
lugar una fuente de agua clara y 
abundante. Allí puso el santo su 
asiento; y todos los d ías venía a san 
Gil una cierva como enviada de la 
mano de Dios, para que con su leche 
se sustentase. Habiendo salido una 
vez el rey de Francia a caza hacia 
aquella parte, la cierva acosada por 
los perros, con gran ligereza vino a 
guarecerse en la cueva del santo ana-
coreta, y por la oración del santo, 
se volvieron los perros a t r á s para 
sus amos: y como otro día viniese el 
rey con mas cazadores, y no osasen 
los perros llegarse a aquella gruta, 
un ballestero t i ró desatinadamente 
una saeta que hirió al santo. Rom-
piendo luego por las malezas el rey 
con su gente, halló a san Gil en há-
bito de monje, de muy venerable as-
pecto, puesto en oración, sin moverse 
ni turbarse, corriendo sangre de la 
herida, y la cierva rendida a eus 
pies. Admiróse en gran manera el 
rey de lo que estaba viendo, y pidien-
do perdón al santo, mandó que le 
curasen luego la herida: pero resis-
tiólo él, diciendo que no consent ir ía 
j a m á s que le quitasen aquella oca-
sión de nuevos merecimientos. Con 
esto quedó tan edificado el rey que 
le construyó allí un monasterio, en 
el cual vivió san Gil algunos años or-
denado ya de sacerdote, con muchos 
discípulos que se le juntaron, a quie-
nes gobernó con prudencia del cie-
lo, hasta que llegando el d ía de su 
muerte, les echó su paternal bendi-
ción, y fué a gozar de Dios, a quien 
tan santamente hab ía servido. 
Reflexión; P r e g u n t a r á s por ventu-
ra ¿ en qué se ocupaban los discí-
pulos del santo abad Gil y tantos 
otros monjes de los antiguos monas-
terios? En la contemplación de las 
cosas celestiales, en el canto de los 
salmos, en trabajos manuales, en el 
cultivo de las tierras, en abrir cami-
nos por los desiertos, y formar poco 
a poco centros de poblaciones en me-
dio de las soledades; en evangelizar 
a pueblos rudos o bá rba ros , y en so-
correrles como ángeles de los pobres. 
Siempre ve rás alrededor de un au-
nes que se formaron debajo de l i 
protección y jurisdicción paternal de 
monjes. Ahora es tán bajo el yugo del 
Estado o de amos a las veces harto 
codiciosos y egoís tas . 
* 
Oración: Rogámos te , Señor, que la 
intercesión del bienaventurado abad 
san Gil nos recomiende en t u divino 
acatamiento, para alcanzar por su 
patrocinio lo que no podemos impe-
t rar por nuestros méritos.^ Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén. 
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O F I C I A L 
Municipio de la Haiiana 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
TARIFAS PRIMERA. SEGUNDA Y 
TERCERA. BASE DE POBLA-
CION Y ADICIONAL, CORRES-
PONDIENTE A L P R I M E R T R I -
MESTRE DE 1915-16. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a sat is íacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno ,a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquillas n ú m e r o 6, situadas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
t ración Municipal, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles, desde el 
día primero al 30 del mes de Septiem 
bre, ambos días Inclusives, durante 
las horas comprendidas entre 7 % a 
11 a. m.; apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incur r i rán en el recar-
go del 10 por ciento y se cont inuará 
el cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
capítulos tercero y cuarto del título 
cuarto de la Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 2 7 de 1915. 
Fernando Ereyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3873 5d-29. 
Municipio de ia Habana 
DEPARTAMENTO D E A D M I N I S -
« TRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Ocupación de terrenos en 
la vía pública con kios-
cos, baratillos, sillones 
de limpieza de calzado 
PRIMER SEMESTRE DE 1915 A 1916 
Se hace Vser a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus cuotas, r in 
recargo alguno, a las Oficinas Recau-
dadoras de este Municipio, TAQUI-
L L A NUMERO 8, situada en los ba-
jos de la O sa de la Administración 
Municipal ,por Mercaderes, todos los 
días hábiles, desde el 30 de Agosto al 
28 del próximo mes de Septiembre, 
durante las horas comprendidas de 
7 y media a 11 a. m., apercibidos d3 
que transcurrido el citado plazo para 
el pago de las cuotas que le corres-
ponda, el que fuese encontrado ocu-
pando la vía pública, sin que Justi-
fique haberlas satisfecho, incurr i rá ^n 
las penas qje señala la Tarifa apro-
bada por el Ayuntamiento, 
Habana, Agosto 2 6 de 1915. 
( f . ) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 885P 5d-2í. 
REPUBLICA B E CUBA.— EJER-
CITO.— REGIMIENTO B E A R T I -
L L E R I A . —OFICINA B E L CAPITAN 
JEFE B E L A B A N B A B E MUSICA.— 
Puesto de la Bate r ía número 3, Aceda-
do, Habana.—Hasta las 8 u. m. del 
día 9 de Septiembre de 1915, se reci-
b i rán en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados liara el arriendo y 
ex/plotación de la Cantina de esta ba-
ter ía n ú m e r o 3. Por esta oficina se 
fad l i t a rá i i Pliegos de Condiciones y 
demás informes a quienes lo soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos a JOSE M O L I -
NA TORRES, Capi tán Jefe y Birecíor 
de la Banda del Regimiento de A r t i -
l lería. Ba te r ía n ú m e r o 3, Vedado, Ha-
bana. 
18698 5 s. 
iiiiiiiiimiiiiimHniiiiiiimmiinmsiimi?» 
CO M E S T I B L E | Y b e b i d a s ! 
A M A R I L L O B E A Z A F R A N : vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
sina, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos .marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 




R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado. 
, 1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s j 
$ 5-00 l ibre de p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
T e n i e n t e R e y 94. H a b a n a 
2 a 
INSTALACIONES B E E L E C T R I -
cidad y gas. Las hace bien y a pre-
cios módicos, Eusebio Beci. Suárez, 
8 8 .Teléfono A-7 52 3. 
8d-31. 
GRAN T A L L E R B E CHASPIN-
ter ía de Luis Pié. Se hacen toda 
clase de trabajos en chapa de hie-
rro, especialidad en los tan renom-
brados guardafangos Val den Plat 
Buich, tipo 1916, planos, y todo lo 
perteneciente en chapas para carro-
cerías, automóviles y coches. I n -
fanta. 67, antiguo. Teléfono A-8151 
18641 10 3. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ram'm 
Piñal, Jesús del Monte, 534. 
14830 26 s. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas p a r í envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos art íst icos y comerciales. Cora 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 a. 
NO ENCARGUE SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. P i - . 
dalo directamente a l Taller P. Ro^ 
dríguez, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 s. 
T 
Palacio Vanderbilt Hotel 
Casa nueva de cuatro pisos to-
das las habitaciones con balcón a 
la calle, elegantemente amuebladas 
frescas y muy limpias, luz eléctrica 
timbres, baños de agua caliente v 
fría. Telefono A-6204. Habitación 
J30 al mes, por día $1.25 Comm-
m e ° ' 77' ^ lad0 ^ J05é Miffuel <S5-< ; 
18207 
P A G m A D I E Z , D I A R I O D E L A M A R EN A S E P T I E M B R E lo . i , a x^lt). 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l jueves, 2. a las ocho, solemne 
misa cantada a Xueetra Señora del 
Sagrado Corazón. 
18778 2 s. 
S o l e m n e s C u l t o s l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d e n 
1 a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
NOVENA.—El lunes día 30 do 
Agosto, da comienzo la Novena que^ 
rfcrá a las siete y media de 'a nD-
che en esu. forma: el Rosario, Le-
tanías cañ adas. Rezos de la Nove-
na y Cánticos a la Virgen. 
S A I / V E . — E l martes, día 7 de 
Septiembre a la cerrrinacióa ái 1* 
Novena, Salve solemne. 
MISA.—El mi-írco^es, día S, a las 
nueve de la mañana, la MU* so-
lemne co i orquesta y es-jogidas 
voces. Predicará el mi-y ilustre Ca-
nónigo Doctoral Enrique A. Ortlz. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día a las siete, la pro-
cesión con rezos y cánticos a la 
Virgen. 
18307 8 «. 
Pairoqoia d ; Monserrate 
F I E S T A D E DA V I R G E N D E DA 
CARIDAD D E L C O B R E . 
E n la tarde del próximo día lo. 
de Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá electo el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Los días 2, 3 y 4 a las 8 % de la 
mañana solemne triduo con misa 
de Ministros, acompañada de or-
questa y voces; y el día 5, domin-
go, a las 7 % misa de comunión y 
a las 8 % la solemne fiesta con or-
questa y voces; el sermón estará a 
cargo del M. I . Canónigo Magistral 
y Secretario del Obispado, Monse-
ñ'or Alberto Méndez. 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle le Animas, 8 8, antiguo. 
18051 5 S. 
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E l Vapor 
S A I R E S 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre el 2 
de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros pai*a Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todoa 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
St- reciben los documentos dt. em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
ÍTcta.— Se advierte a los eefiore» 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kil-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y H de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todoa los bultos de equipaje lle-
garán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo lo» 
bultos fe los cuales faltare esa etique, 
ta". 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta lac diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de stt dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E L vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para CORUfíA. GIJON Y 
•SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mlte en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco' para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
pop el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. f 
NOTA.— Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pawt 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no llevo clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de saca^- BU 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
L I N E A 
de 
WARD 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: $1T.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
I/os vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agrente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 2 i f. 
$ 5 5 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquíerdo yC) 
D S G & D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tiembre directo para 
VIGO. C O R U S A , 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Precios de pasajes para log puer-
tos de Cádiz j Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarqu« d© pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habar»», 
C. 2635 L «v> -«¿7 
VA P O R E S < J J t C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPGntS 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) V i -
ta, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 10 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D¿, San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 12 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel -
ton) Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para S A G U A D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r Q i b a r a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de. Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 21 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Nípe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde-
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puei-to Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Maya.'igi:a, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 6, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, n ú -
meros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos. requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
traniero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conducto-es de ca-
rros, y también de los vapores oue 
tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo] de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de 1* Repú-
blica. 1 
P 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OONSUI/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e infor?nes. Modernización de inge-
nios y fábricas inJ.ustriaies. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
18 560 30 s. 
Aboyados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CARLOS ALZÜOARAY 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a H a -
bana, 37. Te lé f . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL B1DEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V i A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGAXK>S 
T e l é f o n o A - 8 9 4 2 . D e 2 a 5 
SAN PKDRO 24 (altos) Plaza de Ln« 
C 3113 SOrt-S. 
PEIAYOGWIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PTJBLJCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5J53. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Cosme de la Tómente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A . K G ' J R A l l . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "Godciato" 
T e l á f o n o A - 2 8 5 5 . 
Doctores 8ii Medicina 
y C i r u p 
Dr.Manuel González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades 
vías urinarias. Consultas: Neptuno, 
38, de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
18688 30 s. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. Do 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
Dr. Sueíras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New Tork y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. ; La. primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tirata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono. A-5354. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, ae 2 a 4. Teléfono P-2503. O' 
Reilly, 15,. altos. 
Doctor I Hartos 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altos. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reillyj 
número 15, altos. 
16800 l a . 
Dr. 19SE C. fCRRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10, 
CONSULTAS: D E 1 A 2, 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N INTEOOIO-
NES D E "606." 
Consultan: de 9 a 11 a. ra. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618o 81 ag. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3 715. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
IJCraA, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-ÍSIO. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 SI d-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«DA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
JL San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 81 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 K . 1 p. m. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-7 736. 
16180 SI ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Xmz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de C a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, OS. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
OONSUI/TAS: D E 1 a 4. 
Dr. J. A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
Dé 12 }á a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 sort-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturir.no. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A U P A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A D . CONSUL-
TAS: D E 12 A S. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptunoi 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. * 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jefe de la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enferaredades de Tas víat urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consrultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Cas£. de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Emoedrado, 60. Teléfono A-255S. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-' 
tamiento y curación do las enfer-
medades mental3s y nerviosas. 
{Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . M a n u e l D e l h n 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
Dr. V. Rodrípez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
•NTentuno. 38. Teléfono A-5327 
16182 s i ag. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida -wr sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
O R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita, Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18. Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sdflllticas. Consultas:, de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8^ a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfía, 
NeiW York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 13 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
« i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i n u i i u i s i u i m i i m i K 
Clriiiaiias dentislas 
Dr. Jo;é • *. of¡güeras 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 37. 
De 8 a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano A particula-
res de 2 a 5 p. m. lunes, miércoles, 
viernes y sábados. Hora fija: de 1 
a 2, $5-30 la consulta. 
c 3911 In. 1 s. 
D R . N U N E Z , Paire 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
EspeciaiKfaílen 
C O N S U L T A S d e 5 a 8 
17963 li-a 
G A B I N E T E E L E C T R G - D E V T A L D E L 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A .NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que ss-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clase». Todos ios días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 81 ag. 
Dr. Jo sé M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: do 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 1S7. 
Ü c í i t e 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5 
Teléfono A-3940. Aguila, 94. 
17o61 17 g 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S -
$1-00 AU MES, D E 12 A 2 ' 
^6689 ' 52, TeIéfono A-8627. 
- 31 ag. 
Dr. Juan Santos F a r n á n l j r 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 9 a 11 
y de 1 a 3. Pi-ado, 105. 
DS- J. 111, PENICKfí 
„ . «ei Comercio, 
Ojos, Oídos, Nariz v 
-«^eina, ¿8, altos. Tel. A-7756 
« « n i n H i H i i t m i i i i i i i i i i , ! , , ! , , , , , , , , , ^ ^ 
C a l l i s t a s 
Alfaro, Ca l l i s ta 
73, RABANA. 73. 
OPERACION SIN C ü n m r T A 
— 2 3. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientl» 
neo, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas Jas do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
ciones. Gabinete O' 
Reilly, -56. 
C 3257 83vl-18 JL 
MASAJISTAS 
MASAJE FACIAL Y MANIGURE 
de la ca^a "Beauté" da París. Ofre-
ce sus servicios a las séñoras co-
mo masajista y manlcure, ;-.sI co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfon > A-5578. 
16674 s s. ' 
m i i i i i i i i i i i i f n ü i i i i i i i i i i i i i i í n i i i n i i i i m n i 
C o m a d r o n a s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife.) 
Habla español. Inglés y alemán. 
Consultas: de 12 a 2, Amargura, 84. 
17035 10 s. 
CAJAS RESERVADAS 
I AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
n A S U I ^ T M O S P A R A GUAR-
? T ? ^ a A I £ R E S D E TOI>AS C L A S E S BAJO L A PROPIA cyŜ DIA D E L O S I N T E R E -SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1 9 U - ... : N U U . i 
I W A K I O D E L A M A R I H A 
^ T V . M B R E l o . D E 1915 
P A G I N A O N C E . 
i mm 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Marsella ^ f 1 ^ ? • ^ Toiouse. V e -
así como sobre todas ia» ^ y 
;.í«s :v provincias „ ^m1.T.T,T*c 
E S P A S A E I S L A S C A X A R I A S 
N. Gelats y Compañía 
^ í e . f a c l l i ^ n cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cablf :f ^ 
trag a corta y larga vista sobre 
¿ d a s las capitales y ciudades I m -portantes de los Estados Unidos. 
Mé l i co y Europa , así como sobre 
S s los pueblos ^ E s p a ñ a . D a n 
~ r t a s de crédito sobre New Y o r k . 
F i lad l l f i a . New Orleans. San F r a n -cisco. Londres, P a r í s . Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
I V Í e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientaa. 
D e p ó s i t o s de valores, h a c l é n d o s a 
cargo de cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s s 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ájenár Giros sobre U s principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . I s las Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r -
tas de Crédito. , 
. A. Banccs y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, núna. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N O E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in teré s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas Jas plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
b l i cás de Centro y S u d - A m é r i c a 7 
sobre todas las ciudadea y pue-
blos de E s p a ñ a , I s las Baleares y 
Canarias, as í como las principales 
de esta Is la . 
Corresponsales del Banco do E s -
p a ñ a é n l a I s l a de C u b a 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
CADUB PASEO. VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio mis w-ole-
g ; de primera. 
8624 16 " I * -
i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i * 
DIBUJO D E ADORNO Y TjA-
bores prác t i cas . Academia " H u -
g-uet." San Lázaro , casi esquina a 
Santa Catal ina. Víbora . Apartado 
1662. Queda abierto el curso para 
s e ñ o r i t a s . Se dan lecciones part icu-
lares a domicilio. Se reciben encar-
gos para toda clase de trabajos fi-
nos, de ú l t i m a novedad. 
18737 4 s-
WHITE SULPHUR SPRINGS 
E S C U E L A D O M E S T I C A P A R A N I -
Ñ O S D E 6 A 16 A Ñ O S 
V i d a campestre, sanatorio de fajma 
universal , B a ñ o s privados, natatorio, 
Curso comercial especial. Hospeda-
je y e n s e ñ a n z a $250.00 por el curso 
escolar, precio especial para los ni -
ñ o s h u é r f a n o s . Dedicamos especial 
latención a los estudiantes cubanos. 
Dir ig irse a T H E B E E R S A G E N C Y , ! 
Cuba 37, Habana . 
C S907 alt. 9d.-lo. 
G. Lawton Childsy Cía. Limited 
BAÍíQUEROS.—-O'REELI iY , 4 
C a s a originalmente estable-
cida en 1844. 
Oirgin i letras a l a vista sobre to-
dos los .Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
c ión 51,.los giros por el cable. Abren 
« u e n t a á corrientea y de depós i to con 
Interés . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Chlldd. 
J . Baiceils y Compañía 
S. en O. 
AMARGURA, NUH. 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Y o r k , Londres, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do E s p a ñ a e I s las Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra incenl ios " R O Y A L . " 
i in i i i i i i i i g i i i i f i i i i in i i i i i i i i in i i i in iu i i iH i i 
EMRRESASt 
> M e r c a n t i l e s , 
J y S O C I E D A D E S 
Marcas, Patentes 
y Diseños industriales 
. Invitamos a todos los I N V E N T O -
R E S que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su invento para 
que se diri jan a nosotros. 
Con una ligera descr ipc ión de bu 
Invento y un simple croquis p o d r á n 
tener nuestra o p i n i ó n G R A T I S . Nues-
tra correspondencia e informes son 
tstrictamente ' confidenciales. 
du D E E A I X y L E O N . 
Ingenieros y Araui tec to» . 
Mercaderes 11. T e l é f o n o A-2542. 
_ Habana. 
Baños de mará domicilio 
S E R V I C I O P ü B U O O P O R A B O -
nos todo el a ñ o . Sanitarios, e c o n ó -
micos y c ó m o d o s . P idan tarifas de 
precios en las boticas y a l Centro 
de Avisos. 7a., 145, Vedado. T e l é f e -
no F-1512v 
5 8. 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
aramitan. donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juloclos testa-
mentarios, abintestatos, adjudica-
ciones- y particiones de herencias. 
Prontitud. E . L á m a r . Teniente Rey, 
19i notar ía . 
18317 25 s. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
¡ A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
UPMANN &. GO. 
* - B A N Q U E R O S 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , t i -
tulada por ing lés , f r a n c é s , a l e m á n , 
e s p a ñ o l , m ú s i c a , calistenia. decla-
m a c i ó n , etc., desea c o l o c a c i ó n en 
famil ia o Colegio. Experiencia , ex-
celentes referencias. Dirigirse a Ins 
titutriz. E s t r a d a Pa lma . 37, esqui-
na Fe l ipe Poey, Víbora . T e l é f o n o 
1-1689. 
18765 8 s-
P R O F E S O R A D E C A N T O D E L 
Conservatorio de Barcelona. Ss 
na. Se ofrece para clases a domici-
lio y en su casa Neptuno, 227, a l -
tos. 
18594-97 29 s. 
S E Ñ O R I T A A L E M A N A , P B O -
fesora de Ing lés , con .titulo univer-
sitario, se ofrece a famil ias y cole-
gios para e n s e ñ a r a l e m á n e Inglés , 
hora, 7 5 centavos. E n su residencia,. 
50 centavos. L a r g a práct ica , mejo-
res referencias. D ir í janse por escri-
to a E . S., Prado, 71, altos. 
18518 6 ». 
CLASES D E SOLFEO Y P IA-
no, por una s e ñ o r a a s e ñ o r i t a s y 
n iños , a domicilio y en su Acade-
mia de Aguiar, 72. T e l é f o n o A -
6864. 
18629 3 s. 
Laura L . de Beüard 
C l a s e j de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 84, A L T O S 
S P A N I S S L E S S O N E 
C 18454 28-s 
A C A D E M I A D E S A N J O S E I N 
the Pines. Brentwood, New Y o r k . 
Colegio de p e n s i ó n para s e ñ o r i t a s 
unido a la Universidad del Estado. 
Cursos especiales en artes vocal e 
instrumentos musicales. L a s clases 
acad^macas y elementales s é p a r a -
flas en diferentes casas. U n largo y 
macizo edificio acabado de fabricar 
da comodidad para 150 pupilas ex-
tras. P idan prospectos. 
18212 2 3.' 
"Colegio A g u a b e l l a " 
« C O L E G I O A G U A B E L L A : " A cos-
ta, n ú m e r o 20, (esquina a Cuba . ) 
E n s e ñ a n z a pr imaria , elemental y s u -
perior. L a s clases comienzan el d ía 
6 de Septiembre. Clase diaria de i n -
g l é s por la eminente profesora se-
ñ o r a Adel ina M. Tauler. 
17801 " 6 s. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Cal le H . n ú m e r o 166 y 168, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la pArte m á s alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. L o s inter-
nos son tratados en familia. T e l é -
fono F-1136. G r a n terreno para re-
creo, rodeado d© á r b o l e s y j a r d i -
nes. 
17 s. 
P R O F E S O R E S P A Í 5 0 L , O F R E -
oose como educacionista. Sin pre-
tensiones. Sol 113 y 155. A. A. 
18532 2 a. 
Gran Colegio 'San Eloy1 
Do P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plante l con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte m á s alta 
de la Calzada. 
S u magestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y v e n t i l a c i ó n , de e s p l é n d i d o s sa-
lones de actos, h i g i é n i c a s e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, a m p l í s i m a s sa-
la de b a ñ o , teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan 
teles d© E u r o p a y Norte Améric í ' . 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
P idan Reglamentos. Director, E l o y 
Crovetto. 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155, H a -
bana. 
Profesor de Inglés 
A. A U G U S T Ü S R O B E R T S . 
A u ^ del " M é t o d o N o v í s i m o " . 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L . 34. altos. Un ica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. L A S N U K V A S C L A S E S 
E M P E Z A R A N E L D I A l o ' D E 
S E P T I E M B R E . 
16864. 9 ^ 
Gran Colegio Santo Tomás 
D I R E C T O R : Rodolfo J , Canelo. 
Inaugura el curso el primero de 
Septiembre. E s t e plantei es ideal 
para los alumnos internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases da 
las 6 de l a tarde a las 11 de l a no-
che. E n s e ñ a n z a por corresponden-
cia. Mecancgrrafía y Taquigraf ía , en 
dos meses. P r i m e r a y Segunda en-
s e ñ a n z a . Estudios d© comercio. T a -
quigraf ía , M e c a n o g r a f í a , M ú s i c a y 
d e m á s carreras especiales ,etc. etc. 
Revlllagigedo, 47. T e l é f o n o A-6 563. 
P ida el Reglamento. Solicit© Infor-
E N T S E Í s T A N T Z ^ A 
C O L E E I f l P E " S U N Ü E O S T I N " 
P E PRIIVIERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
D I R I 6 I D 0 POR P A D R E S AGüSTIitOS D E LA A M E R I C A D E L NORTE 
PLAZA D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á po-
sible que reciban a l l í t a n buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a 
Habana ? ¿.Podrán aprender a l l í i n g l é s tan concienzuda-
mente como aquí en la- H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted 
enviar sus h i jos? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todas preguntas. P i d a usted un c a t á -
logo. A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no «o circuns-
cribe a i lus trar l a intel igencia de los alumnos con só l idos 
conocimientos c i e n t í f i c os y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiende a formar su corazón , sus costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas estas ventajas , las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en 
todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna. H a y de-
partamento para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto» F A T H E B M O Y N I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A-2874. APARTAD01056 . 
C O L E G I O 
"P0LITECNIC0 , , 
la Y 2a E N S E Ñ A ^ N Z A 
DIRECTOR P R O P I E T A R I O : L . R U I Z . 
A M I S T A D , S«, 
ENTRE S. MIGUEL Y NEPTUNO 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o . : : : 
I n t e r n o s , m e d i o , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . : : 
18584 7-s 
0 3 7 8 » ¡ a 21 a a . 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda Enseñanza 
E l d ía nueve del p r ó x i m o Sep-
tiembre i n a u g u r a r á el Colegio de 
B e l é n las clases del Curso A c a d é -
mico de 1915 a 1916 y el s e x a g é a i -
nio segundo de su f u n d a c i ó n . 
Admite pupilos, medio' pupilos y 
'externos, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex -
presan. 
- E n la e d u c a c i ó n moral Inculca «l 
Colegio los principios inconmovi-
bles de la é t i c a cristiana p a r a for-
mar hombres del deber, que sepan 
sostenerse "Mgnos en las luchas do 
la vida. 
E n la cultura intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachil lerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a ; y a l que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo; piano, v io l ín , dibujo, " pintura,, 
m e c a n o g r a f í a , etc. 
Tiene un cuadro de -prófesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos do. Histo-
ria Natural.^, Gabinete, de f í s i c a y 
Química , con abundante y escogido 
material de e n s e ñ a n z a práct ica . 
P a r a la cultura f í s ica posee mag-
níficos dormitorios, amplios .-patios, 
b a ñ o s y duchas: y los cjerclfcios es-
portivos.,-de gimnasia y - calistenia 
10s practica en los patios del Co-
legio1 y en los extensos campos de 
la hermosa :finca a <Je l^ iyaná , . bajo 
la dípeccl6ji:;de' un,ex!eelenté' ^'acre'-
d i t á d o ' profesor . traído expresamen-
te del extranjero. 
L o s pupilos i n g l e s a r á n el d ía ocho 
a las -8 p. m. y .los modio pupilos y 
externos el día hueve a las 8 á. m. 
17594 17 s. 
A C A D E M I A C O M E R C 1 A L 
A d e m á s de los estudios arr iba i n -
dicados sostiene el Colegio de B e -
lén, en local aparte y regentada por. 
H H . do las Escue las Cristianas, una 
Academia Comercial , dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-, 
merciales. 
E s t a , Academia abr irá sus . c laseá i 
el d ía 6 d-e Septiembre. 
Se e n v í a n prospectos a l que los 
pida. 
P a r a Informes a c ú d a s e al s e ñ o r 
Rector del Colegio de B e l é n , . 
Apartado 221, Habana . 
1759.4 17 s. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S R 5 Í A N Z j V 
r e j n a , 1 1 8 y 1 2 o . . ••m^m.m 
El nuevo curso escolar comienza" el, 6 «Je: Septiembre. - Se ad- . 
miten pupilas, medio y tercio pupilas'y externas. — Se fábut2 
tan prospectos. • . • = 
18761 30-s 
WñMW&M Í M O iP l í i l lA l í s l 
E í D i r E i n i L i i A i m i H i i A i i g 
COLEGIO dirigido por PP. Escolapios, d& re nombrad a tradici ón en la primera en-señanza, y en las clases de comercio y 
bachillerato. Salones y dormitorios espacio-
sos, aulas higiénicamente condicionadas y des-
pejados patios de varia recreación. Ejercicios 
calísténicos magistralmente organizados y cla-
ses especiales de gimnasia y dibujo. Ad miten-
se pupilos, medio y tercio pupilos y externos. 
G A L L E DE SAN R A F A E L , NUM. 50 Y 52, 
E N T R E SAN NICOLAS Y MANRIQUE 
Para prospecto y detalles dirigirse al P. Rector 
del Colegio. 
A P E R T U R A DE C U R S O : 6 DE S E P T I E M B R E . 
17477 alt i r - » 
C O L E G I O " P O L A " 
De P r i m e r a y Segunda Eense ñ a n z a y E s c u e l a de Comercl©. 
R e i n a 137, esquina a Gervas io . T e l é f o n o N . 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo m á s elevado de la ciudad 
Numeroso profesorado autorizado por l a r g a p r á c t i c a y t í tu lo faculta-
tivo. 
Sus aulas y dormitorios e s t á n muy bien ventilados. 
E l b a ñ o y el ejercicio f í s i c o es obl is-ación que no se descuida j a m á s 
en la higiene de nuestros educandos. 
Se admiten internos, tercio y medio pupilos y externos. 
P í d a n s e prospectos. 
E l Director, 
S E G U N D O P O L A 
C 8828 I n 25 a ? 
mes. 
17415 1 S. 
COLEGIO "CERVANTES" Anglo-Hispano-Frances 
Director: Manuel Lagos Toledo. 1? y2a Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teleíono A-5380 
H A B A N A 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio que ocupa el Colegio; l a esplendidez de 
los salones convertidos en aulas ; l a v e n t i l a c i ó n e h i g ñ m e del local y su 
preciosa v i s ta a l M a l e c ó n son la m ejor g a r a n t í a de salubridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ n n j a y su eficacia son bien conocido». 
I N T E R N A D O 1 E X T E R N A D O 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFÍA 
P I T M A N 
Aguiar, 75, entrada por Obrapia 
U N A P R O F E S O R A I N G M C S A 
(de Londres) da clases a douiicllio, 
a precios m ó d i c o s , de idiomas que 
e n s e ñ a á haiblar en cuatro meses, 
m ú s i c a e ins trucc ión . Otra que en-
s e ñ a lo; mismo desea un cuarto en,, 
la azotea de una familia, pagando 
dos luises a l mes o en cambio d.e 
lecciones o comida. Deje las s e ñ a s 
en Lampar i l l a , 84. 
18462 1 s. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado a l Instituto provincial 
de la'Habana'. Se admiten internas'1 
y medio pupilas. Bachil lerato, Cien-
; c ías . Artes,. e .Idioma,», Clases espe-
ciales de Taquigraf ía , Mecanogra-
fía P i rogra f ía , P in tura y Piano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia do Corte - y Cos tura . Inf orr 
mes en el Colegio. P laza de las U r -
sulinas í r e n t é a Monta. PUede- v l -
é i tarse el- Colegio de 8 a 11 a. m . 
y de . 3 a 5..-.p. -m., durante las ya-!-
.caciopea. -. . . . 
. 17775 ' : 2 1 S. 
Academia de Newton 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro aüre sus 
alases el dia 1 de- Jul io . 
Habrá un cursil lo de- F í s i c a y Quí-
mica; Í ! Especia l idad en :Cienaias. 
P a r a m á s detalles dir í janse , a l D i -
rector T o m á s Segoviano. de Ampudia. 
T e l é f o n o A-4525. Apartado 3 014. 
ACABE de Dibujó y Pintura 
LUPE 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y recreativa, 
que a d e m á s dé ' deleitar, puede dar 
gran próveého ' para m ú o h o s profe-
siones industrias. • Unica-d;e ' su g é -
nero en la Habana. Se a j i r e una cla-
se e c o n ó m i c a desde el primero de 
.. Septiembre. Diplomas y premios en 
Exposiciones europeas. San L á z a -
ro, . 134,- esquina a GaUs^UQ.- T e l ó i o -
no A-8425. 
i,77 94 " - : ' " 31 dg. t 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora dé corte y costura. 
Doy clases en mi caáa y a dómicir , 
lio. i Precios m ó d i c o s . Sol, 48, altos. 
. v - . . . . ':" ' ' •: 13 s. . 
S e ñ o r i t a Mejicana 
Dolores Bueno y Rósete 
C o m p o s t é l a , 4 9, altos, entye Q' 
Reil ly y Obispo. Doy ciases' a domi-
ciliq y confecciono bordados: en 
blanco, en oro, al plumetis, punto, 
inallas, ing lés , papel Rjcbelieu y roT.. 
coco. E n c a j e s • catalanes, ing l é s , rer 
jil las, retozos, randas y toda clase' 
de deshilados. Malla.', de todas c la-
ses y flores artificiales. F r i y o l i t é y 
gancho o crochet y m-aérame, ét., 
etc.- G r a m á t i c a castellana y A r i t m é -
tica. • "1 "Sw-S • ¿ 
17 67:5 18 s. 
L _ _ C O L E G I O 
E L NÍÑO DE BELEN 
Kindergarten. — E n s e ñ a n z a prepa. 
ratoria. —• C a r r e r a comercial con 
¡grandes ventajas. — Bachil lerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
A m p l í a s facilidades para^ familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F r a n c i s c o Lareo . 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 . J 30 (1-25. 
18217 
I N G L E S Y C O N T A B I L I D A D 
mercantil , por partida doble, pro-
fesor competente, dá lecciones a do 
micllio o en su casa. San Miguel, 
5 3, bajos. 
9 s. 
C A N T O "% P I A N O : P O R P R O F E -
sora del P e a l Conservatorio de B a r -
celona, lecciones en su morada y a 
domicilio. Cr'sto, 37. altos, esquina, 
a Mural la . T e l é f o n o A-8011. 
17751 4 8. 
WOOSTERÜNIVCRSITY 
ÜNIVEBSTDAD DE WOOSTER 
' Wooster, OWo, U . S. A . 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. G imna-
sios y S t á d l u m para toda: clase 
de sports; C l i m a saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. H a y cur-
sos preparatorios y departamen-
to p a r a menores. Espec ia l aten-
c ión en la. e n s e ñ a n z a correcta 
y r á p i d a del ing lé s . Excelente 
departa.mento comercial. Todos 
ios gastos del a ñ o escolar, s in 
extras d© ninguna clase, $375. 
•Un profesor a c o m p a ñ a r á a los 
estudiantes en Séptlemibre. P a -
r a m á a informes y c a t á l o g o , di-
r í janse al s e ñ o r Armando A . P é -
rezJ Banco Nacional 306. T e l é -
fono A-1049. Apartado 2807, 
Habana. 
Escuelas tte San Luís Gonzaja 
P r i m e r a y seffunüi» e n s e ñ a n z a 
L a s ro^s sanas por su inmejoraDle 
s i tuac ión . Cpentan con extenso» te-
rrenos a l aire Ubre para el recreo 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
solutas Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. . , 
Director: Francisco R del Puoyo. 
Ldo. en F i l c s o f í * y Detrás por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Dasueruela y Gertrn-
dis. P ida un prospecto .—Víbora . . 
15-s 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLF' 
Á g r u i a r ) 108. H a b a n a . T e l . : A l 834 
tiene t a m b i é n c u r s o , e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r y d a c l a s e s d ¿ v e r a n o . 
15664 8 sp. 
P R O F E S O R A I N G L E S A l i en-
dres, t iene-algunas horas- l ibres ca-
da d ía para e n s e ñ a r ing l é s , f rancés , 
a l e m á n y calistenia; inmejorables 
referencias. Paseo, 3 9 T e l é f o n o F -
184 8 6- ' 5 3 8-
Colegio dirigido por 
Hermanos Maristas 
Víbora, Habana 
Calle San Mariano, esquina a P r í n -
cipe de Astur ias , a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios c ó m o d o s . L o s Cursos se 
abr irán e l lo . de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
,16599 5 a 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Cal le Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan olases de pr imera y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de un 
modo especial a l estudio de los 
.idiomas que e n s e ñ a n Profesoras Jel 
mismo pa í s . 
' So admiten Pupilas, medios P u -
pilas y Externas; 
Hay. Cursos do Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
Academia "Castro'1 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Baclii l lerato, A r i t m é t i c a Mercan-
til, T e n e d u r í a de Libros , Mecanogra 
fía, Taquigraf ía , etc. H a y cla&es de 
noche para todo dependiente o 
"empleado que, por estar ' t r a b a j a n -
do, no pueda estudiar de día. Mer-
-caderes, 40, altos. T e l é f o n o A-6074. 
16779 12 K. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, recomendada por. las mejo-
í e s famil ias. de la Habana, desea 
encontrar algunas Clases m á s . I n -
formes: C ó m p o s t e l a , 133, frente a 
Be lén , de 12% a 1%, o por escrito. 
17341 15 s. * 
Cóleglp de Nu as irá S r a . 
del Sagrado Corazón. 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas de Jesús-María 
• K n la 'Víbora,, n ú m e r o 420v ' 
abre a l - p ú b l i c o ? este Colegio para 
,. n iñas ¿y señor i tas . . E l edificio reúno' 
las mejores condiciones h i g i é n i c a s 
y p e d a g ó g i c a s . Se disfrutan aires 
puros y e s p l é n d i d a s vistas :sobre la' 
ciudad y su bah ía . 1 
So admiten en este plantel a lum-
i; ñ a s internas, m e d i o - p e n s i o n i á t a s y 
externas; reciben .en él la m á s s ó -
lida y csm.erada e d u c a c i ó n religio-
sa, c ient í f ica , - social y-, d e m é s t l c a . 
Se dá suma importancia a la cul-
tura . f ís ica; y se dedica una aten-
c ión 'espécial . a las labores femeni-
nas y de aldorno. L o s idiomas in - ' 
: g l é s y f r a n c é s forman parte del 
progra-ma' de estudios^ 
16970 10 s. 
M . L O S ;lVUE:5fOs'' D E C A S A S : T a -
lones de recibos paya.Vákiuilej'eá 'de 
cafas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados, 3 talones por 
40 centavos. Cartas de fianza y pa-
ra -fondo.: Carteles p a r a casas y •ha-
bitaciones' v a c í a s , i Impresos . para 
demandas. De venta en Obispo,' 8 6, 
l ibrer ía 'M. Ricoy. 
18731 ' . , • - '-,? 4 s. 
T A L O N E S ; D E R E C E B O S P A -
ra cobrar i n t e r e s e s ' d é hipoteca y do 
x^erisos. Talones de í recibos eh. blan-
co, aplirabels ' a. cualquier ' cosa. D é 
venta en Obispo, 8tí, l ibrer ía , H a -
bana. , .jv < : 
'18733 \ : : . • '' 4 s. 
T A L O N E S D E V A L E S Y T A L O -
narios de. remisiones, talones de re-
cibos de cuentas en blanco, apl ica-
bles a cualquier cosa. T r e s talones, 
por 40 centavos .De venta en Obis-
po, 8 6,,; l ibrería , M. Rieoy . Habana. 
..,1S?3 3 : ':,„".. ^ . ¿ft ..4...S.-
C L A D É R N O S E S P E C I A L i r p a -
ra anotar ia ropa que ,se da' a la-
var, con hojas dóblps para un a ñ o , 
20 centavos. Obispo,. 86, l ibrería . 
Habana. M Ricoy. 
18614 - , 3 s. 
Programas conforme a l nuevo' 
curso de estudios, aprobado por la 
junta do superintendentes. 
P r i m e r grado: 75 centavos. Se-
g u n d ó y' tercer grado con lecciones 
práct i cas , Un peso., Cuarto y quin-r 
tó. grado con. lecciones, p r á é t i c a s , 
tTii péfeo. '"''' - '" 
Libros : Diario de ; clases, 50 cen-
tavos.' L ibro de P r a m o c i ó n , 40 cen-
tavos. • 
Horarios:, De u n á y dos sesiones, 
20 centavos. De una y dos con cua-
dro, un peso. 
p » venta en l a "Propagandista,"-
de Gut iérrez y Ga. Calzada del 
Monte, n ú m e r o s 87 y 8 9, Habana. 
18218 4 ;s. 
d i r i i i i i i s ü U H i i i n i i i i i i i i i n i i H i i i i i u i f u i g ; » 
P E R D I D A . U N R E L O J P U L -
sera, de platino, marcado O. de l s 
R . ; se gra,tif icará con el importe de 
su valor a quien lo entregre en 
Neptuno, 72, de 12 a 4. 
18774 4 S 
S E D A R A . TJNA B U E N A G R A -
tif icación a la persona que entre-
gue una perrita, raza F o x terrier, 
de unos seis meses, tiene dos man-
chas negras y entiende por "chiqui-
ta;" se ex trav ió de la calle de O b r a -
pía , n ú m e r o 36%. R . G ó m e z de C a -
ray. , . 
1S485 i g 
S E A L Q i r L A E N S E I S C E N T E -
nes la casa Picota, 76. E s nueva y 
tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
P E R D I D A : U N R E L O J D E oro, 
cuadrado, con las iniciales C. F . 
J . , con una cinta negra y una me-
dalla de! premio de tiro de pichón. ' 
Se g r a t i ñ e a r á con cinco centenes a l 
quo lo entregue en D o m í n g u e z , n ú -
mero 4, Cérro . 
18483 1 s. 
G A S A S Y P I S O S 
A I / M A C E N 
P A R A T A B A C O 
se alquila en E s t r e l l a , 19. 
18752 6 n 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I -
la . la casa Delicias, 67, a una cua-
dra de la Calzada, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
servicios e' imstalación e léctr ica . I n -
formes: Mercado de Colón, ca fé 
A m é r i c a . T e l é f o n o A-1386 
18719 8 Si 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A -
lle de Ensenada, esquina a Arango, 
frente a la Beneficencia, se alquila 
un local amplio, fabricado expre-
samente para establecimiento, con 
puertas a ambas calles, portal y 
m a g n í f i c o s servicios sanitarios. I n -
forman en el mismo o por el te-
l é f o n o F-1768. 
18787 4 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E 
m a m p o s t e r í a r e c i é n construida, con 
portal, sala, comedor y tres amplias 
habitaciones, luz e léc tr ica y gas y 
servicios sanitarios y un m a g n í f i c o 
traspatio en la calle de Falgueras , 
6 - E , Cerro, a una cuadra del para -
dero de D o m í n g u e z y a dos cuadras 
de la calzada L a llave en la bode-
ga y razón Habana, 94. T e l é f o -
no A-2612. 
18783 4 s. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se alquilan ,en 13 y 11 cente-
nes, respectivamente, los altos de 
Aguacate, 2 8, y los bajos de Tenien-
te Rey, 92. L a s llaves en las mis-
mas. M á s informes: D. Polhamus. 
C a s a Borbolla. T e l é f o n o A-3494. 
18782 . - 5 s. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P i -
so alto, muy fresco, con amplitud 
para familia, en lo m á s céntr i co 
de la ciudad. A n c h a del Norte, 14 
y 16, informa el portero. 
18775 8 s. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos y bajos de C o m p o s t é l a , 
n ú m e r o 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos, 5 habitacio-
nes e sp l énd idas , lo mismo que to-
dos los servicios. Renta : 2 6 cen-
tenes los altos y 22 los bajos. D a n 
r a z ó n en S a n Lázaro , 340, bajos. 
L a í laVé en la bodega. 
18711' 5 s. 
S E A L Q U I L A N E N M O D I C O pre-
ció los modernos y espaciosos altos 
de Blanco, n ú m e r o 3 0, gran sala, 
comedor, cinco grandes habitacio-
nes, doble servicio sanitario. L a l la -
ve, en la bodega esquina a Trocade-
ro. Informan en San Lázaro y G a -
liano, bodega T e l é f o n o A-86S2. 
18725 8 s. ̂  
E N $34.00, S E A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s bajos de la casa Pe -
ftalver, n ú m e r o 28, casi esquina a 
Manrique, casa seca y ventilada, con 
sala, comedor, • cinco cuartos, cuar-
to de baño , patio y d e m á s servicio 
sanitario inoderno. Propia para fa-
m i l i a numerosa. L a llave en la bo-. 
dega y para m á s informes: dirigir-
se a la m u e b l e r í a " L e Pa la i s B o -
yal" de A n d r é s Castro, Angeles, 14. 
T e l é fono A-7 451. 
18734 4 3. 
C H A L E T : S E A L Q U I L A U N pre-
eios9 i y espacioso Chalet, acabado 
de fabricar, en la calle Josefina, 
esquina a Segunda, V íbora . Infor-
m a n en Habana, 85, ta labar ter ía . 
C 3899 6d- l . 
B a r c e l o n a , n ú m . 6, 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los bajos; compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, etc. L a 
llave eh el n ú m e r o 7 e i n f o r m e » 
é n San N i c o l á s , 84, altos. 
18747 12 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
•Clara, 3 7, con 300 metros planos; se 
da en 12 centenes ¡propia para fon-
da, a l m a c é n o una gran industria. 
L a s llaves en los altos. 
18678 8 a. 
Aviso (i 1 Comercio 
Con un buen contrato alquilo lo» 
bajos de Obispo, 37, en l a misma so 
í a c i l i t a dinero en hipoteca R o d r í -
guez del Vi l lar . 
18677 ,.. 4 s. 
E N $30 3 I O N E D A O F I C I A L S E 
alqui la la nueva casa Josefina, 14, 
a cuadra y media de la calzada ^e 
J e s ú s del Monte; tres cuartos, reci-
bidor, sadeta de comer, patio y tras-
patio. L a llave a l lado. Informes: 
Leal tad , 111. T e l é f o n o A-5418. 
18680 10 s. 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo de la 
casa Perseverancia, n ú m e r o 12, fa-
c h a d a elegante de canter ía , a una 
cuadra del " M a l e c ó n ; " tiene cua-
tro cuartos, sala, comedor, b a ñ o 
m o d e r n í s i m o , cuarto de criado y su 
b a ñ o correspondiente. Informan: 
Cuba, 6 6. 
"18681 8 s. 
S E A L Q U I L A U N O S B A J O S muy 
ventilados, con portal, sala, come-
dor, dos cuartos grandes, cocina y . 
con todos los servicios sanitarios. 
Precio m ó d i c o . Informes: Arango 
y Fomento, su d u e ñ o . 
18689 8 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 225, E s -
quina a Tamarindo, se alquilan es-
p l é n d i d a s casitas de distintos pre-
cios, acabadas de reformar y la es-
quina de gran capacidad, propia 
p a r a establecimiento. 
18702 4 s. 
A L Q U I L O U N A C A S A C O N C I N -
CO cuartos y entrada independiente 
y comodidad, para dos a u t o m ó v i -
les, en $2 6-5 0. Santovenia, n ú m e r o 
12, Cerro, al fondo del Asilo "Me-
nocal." . 
10704 8 s. 
C A L L E 17: S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa n ú m e r o 14, com-
puestos de Tarraza , sala, antesala, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuartos de criados, b a ñ o s e inodoro. 
In forman: 10, altos. 
•18706 15 s. 
E N N E P T U N O , 16, E N T R E C o n -
sulado e Industria, se alquilan unos 
altos, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y d e m á s comodidades, 
todo muy espacioso. Informan en 
los bajos. 
187Ó5 8 s. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los frescos y modernos altos de 
Perseverancia 9, propios para regu-
lar famil ia y situados en lugar c é n -
trico, a media cuadra del tranvía 
18760 6 s." 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O A L -
quilan los bajos de C o m p o s t é l a l l l 
entre Sol y Mural la , propio para co-
imisionista o cosa a n á l o g a . 
.18771 4 -
E N E l ; V E D A D O : " Q U I N T A De" 
Lourdes ," calle G, entre 13 y 15 
se alquila una casa en $43 ameri -
canos. E n la misma i n f o r m a r á n . 
18603 o 
6 s. 
PAGINA DOCE. DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRE lo. DE 1915. 
U C H O C U I D A D O ! ¡ A L E R T A ! 
E n vista del colosal y bien merecido E X I T O de la "Escue la de Chauf feurs de la Habana," establecida en es ta capital en el a ñ o 1912, y que hoy en día, espoleados por la C O D I C I A del L U C R O , invaden el delicado campo de l a e n s e ñ a n z a E M I N E N -
T E S E M B A U C A D O R E S que no tienen ni l l e g a r á n a tener los conocimientos, profesores ni t í t u l o s para poder imitar a l 
Ex-Dlrector Técnico de la Escuela de I T7e T ( R 
de Automóviles de New Yorit, Estados Unidos.-
Hago aquí saber: que el precio del Curso " S T A N D A R D D E M R , K E L L Y " es de $60 m. o. E s t e curso os absolutamente p r á c t i c o ; comprendiendo la e n s e ñ a n z a de toda clase de a u t o m ó v i l e s modernos, practicando los alumnos sobre los mismos motores 
y chasis completos. No hay que confundir este curso con los ofrecidos por un ignorante a precio r i d í c u l o , y que pretende ayudar al pobre para explotarlo. 
E l aspirante no debe dar un centavo a nadie sin antes venir a vis i tar l a U N I C A 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , 
CftRTILLA DE EXAMEN; SO CTS. I c u r s o completo ford"í sio.oo | "ESCUELA DE CHAUFFEURS DE L A HABANA" está en 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e M a c e o . 
Belascoain, 2 6 
esquina a San M.ig-uel, se alquila 
una casa. Informan en la porter ía . 
Fresco y comodidad. 
18352 9 a. ^ 
M A L i E C O X , 333, A I / T O S : P R E -
CIO m ó d i c o . Casa espaciosa, con Vis-
tas M a l e c ó n y San Lázaro . Sala, sa-
leta, habitaciones frescas, comedor, 
servicios modernos. Informes: L i -
cenciado Rodr íguez . Hiera, -aba-
na, 104. 
18,352 9 s 
S E A I ^ Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota, 7 6, 




U n piso alto en San Lázaro , 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
b a ñ o , dos servicios y cocina; tiene 
i n s t a l a c i ó n de gas y luz eléctrica.* 
Todo moderno y e sp lénd ido . L a l la-
ve en la vidriera de érf frent-. I n -
f o r m a r á n en la misma, d ¿ 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, n ú -
mero 3, café "Biscuit," a todas ho-
ras, s eñor Barbarrux . 
18 538 3 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios completos. L a llave 
en la bodega de esquina Habana. 
Informan: Monte . n ú m e r o 7. 
18622 7 s. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A l i -
tes en Gervasio, 131 (cerca de R e i -
i.a) c o n s t r u c c i ó n moderna, muy 
frescos y c ó m o d o s , con cinco cuar-
tos y doble servicio sanitario, pre-
Hos muy baratos. Informan en los 
bajos. 
18636 3 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I>E 
nueva cons trucc ión , entrada inde-
\>endiente¡ de la casa calle Espada , 
n ú m e r o 56. Informan en la bodega 
<le la esquina de San Miguel. 
18602 3 s. 
C O N S U L A D O , 75. E N 17 C E N -
tenes, se alquilan los hermosos v 
modernos altos de esta casa, com-
puesta de recibidor, sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones y dos 
altas, cocina, dos b a ñ o s y d e m á s 
servicios sanitarios. Situada en el 
mejor punto de esa a r i s t o c r á t i c a ba-
irriada. 
18600 7 
C A S A A M U E B L A D A E N E L V E -
dado. Se alquila, tiene siete cuar-
tos de dormir, sala, saleta, come-
dor, baño moderno, servicios de 
criados con baño fuera de la casa, y 
garage. Situada en lo mejo:- del 
Vedado, a media cuadra de la l í-
nea» Infomni-rán por t e l é f o n o F -
3546. 
18607 3 3. 
V E D A D O : E N $60 C Y . S E A L -
quila la bonita y fresca casa, calle 
4, entre 15 y 17, con sala, gabine-
te, comedor, cuatro cuartos, un a l -
to para criado. _ Doble servicio. L a 
llave en la bodega, esquina 17. I n -
formes: Obrapía , 61, altos. 
18610 7 s. 
S E A L Q U I L A , C I E N F U E G O S , 17, 
bajos, i n f o r m a r á n en Cienfuegos, 
14 .café . A n d r é s Picos. 
18615 7' s. 
S E A L Q U I L A R E V I L L A G I G E -
do. n ú m e r o 15, altos, i n f o r m a r á n 
en el 13. M Reus. 
18616 7 s. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa Dragones, 2 5, muy barata, pro-
pia para familia o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. L a llave 
en la p a n a d e r í a esquina a Rayo. 
I n f i r m a : J . M. M a n t e c ó n , Obrapía , 
n ú m e r o 94. 
18539 , 4 a. 
C O N S U L A D O , 24, B A J O S , E N ~ 
tre Prado y Genios, se alquilan en 
quince centenes; se exige fiador; la 
llave en la botica de Genios. Infor-
mes en Prado, 72, de 8 a. m. a 6 
p. m. 18654 5 s. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O ) 
z a g u á n de la casa San Miguel, 62, 
casi esquina a Galiano; es a p r o p ó -
sito para una industria por su gran 
t a m a ñ o y buen sitio. T a m b i é n se 
admiten proposiciones por toda la 
casa. Informan en San Miguel. '86, 
altos, de doce a tres. Te l . 69 54. 
18526 4 s. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E 
alquilan los modernos y ventilados 
altos Ancha del Norte, n ú m e r o . 2 6 6, 
con esquina a Perseverancia. L a 
llave en la bodega enfrente. Su due-
ño: Concordia, 157 y 161. 
18426 6 s. 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, 
altos, varias habitaciones para hom 
bres solos o matrimonio sin n iños . 
184&4 5 s. 
S E A L Q U I L A E N C I N C O C E N -
tenes, la moderna casa San Isidro, 
n ú m e r o .6 5; frente al precinto; com-
puesta de sala, comedor y cuatro 
habitaciones. 
18587 3 s. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa Calzada de la Víbora , 
644, esquina a Lagueruela "Vil la 
Evangel ina," con jardines al fren-
te y costado, postal, sala, g a l e r í a 
cerrada de persianas de 20 metros 
de largo por 4 de ancho, saleta de 
comer, cinco cuartos bajos y tres 
altos, cuatro baños , garage, en 2 4 
centenes. Informan en Calzada cío 
la Víbora , entre Lagueru i la y Ger-
trudis "Vi l la Loreto." T e l é f o n o I -
1560. 
18653 3 s 
S E A L Q U I L A L A C A S A A M L S -
tad. 25. bajos, precio: 32 pesos o ñ -
clal L lave en los altos. Dos me-
se -, en fondo. Su d u e ñ o en San B e -
nigno, esquina Cocos. J e s ú s del 
Monte. 
18581 S u. E N 33 P E S O S , S A L A S A L E T A , 
tres habitaciones, amplio „ baño y 
cocina, escalera de m á r m o l , entrm-
da independiente. T a m b i é n un a l -
to de esquina. Aramburu . entre Con-
cordia y San Lázaro . 
A L Q U I L A N S E E N 11 C E N T E N E S 
los bajos de San N i c o l á s , 6 5-A, in-
mediatos a Neptuno. Tiene sala, 
saleta,- comedor al fondo, seis cuar-
tos y doble baño . Llaves en la mis-
ma. T e l é f o n o A-4310. 
18619 7 s. 
E N C A M P A N A R I O , 228, E S Q U I -
na a los foses municipales, se a l -
quila un local propio para puesto 
de frutas o cosa a n á l o g a , ya hubo 
uno durante 8 añ os . 
18571 7 s. 
S K A R R I E N D A 
una f inca de dos caba l l er ías , a 18 
minutos de la Terminal , buen cha-
let de m a m p o s t e r í a . en carretera. 
Hermosa arboleda. T a m b i é n se ven 
de una bóveda . Informa: P i c ó n , 
Acoata 19. 
18662 3 s. 
CIENFUEGOS, 23 
Be alquilan en 6 centenes; los bo-
nitos, c ó m o d o s y frescos bajos a c a -
bados de fabricar. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104. 
18507 5-S. 
BUEN LOCAL PARA ALMA-
cén; también propio para un 
garage. Amargura, 16. 
También se alquilan habita-
ciones altas y bajas, con luz 
eléctrica. Obrapía, 73. 
Informan en las mismas. 
1-S. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. L a llave 
e informes en el n ú m e r o 27, de la 
misma calle. 
18420 8 3. 
Edi f i c io pa ra o f i c inas 
E L PRIMERO QUE SE HA-
construído en la Habana exprê  
sámente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio, AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el 
mismo. 
18506 27-S. 
O ' R E I L L Y , 59, S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, c ó m o d o s y 
ventilados, pisos de mosaico y cer-
ca de los parques y teatros, se dan 
baratos. L a llave en los bajos. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o ; J e s ú s del Mon-
te, 620. T e l é f o n o 1-1218. 
18435 T s 
E N 5 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
la l a casa Soledad, n ú m e r o 19. mo-
derno, entre Neptuno y San Miguel, 
con dos cuartos y de moderna cons-
t r u c c i ó n . L a llave en la bodega de 
la esquina de San Miguel. St. due-
ñ o : SOI, 43, BLltOS: 
18423 . 1 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A Y U N -
tamiento, 14, barrio del Cerro, una 
cuadra de la Calzada; sala grande, 
comedor. 5 cuartos y todos los ser-
vicios, patio grande y portal, pisos 
de mosaico, en ?24 plata e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a r á n en Campanario , 147. 
18457 3 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D I A R I A , 
7, acabada de reedificar, compues-
ta de, gran sala, comedor y tres 
cuartos corridos, teniendo para po-
derlos alquilar independientes, dos 
grandes cuartos, uno bajo y otro, 
alto. Precio: 6 centenes. Informan: 
Reina . 10. 
18430 5 ». 
A L C O M E R C I O 
O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
Inmejorable s i t u a c i ó n para esta-
blecimiento p e q u e ñ o y corta fami-
lia en los altos. L a casa Villegas, 
n ú m e r o 48, moderno,, se alquila 
en $7 5. L a llave en la z a p a t e r í a de 
l a esquina de O'Reilly. !Su d u e ñ o : 
17, n ú m e r o 84-B. entre F y- G, V e -
dado. T e l é f o n o F-1409. 
18460 6 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Suárez , 108; muy ba-
ratos; les pasan los t r a n v í a s por el 
lado. 
18437 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
O'Farr l i l , n ú m e r o 55, V í b o r a . Tie-
ne sala, saleta, siete cuartos, tres 
arr iba y cuatro abajo, agua calien-
te y una huerta a l fondo. Su pre-
cio: 12 centenes toda, y por sepa-
rado 8 los altos y 5 los bajos. I n -
forman en el 57. 
18467 7 s 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento con dos habitaciones a la 
calle, propio para escritorio o para 
corta familia sin n i ñ o s ; tiene ade-
m á s una gran sala, para recibir. 
Amargura , 6 8. altos. 
18160 2 s 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
Vedado, entre 25 y 27 . n ú m e r o 257. 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y todos sus servicios, en 60 
pesos americanos. 
18495 1 s. 
S E A L Q U I L A E N A N C H A D E L 
Norte, n ú m e r o 319-A, un hermoso 
bajo acabado de pintar, de fabri-
c a c i ó n moderna, en precio módico . 
Informa J o s é Alvarez, Aramburo, 
8 y 10, f erre ter ía " L a Central ." 
18432 3 s. 
E N O C H O C E N T E N E S S E A L -
quila el alto de Espada , 7, entre 
C h a c ó n y Cuarteles. Informes en 
la, misma. D u e ñ o : De 12 a 2 en San 
Lázaro , 246. T e l é f o n o F-2505. 
18475 i g. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E , C O -
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 105, propio pa-
r a famil ia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
l a casa. Puede verse a todas ho-
ras. Su d u e ñ o : Vives, 96. 
18455 5 s. 
SE ARRIENDA 
L a ñnca. San Antonio, compues-
ta de sie-~« caballeras de tierra, de 
las cuala-. 5 sirven para caña , y 
el resto para tabaco, situada juato 
a la E s t a c i ó n de Saladriga. PatM 
tratar: doctor Gerardo R . de A r -
mas. Empedrado, 18, de 12 "a ó, 
Habam.. 
15d-25. 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E, entre 15 y 17. Esplén-
dida casa recién fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
cuartos, 3 baños, 4 inodoros, 
garage, etc. Informes: P, 148, 
entre calles 15 y 17. 
18429 5 s. 
A los propietar ios 
de casas 
Una familia educada y que 
sabe cuidar las casas, desea al-
quilar una, que sea fresca, con 
todos los servicios sanitarios; 
que tenga de 6 a 7 dormitorios 
buenos y 2 más para criados, 
con garacbe o zaguán, en donde 
poner un auto. Ha de estar des-
de el Parque, Muralla, a la Pun-
ta. Informa: D. Jesús, dueño de 
" E l Polaco", O'Reilly y Com-
postela. 
Consulado, 20, altos 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra del Prado, con sala, 
antesala, cinco cuartos y comedor, 
en 2 3 centenes. L a llave en los ba-
jos e informan: Sr. L ó p e z Oña, 
O'Reilly. 102. altos. T e l é f o n o A -
8980; y N a z á b a l Sobrino y Co.. M u -
ral la y Aguiar. T e l é f o n o A-3860. 
Galiano, 27, altos 
Se alquilan estos altos, entre L a -
gunas y Animas, con sala, comedor 
y cinco ' cuartos, en nueve centenes. 
L a l lave en 1c- bajos. In forman: 
L ó p e z Oña, O'Reilly, 102. altos. T e -
l é f o n o A-8980; y N a z á b a l , Sobrino 
y Co. T e l é f o n o A-3 860. 
Compostela, 117 
entre Mura l la y Sol. 
Se alquilan los altos con sala, a n -
tesala, comedor y cuatro cuartos, 
en 15 centenes. Se alquilan los ba-
jos propios para a l m a c é n , con sa-
lón grande al frente, cuatro cuartos 
y comedor en 16 centenes. L a s l la -
ves en la m u e b l e r í a de a l lado. I n -
man. López ,Oña. O'Reil ly, 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y N a -
N a z á b a l , Sobrino y Ca. , Mura l la r 
Aguiar. T e l é f o n o A-3860. 
Neptuno, 34, altos 
Se alquilan le* altos a cuadra y 
media del Parque Central^ con sala, 
antesala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Precio 11 centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina. Infor-
man: López Oña y C a . O'Reil ly, 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a -
zábal Sobrino y Ca . , Mural la y 
Aguiar. T e l é f o n o A-3 8 6 0. 
Lagnnas, 21, altos 
Se alquilan los altos con sala, 
comedor y cuatro cuartos con do-
baños . Precio 10 centenes. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina e 
Informan: L ó p e z Oña, O'Reil ly. 102. 
altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z á b a l 
Sobrino y Co., Mural la y Aguiar. 
T e l é f o n o A-3860. 
18468-72 12 s. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A J V -
tes altos en Sa^, Lázaro , 317-B, con 
sala, saleta, y tres cuartos grandes, 
f abr i cac ión a la moderna, e n elec-
tricidad en toda la casa, escalera de 
m á r m o l , techos de concreto, agua 
abundante a todas horas. 
18434 3 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Paseo, entre 13 y 15. Tiene m u -
cha arboleda. Informan: Habana, 
82. T e l é f o n o A-2474. 
18466 3_ s. 
S E A L Q U I L A N E X 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y d e m á s 
servicios. Informes: Habana, 111 y 
113, bajos. L a llave en Merced y 
San Ignacio. 
17729 11 9. 
San Ignacio, 40, altos 
So alquilan estos altos, propios 
para oficinas, con sala, saleta, co-
medor, seis grandes liabitaciones, 
dos cuartos de b a ñ o y cocina. P r e -
cio: cierx pesos americanos. Infor-
mes y l a llave en los bajos-
18363 , 4 s. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L -
tos Suárez , 110, a la brisa; seis cuar 
tos, saleta y una sala do 42 metros 
planos, todo el servicio a la moder-
na, una cuadra de la E s t a c i ó n T e r -
minal. 10 centenes. 
18339 4 s. 
S E A L Q U I L A 
Muy céntr i co , "teerca da la T e r m i -
nal, independiente y propio- para 
oficinas, un entresuelo en Egido, 
2-B, con sala, seis cuartos y todo el 
s e r í e l o sanitario, en $32 cy. L a l la -
ve e informes en L a m p a r i l l a , 40, 
altos 
18438 5 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa I , n ú m e r o 8 3, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos: 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-2964, s e ñ o r 
Mego. 
18334 4 s. 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E -
nes. la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, • n ú m . 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y b a ñ o ; la llave en los 
altos. 
18319 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A U L A , ' 
19. L a llave en la bodega de la es-
quina. Su d u e ñ a : San Franc i sco , 
2 5. Víbora , 
18351 4 s. 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: sa compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
• ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
E N 35 Y 0 P E S O S M . O.: S E 
alquilan lo. frescos y modernos ba-
jos de las casas San Miguel. 254, 
letras H e I , entre Hospital y E s p a -
da, con sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, b a ñ o y servicios sanitarios 
dobles. L a s llaves en el 2 54-F. 
18361 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E M a n -
rique, 18, cor. 4 habitaciones y sa-
la, b a ñ o e inodoro alto y 3 habita-
ciones y d e m á s comodidades en U s 
bajos, muy c ó m o d a para dos fami-
lias cortas. Precio: 15 centenes. 
17712 , 10 s. 
I N D U S T R I A , 64, B A J O S : S E A L -
quilan en $50 moneda oficial. Sala, 
z a g u á n , 3 cuartos y uno de criados. 
A 2 cuadras del Prado y con los 
t r a n v í a s a la esquina de Trocadero. 
L a llave enfrente. Informan: L e a l -
tad, 111. T e l é f o n o A-5418. 
18336 6 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S C á r -
denas, 12, en $40, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios; a una cuadra del parque. 
L laves altos. D u e ñ o : Reina. 6 8. T e 
l é f o n o A-4866. 
18338 4 s. 
S E A L Q U I L A U N " E R M O S O 
bajo acabado de pintar, de fabrica-
c ión moderna, en precio m ó d i c o . 
E n San Lázaro , n ú m e r o 319-A. 
18433 3 s. 
En Neptuno, 152, bajo 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar. 
G 5 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario, 2 3, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor y cinco ha 
bitacipnes, cuarto para criados, do-
ble servicio. 1-recio m ó d i c o . L a l la -
ve en la p a n a d e r í a . E l d u e ñ o mfor-
m a en la misma de 10 a 12. 
18399. 2-s. 
L o c a l p r a 6 0 Fords 
S E A L Q U I L A E N E X C E L E N -
tes condiciones para garage, fres-
co y ventilado, con departamentos 
propios para talleres de m e c á n i c a 
y pintura, sin tener que hacer gas-
tos. Se dá por contrto. I n f o r m a r á n 
en la vidriera del c a f é "Biscuit". 
Prado y Cárcel . 
18405. l - s . 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , 
se alquilan los altos de San L á z a r o 
191, compuestos de sala, saleta, 2 
cuartos, amplios, buena cocina, ba-
ño e inodoro, y un cuarto en la azo-
tea. L a llave en los bajos, Infor-
man: Animas 43. Tel . A-3 63'9. 
18410. 4-s. 
R E I N A , 38, A L T O S . S A L A , C O -
medor y tres habitaciones; ducha y 
b a ñ o ; h i g i é n i c a y fresca; $35 cy. 
Informe en la misma. T e l é f o n o A -
2250. 
18400 2 s. 
S E A R R I E N D A L A N U E V A C A -
sa de vecindad en el "Vedado, calle 
16 ,entre 11 y 13, a dos cuadras del 
paradero. Puede verse a todas .ho-
ras. Su d u e ñ o en San Rafael , 20. 
18401 2 s. 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de l a loma del Vedado, calle 21. 
entre B y C . a una cuadra del t ran-
vía, se alquila una linda casa3 de 
alto y bajo, con todas l^s comodi-
dades. A l lado informan. 
18416. 6,-s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de F a c t o r í a . 72. con todas las 
comodidades necesarias, t ien. sala, 
saleta y tres cuartos g r a n d e . G a n a : 
$¿5-00 . m. o. Informan en los ba-
jos. 
18396 2 s. 
S E A L Q U I L A N : L O S A L T O S D E 
Blanco. 43. con cuatro cuartos y 
d e m á s locales en 11 centenes, y 
Leal tad. 14 5-C, con cuatro cuartos y 
d e m á s locales, en 7 centenes. L l a -
ves bodegab e informes en Reina , 
6 8, alt^s. T e l é f o n o A-2 32 9. 
18377 4 s. 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S E N 
Aguila, 2 59 y 2 6 3, con sala, com* 
dor, dos cuartos y uno en la azotea, 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Precio: $30 ca -
da uno. I - llave en la fonda. Su 
d u e ñ o : San Miguel, n ú m e r o 14. 
18378 6s. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S 
y ventilados bajos de Cristo, 2 8. 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica y 
baño . P a r a informes: Café, Cristo y 
Mural la . 
18390 6 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 4 3, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e i n -
formes en Calzada, 7 4. 
18388 11 s. 
E N O N C E C E N T E N E S : S E A L -
quilan ios amplios y frescos altos 
de Belascoain, 215. E s t á n r e c i é n 
pintados y constan d ^ sala, saleta, 
comedor al fondo, siete cuartos y 
doble servicio. Informan en los a l -
tos del 227. 
18391 8 s. 
E N J E S U S D E L M O N T E . S E a l -
quila una casita con sala ,comedor, 
un sa lón, cocina, baño , inodoro y 
patio. Precio: 3 luises. San José . 40, 
entre Quiroga y Remedios. 
18284 1 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S V 
modernos altos de Habana. 60-A, 
ontre Ohf cón y T^iadillo. Informes: 
Neptuno. 3 3, altos. T e l é f o n o A -
lí>:<3. L a llave en la bodega. 
1S196 2 ag. 
S E A L Q U I L A N , E S P L E N D I D O S 
altos. Fac tor ía . 56. en los bajos dan 
razón. 
18292 5 s. 
S E A L Q U I L A N E N 27 P E S O S 
los modernos bajos de Maloja. 199 
D, entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, con sala, saleta y tres cuartos. 
L lave en el 199-B. D u e ñ o en Con-
cordia, 123. 
18308 i ag. 
C A B A L L E R I Z A S . S E A L Q U I -
lan, preparadas para ocho anima-
les, buen solar, propio» para guar-
dar carretones, condiciones h i g i é -
nicas, en L u y a n ó , 60. Precio $31.80. 
Informes en el "Café E u r o p a . " 
18325 3 s. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A S A N -
ta Amal ia , en Arroyo Apolo, por 
meses o año , con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda, agua 
Vento, electricidad, t e l é f o n o , j a r d i -
nes, comodidad lujo; muy m ó d i c o 
precio. Puede verse a todas horas. 
Trato: Empedrado, 5, N o t a r í a , Doc 
tor Alvarado. 
18276 3 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oficios. 2 8. esquina a. Amargura , 
propios para un a l m a c é n o para nn 
garage. Informan en el c a f é de a l 
lado. 
18024 2 s. 
S a n L á z a r o , 9 2 
Se alquilan los bajos de esta ca -
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
y un gran s ó t a n o . L a llave en los 
altos e informan: Sola y 'Pessino. 
Habana, 91. T e l é f o n o A-2736. 
18303 3 s. 
SE OFRECE 
p r ó x i m o a desalquilarse, en Monte, 
n ú m e r o 15, frente a Prado, un a m -
plio y confortable piso alto, propio 
para numerosa famil ia y de m u -
cho gusto. L a llave e informes: Gon 
zález y B e n í t e z , Monte, n ú m e r o 15. 
18271 5 s. 
SE ALQUILA 
en Corrales, 2 - E , (8 moderno), en-
tre Zulueta y Cárdenas , un hermo-
so piso alto, sumamente fresco, con 
todo confort y propio para familia 
de gusto. L a llave e informes: Gon-
zález y B e n í t e z , Monte, n ú m e r o 15. 
18272 5 s. 
E N 10 C E N T E N E S : S E A L Q O l -
ían 1 os altos de San í s i co las , esqui-
na a San Rafael , con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. L a l la -
ve en la bodega. Su d u e ñ o : San 
Láza,ro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
S E A L Q U I L A N E N $33 M O N E D A 
americana, los bajos de la c¿.sa le-
t r a C. de San N i c o l á s y Zanja , con 
sala, comedor, dos habitaciones y 
servicios. L a llave en la bodega. I n -
forman: San Lázaro , 5 4. T e l é f o n o 
A-3317. 
» E N $90 A M E R I C A N O S : S E A L -
quila la casa Reina, 9 3, compuesta 
de z a g u á n ,sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos m á s 
para criados, doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente nue 
vo. L a llave en el n ú m e r o 91, al la -
do. Informes: San Lázaro , 54. Te -
l é f o n o A-3317. 
E N $22 A M E R I C A N O S : U L T I M O 
precio, se alquila el entresuelo de 
la casa Bernaza, n ú m e r o 6 5, con 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio. L a llave en el 6 9, seder ía . 
Su d u e ñ o : San Lázaro , 54. T e l é f o -
no A-3317. 
E N $26 A M E R I C A N O S : S E A L -
quila el alto de la casa M a r q u é s 
Gonzá lez y Concordia, con sala, co-
medor ,tres habitaciones y servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
man: San Lázaro , n ú m e r o 54. T e l é -
fono A-3317. 
18287 1 s. 
S E D A N B A R A T O S , T R E S her-
mosos altos, independientes, en 
Concordia, 150-B, entre Oquendo y 
Soledad, con toda clase de como-
didades. L a llave en la botica. I n -
forman: Concordia, 61. 
18270 3 s. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos y claros altos de Damas, 50, con 
sala, antesala, tres cuartos, come 
dor, cua — de baño , servicio para 
criado. Alquiler ocho centenes. I n -
formes: altos del Banco de Nueva 
Escocia , cuarto n ú m e r o tres. T e l é -
fono A-4421; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18263 3 s. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L T O S , 
entrada independiente, muy pro-
pios par--i. comisionistas con mues-
tras. Santa C l a r a , 2 4. I n í o r m a n en 
los bajos. 
18137 1 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa de Monte, 220. 
17481 1 S. 
SE ALQUILA 
Zanja , 126%, letra C. altos y Zan 
ja , 126%. letra C, bajos. Compuesto 
cada piso de tres habitaciones, sa -
la y comedor y buenos servicios: 
c o n s t r u c c i ó n moderna. L a llave en 
la bodega de Aramburo y Zanja . 
Informan: P a u l a y Egido. 
18280 10 s. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A 
casa, de alto y bajo en Picota, 6 3, 
c o n s t r u c c i ó n moderna. L a llave e 
informes en la bodega de Picota y 
San Isidro. 
18063 1 S. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Industria, n ú m e r o 113. en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cr ia-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
t a l a c i ó n moderna, agua caliente y 
gran baño . L a llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto, ' 
C 3436 I n . 1 ag. 
P A R A C O M E R C I O : E N G A L I A 1 
no, 45, entre Concordia y Virtudes, 
se alquila un espacioso local, muy 
conveniente para cualquier giro. 
Renta: cincuenta pesos. Puede ver-
se de 9 de la m a ñ a n a a 5 de la tar-
de. 
18312 3 g. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 1, n ú m e r o 17-B, entre 9 
y 11. Tiene jardín , portal, sala, re-
cibidor, ruatro cuartos, comedor, 
cecina, cuarto de criada, doble ser-
vicio sxriti .rio y garage. L a llave 
en el n ú m e r o 19. Informan en J , 
33, entre 15 y 17. 
180'9 , 1 s- ' 
V I R T U D E S , 93-A, A L T O S , S E a l -
*quila este elegante piso, con 5 cuar 
tos, sala, saleta, comedor al fondo, 
cuarto de criado, doble servicao, 
baño con calentador. E n la agen-
cia de mudadas la llave y tratar: 
San Benigno, 16, J e s ú s del Monte, 
frente al parque Santos Suárez . 
18056 1 S. 
E N V E I N T E Y C I N C O P E S O S 
americanos. C a s a San Mariano, 119, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario, dos cuartos habita-
bles en s ó t a n o y patio. L lave © 
Informes: L ó p e z Seña . Porvenir y 
Milagros. T e l é f o n o 1-2654. 
18313 3 s. 
V E D A D O : E N 22 C E N T E N E S so 
alquila el bonito chalet de alto y 
bajo, en Quinta y A. Rodeado da 
jardín , sala, comedor, seis hermo-
s í s i m o s cuartos y buen b a ñ o com-
pleto. Ampl ias dependencias da 
criados con servicios para los mis-
mos. Garage, tres caballerizas. Si 
hacen compromiso por a ñ o se re-
baja. Se puede ver a todas horas. 
Informes: Belascoain, 121. Te l é fo -
no A-3629 y San Lázaro , 54.. Te l é -
fono A-3317. 
18222 2 8; 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Bernaza , 5 8. Informan en Monse-
rrate, 117. 
17951 2 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Industria, 7 5, modernos, pró-
ximos a l Prado. L a llave en la bo-
dega. Informes: Neptuno, 96. sas-
trer ía . 
18120 i a 
S E A L Q U I L A N B A R A T O S L O S 
m a g n í f i c o s altos de San Joaquín , 
n ú m e r o 5 3, compuestos de ocho 
departamentos nuevos, de construc-
ción, escalera oe m á r m o l y próx i -
mos a las tres l í n e a s de carritos. 
17717 4 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 259. S E 
alquila esta espaciosa casa, pro-
pia para establecimiento o Sucursal 
de Banco. T a m b i é n puede utilizarse 
como casa de familia. Informan en 
la L o n j a del Comercio n ú m e r o s 412 
y 413. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m. , 
18274 3 s. 
E N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
una bonita casa acabada de fabri-
car, con toda clase de comodida-
des, propia para famil ia de gusto; 
e s tá situada en lo mejor del Veda-
do, calle 19, entre las de K y L . 
T r a n v í a s por la esquina para todas 
partes. Informan en L , n ú m e r o 19 5, 
entre 19 y 21. 
18283 3 s. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , S O -
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva cons trucc ión , comeroialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, m u e b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se alquila en J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 156. 
18169 4 s. 
S E A I Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de Oquendo, n ú m e r o 5, casi es 
quina a San Lázaro , con sala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, espaciosa cocina y servicios pa-
nitario». P a r a informes y la llave 
en los la jos . 
18077 1 S. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos a.tos Sa.nto Suárez , 3, a media 
cuadra de la calzada de J e s ú s del 
Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Doble servicio. In forma: Pel le-
yá. Mercaderes, 36. T e l é f o n o A -
6 5 64. 
18192 4 ss. 
A L Q U I L O L O S H E R M O S O S A L -
tos de Prado, 33, acabados de cons-
truir . L a llave en los bajos. Infor-
man: t e l é f o n o F-2127. Propios pa-
r a larga famil ia 
18139 3 s 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N 4 
cuartos, sala, comedor, toilette mo-
derna. E n t r a d a independiente. Ofi-
cios,' 36. 
17 979 2 S. 
CONCOHDiA 157 y 167-A, bajos y altos 
A tres cuadras de Belascoain, se 
alquilan muy baratos dos espacio-
sos pisos, compuestos de sala^ sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, pa-
tio traspatio y doble servicio sani-
tario. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Mural la , 66 y 68, a l m a c é n de 
sombreros. T e l é f o n o A-3518. 
18201 2 a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S 
y lindos bajos, rec i én fabricados, 
decorados con todo el tonfort, 5 
grandes cuartos, sala y comedor; a 
una cuadra del Prado. Animas, 24. 
Informes en la misma y. en Prado, 
51, s e ñ o r R o d r í g u e z . 
18207 4 s. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca .espaciosa y venti-
lada (Quinta de las F i g u r a s ) pro-
pia para familia de gusto, en venta 
$27.000. M á x i m o Gómez , n ú m e r o 
62, Gu.-inabacoa. 
17453 16 S. 
S E A l n Q U E L A N L O S A L T O S D E 
Bernaza, n ú m e r o 52, compuestos de 
sala, naleta, cuatro cuartos, uno pa-
r a criados y servicio sanitario com-
pleto. 
17939 7 s> 
S E A L Q U I L A : L A C A S A S A N 
Franc isco , n ú m e r o 10, í r e n t e a las 
Escue las P í a s . L a llave al lado e 
i n f o r m a r á n en Amargura , 3 2, G u a -
nabacoa. 
C 3843 8d-27. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
A t a r é s , a una cuadra del carrito S 
casas acabadas de construir, com-
puestas d^ portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspaac de 17 metros de fondo. L a 
llave a l fondo. Informes: Sitios, nú 
mero 1, altos. 
17412 16 s_ 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R S O -
nas de gusto, dos ca^as altas, bien 
situadas, c ó m o d a s , de mucha ven-
t i l a c i ó n y baratas; tienen sinco 
cuartos. J e s ú s del Monte, 156 I n -
forman: Monte, 350 
18168 . „ 
H A B A N A . 108, C U A D R A Y me-
dia de Ooispo, se alquila un gran 
local para establecimiento, en la 
misma se vende un mostrador con 
vidriera. 
18193 2 s_ 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
CISCO, 39, entre Buenaventura y 
San Lázaro , bajos, cuatro cuartos 
terraza y traspatio, $3 5. Pr ime-
lles, 3 3. Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos reformados con 
patio, $20. Casita, $13. 
17786 1 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de la casa O b r a -
pía, n ú m e r o 81, esquina a Villegas 
I-a llave en los bajos. Informan en 
Prado, n ú m e r o 98. T e l é f o n o A ^ G " 
1770'T - " 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 ln-8 i 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos de Amistad, 12, com-
puestos de sala, comedor y cuatro 
cua.rtos. en 12 centenes, los bonitos 
bajos de Tejadillo, 57, en 7 cente-
nes; los frescos altos de F iguras , 
94, en 6 centenes y a d e m á s se a l -
quilan grandes cuartos en la cas& 
de Figuras , 9 6, con todas las como-
didades en 8 % pesos, en cada una 
dice donde i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
A-2272. 
C 3811 15d 24. 
.. P a r a G a r a g e 
o a l m a c é n , se alquila la casa Agula,r, 
112; la llave en el primer piso. I n -
forman en Reina, 12 9, altos. 
17078 11 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
de tres caba l l er ías , buena tierra de 
tabaco y t a m b i é n para otros usos, 
casa de m a m p o s t e r í a ; otra de ta -
baco, pozo, regad ío , arboleda. P a -
r a m á s detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, n ú m e r o 69%, eh 
cuyas inmediaciones e s tá la finca. 
De 7 a 12 a. m. 
18104 1 «-
Se alqui lan las sigulen* 
tes Casas: 
Gervasio, 47, altos . . . $53 
Consulado, 7 . . . . . . 53 
San Lázaro, S i l , altos. . 37.lí 
Aguila, 34, bajos . . . . 53 
Vives, 80, bajos. . . . . 35 
Monte, 459 . . . . . . 50 
Jesús del Monte, 611 . . ' 50 
Carmen, 19 26:5C 
Infanta, 26-B 26.50 
Infanta, 26-0 . . . . . 26.50 
Zequeira, 8, bajos . . . 15.90 
Zequeira 10, bajos . . . 15 90 
Infanta, 34 26.50 
Soledad, 30 28 
Corrales, 104, bajes . . 26.50 
San Joaquín 6-A. . . . 40 
Castillo, Accesoria Ó. . . 18.02 
Informan: J . BALOELLS y 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17624 3s. 
M A G N I F I C O S B A J O S : S A N L A -
zaro, 274. Se alquilan estos moder-
nos bajos, con grandes habitacio-
nes, do.í patios muy frescos y to-
das las comodidades para famil ia 
de gusto. Punto alegre y todos loa 
t r a n v í a s por delante. Informes: M u -
ral la y Bernaza. T e l é f o n o A-7138. 
18206 2 s. 
SE ALQUILA 
L a hermosa finca Soledad, n ú -
mero 15, en Guanabacoa, propia pa 
r a cualquier industria. Se compon* 
de gran s a l ó n a l frente, cinco a c -
cesorias por ol costado y sobr© 
2 4.000 metros de terreno apropiado 
para siembras, cr ías , etc. Cuenta, 
con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
m á s servicios. P a r a informes: J o s é 
Bolado, Sí»n Pedro, n ú m e r o «, H a -
bana. 
17457 l s. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
ta de la casa Estre l la , 30-A, sa la , 
tres cuartos, comedor y los d e m á s 
servicios, un cuarto en l a azotea, to-
da el cielo raso, i n s t a l a c i ó n de gas 
y electricidad. E n los bajos las l l a -
ves. Informan: ^ s s ú s del Monts, 
534-B. T e l é f o n o 1-1648. 
18114 ! fc 
SE ALQUILA 
el m a g n í f i c o a l m a c é n de Oficios, 
36. Punto muy comercial. 
17930 7 s. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a -
sita de Meireles, 4, paradero de los 
t r a n v í a s de Palatino, compuesta de 
de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, cuarto de b a ñ o , sanidad mo-
derna y traspatio, en 25 pesos men 
suales. L a llave a la otra puerta. 
Su d u e ñ o en Consulado, 99-B. 
17820 5 S. 
H A 3 I T A G I 0 N E S 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos altos, con vista a la calle y 
servicio, en cuatro centenes. S u á -
rez, 13. No hay papel en la puer-
ta. 
18707 4 s 
A H O M B R E S S O L O S E N T E -
niente Rey, 3 3, e q u i n a Habana, s » 
alquilan a tres luises y tres cente-
nes, preciosas habitaciones. L a s ú l -
t imas exteriores. L u z e l éc t r i ca s i 
conviene. 
18721 g.s. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alqui la en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vista al mar a $4-24, $5.30, $8.50, 
$10.60 y $15.90 H a y casas con to-
do el servicio y jard ín a $15.90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. T e -
l é f o n o F-3131. 
v '"" ' •,Q "* 31 my. 
» j _ n j t i O D E L A M A R D N i i P A G I N A T K J a u j í i 
^ C E D R I N O C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A Ü 
a n L á z a r o . a n t i g u o 
JOSE CEDRINO. MAESTRO DE LA ESCUELA DECHAUFFEURS DE CUBA, AVISA A TODOS LOS 
e l r a m o 
g ú n o t r o 
l U F F E U S S , 
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M A N H A T T A N 
H O U S E 
' D E 
MUIAN Y V1LLANUEVA 
S. Lázaro y Belascoaín 
St: T / Q U I I i A J Í P Í B E C I O S O S D E -
p a r t a m e n t o a d e u n a o d o s 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o e I n o -
d o r o e n c a d a h a b i t a c i ó n , 
t o d o e s t a s e r v i d o s a n i t a r i o 
se h a l l » i n s t a l a d o e n u n 
T ' p e q u e ñ o c u a r t o a d j u n t o a 
c a d a d e p a r t a m e n t o , corx 
ugua c a h e n t o t o d o e l a ñ o . 
JJUX e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e , m u -
c h a v e n t i l a c i ó n y g r a n d e s 
c o m o d i d a d e s , e n t r e e l l a s 
c o m u n i c a c i ó n g e n e r a l c o n 
todos l o s t r á n v í a a . S o l o a 
p e r s o n a s d e e x t r i o t a m o r a -
l i d a d . 
A i 
Mi 
E S T O M A G O AKSOUUTAIVIENTE TOPO 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDA.D. LO GURA SIEMPRE EL 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
P r o d u c á a l i v i o I n m e d i a t o y segura c u r a c i ó n ; a l p r o b a r l o e l • • l t 6 ™ * 
eo s e p o n d r á f u e r t e y v i g o r o s o , y r e c o b r a r á l a n o r m a l i d a d d© sus t u n 
c l o n e s . D I G E R I R A C U A N T O C O M A s i n la m e n o r m o l e s t i a , y «Pf01̂ ™ 
m u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n p a r a s i e m p r e , l a s d i s p e p s i a s , S ^ 1 ^ " ^ ' ° 
a g r i o s a r d o r e s , l a s n á u s e a s y v ó m i t o s c a u s a n t e s d e l a s malas d i g e s t i o n e s . 
$1-20 f r a s c o e n c u a l a u l e r b o t i c a y en B e l a s c o a í n . 1 1 1 . 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
T o m e . u n a , h a b i t a c i ó n en e l " M a n -
b a t t á i i " y t e n d r á t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s p o r poco d i n e r o . B a ñ o p r i -
vado, , . a g u a c a l l e n t e , l u z e l é c t r i c a y 
s e r y i c i e . d e e l e v a d o r t o d a l a n o c h e , 
c t f ' é y " 'Restaurari t e n l o s b a j o s . 
11> l-8"'o- ' ' 31 a g ; , ^ 
zTLl E T A , S 3 ; M O D E R N O , S K 
-Llquila-n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s 
y.ld¿J>:3-Ttamentos, c o n v i s t a a l a c a -
lle'; 'cafca n u e v a , p i s o s de m o s a i c o , 
luz- e l é c t r i c a y d e m á s c o m d l d a c l e s . 
' I S Í á O -i y •* S. 
S E A L Q U I L A Ü N A S A L A A I / T A , 
vistív':. k ^ P a l l é , f r e s c a ' y . v e n t i l a -
d a , ' p a r a .un m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s , 
o ya1"^ , h o m b r e s so los cié r e s p e t o 
y ' x p ó r a l i d a d ; . i n d u s t r i a , 121, a l t o s , 
e n t r e Han' R a f a e l y . S a n M i g u e l . 
1XT 7 2 . 8 S. 
G A L I A N O , TTs, S E A L Q U I L A 
u n a t h a b i t a c i ó n e n l a a z o t e a , f r e s c a 
y cláWx, c o n luz , p f o p i a p a r a h o m -
b r e s so los O m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
T e l é f o n o - A - 8 361. 
t 8 í 7 . 4 8 - . . - : •• 8 s. 
S E A L Q L I L A , A M A T R I M O N I O S 
l a „ p l a h t a , b a j a de l a n u e v a c a s a R e -
í u g i o , M ; ¿ a l a , c o m e d o r ^ y t r e s 
c u a r t o s , i n f o r m e s : B a j o s , 16. 
18685 S > ' ¿ - 8 S; 
E N R E Í ^ A » . N U M E R O 19, S E 
alfljj . i lan' h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , h a y 
b a ñ o s , ' ' c o c i n a s . y l u z e l é c t r i c a p a r a 
el que- . la , desee, e n S a n R a f a e l , 99 y 
101; t a m b i é n se a l q u i l a n b u e n a s 
h a b i t a c i o r i o s , t o d a s c o n p i s o s de 
m o s a i c o , i n f o r m a r á n l a s e n c a r g a -
d^s o . l a s - m i s m a s . 
1-86 í S ' • ' • 9 e. 
H A B I T A C I O N G R A N D E . D O S 
balcOTt-é* a l a calle^ b a ñ o e i n o d o r o 
p r i v a d o , ú n i c a c a s a c o n e s t a c o m o -
d i d a d , t i m b r e s y l u z e l é c t r i c a t o d a 
lÉ»f; hOciiie, , a m h e b l a d a , se a l q u i l a e n 
$2 5. O t r a e n $1" y o t r a e n $12 c u -
r r e n e y . aJ." m é s . " É l C o s m o p o l i t a " . 
O b i - a p í a , 91, a u n a c h a d r a de l P a r -
q u e C é n t r . a l . T e l é f o n o A - 6 7 7 8 . 
18 671 • . 3 s. 
¡ S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
d a h a b i t a c i ó n ; g a n a $10.60. O ' R e l -
lly.; 8^, altos.. • • 
1-8 6&4 3 s. 
S E ^ V L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
d a s a l a c o n c a l e t a , e n c a s a m o d é r -
a,; n i a t r l m o n i o e x t r a n j e r o s i n n i -
ñ o s , .cQn o s i n m u e b l e s , e n e l p u n -
to m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , v i s -
ta?; a;":San R a f a e l ; t a m b i é n se a d m i -
te u n cor to n ú m e r o de a b o n a d o s a 
l a . m e s a p o r u n a a c r e d i t a d a c o c i -
n e r a ' m a d r i l e ñ a , q u e g a r a n t i z a e l 
s e r v i c i ó de '. s u e x c e l e n t e ; c o c i n a . 
A k u i l a , 1.0 7, a l t o s d e , l a I t a l i a n a , e s -
q u i n a a S a n R a f á é l . ' 
18 624- 3_s. 
S E V . , Q Í 1 L A N H A B I T A C I O N E S ' 
a l t a s y b a j a s , t a m b i é n h a y u n d e p a r -
tameato , - con v i s t a a l a c a l l e ; a p e r -
s o n a s rio m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s . - J e s ú s ; M a r I a , - 49. 
1,7/04 • .• - . 4 S. 
O B R A P I A , N U M E R Ó 14, E S Q U I -
r.a q,' M e r c á d e r é s : se a l q u i l a n h a b l -
ta .c iónfes y d e p a r t a m e n t o s cOn b a l -
c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . T e l ó -
fono A - 4 1 3 6 . 
18^64 - - • - - 3 s. 
. V I L L E G A S , 113, S E G U N D O P i -
so, . c a s a . p a r t i c u l a r . S e a l q u i l a u n a 
h e x m Q s a . y f r e s c a , h a b i t a c i ó n , , c o n 
b á l c o u e s . y , luz", e l é c t r i c a , e n 4 l u l -
ses, , a p e r s o n a s de t o d a m o r a l i d a d , 
s i n n i ñ o s . C a s a . m o d e r n a . 
18.5J) 5. . , 4 9-
V E D A D O : P A L A C I O D E L A C \ -
l le ' t í , .46, e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; t o d a s 
l a s C o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , a $ 5 - r o 
y a . $10 . J . n ú m e r o 11, a $6. 
1.830.6 '. . 3 s. 
S E A L Q U I L A N M A G N E F T C Á s " 
naíb^tac^DneB e n l a c a s a r e c i é n r e -
f o r m a d a G a l i a n o , n ú m e r o 37. E n 
l a ' m i s m a i n f o r m a n a t o d a s h o r a * 
18213 31 a ¿ : 
S É A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , c o n 
v i s t a , a c a l l e . S a r i I g n a c i o , n ú -
m^ro ' 9 2. a l t o s e s q u i n a a S a n t a C l a -
r a ; y u n z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l 
18132 24 g 
>E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n l o s f r e a c o s y m o d e r n o s a l t o s 
d e l a c a s a c a l l e d e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 1 4 , f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e c o r r e o s y e n l a p a r -
t e m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o c o -
\ n > é r « i á i 
|"$€365 3 8> 
E N M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E 
, i l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a 
j a c a l l e , y o t r a i n t e r i o r , a m u e b a l -
p a r a u n a o dos p e r s o n a s de 
I m o r a l i d a d , m u y f r e s c a s . P r e c i o s 
j c o H ó m i c o s . 
1-825 2 2 a g . 
I M O N T E , 50 . . V N ^ E S 34 , C A S I es-" 
I u r n a a A n g e l e s , h a y m a g n í f i c a s h a 
Ib i tac iones a dos l u i s e s , s i e n d o p a -
ra» h o m b r e s solos , c a b e n c ó m o d a -
m e n e e t ros e n c a d a u n a . 
18118 
1 s. 
E n l a N e w Y o r k 
A m i s t a d . 61, se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones , d e s d e dos c e n t e n e s h a s t a 
se is ; c o n o s i n m u e b l e s y se a d m i -
ten a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o 
»V - 6 2 1. 
17657 17 S. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
•upera en cualidades, n i aventaja en resultados a 1» 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a d a r a l a B A R B A . B I G O T E S Y C A B E L L O S I n s t a n t ó n e a -
m e n t o u n h e r m o s o c o l o r C A S T A Ñ O o N E G R O , n a t u r a l e I n v a r i a b l e . 
«Sxito g a r a n t i z a d o . . 
P e r m a n e n c i a , s u a v i d a d , b r i l l a n t e z , h e r m o s u r a y e c o n o m í a , 
B e l a s c o a í n , 1 1 T , y e n F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s d e c r é d i t o . 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e , se a l q u i l a , c o n o 
s i n m u e b l e s ; o t r a b a j a , t a m b i é n a 
l a c a l l e . " L a G r a n V í a " , V i r t u d e s , 
12, m o d e r n o , a u n a c u a d r a de P r a -
do. T e l é f o n o A - 3 5 2 9 . 
18673 3 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C l o -
nes , c o n o s i n m u e b l e s y c o n c o m i -
d a o s i n e l l a , p r o p i a s p a r a p e r s o n a s 
q u e d e s e e n v i v i r c o n d e c e n c i a y 
e c o n ó m i c a m e n t e . S i e n d o l a c a s a u n a 
de l a s m á s f r e s c a s y b o n i t a s de', p i n -
t o r e s c o V e d a d o . 17, n ú m e r o 1J , e n -
t r e L y M . 
18681 2 s. 
E N D O S C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e , y o t r a e n o c h o p e s o s y m e d i o 
T e j a d i l l o , 48, e n t r e A g u a c a t e y C o m 
p o s t e l a , y e n S a n I g n á c i o 6 5, e n t r e 
L u z y A c o a t a , t e l é f o n o A - 8 9 0 6 . S e 
a l q u i l a u n a e n se i s p e s o s y o t r a e n 
s i e te . ' • '• 
18672 3 s. 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , d o s e s -
p l é n d i d o s s a l o n e s p a r a o f i c i n a s , 
c o n b a l c o n e s y v i s t a a l a o a l l e , 
e n l o s l u j o s o s a l t o s d e l a c a s a 
c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m e r o 1. 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a d e l o s B a n c o s y 
A d u a n a s , I n f o r m a n e n e l a l m a -
c é n d e l o s b a j o s . 
17662 1 8 s . 
C U B A , N U M E R O 120, S E A L -
q u i l & n h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s . 
T a m b i é n l a s h a y p e q u e ñ a s é n los 
b a j o s , p r o p i a s p a r a h o m b r e s solos . 
18562 1 «. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , C U -
b a , , 71, e s q u i n a M u r a l l a , Con v i s t a 
a l a c a l l é , p i sOs de m á r m o l . 
18 5 5 5 7 8. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o 2, 
e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r m o s o s y 
f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s , c o n v i s t a a 
l a c a l l e , s i n n i ñ o s ; t a m b i é n e n I n -
q u i s i d o r , 4 6, h a y h a b i t a c i o n e s f r e s -
cas . 
18230 4 s. 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R E P e r -
s e v e r a n c i a y L e a l t a , d y C o l ó n 1 % , 
se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , 
d e s d é 6 a 8 pesos , a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
18570 7 s. 
E N $ 4 0 S E A L Q U I L A U N A H A -
bita,ciori p a r a s e ñ o r a s o l a 0 C a b a -
l l e r o , c o n todo el s e r v i c i o , d e s a y u n o , 
c o m i d a , en ol p u n t o m á s a l t o y f r e s -
co de l V e d a d o . 17, n ú m e r o 15, e n -
t r e L y ¡ta,. V e d a d o . 
18632 2 S.' 
B e i a s c o a l n , 2 6 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e n l a t e r -
c e r a p l a n t a , a h o m b r é s o l ó . F r e s c o , 
d e c e n c i a y c o m o d i d a d e s . 
18649 9 
S E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y 
v e n t i l a d a y f r e s c a . S i t i o s , 17, a l t o s , 
y u n a h a b i t a c i ó n . H a b a n a . 
18513 4S 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y C o -
m e d o r , c o n f r e n t e a l a c a l l e , e n 
V i l l e g a s , 97, a l t o s . 
18478 s « 
E N R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a 
a l a c a l l é y h a b i t a c i o n e s , h a y de 
s e i s p e s o s t n a d e l a n t e ; c o n t ó d ó 
s e r v i c i o a t o d a s h o r a s . E n l a s m i s -
m a s condiciop-fes R e i n a . 4S, y R a -
yo, 2 9. 
16232 2 ai 
E N 7 Y 8 P E S O S , C E A L Q U I -
l a n b o n i t a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s , c o n p i s o s de m o s a i c o , a g u a 
a b u n d a n t e . I n d u s t r i a , 7 3, e n t r e 
A n i m a s y T r o c a d e r o , a u n a c u a d r a 
de P r a d o . 
18670 3 -
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N e n 
c a s a n u e v a , se a l q u i l a a h o m b r e s 
so los , c o n o s i n a s i s t é n c i a , p r é c i o s 
m ó d i c o s . C o m p o s t e l a , n ú m e r o 115 , 
p i s o p r i m e r o . e n t r e M u r a l l a y Sol.' 
18638 7 s. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s t o d a s a l a b r i s a , c o n 
b a l c ó n e i n t e r i o r e s , c o n o tein m u e -
b l e s y todo s e r v i c i o . U n d é p a r t a -
m e n t o p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l . P r a 
do, 80. T e l é f o n o A - 8 9 9 7 . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
. 17972 2 ¿< 
S E A L Q U I L A U N A R A B I T V-
c i ó n , b a j a , a s e ñ o r a so la , no h a y 
m á s i n q u i l i n o s $10. c o n l u z . H a b a -
n a , 97, a n t i g u ó 
18617 A „ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 8. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , c a -
d a u n a c o n s u b a l c ó n a l P r a d o , a 
p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n é n C á r -
d e n a s , n ú m e r o 2 - A , é s q u i n a a M o n -
te. 
18613 3 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
r e g l a s ; c o n y s i n g a b i n e t e s y b a l -
c o n e s a l a c a l l e , de t r e s l u i s e s a 
c u a t r o c e n t e n e s . S é d a l u z , l a v a b o 
^ v i r M d . e A T ^ ! T s - 0^apía' 
1 8 5 4 0 , 4 s. 
P R O P I A S P A R A O F I C I N A S O 
c o n s u l t a n Se a l q u i l a u n d e p a r t a -
P r n ^ en- 61 P n n c i P a l de l a c a s a 
P r a d o n u m e r o 9 8. P u e l e v e r s e de 
7 a 11 a . m . y de 1 a 5 p. m . S e 
i n f o r m a p o r t e l é f o n o A - 3 9 Ü 8 
17708 • 4 ^ 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y u n d e -
p a r t a m e n t o . C o n c o r d i a , 118. e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
18239 2 s. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t o , c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i é n t e y 
m u y f r e s c o , p r o p i o p a r a f a m i l i a 
n u m e r o s a ; a- p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d . E n l a m i s m a c a s a , u n z a g u á n 
c h i q u i t o . E g i d o , n ú m e r o 2, p o r D r a 
gOTtéS, e n t r e s u e l o s . 
18174 1 ». 
Antiguo Hotel de Francia 
Teniente Rey. 1 S 
H a b i t a c i o n e s d e s d e do's c e n t e n e s , 
c o n m u e b l e s , r o p a y ' t o d o s e r v i c i o . 
L u z e l é c t r i c a , b a ñ o . S e p u e d e c o -
m e r é n l a c a s a . T r a n v í a s p a r a t o -
d a s p a r t e s de l a c i u d a d . N o t a b l e 
r e b a j a e n c u a r t o s p a r a dos o m á s 
p e r s o n s . 
17957 4 s. 
R O Q U E G A E E E G O . A G E N C I A 
de C o L o c a c i o n e s " L a A m é r i c a , " 
D r a g o n e s , Í.6. T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
E n 15 , m i n u t o s y c o n r e c o m e n -
d a c i o n e s , f a c i l i t o c r i a d o s , c a -
m a r e r o s , c o c i n e r o s , p o r t e r o s , 
j a r d i n e r o s , v a q u e r o s , c o c h e r o s , 
c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o d a 
c l a s e de d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n 
C o n cerfcifleadbs c r i a i i d o í a s , c r i a -
das , c a m a r e r a s , m a n e j a d ó r a s . 
C o c i n e r a s , c o á t u í e r a s y l a v a n d e -
r a s . E s p e c i a l i d a d e n c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s . R O Q U E G A L L E -
G O . 
S E N E G E S I T A 
S E S O L I C I T A U N A S E x O R A , d e 
m e d i a n a e d a d , q u e s e a b u e n a c o c i -
n e r a , de 10 c o n t r a r i o q u e no se p r e -
sente . Se d a b u e n s u e l d o ; t i e n é q u e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . A n g e l e s , 
n ú m e r o 15 . 
18751 4 s. 
S E S O L I C I T A N A L B A Ñ I L E S 
c o n s t r u c t o r e s p a r a a j u s t a r l e l a m a -
no de o b r a d e U n a f á b r i c a . D e b e n 
t e n e r a p t i t u d e s y r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s é a P a t r i a y U n i ó n y A h o r r o , 
C e r r o , de 12 a 3 de l a t a r d e . 
13758 8 ». 
S E S O L I C I T A U N A O O S T U R E -
r a , que s e p a c o s e r y e n t a l l a r ; s i no 
s a b e coser , q u e no se p r e s e n t é . V i -
l l egas , n ú m e r o 114, a l t o s 
18756 4 S. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i -
m o n i o y a y u d a r c o n u n n i ñ o de 2 
a ñ o s , t i e n e q u e t r a e r r e f e r e n c i a s y 
no s e r r e c i é n l l e g a d a . S u e l d o : 3 c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n M i g u e l , 
n ú m e r o 190, b a j o s . 
18755 4 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
d e r o de J o s é Y á ñ e z , q u é s e g - ú n n o -
t i l c i a s se e n c o n t r a b a e s t a b l e c i d o e n 
S a g u a l a G r a n d e ; lo s o l i c i t a u n f a -
m i l i a r . Se s u p l i c a a q u i e n s e p a de 
é l lo d i r i j a n a G a l i a n o , 11. T e l é -
f o n o A - 5 0 0 1 . 
18790 4 s. 
E N B E L A S C O A I N , N U M . 64 , A L 
tos , s o l i c i t a n u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , p a r a todo e l s e r v i c i o d é t r e s 
d é f a m i l i a . H a de d o r m i r e n e l 
a c o m o d o . S e p a g a n 3 c e n t e n e s . 
18785 4 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
D r a g o n e s , f r e n t e a l t e a t r o M a r t í , 
a l t o s . 
18784 4 s. 
¡ ¡ ¡ T r a b a j a d o r e s ! ! ! 
Se n e c e s i t a n 100 p a r a e l g r a n C e n -
t r a l " C o n s t a n c i a , " p r e f i r i é n d o s e los 
q u e t e n g a n f a m i l i a , a los q u é s e l e s 
d a c a s a y u n p e d a z o de t e r r e n o , p a -
r a s i e m b r a y c r í a . J o r n a l : d e s d e 
$1.10, 1.40, 1.50 y 1.60 y t r a b a j o s 
p o r a j u s t e e l q u e lo desee . V i a j e s p a -
gos. I n f o r m a r á n : H a b a n a : 118 " L a 
P a l m a . " 
18730 4 s. 
S E S O L I C I T A N P A R A L A C i u -
d a d de C á r d e n a s , U n a c o c i n e r a y 
m a n é j a d o r a , p e n i n s u l a r e s , q u e t r a i -
g a n r e f e r e n c i a s y s e a n s o l a s . S u e l -
d o : 3 c e n t e n e s l a p r i m e r a y 3 l u i -
s e s l a s e g u n d a , c o n r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 19, e n t r e B y 
C , 308, a l t o s . 
18746 8 s. 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S m u y 
g r a f a , q u e s e p a b i e n é l c a s t e l l a n o y 
a l g o de i n g l é s , o v i c e v e r s a . F e r n á n -
d e z . L a m p a r i l l a , 72, d e 3 a 5 p. m . 
18679 4 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , p e -
n i n s u l a r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a l 
s e r v i c i o fino, p a r a l i m p i é z a de h a -
b i t a c i o n e s , v e s t i r a l a s e ñ o r a y c o -
s e r ; s i no r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s 
q u e no se p r e s e n t e . P r a d o , ¿8, de 
9 a 9 i ¿ y d e 6 á 7. 
18690 4 s. 
S K S O L I C I T A N C R I A D A Y C O -
c l n e r a , q u e s e a n p e n i n s u l a r e s y t r a i -
g a n r e c o m é n d a c l ó n é n S a n M a r i a n o 
y M a r q u é s de l a H a b a n a , V í b o r a . 
B u e n s u e l d o y p o c a f a m i l i a . 
18692 4 9. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E 
r e g u l a r e d a d , de b u e n c a r á c t e r , p a -
r a e l s e r v i c i o e x t e r i o r y q u e e n t i e n -
d a a l g o do J a r d í n . L í n e a , 2 1 1 . e n -
t r e Q y H , V e d a d o . 
1 8 6 ° ' 8 s. 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , 
d e m e d i a n a e d a d , q u e s e a f o r m a l , 
a s e a d a y t e n g a r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a e n 
C r e s p o , 1 3 - A , a l to s . 
18530 2 s. 
E N O ' R E I L L Y , 81 , C A S A D E 
m o d a s , se n e c e s i t a u n a s e ñ o r i t a p a -
r a d e p e n d i e n t e , es n e c e s a r i o q u e s e -
p a h a b l a r I n g l é s y t e n g a b u e n a p r e -
s e n c i a . 
18637 S e . 
H U E S P E D E S : D E 4 A 9 C E N -
t e n e s p o r m e s . P o r d í a d e s d e 80 c e n -
t a v o s . A b o n o a l a m e s a : 3 c e n t e n e s . 
C a m a r e r a s p a r a l a s s e ñ o r a s . A g u i a r , 
72, a l t o s . 
18627 3 s 
A l N E G E S i T M U S T E D P R O D U C T O S O U i M I G O S 
F » I D A L 0 3 L A 
C A S A X U R U L l . 
R e p r e s e n t a c i o n e s « a c l u s i T a s d e l o s p r i n c i p a k * f a b r i c a n t e » d e l o s 
productos1 q u í m i c o s q u e i m p o r t a n » o s 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I W C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S , C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U Í M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
H A B A N A . 
Y A - 4862. T o m á s F . T u r u l L T E L E F O N O S A - 7751 
S E S O L I C I T A U N A M A N B J A -
d o r a c o n r e f e r e n c i a s de t a l , p a r a 
c u i d a r u n n i ñ o de u n a ñ o , e n 15, n ú -
m e r o 266, V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 0 8 . 
18543 3 s. 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e h o n r a -
rte, a c t i v o y s e r i o p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e u n a p e l e t e r í a d e p r i -
m e r o r d e n . D e b e e s t a r b i e n r e -
l a c i o n a d o y c o n o c e r a f o n d o e l 
g i r o d e p e l e t e r í a . B u e n p o r v e -
n i r p a r a a q u e l q u e l l e n e l o s r e -
q u i s i t o s . D i r i g i r s e a S . A n s o a -
t e g u i , M á x i m o G ó m e z , 2 5 3 . 
E N S A N M I G U E L , 180 , A L T O S : 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , q u e 
s e a e n t e n d i d a e n e l o f ic io , q u e t r a i -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e t e n g a 
r o p a e n a b u n d a n c i a p a r a p o d e r s e 
m u d a r c o n f r e c u e n c i a . 
18450 1 s. 
18054 
E N S O L , 56 , A L T O S , S E S O M -
c i t a u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r . S u e l -
do : 3 c e n t e n e s , q u e s e a a s e a d a . 
18554 3 s.. 
S E D E S E A U N S O C I O E N U N 
n e g o c i o d e f u n d i c i ó n , y u n a I m p o r -
t a n t e i n d u s t r i a e n l a m i s m a . I n f o r -
m a n : C a s e r í o de L u y a n ó n ú m e r o 3. 
18559 10 s. 
S E N E C E S I T A N L O S S E R -
v i c i o s d e u n v i a j a n t e p o r l a I s -
l a , c u b a n o . E s c r i b a n : I n t e r n a -
c i o n a l , P . O . B o x 1 6 1 1 , D e n -
v e r , C o l ó . , E . U . A . 
1856 3 8 S. 
Guataqueadores de caña 
y trabajadores de campo 
E n l a s fincas d e F . H á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 d e l a c a r r e t e r a do l a 
H a b a n a a G ü i n e s , s e s o l i c i t a n c i e n 
h o m b r e s d e c a m p o , q u e s e p a n a r a r 
y g u a t a q u e a r c a ñ a . P o r a j u s t e o u n 
peso d i a r i o y m a n t e n i d o . 
1 2 9 9 0 - 9 1 1 8. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , p e -
n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y h a c e r t o -
dos l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a , a 
u n m a t r i m o n i o so io . S u e l d o : 4 c e n -
t e n e s ; es p a r a M a t a n z a s . T i e n e q u e 
t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 9 8, b a j o s . 
18479 2 s. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , 
u n a p a r a c o c i n a r y o t r a p a r a c r i a -
d a de m a n o . H a n de d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 8 c e n t e n e s c a -
d a u n a . L u z , IV2, J e s ú s d e l M o n t e . 
18 556 S s. 
C O C I N E R O : S E N E C E S I T A U N 
c o c i n é i s a s i á t i c o o m e s t i z o , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s . 
D i r i g i r s e a S o l , 43, a l t o s . 
18424 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R p a -
r a los q u e h a c e r e s d e l a c a s a de u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , q u e s e p a c o c i -
n a r y d u e r m a e n l a c a s a . S u e l d o : 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : 
c a l l e de O ' F a r r i l l , 2, V í b o r a . ( E s t e 
O ' F a r r i l í es es e l q u e e s i á d e s p u é s 
d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s . ) • 
18 5.66 . 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
q u e solo es u n m a t r i m o n i o ; c o m o 
a s i m i s m o • a t e n d e r a l a c o c i n a q u e 
es c o r t a . A d e m á s u n a c h i q u i t a lo 
m i s m o b l a n c a , q u e de c o l o r , c o n 
s u e l d o . S a n F r a n c i s c o , 43 , V í b o r a . 
J e s ú s ' d e l M o n t e . 
1856 8 _ 3 8. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
q u e s e a j o v e n e n S a n N i c o l á s , n ú -
m e r o 2 07, m o d e r n o , a l t o s . 
18579 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r 
a los q u e h a c e r e s de u n a ' c a s a , d u r -
m i e n d o en e l a c o m o d o . S a n N i c o -
l á s , 140, b a j o s . S u e l d o : 3 c e n t e n e s . 
18580 3 s. 
A G E N T E S D E P E N D I E N T A S p a -
r a v e n d e r r o p a de ú l t i m a m o d a p a -
r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , p a r a 
c o n t e s t a r m a n d e u n se l lo de dos 
c e n t a v o s . . L a M o d e r n a A m e r i c a n a , 
G a l i a n o , 88, H a b a n a . 
18373 8 s. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a e n L í n e a , e s q u i n a a l , a l -
tos, e n e l V e d a d o . S u e l d o : d i e z y 
o c h o p e s o s y l o s v i a j e s . T i e n e q u e 
t e n e r e b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e r 
h a c e r d u l c e s . 
1 8583 . 3 a. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A , 
b l a n c a , j o v e n , q u e e n t i e n d a d e c o s -
t u r a . S U é l c / o : t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 27, n ú m e r o 370, e s q u i -
n a a 2, V e d a d o . 
18590 3 s. 
A S O C l i C I Q N d e D 
C O M E R C I O I 
P E N D I E N T E S O E l 
E L A U A N A 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
que garantiza todos los depósitos que se hagan en el 
¡Paseo de Martí y Trocadero, bajos. Tel . A-5417, 
A d m i t e f o n d o s e n d e p ó s i t o c o n i n t e r é s a b o n a n d o 4 p a r d e n t ó 
l a n u a L S e a b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s s i n i n t e r é s d a n d o t a l o n e a d e 
i c h e q n e s p a r a e x t r a c c i o n e s p a r c i a l e s p o r c u a l q u i e r c a n t i d a d . E v í t e -
s e m o l e s t i a s p a r a a b r i r u n a c u e n t a , c o n u n s i m p l e a v i s o a l t e l é f o -
n o A - 5 4 1 7 p a s a r á a d o m i c i l i o u n o d e n u e s t r o s a g e n t e s . T o d o s , s i n 
^ d i s t i n c i ó n d e s e x o , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s . 
H o r a s d a o f i c i n a : d e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 9 p . m . 
C . 3 5 0 6 I N . 4 a g . 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A -
c h a s , u n a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
n e s y r é p a s a r a l g u n a r O p a y o t r a 
p a r a c o s e r y p e i n a r u n a s e ñ o r a . 
S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a a 
c a d a u n a . R e i n a , 83, a n t i g u o , a l -
tos . 
18592 3 s. 
C O C I N E R A Q U E S E P A S U o b l i -
g a c i ó n y u n a m u c h a c h a de 14 a 18 
a ñ o s ; s o l i c i t o t a m b i é n u n a s e ñ o r a , 
de m e d i a n a e d a d p a r a a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s . 17, e n t r e 12 y F , m u e -
b l e r í a . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
18604 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R A 
s o l a , m a y o r de 40 a ñ o s , f o r m a l y 
a s e a d a , p a r a a y u d a r e n todos los 
q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . 
Se le d a b u e n a h a b i t a c i ó n y m o d e -
r a d o suol . lo . S a n R a f a e l , 77, a l to s . 
186 6 3 3 s. 
E N E L H O T E L H A B A N A : B E -
l a s c o a í n , e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a , sQ 
s o l i c i t a n c a m a r e r a s p a r a el s a l ó n 
d e l C á f é . 
18694 8 s. 
S E S O L I C I T A Ü N A M A N E . T A -
d o r a y u n a c r i a d a , b l a n c a s , j ó v e -
n e s y c o n r e f e r e n c i a s . L í n e a , £ 1 1 , 
é n t r é G y H , V e d a d o . 
18660 3 a. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , p e -
n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , c a -
l l e T e r c e r a , 2 8 8, e n t r e C y D , V e d a -
do. B u e n s u e l d o . 
18582 3 s. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S . P a -
r a c o n s t r u i r m u e b l e s finos, s é s o l i -
c i t a n e n l a m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a 
d e F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 17, e n -
t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 0 4 8 . 
18605 3 a. 
C R I A D A D E M A N O , P A R A C O l i -
t a f a m i l i a , se n e c e s i t a u n a b u e n a , 
e n S a n Migruel , 156, a n t i g u o , b a j o s . 
18540 1 a. 
B A R N I Z A D O R : S E N E C E S I T A 
u n o p r á c t i c o e n e l g i r o d e m u e b l e -
r í a . B e l a s c o a í n , 17, i n f o r m a r á n . 
18490 i g. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A d e 
m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e s e a 
l i m p i a y a s e a d a . S u e l d o : dos c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s : H o s -
p i t a l , 7 - B , e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . 
18588 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
de 12 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a de p o c o 
t r a b a j o ; se p a g a s u e l d o . C o m p o s -
t e l a 121, a l t o s . 
18406 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
q u e a y u d e e n l o s q u e h a c e r e s de l a 
c a s a , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o : c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a n : 
R a y o , 3 9, b a j o s . 
18531 3 a. 
E N H A B A N A , 14 , A L T O S , 
se s o l i c i t a u n a coednera y u n a m a -
n e j a d o r a . 
18535 2 s. 
S E Ñ O R I T A O F I C I N I S T A , C O N 
a p t i t u d e s p a r a d e s e m p e ñ a r e n o f i -
c i n a m e r c a n t i l . D i r i g i r s e a i s e ñ o r 
M . T . P é r e z , A p a r t a d o 17 98, i n d i -
c a n d o e d a d , c o n o c i m i e n t o s , e x p e -
r i e n c i a y s u e l d o m i n í m u n q u e p r e -
t e n d e . 
18428 5 8. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , en 
C o r r a l e s , n ú m e r o 8, m o d e r n o , a l tos . 
S u e l d o : t r e s c e n t e n e s . 
18350 1 g. 
E M P L E A D O : S E S O L I -
c i t a p a r a v i a j a r c o m o v e n d e -
d o r p o r e l i n t e r i o r de l a R e -
p ú b l i c a ; s i e n d o i n d i s p e n s a b l e 
q i e p o s e a c o n o c i m i e n t o s d^l 
of lc io d e s a s t r e - c o r t a d o r . 
R a z ó n : O b i s p o , 65. 
C 3834 1 5 3 - 2 6 . 
O F I C T A L E S A L F A R E R O S : D O S 
p a r a o b r a fina de t o r n o , y dos i n t e -
l i g e n t e s p a r a t e j a s p l a n a s . N o p r e -
s e n t a r s e s i no s o n a p t o s . C o m p a ñ í a 
d e A l f a r e r í a de V e n t o , e.. l a f á b r i -
c a , C h u c h o R e t i r o , k i l ó m e t r o 9 de 
l a c a r r e t e r a d o V e n t o . 
C S861 1 0 d - 2 9 . 
21 s. 
Ocasión excepcional para 
establecerse en una 
buena colocación 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r - : 
s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o s e n e c e s i t a c a p i t a l n i . e x p e -
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s a u s t e d 
$ 1 5 0 a l m e a , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a O H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3 3 3 7 
N a t c h e z . A v e n u e , C h i c a g o , E . 
1 8 1 4 9 - 5 1 - . . 2 4 ag. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C H E 
C a r l o s I H , n ú m e r o 6, p o r P o c i t o 
T E L E F O N O A - 4 8 1 0 
' G a l l e A , e s q u i n a a 17. T e l é f o -
n o F - l ! 3 8 2 , V o d a d o . 
B u r r a s cr io l las , - t o d a s d e l p a í s . 
P r e c i o ' m á s b a r a t o q u e n a d i e . S e r -
v i c i o a d o m i ' c i l i ó , t r e s v e c e s a l d í a . 
L o m i s m o , é n ' l a H a b a n a q u e e n e l 
C e r r o , J e s ú s d e l M o n t é y e n l a V í -
b o r a . T a m b i é n se a l q u i l a n y v e n -
d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r v a s e d a r los 
a v i s o s l l a m a n d o a l T e l . A - 4 8 1 0 . 
S E D E S E A C O L O C A J R , U N J O -
v e n , de- c r i a d o de m a n o , de 1. a ñ o s 
d e e d a d , e s p a ñ o l ; t i e n e r e f e r e n c i a s 
d e Jas c a s a s d o n d e t r a b a j ó . I n f o r -
m a r á n : E m p e d r a d o , n ú m e r o 2, 
c u a r t o n ^ t n ^ r ó S ^ . ' • 
1 8 4 0 8 - 4 _ 
U N M A T R I M O N I O , A M E R I C A -
n o , :s in n i ñ o s , d e s e a u n d e p a r t a m e n ^ 
t o ' I n d e p e n d i e n t e e n l a a z o t e a , dos 
o m á s - ' h a b i t a c i o n e s , ; s e r v i c i o s á n í -
t a r i o , e n e l ' c e n t r o d e - l a c i u d a d . A l 
i n f o r m a r . - ' d i g a n l a s c o n d i c i o n e s y-
r e f e r e n c S a s ' . I n f o r m e s : - F . F . A p a r -
tad/p- 6 85v . a s i u 
187-0a, , : s • o -
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O 
s e ñ o r i t a i n g l e s a o a m e r i c a n a , c a -
t ó l i c a , p a r a m a n e j a r U n a n i ñ a y 
e n s e ñ a r l e i n g l é s a e l l a y a o t r o s 
n i ñ o s . S u e l d o : $20 C y . a l m e s , c a -
s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : , ' c a l l e K . n ú m s . , 102 . y 104, 
e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
18511 2 8. 
L A V A N D E R A . S E S O l á C I T A u n á 
b u e n a e n S o l , 79. 
18 516 2 s. 
S E N E C E S I T A TINA B U E N A 
c r i a d a , u n a - m a n e j a d o r a , .jxnjí, ^tjp'Ql-'• 
ñeca." u n ' b u e n criado,;, v . i i . m i r c r h a - , 
c h o p a r a a y u d a n t e de-;, c o c i n a ; ' o t r o ' 
p a r a u n a . f o n d a ; o tro p a r a u n a b p -
t i c a ; o t r o p a r a m e n s a j e r o y o t r o 
p a r a f r e g a d o r . H a b a n a , 118. 
18521 . , 2 s. 
A V I S O 
E n l a C a s a d o B e n e f i c e n c i a , S a n 
L á z a r o . e s q u i n a a B e l a s c o a í n , . , ge s o l i -
c i t a a l s e ñ o r J . E . . B a l a g u e r , M e c á n i -
c o , q u e t u v o s u d o m i c i l i o e n B e m a z a 
82 , ( a l t o s ) p a r a q u e a c u d a a r e c o g e r 
u n a c a l d e r a v i e j a q u e c o m p r ó va-- "di-
c h o E s t a b l e c i m i e n t o y d e j ó e n é l p a r a 
r e t i r a r l a y l o s p o c o s d í a s , s i n q u e lo 
h a y a e f e c t u a d o , e n l a i n t e l i g e n c i a q u e 
d e n o h a c e r l o e n e l t é r m i n o d e 15 
d í a s , s e p r o c e d e r á a lo q u e corres -5 
p o n d a p a r a q u e d i c h a caJd'era , , s e a 
t r a s l a d a d a a o t r o l u g a r . 
5 d - 2 9 
E N L A C A L L E 2 , E S Q U I N A A 
21, se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o , 
q u e s e p a s ü o b l i g a c i ó n y t ra ig ;a r e -
f e r e n c i a . S e l e d a b u e r i s u e l d o . 
1 8 4 5 9 - 1 s. 
E N O I T C I O S , 70 , A L T O S , S E s o -
l i c i t a u n a m u c h a c h a , d e 14 á 1:5 
a ñ o s , p a r a l i m p i a r d o s h a b i t a c i o -
n e s y a y u d a r a l g u n o s q u e h a c e r e s 
m á s , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o : $8 y r o p a l i m p i a . 
1847 3 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , b l a n c a o de c o l o r ; sue ldo : -
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . E n T e j a -
d i l lo , ,32, b a j o s . 
18446 _ 1 a. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S 
s o l i c i t o p a r a r e t r a t o s de t o d a s c l a -
ses ; l e s p a g o m á s q u e todos . A l q u i -
lo , v e n d o y c o m p r o a p a r a t o - s d e s o í -
d a s c l a s e s de r e t r a t o s y m u e s t r a -
r i o s de lo m i s m o . E n s e ñ o a h a c e r 
r e t r a t o s de t o d a s c l a s e s . M á x i m o 
G ó m e z , 8, R e g l a , de 9 a 5. F o t o -
g r a f í a e n g e n e r a l . ! 
1 8 5 Ú 2 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , p e -
n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y h a c e r a l -
g u n a l i m p i e z a . S u e l d o : 4 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . P a s e o , 220 , e n t r e 21 
y 23. T e l é f o n o F - 1 2 3 2 . 
18488 í . s. 
S E S O L I C I T A : U N E N C A R G A D O 
de e x p e r i e n c i a c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s p a r a u n a b u e n a c a s a de v e c i n -
d a d e n e l V e d a d o . I n f o r m a n e n S a n 
R a f a e l , 20. 
18402 2 s. 
P A R A E L C A M P O S E S O L I C I T A 
u n a p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y d e -
m á s q u e h a c e r e s d é c o r t a f a m i l i a ; 
h a de s e r a s e a d a y d e p o c a s p r e -
t e n s i o n e s . C á r d e n a s , 19, a l t o s . 
18477 1 s 
E N J E S U S M A R I A , 4 2 , B A J O S , 
c a s a de corts. f a m i l i a , se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , c o n b u e -
n o s i n f o r m e s , p a r a a t e n d e r a l a co-^ 
c i ñ a y d e m á s q u e h a c e r e s . S u e l d o : 
c u a t r o l u i s e s . 
1841 2 s. 
¡ G R A N A G E Í Í C I A D E O O L O C A -
c i o n e s : V i l l a v e r d e y C a . , O ' R e i -
l ly , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 48. S i q u i e -
r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e -
ro de c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e -
ros , c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u -
d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , 
a -prendices , etc . , e tc . , q u e s e p a n 
s u o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a -
s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a to -
dos los p u e b l o s d e l a I s l a y t r a -
I b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
18786 30 s. 
« n i i ! M ! i a ! n i i a ! i n i n i i i ( i i ! e i i i i i i i i t i m i i t n & 
S E O F R E C 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a , u n a joJ-
v e n p e n i n s u l a r . H a d e g a n a r t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n - I g o á - ' 
c í o , n ú m e r o 55. ' 
18773 4 s. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E s -
p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e e n g a r a g e p a -
r a t r a b a j o s de r e p a r a c i o n e s e n u n 
t a l l e r o f á b r i c a . T e l é f o n o 1-2768. -
18686 4 a 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
l a r , s e ; , c o l o c a n d o . , c o c i n e r a , a y u d a a 
l a l á m p i e ^ Á d e l a c a s á y v a . a l c a m -
po; , y e n l a - m i s m a u n a b u e ñ a c o c i -
nera;; ' e n . l a ; m i s m ; a ^ s é - a l q u i l a u n a 
s a l a , c o n p u e r t a . - i n d e p e n d i e n t e . L a -
g u n a s , - 8, b a j o s , v • • • 
1&71Q: (<;H r - ... . 4 s. 
D E S E A C f M O C . V R S E J O V E N , do 
17 a ñ o s , c a m a - r e j o , f r e g a d o r , l i m -
piarv - c u b i e r t b s . •"•fia;- D o m i n i c a . " T e -
l é f o n o A r 4 1 S 9 ; . >s — -
1.8712 - Ó - 4 „ ' 
< 3 0 0 l N E l Í A , V p E L : . S A I S , Q U E s a - -
toe . ' g í i l s á r a klá; é s p a f i p l a . y c r i o l l a , 
d é í r e a t r o l o é á Y i e ' S ó h c a s a m o r a l . - I n -
¡ f o r m a p : G e r v a s i o , 3 8, a n t i g u o . • 
tj^„ J Q t E X P E N I N S U L A R , D E -
s e a . c o l o c a r s e ,de,,qip,ado de m a n o j e a 
m u y h o n r a d o , y . , ; t r a b a j a d o r ; t i e n e 
b u e n a s ,. r ,e .comehdac;iones y e s t á , 
a c o s t u m b r a d o a s e r v i r e n e l p a í s , 
n .Q_. ' í ien©.-- . incctnv:eniente- e n . s a l i r a l 
iCaftügfQ',- ^ a v é ' s ; í Í O S . . - T e l é f o n o A -
5'9 38. í J n f o r n r a í n : - d e S aL m . a 5 p rri. ' 
i 1 8 7 1 7 .<.<;--- ..-..--i - 4 S. 
U N P ' E N I N S t J L A l l , -rlWE 30 a ñ o s , 
d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n d e c r i a -
d o , c a m a r e r o o V s e r e n o , : e n c a s a p a r -
t i o u l a r o vde .:cp.m.errcip, -es h o n r a d o , 
o b e d i e n t e y t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 8 9 0 3. 
18.718 : • , . - - -v-- ....w. 4 g 
G R A N . A G E N C T A D E C O L O C A -
c l o n e - v , M f e i e i T^Eírasói. H a b a n a j 
103*. T e l , é f © n a : A - ^ S 7 S^. F a c i l i t o c o n 
í r e f e r ^ n c i a s ' y-, a p U t i u í e B . d e s u t r a -
b a j o , •excelentes • c o c i n e r o s . c r i a d o s , 
c a m a r e r o s ' , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n -
tes , f regadores . - . 
1 8 7 2 3 4 g. 
S E D E S E A . C O D O C A U - U N A 
coc inera , . . , ca'tala/na, ^icou u n a . n i ñ a 
de. s i e t e afios.: E g i d o , 5, a l t o s . 
, 18.T?.6. , -' - 4 G 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O * 
v e n , e s p a f í d l á , p a r a c r i a d a d e ' m a -
n o o m a n é j a d o M ; . ' t i e n e b u e ñ o s i n -
f o r m e s de* las'' c a s a s d o n d e e s t u v o 
t r a b a j a n d o . . I n f o r m a n : C a l z a d a d a 
A y e s t e r á n , n ü m " e r o 2, c a r n i c e r í a 
1-873-7 -••-'-, 4. 
S E . D E S E A N " C O L O C A R D O S n m -
c h a n h i i a s , p e n i n s u l a r e s , do 12 a 13 
á ñ ó s V - e n c a s a í é s p ó t a b l e , . p a r a a y ú -
d a r .-en l o s q u e h a c e r e s ,0 m a n e j a r u n 
n i ñ o . D a r á n r a z ó n ; . - S u p a d r e , Z u -
iluetp, y T r o c a d e r o , P l a z a d e L P o l -
v o r í n , " L a - M a s c o t a . " 
187-36 p -"• « 4 s_ 
CorresponsaL - Taqirigrafc 
I n g l g s , e s p a ñ o l , e x p é r i m e r t t a d o e n 
•oficln-as a m e r i c a n a s , y e s p a ñ o l a s , so -
l i c i t a e m p i e o p o r h o r a s o fijo. V e -
nus , , 10 3, G u a n a b a c o a . 
O G C I N E R A , E S P A X O L A , M U Y " 
b u e n a , y m u y f o r m a l , c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a y t a m - . 
f b i é n s a b e de* r e p o s t e r í a . G a l i a n o > 
127 , a l t o s . T e l é h m - A - 6 0 6 1 . 
• 1 8 7 6 4 . . - - - 4 s • 
. Wf* J E F E R E T I R A D O D E L E j é r -
c i t o ' E s p a ñ o l , desea , a y u d a r s u m o -
d e s t o r e t i r o , c o n ' s u : t r a b a j o ; c o n o -
c e , e l d e ; o f ic ina , . a s í c o m o t a m b i é n 
l a s l a b o r e s d e l c a m p o , de C u b a , d o n -
d e h a s ido co lono y t e n i d o c a ñ a y 
g a n a d o v a c u n o y c a b a l l a r . D i r i g i r s e , 
a J . M . : G . , Í S í e p t u n o , 206, b a j o s . 
1 8 7 6 8 ^ , - .. .. 15 s. 
U N A , CÓCmERA, D E M E D I A N A 
e d a d , e s p a ñ o l a , d e s e a c o l o c a r s e . 
T i e n e q u i e n , l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m e s en V i l l e g a s , 105 . 
1878t) 4 s ' 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -
cer i t e y r c p n - b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s de . l a s ' c a ^ s q u e h a t r a b a j a d o , 
d e s e a c o l o c a r s e de- d e p e n d i e n t e de 
c o m e d o r de h o t e l o c a s a de h u é s -
p e d é s ; - • e s - p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o ; 
s a b e h a b l a r a l g o I n g l é s y f r a n c é s . 
D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a J . M a r t í n e z , 
b o d e g a E l L o u r d e s , F y 15, V e d a -
d o . 18777 i - - 4 S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
a o c i n e r o , e n ; c a s a . . p a r t i c u l a r o e s -
t a b l e c i m i e n t o ; lo - m i s m o p a r a e l 
c a m p o q u e p a r a l a H a b a n a ; t i e n e 
q u i e n lo . g a r a n t i c e . I n C ^ n n a n en 
G e r v a s i o , 194, m o d e r n o . ' 
1874 5 4 g 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . U n m a e s t r o c o n 
t í t u l o y m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a so 
h a r í a , c a r g o de d a r , c l a s e s dje p r i m e -
r a o s e g u n d a e n s e ñ a n z a a u n o o 
v a r i o s n i ñ o s o n i ñ a s , d o s ; 0 t r é s h o -
r a s d i a r i a s , los d í a s l a b o r a b l e s de 
n o c h e , y de d í a , l o s s á b a d o s y d o -
m i n g o s . -No p r o c u r a n i e x i g i r á m á s 
r e r r i u h e r a b i ó n q ü é h a b i t a c i ó n y c o -
m i d a , i n f o r m a n e n C a r m e n 1 2 - A 
; 1 8 7 4 3 ' .- "- 4 _ 
M A D R I L E Ñ A , C(7N T R E S a f i o T 
e n e l p a í s y a c o s t u m b r a d a a t r a b a 
j a r e n ^ b u e n a s c a s a s , d e s e a c o l o c a r " 
s e de c r i a d a de cuar tos . -o c o m e d o r 
t i e n e " r C f e r e h é í f t s . • L a m p a r i l l a V 
A g u a c a t e , f o n d a . E n - l a m i s m a u n a 
j o v e n "(le 1G amos p a r a m a n e i a r o-
C í f 7 d 4 a 2 ' d C ; ' h , ^ . ? H ? n ; ^ n a e s t a t u r a ! 
V ' 4 S. 
P A G I N A C A T O R C a Í A R I O D E L A M A R I N A 
s i r P T i i n y r B K í i YO. ^ 
A G E N C I A D E C O I v O C A C I O l T E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. A^nacato, 
Esta, acreditada Agrencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo« 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio d-e te lé fonos . 
16108-09 31 a*. 
" L A P A L M A " 
G r a n Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
M a r t í n , Oficinas: S a b a n a , 118. T e -
l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
C H A T K P E I K Y M E C A N I C O 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio; tiene t í tu lo de acti-
tud de E s p a ñ a y de la Habana. I n -
forman: Galiano, n ú m . 11. T e l é f o -
no A-5001. 
18789 4 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L t A R , D E ,. 
mediana edad, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repos ter ía . 
Tiene referencias. Informan: L a m -
paril la, 84. 
18716 4 s. 
U N J O V E N S O L I C I T A E M F L E O 
en el comercio u oficina Pocas pre-
tensiones ¡ t iene referencias de ca-
sas comerciales y bancarias. No tie-
ne inconveniente en ir al interior. 
Dirigirse a M. M. Sol, n ú m e r o 121. 
Habana. 
18741 4 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano, prefiere para el 
Cerro, en ra.«¡a de moralidad; no se 
coloca menos de tres centenes; sa-
be su ob l igac ión . Informan en V i -
llegas, 75. 
18520 2 .s 
UN B I E N C O C I N E R O R E P O S -
tero, que sabe su ob l igac ión , espa-
ñol, con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular o co-
mercio. Galiano, 5 5, barbería . 
18599 3 s. 
C O C I N E R O D E C O L O R : D E S E A 
encontrar co locac ión , sabe trabajar 
y tiene personas que respondan por 
su conducta. O ' F a r r i l l , 49, Víbora . 
18557 3 s. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I C A d e C H A U F F E i l i S E S T m « 
Director: H U M B E R T O H E R V I A S , Ingeniero práctico 
Bnsr-fianza completa mis au.point, r e g l a j e de carburadores, etc., manejo por el t r á f i c o , garantimos l icencia «n 2C) d í . a i . C * P ^ J S ^ d » 
«obre F o r d $10. Líoccionés sueltas d© teor ía y manejo en proporc ión . ¿ N o c o n o c é i s o conocé i s imperfectamente el funcionamiento J j V s e ot 
vuestra m á q u i n a ? - Con un gasto ínf imo, e s t a r é i s al corriente. ¿ T e n é i s Ucencia d© Chauffeur, psro no la soltura para cal le jar por la ^ ¿ J ^ V , -
a c o m p a ñ a r á garantizando la ausencia d© choques,, convirtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por c 2 f ^ ^ ^ 
..(sistema amaricano) Vfenta de automSrLles a plazos, y de camiones a l contado. (Motor a gasolina o e l éc tr i co . ) Se cosapran maquinas y M a u e i a m -
ñ e r o sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1^, A N T I G U O = 
S E D E S E A C O L O C A R U N A mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o de habitaciones, es l impia 
y trabajadora; tiene buenas refe-
rencias. Vive en la Calzada de Ayes-
terán , n ú m e r o 4. 
18585 3 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas tiif̂ as desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de a l -
gunas casas al detall. Dirigirse 
B . Apartado 5 3 4. 
18626 29 s.. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiende de co-
cina. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, n ú m e r o 29. 
18620 8 s. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O S E R 
en casa particular, de 6 y media a 
cinco y media. Inquisidor, 22, altos. 
186 55 3 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera, repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular, no duer-
me en la co locac ión . Amistad, 40, 
entre Concordia y Neptuno. 
18558 3 9. 
U N M A T R I M O N I O B E N I N S U -
lar, desea colocarse: ella para co-
cinera, y él es carpintero y .so 
adapta a cualquier otro trabajo; si 
conviene van al campo. Informes: 
Tejadillo, 43. T e l é f o n o A-5597. 
18 5 37 2 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , so 
desea colocar de criada de mano 
o manejadora. Informan: T e l é f o n o 
1-2341. 
18447 1 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, bi lbaína, para cuartos y coser; 
tiene recomendaciones. Egido, 85, 
altos. 
18522 2 s. 
U N J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se de freg-ador. Tiene referencias. 
Informan en Mercado de Colón, bo 
dega. T e l é f o n o A-5163. 
18456 1 a 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O C U R S O DE M E C A N I S M O Y M A N E J O E N F O R D P O R 1 1 0 , 
H A Y Q U E I R A 
L A 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A . E N i912. — L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1 9 1 » . 
Direcíon A L B J L R X C . K E L L Y , de la Escuela de Inp^ms de Automóviles de New-York, Estados Unidos. 
L a ú n i c a y y e r d a d e r a E s c u e l a d e C b a n H a u r s -de l a I s l a d e C u b a . C u r s o " S t a n - A I A T A B A t t ñ í l U A D A A I A Í I I I D A f r e n t e a l P a r -
d a r d " : S 6 0 - C a r t i l l a d e e x a r a e m $ 0 . 5 0 . S e g u n d a p a r t e d e l a u t o p r á c t i c o : 5 0 . 2 Q . L A & I I I 1 U 9 H A B M l l f l ^ U Ü H I l ? q u e M a c e o . 
T m r r r i r T r T i i i M m i ^ ^ 
A M A R G U R A 
16378 1, aff. 
D E S E A C O L O C A R S E UJf C o -
cinero, de mediana edad, peninsu-
lar, en casa de comercio y part icu-
lar, trabaja a la cubana, e s p a ñ o l a y 
francesa, dan razón Empedrdo, 45, 
Habana. 
18544 3 s. 
C O C O f E R A : D E S E A C O L O C A R -
se una buena cocinera y repostera, 
e s p a ñ o l a ; sabe cocinar a la espa-
ño la y a la criolla. Informan: 
Reilly, n ú m e r o 34, antiguo, cuarto 
n ú m e r o TT. 
18606 - . 3 s. 
U N A J O V E N , P E N T I V S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene ref éremelas. In forman: V i -
ves, 150, entre C a r m e n y Figuras . 
18646- 8 H. 
J O V E N , H O I O I A D O E S P A Ñ O L , 
desea una cocina en fonda o casa 
de comercio o casa particular, sien-
do de -buenas condiciones; t a m b i é n 
se coloca de dependiente de fonda 
o cafetero, sabe hacer helados; tie-
ne quien responda por él. Informes: 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 2 9, p e l e t e r í a 
Fresno. . 
18548 3 s. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
carse, una con buena y abundante 
leche. Informan: San Lázaro , 2 51, 
moderno, cuarto n ú m e r o 6, puede 
verse , su niña . 
18553 8 B. 
U N S R . ESPAÑOL», D E S E A colo-
carse de criado de mano o portero, 
es honrado, trabajador, ha servido 
en la Argentina 3 a ñ o s y dos en es-
te p a í s ; tiene referencias de las ca -
sas que ha servido y tiene quien ga-
rantice su conducta.. Vives, 109, a 
todas horas. 
18441 1 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
esquina a Sol, carn icer ía . 
18564 8 s. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 S , C S Q . A A G U A C A X K . 
C 330fe al t I n 23' 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejado-
ras con corta familia. Tienen refe-
rencias. Informan: Villegas, 110, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 18. 
18623 3 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
tomerclo o pait icular; sabe su obli-
g a c i ó n y ti'ene referencias. Calle 
Aguila, 114-A, cuarto 66, Informa el 
encargado. 
18598 3 3. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera, no tiene 
inconveniente ir a l campo Refugio, 
89, entre Crespo e Industria. 
18547 3 8 . 
M A Q U I N I S T A R E C I E N L U E -
gado de E u r o p a y conoce cualquier 
m á q u i n a a vapor, se ofrece para 
a ciudad o el campo. Informes: Suá-
rez, n ú m e r o 101. F . N ú ñ e z . 
18611 3 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad ,de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Tenerife, 87. 
18658 3 s. 
E X C E L E N T E C R I A D O , S E O F R E 
ce para casa part icular; presenta 
buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha estado; sale a l campo, 
si lo desean. Informan por el t e l é -
fono A-1727. Reina , 9 8. 
18657 8 S. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
ninsular, se ofrece a l comercio y 
casa particular, sabiendo muy bien 
la cocina e spaño la , francesa y 
criol la; tiene quien lo garantice. 
Informan: Aguila, 157 antiguo, ba-
jos. 
18 6 5 6 8 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E 
na cocinera, peninsular, es de me-
diana edad y sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y crolla y de reposter ía . 
G a n a buen sueldo. D a r á n razón en 
Cuarteles, 16, altos No va por tar-
jeta. 
18659 3 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea, colocarse en casa moral. Sa-
oe de reposter ía . Tiene referencias. 
Informan: Consulado, 87, habita-
ción 13. 
18541 8 s. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
viuda, desea colocarse en casa d* 
famil ia de moralidad, para cocinar 
y ayudar a lgún quehacer o para, to-
do, para un matrimonio solo, va al 
Vedado si le pagan los viajes, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Informan 
en J e s ú s del Monte, 151, antiguo, 
casa de vecindad, entrada por Ma-
rina, habi tac ión n ú m e r o 6 
aseos 8 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, con buenas referencias de 
las casas donde trabajó , desea co-
locarse de portero o jardinero. E s -
tuvo 10 a ñ o s en una casa. In forman: 
Calle 9, bodega. T e l é f o n o F - 1 9 50. 
18549 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, de cocinera; sabe 
a la criolla, e s p a ñ o l a y francesa, en 
casa particular o de comercio, es 
muy limpia, no gana menos de c in-
co centenes, con las referencias que 
deseen de casas que h a estado. I n -
forman: Reina, 69, cuarto n ú m . 4. 
18565 3 s. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier a l m a c é n al por 
mayor, se ofrece un joven, e spaño l , 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing l é s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
18665 7 8. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E s -
pañol , cocina francesa y e s p a ñ o l a , 
buen repostero, para, casa part icu-
lar o comercio; habla f r a n c é s . D r a -
gones, n ú m . 3, altos, a todas horas. 
18666 3 a. 
E N R E I N A , 14, S E O F R E C E U N 
matrimonio sin hijos, para encar-
gados de una casa, son e s p a ñ o l e s ; 
buenas representaciones y tienen 
buenas recomendaciones. Informan 
en los bajos. E n la misma se ofre-
ce un muchacho para cualquier 
trabajo y buena re ipresentac ión; 
tiene 2 5 a ñ o s de edad. 
18675 3 8. 
C R I A D O P E N I N S t X A R , D E S E A 
colocarse en casa particular, es 
p r á c t i c o en su oficio. Sirve a la r u -
sa o como lo deseen. Tiene prime-
ras referencias de donde ha trabaja-
do. P a r a referencias e informes di-
r í janse a l conserje de la L o n j a del 
comercio. 
18567 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, e s p a ñ o l a , tiene referencias. I n -
forman: calle F á b r i c a , n ú m e r o 4. 
L u v a n ó . T e l é f o n o 1-2132. 
18572 3 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Cuba, 32. 
18573 3 s. 
U N A S E ^ O R \ D E B U E N / R E -
putac ión , desea una casa de mora-
lidad, .para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a o l impiar habitaciones 
interiores; sabe coser algo y de-
sea ganar de 3 a 4 centenes. Infor-
mes: B e l a s c o a í n , 3, h a b i t a c i ó n 17, 
s e ñ o r a H e r n á n d e z , de 1 a 5. 
18591 3 s. 
. . P A R A C O S E R A M A N O Y A M A -
quina, y arreglar una o dos habita-
ciones, desea colocarse una joven, 
e spaño la , t a m b i é n corta y entalla 
por f igurín . Tiene referencias. I n -
forman en Galiano, 12 5, ar.os. 
18676 3 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe un poco de repos ter ía . Duer-
me o no en la c o l o c a c i ó n . Tiene re-
ferencias. Informan: F a c t o r í a , 7 0. 
18642 S s. 
P E R S O N A F O R M A L C O N G A -
rantía , desea o c u p a c i ó n de agente 
viajero o cobrador, guai d a a l m a c é n , 
ayudante de carpeta o cargo de 
confianza. Conoce el comercio y v a -
rios giros. A. B . Obrapía , 67 y 
18647 3 s. 
U N A S E X O R I T A F A R M A C E U -
tica, solicita regentear o arrendar 
una farmacia en la Habana o en el 
interior I n f o r m a r á n : Pocito, 6-A, 
altos, Víbora , Habana. 
18575 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, como auxil iar de carpeta, sa-
be escribir a m á q u i n a y contabili-
dad. Tiene b r e ñ a s referencias. I n -
formes: Santa Clara , n ú m e r o 10. 
18646 4 s. 
O F R E C E S E U N B U E N C R I A D O 
de mano, con grande p r á c t i c a para 
el servicio de mesa, es de buer.a pre-
sencia y muy fino en su trato v t r a -
bajo, con buenas referencias de 1J.S 
casas donde ha trabajado. Infor-
man: Teniente Rey, 89. T e l é f o n o 
A-4045. 
18644 4 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Tnfur-
man: Teniente Rey, 7 3, altos. 
18586 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una se-
ñ o r a joven, prác t i ca en el país . I n -
forman: Hospital 1%. T e l é f o n o A -
8452. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A c o -
cinera, peninsular, e s tá acostum-
brada a trabajar en casas de co-
mercio, tiene referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan 
en Lampar i l l a , 49, bajos. 
18648 3 s. 
S E C O L O C A U N E X C E L E N T E 
criado de mano, que presenta mag-
níf icas referencias de casas respe-
tables que ha trabajado. V a a cual -
quier punto. Habana, 18. T e l é f o n o 
A-4792. 
18651 3 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de -mano 
o manejador?, es formal y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; tiene quien responda 
por ella. Informan: Sitios, n ú m e -
ro 9. 
18482 1 s. 
U N E S P A X O L , D E 26 A B R I L E S , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n ; tiene 
buenas recomendaciones y sabe 
leer y escribir; sea en la H a b a n a 
o fuera, criado de mano o portero 
u otros trabajos. Informan: H a b a -
na, 89. N o t a r í a de P r u n a Lat té . 
18 5 2 5 2 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano un muchacho españo l , 
de 14 años , para corta famil ia; 
sabe leer ' y escribir. Informan a 
todas horas: Línea, esquina 16, n ú -
mero 129, Vedado. 
18528 2 s. 
C O C I N E R O D E C A S A P A R T T -
cular, comercio o restaurant ofrece 
sus servicios, con extensa v a r i a c i ó n 
en todos los sistemas, prác t i co en 
repos ter ía , competente para perso-
nas delicadas, con garantía;! fle su 
esmerado cumplimiento, detalles al 
t e l é f o n o A-5027, a l m a c é n de v í -
veres. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A -
ra un criado de mano; buenas re-
ferencias de Cii.sas de ciudad; es 
fino el servicio, buen trato, buena 
ropa. Informan: L a M o n t a ñ e s a , 30. 
T e l é f o n o A-7616. 
18 529 2 s. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea una casa inglesa, francesa o 
alemana. Sabe cocinar bien a la 
Inglesa por haber llevado 7 a ñ o s 
de práct ica . Sabe t a m b i é n a la es-
p a ñ o l a y criolla, con buen sueldo. 
T e l é f o n o A-7576. Prado, 119. 
18530 3 a. 
U N J O V E N , E S P A X O L , S E D E -
sea colocar en un vapor e spaño l , 
c o m p a ñ í a t r a s a n t l á n t i c a , de cama-
rero, cantinero o tercer cocinero. 
Informes: Corrales, . Te l . A-1888. 
18431 1 s. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , pe-
ninsular, desea colocarse en casa de 
comercio o particular; tiene bue-
nas referencias. Informan: O ' R e i -
Ily, 5 5. A l m a c é n de v í v e r e s finos. 
184 36 1 s. 
U N A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
co locac ión manejadora o criada; 
entiede de costura; sabe leer y es-
cribir. Informan: calle Rea! , n ú m e -
ro 16, Quemados de Marianao. 
18440 1 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o m a -
nejadora; sabe cumplir su obliga-
ción. Informan en Corrales , 4 3. sas-
trería . 
18.500 1 s. 
P A R A C R I A R A T O D A L E C H E , 
se desea colocar una peninsular, 
joven, sana y rec ién parida. Tiene 
buena y abundante leche. Puede 
verse su n iño . Informan en T a m a -
rindo, n ú m e r o 1, J e s ú s del Monte. 
T e l é f o n o 1-17 6 6. 
18474 2 s. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E 
cocina admirablemente a la espa-
ñola y criolla y que entiende bien 
de reposter ía , desea colocarse en 
casa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias. Domi-
cilio en la calle 4, n ú m . 176, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
18519 2 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de Santander, de manejadora, 
si es corta familia lo mismo le da 
para la cocina; sabe cocinar a la 
e spaño la , desea casa de moralidad. 
Informes: San Ignacio, esquina a 
Sol, carnicer ía . 
18512 2 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera y repostera, só lo para 
la cocina, es muy l impia y sabe 
bien el oficio; no va al campo ni 
duerme en la co locac ión . Sueldo: 
lo menos cuatro centenes. Infor-
man: C h a c ó n , 2, altos. 
18509 2 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, .^acos-
tumbrada en el pa í s para los cuar-
tos; sab ecoser a mano y a m á q u i -
na, con buenas referencias, en una 
casa de respeto y moralidad. I n -
forman: Industria, 121, altos, en-
tre San Rafae l y San Miguel. 
18652 3 s. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A -
ra cualquier clase de m á q u i n a ; 
práct i ca 3 a ñ o s en E s p a ñ a ( M a -
drid) , no tiene pretensiones. Infor-
mes: Teniente Rey, 37. 
18496 1 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, sabe coser a mano y a m á -
quina; a de ser famil ia respeta-
ble; en la misma una cocinera r-
pañola , cocina e s p a ñ o l a y criolla, 
tienen referencias. Informan: Mon-
te, 94, altos. 
18427 1 s. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, desean colocarse juntos o se-
parados; ella para la cocina, sabe 
algo de repos ter ía ; él para el come-
dor, portero o criado de mano, sa-
ben su o b l i g a c i ó n ; si conviene van 
al campo. S e ñ a s calle 19, n ú m e r o s 
220 y 222, entre F y G, Vedado. 
18442 1 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chacha, de color, criada de habita-
ciones o manejadora. Virtudes, n ú -
mero 144-A. 
17449 1 s. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado de mano o 
camarero de hotel. Sabe cumplir. 
Tiene buenas referencias. Informes: 
Compostela. 118. 
18463 1 s. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
desea colocarse en casa part icular 
o de comercio/ Informan en Neptu-
no, n ú m e r o 10, vidriera de tabacos 
del Hotel " L a Es tre l la ." T e l é f o n o 
A-4110. 
1842 5 5 s. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de dependiente farmacia 
o tenedor de libros; para cualquier 
negocio de comercio; t a m b i é n se co 
loca en una casa particular, pa-a 
criado mano o portero; no tiene in-
conveniente a c o m p a ñ a r a cualqaier 
familia a l extranjero; tiene refe-
rencias; poseyendo el f r a n c é s e 
inglés . Informan: Consulado, i S, 
bajos. M. I'alacios. 
18333 1 g. 
A L C O M E R C I O : J O V E N C O N O -
cedor de la t e n e d u r í a de libros y 
los c á l c u l o s mercantiles, con domi-
nio en la m e c a n o g r a f í a , desea em-
pleo de auxil iar o cargo a n á l o g o en 
el comercio. Carece de p r á c t i c a y 
sin pretensiones. I n f o r m a r á el D i -
rector del gran "Colegio Santo T o -
m á s " donde ha cursado sus estu-
dios. Revillagigedo, 47. T e l é f o n o 
A-6568. 
1836 5 4 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : 
Desde $1,000, lo doy al 7 por cien-
to para la Habana, sus barrios y 
el campo. T a m b i é n sobre sus alqui-
leres. 
18569 4 s. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2,000, §5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, a d e m á s otras partidas a l 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
V I D R I E R \ : P O R A U S E N T A R -
se su d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, bien situada y con buen 
contrato Informan: San Rafael , en-
tre Lucena y B e l a s c o a í n , barber ía . 
18111 5 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z . Cuba, :i2, de 3 a 5. 
16 6 85 31 ag. 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R C I E N -
to en todas cantidades HaDar.a, 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3862 6d-29. 
S O L I C I T O D I R E C T O H I P O T E -
cas sobre casáis esta ciudad $6.000, 
$7.000, $7.500, $4.000, $10.000, 12 
por 100. $12.000 y otras cantidades 
8, 9 y 10 por 100. Cantidades pe-
q u e ñ a s 3, 4 por 100 mensual. H a -
vana Business, Galiano 134. T e -
l é fono A-47 5 9. 
1849'» i -
A V I S O : T O M A N E N P R E V I E R A 
y en cualquier moneda de treinta 
hasta setenta nUl pesos, a l seis y 
medio por ciento, sobre fincas ur-
banas en la Habana, que responden 
hasta $180,000 y trato directo con 
el interesado. P a r a informe . L u -
y a n ó y Cueto, bodega y por Correo 
<.T nisma. Antonio Váre la . 
18609 4 a. 
$ 1 2 . 0 0 0 a J 8 p o r 1 0 0 d o y 
junto o sej .rado, cantidad no me-
nor de $4.000 en hipotecas robre 
casas en Habana, Vedado y J e s ú s 
del Monte. Trato directo. Rea l E s -
tate, Habana, n ú m . 89. A-2850. 
V í c t o r A. del Busto, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
18523 Z s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
m f i M P i r i f i m n f m f u i m m i m i i E i i u ^ 
C o m p r a s 
C A S A D E P R E S T A M O S : S E ven-
de una por no poderla atender su 
dueño . I n f o r m a r á : M. Vidal . V i r t u -
des, n ú m e r o 1, de 5 a 8 p. m. 
18766 4 s. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E 
o cambia por una casa o solar, que 
su precio no exceda de $1,500 una 
industria propia para principiantes, 
es de vida propia y mucho porve-
nir. Informes: M. Marco, Pocito, 
2 5, bajos. 
18728 4 s. 
V E N D O V A R I A S C A S A S E N E L 
Cerro, desde $1,100 en adelante, 
venga a verlas; m a m p o s t e r í a nue-
vas, buena renta. Informan: Santa 
Teresa, letra E , entre Cerro y C a -
ñ e n g o . 
18682 4 s. 
A C C I O N E S D E O N I R B O S . V E N -
do 20 al 10 por 100. Tienen pagado 
el 20 y s e g ú n los estatutos no se 
a u t o r i z a r á n i n g ú n dividendo pasivo 
sin demostrar la utilidad positiva 
del negocio. Tolivar, Manrique, 9 3. 
18696 10 s. 
I m p o r t a n t e 
Compro tres fincas: una de me-
dia caba l l er ía ; otra de 1 y otra de 
2, en calzada y p r ó x i m a a la capi-
tal. D. Polhamus y Co. Cristo, 16, 
bajos, de 12 a 3. 
18744 10 s. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A B O -
tica en esta capital o en el interior, 
dirijan informes de consumo en 
D r o g u e r í a y precio a l Apartado 
1064. Wilson. 
18714 4 s. 
A T E N C I O N : A L O S D U E Ñ O S de 
toda clase de establecimientos, si 
desean vender sus casas tengo m u -
chos compradores. V é a m e en el ca-
fé " E l Polo," Re ina y Angeles. Ge-
naro de la Vega. Pregunte al can-
tinero. De 7 a 10 y de 1 a 3. 
18640 7 s. 
C O M P R O C A S A S E N L A H A -
bana para emplear un capital, pago 
bien los puntos buenos y doy di-
nero en hipoteca. P u l g a r ó n : Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
18628 3 S. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios l íc i tos . Ofici-
na y domicilio: J e s ú s María , 47, es-
quina a Damas . 
17807 20 a. 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. T e l é f o n o A-8238. 
16653 6 s. 
EOTOGRAJb'OS Y AE1C10S(A-
dofc, pago mftg que nadie por bue-
nos a p a r a t o » y lentes, admito cam-
bios y pueao buscar le que necesite 
del arte; teusro prensa-., lente», una 
Premo n^m r̂o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras c á m a r a s , dos brochas de aire, 
tres fonros, ga ler ía , campo de a lu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz . 
272« Tn. 18 J. 
T A O E F 
ESTMIECIMI 
S E V E N D E E L M E J O R P U E S -
to de frutas de la Habana en Mon-
te e Indio. 
18735 4 s. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O : S E 
vende una gran fruter ía , con bue-
na venta de aves y huevos, aprove-
chen oportunidad, es gran negocio 
y se vende por su d u e ñ o cambiar 
de giro. Informan: Neptuno, 127, 
bodega, el d u e ñ o 
18762 8 s. 
S E V E N D E 
uno de los mejores puestos de l a 
Habana, con una venta de 18 J, 2 0 
pesos diarios; tiene contrato; es 
una esquina buena; tiene licencias 
de frutas del pa í s ; todo al corrien-
te de los pagos; se deja ver la ven-
ta y se enseft» a l que venga una 
gran m a r c h a n t e r í a en la calle. I n -
forman en San Lázaro , n ú m e r o 7 8, 
esquina a Industria, puesto de fru-
tas. 18788 8 s 
D. Polhamus & Co. 
Especia l idad en la compra y ven-
ta de casas, fincas rús t i cas y sola-
res en reparto y ciudad. Ofrecemos 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades al tipo m á s bajo de plaza, 
p i g n o r a c i ó n de valores, censos, ta -
saciones sobre cualquier propiedad. 
Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o A-1282. 
De 12 a 2. 
18781 10 s. 
S E V E N D E U N N E G O C I O E N 
poco dinero o se desea una persona 
para la sociedad en comandita. E l 
que se presente hace negocio. D e j a 
mensual 160 pesos. Informan: de 
7 a 11, Egido, 16, en la cantina. 
No quiero palucheros. 
4 s. 
S E V E N D E N 15 C A S A S M O D E R -
nas, m a m p o s t e r í a , mosaico, azotea, 
cielo raso, a los ínf imos precios de 
$1,200, $1,600, $1,800, $2,000, $2,200, 
$2,400, $2,600, $2,800, $3,000, tres 
mil quinientos y otras mayores, a l -
gunas a planos mensuales, preciosos 
chalets de dos plantas en la V í b o -
ra, Correa, Marianao, Cerro, con ga-
rage, capaz para cuatro m á q u i n a s , 
situados frente a l ínea y a media, 
una y dos cuadras de tranv ía , te-
rrenos desde 10 centavos, pasaje 5 
centavos en todos lugares, apropia-
dos para industrias. Se gestiona en 
su favor ventas y compras de fin-
cas, casas, terrenos, establecimien-
tos de todos giros. Se facil ita dine-
ro en hipoteca para c o n s t r u c c i ó n de 
fincas y todo lo que ofrezca garan-
t í a ; t a m b i é n se gestiona en asun-
tos judiciales, civil y criminal de-
rechos de herencias, facilitando a 
cuenta por adelantado. Informes: 
Vil lanueva, Prado, 10 9, de 11 a 5 
y en Ensenada, letra-A, entre P é -
rez y Santa Ana, J e s ú s del Monte, 
J o s é Garc ía de la Cruz . 
18697 15 s. 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
ausentarse su dueño , se da muy ba-
rata. Informan: D r o g u e r í a A m e r i -
cana. 
18703 s « 
C O C I N E R O S 
G A N G A — P o r ser n&cesarlo au-
sentarse de la capital se vende una 
fondt-restaurant en lo m á s c é n t r i c o 
y se dará barata . Informan Obispo 
15, barber ía . 
18,684 4s-m 
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
l a s c o a í n y Carlos I I I , de azotea. 
6 x 30, con 5j4, sala, comedor, ser-
vicios modernos, gana ocho cente-
nes. Informan: Su d u e ñ o : s e ñ o r R o 
dr íguez , Mis ión , 56; de 10 a 4 
18329 9 s_ 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas, en buenas condiciones, local 
para matrimonio, por tener otro 
negocio el d u e ñ o . Informan en P i -
cota, 4 6, l e c h e r í a . 
18669 3 s. 
UN A B U R R I D O 
P o r estarlo del negocio, se vende, 
por lo que ofrezcan, un estableci-
miento, en la mejor cuadra de l a ca-
lle del Obispo. Tiene en existencia 
como $2.500.00 de m e r c a n c í a s . P a g a 
poco alquiler y tiene contrato por 
cinco a ñ o s . 
Venga Pronto, antas que 
otro se le adelante 
Cuban Agency and Commlssion Co. 
Arco del Pasaje, núm. 6 




S E V E N D E U N H E R M O S O 
chalet, con veinte mil metros de 
terreno, agua de Vento y luz e l éc -
trica, en " L a L i sa" , Marianao a 
una cuadra de la Calzada y l indan-
do con la l ínea Havana Centra' 
Informa: A. de la Luz , E m p e d r a -
do, n ú m . 5, Habana. 
18491 s 
o S. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa planta baja, 
rentando 13 centenes y otra de dos 
plantas, rentando 32 centenes; a m -
bas con establecimiento y contrato 
P a r a m á s informes su du ñ o : O'Rei 
lly, 90, altos; de 11 a 2 
18421 -
5 s. 
D E C A N O D E LiOí* D E TL± i g » . 
Amargura. 86. T e l é f o n o A-354n 
S U C U R S A L E S * 
T a y Cerro. Monte, n ú m . 24o 
Putnte de Chávez . T e l . A ^ S S ^ * 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios mÍLS baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo¿ 
establos, a todas horas. Se alquiian 
y venden burras paridas. Sirvas» 
dar los avisos Maman 1.o a l A-4854. 
EN MARIANAO 
Negocio colosal: en la parte mí 
alta, se venden 25C.00O metros de 
terreno, a 37 centavos metro; ie 
pasan a dos cuadras los carros d» 
Galiano y Z a n j a y los de la E s t a -
ción Terminal , a 5 centavos; tiene 
agua, se da facilidad para el pago; 
es tá cerca de D u r a ñ o n a y cerca del 
H i p ó d r o m o y linda con un Reparto 
qué se vende $2-50. P a r a m á s In-
formes: Gerardo Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Te lé fono 
A-8777. 
E N E L V E D A D O U R G E L A r e n -
ta de una gran casa cerca de P a -
seo, cos tó fabricarla mucho m á s de 
lo que se vende. 
S E V E N D E U N A G R A N P R O -
piedad en 1c m á s céntr i co del Ve-
dado; dá un gran interés . 
U R G E L A V E N T A D E U N A OA-
sa, parte alta, cerca de Paseo, 6ft 
metros de fondo. $7.300. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-S777; de 12 a 4. 
17548 5 ^ 
S E V E N D E 
U n ca fé en punto d n í r l c o , no 
paga alquiler. Tiene b ü e n contrato. 
Negocio de provecho para cualquié 
r a que lo compre. Sin in tervenc ión 
de corredores. Informan en San R a 
fael, 61. A todas horas. 
18461 27 a. 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
Tamarindo, se dan a plazos tres so-
lares. Informan c a f é Puente de 
Agua Dulce, J e s ú s del Monte, 151 
T e l é f o n o 1-1547. 
18435 i Si 
P e g a d o a P r e d i 
Se vende una gran casa de plan-
ta baja con altos al fondo ,da a doe 
calles y tiene 400 metros de te-
rreno. Eve l io Mart ínez , Empedra 
do, 40, de 1 a 5. 
18576 s . 
V E N D O M A G N I F I C A C A S A mo. 
derna, techo de azotea y mampos-
tería , a una cuadra de la Calzada 
del Cerro. E s una ganga $2,550. In-
forman: Gervasio, 131, bajos. 
18635 3 
C a s a s e n v e n t a 
L u z , $11,500. Indio, $7,500. Vir -
tudes, $9,500. J e s ú s María , $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate, $19 mil 
500; y da dinero en hipoteca. 
Eve l io Mart ínez , Empedrado, n ú -
mero, 40, de 1 a 4. 
18577 7 
S E V E N D E O H I P O T E C A U N A 
casa a una cuadra de la calle Mu-
ralla, con una superficie de 221 
metros cuadrados, tiene de frente 
ocho y media varas, de planta ba-
ja , se vende en once mil pesos o se 
toman en primera hipoteca tres mil 
pesos a l siete por ciento anual , sin 
i n t e r v e n c i ó n de tercera persona 
Se puede ver al d u e ñ o de 1 a 3 d« 
la tarde en Jesús María , n ú m e r o 86. 
18465 i g. 
S E V E N D E U N A C A R B O N E I U A Í 
Su d u e ñ o : San José , 154, tren de 
coches. Vende - sacos a l menudto 
y 35 al por mayor, es muy antigua. 
Urge la venta por no ser del giro. 
18593 3 s. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y c i -
garros, se vende muy barata por 
enfermedad de su d u e ñ o en E s p a -
ña. Informan: R. Lorenzo, Obrapía , 
n ú m e r o 36. 
18601 3 a. 
S E V E N D E E N $3,800, S I N I N -
t e r v e n c i ó n de corredor, la casa l i -
bre de todo g r a v á m e n , calle de 
Santa Irene, n ú m e r o 32, J e s ú s del 
Monte. Su propietario dará infor-
mes de 1 a 5 p m. en Prado, 118, 
altos. T e l é f o n o A-1226. 
18618 5 s. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. D a y toma dinero en h i -
potecas. Habana. 70 ,de 12 a 4. 
18^78 7 Si 
N E G O C I O : E N U N A D E L A S 
calzadas que vienen a esta capital, 
lugar de mucho movimiento, vendo 
por tener que embarcarme una t ien-
da-mixta y fonda de mucha vida. 
No trato con corredor. In forman: 
E . Pessino. San Rafael , 48, altos, 
por San Nico lás , de 11 a 1 y de 4 
a 6 p. m. 
18574 g s. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su dueña , se vende la casa de h u é s -
pedes de Amistad, n ú m e r o 83-A« 
altos; tiene buen contrato. 
18223 2 g. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de tres magní f i cos solares en el R e -
parto "Concha." Informes: Obispo, 
n ú m e r o 44. 
18003 2 g 
B U E N A G A N G A ; S E V E N D E E L 
puesto de fruats de la calzada del 
Cerro, n ú m e r o 500, para retirarse 
el d u e ñ o del negocio. R a z ó n en la 
misma. 
18645 7 s-
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barbería , on buen punto, se da ba-
rata. Informan en Reina, n ú m e r o 
2, vaciador, y en la misma. H a -
bana, 102. 
15636 2 s 
S O L A 
SE VENDEN DOS EN EL MEJOR SiTIU DEL VEDADO 
I N F O R M E S : A M A R G U R A 77 Y 79 
18594 1 3. 
¿¿i L A 
J U A N P E R E Z 
E 3 I P E D K A I K ) . 47, I>E 1 A 4 
/Quién vende casas,. . • ' 
¿Quién compra casas?. • • • 1>I1REZ 
iQuién ^ ^ ^ Z l s ? ' . P E R E Z : Quién compra •oa~*B'! ' t Quién vende fincag de ca^n-
l £ l l n ' c o r n e a * knĉ B ' 
c a m p o ? , . 
¿Quién da dinero en hlpo^ 
teca -t,, 
¿Quién tu-ma dmero en hi pEKEZ, 
I ^ r n ^ i o s " de ¿st» ^ son serlo* 
y reservadlos 
Empedrado, núm. 43, de 1 » 
1 6 7 5 0 _ _ _ _ J L ! 
* V K G O C I O : O O N U X A V E N T A 
d i a r i a de $70.00 a p r u e b a , p o r no 
p o d e r l o atend-er s u d u e ñ o , s e v e n d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de c a f é y f o n -
d a , p r o p i o p a r a dos soc ios d e l gúro , 
q u e c o n p o c o d i n e r o q u i e r a n e m -
p r e n d e r . I n f o r m a n : C u b a y O ' R e i -
U y v i d r i e r a de t a b a c o s . 
1S545 ; 19 5- .. 
17, E S Q U I X A A D : S O L e A R U a -
no c o n v a r i o s f r u t a l e s . 1133 m e t r o s . : 
• A c e r a s p a g a d a s . S e v e n d e b a r a t o . • 
I n f o r m a n : H a b a n a . 82. T e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . ' i 
- c 3 8 6 3 _ 6d-29 . 
S K A E N D E T X K I O S C O ; S E 
d a m u y b a r a t o , p o r t e n e r q u e a u - i 
s e n t a r s e s u d u e ñ o ; u n a v i d r i e r a de l 
c i g a r r o s e n e l m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : H a b a n a y L u z , 
c a f é ' " E l C a t a l á n . " 
" 1 8 6 6 7 . . . 3 s. 
¿Sos dolores de ca-
beza requieren el nié= 
dic* ó espejuelos 
L a mayor parte de los dolores 
do cabeza, n e u r a l g i a s , j a q u e c a s , 
mareos y a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
provienen de l e s t a j o de los ojos. 
Hago m i s reconoc imientos g r a -
t is c o n t a n t a ' e x a c t i t u d que puedo 
I n d i c a r al c l i e n t e s i lo que le ba-
se f a l t a es e l m é d i c o 6 lentes s ien 
do moderno m i s i s t e m a p a r a ele-
gir l e n t e s ; no es necesar io que e l 
c l i e n t e s e p a leer , pndiendo pro-
b a r la "vista lo mismo de noche 
que de día. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
s i t u a d o e n t r e C h a m b a s , R a n c h u e l o 
y P u n t a A l e g r e , p r o i c i m o a l g r a n 
. c e n t r a l " C a r i d a d S u g a r C o m p a n y . " 
que a h o r a se e s t á l e v a n t a n d o , s e 
a r r i e n d a . I n f o r m e s : L e a l t a d , 82, de 
9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
18273 5 s. 
B O D E G A . S e v e n d e a 
c u a l q u i e r p r e c i o . E m -
p e d r a d o , 3 0 . 
17076 
E X 7C C E N T E N E S V E » D O X V 
. rregocio de ' g r a n p o r v e n i r , q u e d e -
j a 1 0 0 p e s o s l i b r e s p a r a e l q u e lo 
a d m i n ' s t r a . I n f o r m a n : c a f é " E l P o 
lo ," L .e ina . y A n g e l e s , e l c a n t i n e r o . 
G . V e g a , d e 7 a l 0 y l a 3 . 
13153 4 s-
S E V E N D E L A G R A N V I D R I E -
r a de t a b a c o s , b i l l e t e s y c a m b i o de 
m o n e d a s d e l c a f é " E l G u a n c h e , " s i -
t u a d o en e l c o n c u r r i d o c r u c e de B e -
: i a s c o a í n y N e p t u n o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
18458 5 s. 
U R G E N T E 
E n R e p a r t o S a n F r a n c i s c o , a u n a 
c u a d r a de C o n c h a y dos de L u y a -
n ó , en J u a n A l o n s o , 40, e n t r e J . 
Ab'reu y M a t í a s I n f a n z ó n , se v e n d e 
ü n t e r r e n o de 1.000 m e t r o s 20 x 50 
c o n dos c a s a s de m a d e r a y s e r v i -
c io s a n i t a r i o c o m p l e t o ; b i e n s i t u a -
do y p l a n o ; r e n t a l o f a b r i c a d o $31 -
80 l i b r e de g r a v a m e n . P r e c i o $4000 
o se c e d e n l o s d e r e c h o s e n $1.000. 
L i b r e p a r a e l v e n d e d o r . I n f o r m a n : 
' T e j a d i l l o , '4 5, a n t i g u o y S a n F r a n -
c i s co y L a w t o n . B . G o t e r o . 
18492 1 s. 
S E V E N D E , . E N $ 8 0 0 - U N P A N -
t e ó n a c a b a d o de r e e d i f i c a r e n el 
C u a r t ó n , m i m e r o 1, e l m e j o r p u n -
t ó . U r g e l a v e n t a ; e s t á c e r c a d o c o n 
s u v e r j a . S a n N i c o l á s , 224. 
18481 ' \ ' [ 1 5- . 
E L F R E S C O C H A L E T , S I T U A -
do en F y T e r c e r a , e s q u i n a de F r a i -
le, c o n 2,200 m e t r o s de t e r r e n o . 
T i e n e S h a b i t a c i o n e s , 5 - b a ñ o s , g a -
r a g e , e tc . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
• C : 3 8 62 : 6 d - 2 9 . 
l ' L A - V D E L V A P O R , P O R R e i -
na, v e n d o , , e n $1,4.00, dos v i d r i e r a s , 
p r o p i a s p a r a , u n a i n d u s t r i a e x t e n s a , 
p o r t e n e r m u c h a c a p a c i d a d ; p u e d e n 
t r a b a j a r dos soc ios . S a n N i c o l á s , 
n ú m e r o 22 4. 
18480 1 s. 
V E N D O E N M A N R I Q U E , E N -
t r e X e p t u n o y A n i m a s , u n a c a s a 
p a r a f a b r i c a r c o n 300 m e t r o s p l a -
n o s de, t e r r e n o , e n $9.500, y r e c o -
n o c e r u n c e n s o d e 700 pesos . l a -
f o r m a n : O f i c i o s , 76, c a f é , de 7 a 12. 
. . 18337 4 s. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 2 , 
e n t r e 13 y 15, u n a c a s a de i m a d e -
r a . A c e r a de l a b r i s a . P r e c i o : $6,000. 
I n f o r m a n : H a b a n a , . 82 . T e l é f o n o A -
2474. 
• C 386.2. 6-29. 
$ 2 . O 0 0 
; T o d o e l q u e q u i e r a p o r e s t a c a n -
t i d a d f a b r i c a r u n a b u e n a c a s a de 
s a l a , c o m e d o r y. t r e s habitaLcCones, 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r -
n a s , que se d i r i j a a l c o n s t r u c t o r SP-
s e ñ o r M a n u e l Ñ a v a r r e t e — A r m a s y 
S a n M a r i a n o — - V í b o r a , q u e es e l 
que p u e d e f a b r i c a r m á s b a r a t o q u e 
n a d i e , y s i n t o m a r c a n t i d a d a l g u n a 
h a s t a t e r m i n a r l a o b r a , p u e s t i e n e 
c a n t e r a s y d e m á s . m a t e r i a l e s le» 
. c o n s t r u c c i ó n , que t a m b i é n v e n d e 
, p o r s e p a r a d o : ( S i p i e n s a f a b r i c a r , 
V é a m e y le f a b r i c a r é . Ñ a v a r r e t e . 
f, 183 80 : 11 s. 
1.250 M E T R O S D E T K R R E N O , 
' c a s i c u a d r a d o , de e s q u i n a , p r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a , a 10 m e t r o s de 
l a c a l z a d a de C o n c h a , se v e n d e n 
b a r a t o . Y i l i a n u e v a y V e l á z q u e z . I n -
f o r m e s en l a F u n d i c i ó n d e l f r e n t e . 
17718 , 4 - S . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
r r e d o r : Se v e n d e u n a g r a i i v i d r i e r a 
y c a s a de c a m b i o s u m a m e n t e b a r a -
ta , muy- poco de e n t r a d a y p o c o r e s -
to a p l a z o s . E s n e g o c i o v e r d a d , e l 
que lo v e a no d e j a r á d e h a c e r l o y 
u n a b o d e g a s o l a e n e s q u i n a : I n f o r -
m a n : F a c t o r í a n ú m e r o 1-D.. L e 12 
a 2 y de 5 a 8. 
' 183 9 5 4 „ 
E n S a n M a r i a n o 
J e s ú s d e l M o n t e 
V e n d o u n a e s q u i n a , . m o d e r n a , 
' c o n s a l a , s a l e t a , 4 |4, s e r v i c i o s , c i e -
lo r a s o , r e n t a 8; c e n t e n e s . P r e c i o : 
f 5 . 3 0 0 o r o e s p a ñ o l . O t r a , e s q u i n a , ' 
e n M i l a g r o s , m o d e r n a , c o n s a l a , c o -
m e d o r , 2|4, s e r v i c i o s , r e n t a $24 
P r e c i o $2.200 o r o e s p a ñ o l . E m p e -
d r a d o . 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
18316 ^ ' 3 a g . 
F i n c a d e c a m p o 
e n P i n a r d e l R í o 
B u e n n e g o c i o . S e v e n d e o se p e r -
m u t a , p o r c a s a s e n e s t a c i u d a d 14 
c a b a l l e r í a s , de e l l a s 7 u 8 p a r a c a -
ñ a , l p a r a t a b a c o y e l r e s t o p i n a r , 
. t i e n e r í o , c a s a de t a b a c o , a l g u n o s 
á r b o l e s f r u t a l e s y p a l m a s , l a t i e -
r r a es s u p e r i o r , l a t e r c e r a p a - t e 
del v a l o r e n e fec t ivo y e l r e s t o en" 
. c a s a s , d i c h a finca es lo m e j o r q u e 
h a y e n e s a p r o v i n c i a . E m p e d r a d o , 
47, de l a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
. 18183 -• 3 a g . 
S E V E N D E U N S O L A R , COMT" 
• p l e to , de e s q u i n a F y 21. P a r a I n -
f o r m e s en 2 3, n ú m e r o 2 4. S u d u e ñ o 
18164 2 s . ' 
O J O , B O D E G U E R O S : P O R N O 
e n t e n d e r l o s u d u e ñ o , s e v e n d e l a 
? r a n b o d e g a de S a n L e o n a r d o y 
San I n d a l e c i o . I n f o r m a n : E m p e d r a 
. lo,- n ú m e r o 8. 
18060 i s 
O P T I C O I 
. S A I T E A P A E L , E S Q U I N A ' ! 
A M I S T A D | 
K I O S C O D E B E B I D A S Y D U L -
c e s : 9 a ñ o s c o n t r a t o , se cede p o r 
p o c o d i n e r o . M. . F e r n á n d e z . S a n t a 
C l a r a y C u b a . 
17868 - S I a g . 
V I B O R A : C A L L E M I L A G R O S , 
4 3, e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w t o n . 
Se V e n d e ; d a n r a z ó n e n F a c t o r í a , 
n ú m e r o 5 6. 
1-8293 • • . 5 s. 
F I N Q U I T A : G R A N P O R V E N I R . 
Se v e n d e u n a de dos c a b a l l e r í a s , ' c o n 
a g u a d a s , pozo, p a l m a r , dos c a s a s , 
b u e n t e r r e n o , m u c h o f r u t a l , c e r c a -
da' y d i v i d i d a e n c u a r t o n e s . E s t á 
c e r c a de C a l z a d a y a 7 k i l ó m e t r o s 
de L n y a n ó . I n f o r m a n : • C a s a de C a m -
,b lo " L a V i c t o r i a , " H a b a n a y O b r a -
p i a . 
C 3825 8d -25 . 
V I D R I E R A : S E V E N D E - U N A , 
h e c h a ú l t i m a m o d a , b ien' s u r t i d a 
de c i g a r r o s , t a b a c o s , j u g u e t e s ; v e n - , 
de m u c h o s , b i l l e t e s , p o r s e r c a l z a d a 
de m u c h o t r á n s i t o ^ . S u d u e ñ a e n l a 
m i s m a Í y . no p u e d e a t e n d e r l a . R e i -
n a , 32, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . . 
18058 1 S. 
G A N G A : E N $4 .000 S E V E N D E 
e n . p i n t o r e s c o b a r r i o de- l a V í b o r a 
l a h e r m o s í s i m a , c a s a S a n A n a s t a s i o 
2 2,- e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i -
n a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
tos, s a l e t a a i f o n d o ; s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s ; u n a c u a d r a d e l c a r r i t o . 
I n f o r m e s e n , X m i s m ¿ u . N o c o r r e -
d o r e s . . .. • - i • -
17392 . 31 a g , 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
p r ó x i m a a l a c a p i t a l , c o m p u e s t a de 
' dos c a b a i i e r a s , de m a g n í f i c o t e r r e -
no, p a r t e d e d i c a d a a s i e m b r a de 
y e r b a p a r t e a p o t r e r o , c o n s u c a -
s a - v i v i e n d a , m u c h o s t r u t a l e s , , a g u a 
en a b u n d a n c i a y c e r c a d a . D i s t a ¿ 0 0 
m e t r o s de c a r r e t e r a y tiene, s ú c a -
m i n o p r o p i o de; e n t r a d a . I n f o r m a n : 
C a l z a d a de V e n t ó , t e j a r " L a P a i l a . " 
17909 , 7 S. 
C A L L E 2 3 , E N M E D I N A . S E 
v e n d e u*na c a s a de a l t o s y b a j o s , 
- h a c e e s q u l ñ a . M e n d o z a y C í a . O b i s -
po, n ú m e r o 2.8. ' « 
C 3 82 3 7d -2 5. 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
b a j o : S e c a m b i a p o r u n a - c a s a do 
p l a n t a , b a j a , o se v e n d e a d m i t i e n d o 
u n a p a r t e a l c o n t a d o . T r a t o d i r e c -
t o ; C i e n f u e g o s , n ú m . 14, c a f é . A n -
d r é s P i c o . -
Í 7 7 7-4 . % • ' '•• 1 a. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
E n l a m a n z a n a de l a C a l z a d a de 
L u y a n ó , R e p a r t o , L a s C a s a s , a . dos 
" c u a d r a s do l a f á b r i c a H b n r y C l a y , 
'•-se v e n d e u n s o l a r d e ' e s q u i n a q u e 
m i d e 20 p o r 28 m e t r o s , c o n l i c e n -
c i a p a r a f a b r i c a r s e i s c a s á s u n i d a s . 
. . I n f o r m a : M . M i r a m o n t e s , : C a l z a d a 
de L u y a n ó , 121 . 
^ 1 8 0 1 2 ' ' • • ' " 7 H. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$ 5 . 3 0 0 . C y . T e r c e r a , 266, c a s i e s q u i -
n a a , , B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d p r , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , a g u a , g a s y e l e c -
t r i c i d a d ; o c u p a d a por, s u d u e ñ o ; n í n 
g r a v á m e n e s . 
17417 ' . . . . . ' Í. S. 
S e v e n d e e l m e j o r s o l a r 
d e l R e p a r t o L a s C a s a s 
E n l a p a r t e m á s a l t a de l a C a l -
z a d a de L u y a n ó , a u n a c u a d r a de l a 
f á b r i c a H e n r y C l a y , s é v e n d e t l n s o -
l a r c o n t r e n t e a l a birlsa, a l ;lado -de 
c a s a f a b r i c a d a . I n f o r m a : M . M i r a -
m o n t e s . C a l z a d a de L u y a n ó , 121 
18012 , 7 8. 
1-S 
S E V E N D E C A S I N U E V O ^ US 
j u e g u i t o a m e r i c a n o de s o f á , 2 s i -
l lones , 6 s i l l a s , 2- c o m a d r i t a s , 1 n e -
v e r a , 1 m á q u i n a S i n g e r l a n z a d e r a , 
1 m a n i q u í y 2 s i l l o n e s m i m b r e . P r e -
c ios m ó d i c o s . M a n r i q u e , 1 0 - B , b a -
j o s . . 
• 18085 1 s-
V E N D O D O S C A S A S D E T A B L A 
y t e j a , c o n s a n i d a d m o d e r n a , b u e -
n o s p a t i o s de c e m e n t o ; e n , m u y 
b u e n e s t a d o . D a n b u e n a r e n t a . L a s 
doy b a r a t a s ; e n lo m e j o r de J e s ú s 
d e l M o n t o . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e 
fio. C h a c ó n , 26, a l tos , a t o d a s h o -
r a s . ' : ' . , 
18026 2 s-
H O R R O R O S A G A N G A : V E N D O 
diez c a s a s , s e i s de $2.000 y t r e s a 
$3.000- y u n a e s q u i n a c o n bodega . 
R e n t a n m á s d e l 1 x ^ l O O a c a b a d a s 
de f a b r i c a r , todo m o d e r n o , e n J e -
s ú s d e l M o n t e , t r a t o d i r e c t o . S v 
d u e ñ o : A p o d a c a , 22. T e l . A - 5 4 2 S . 
18266 - 6 s-
E N L A C A L Z A D A D E B E L A S -
coafn , v e n d ó v a r i a s c a s a s m o d e r n a s , 
de dos p l a n t a s , o c u p a d a s p o r e s t a -
b l é c i m i e n t o . S. P é r e z , E m p e d r a d o , 
47, ele i a 4. 
18392 8 S. 
» N L O M A S A L T O , 
f r e s c o y s a l u d a b l e de l a V í b o r a , v « n -
do u n e s p l é n d i d o s o l a r de c e n t r ó , dt» 
17'68 p o r 47'17 v a r a s a $4.00 V a r a . 
S i t u a d o e n S a n M a r i a n o , L o m a d e l 
M a z o . C o n c a l l e , a c e r a , a r b o l a d o , 
a l c a n t a r i l l a d o , a g u a , a l u m b r a d o , 
c é s p e d y t e l é f o n o . P r o n t o t r a n v í a , 
c a s i f r e n t e a l a m a n z a n a p a r a p a r -
que . C o n t a d o : $1 ,600 y r e c o n o c e r e l 
res to a p a g a r $15 m e n s u a l . E s de 
o c a s i ó n y p o r lo t a n t o v é a m e o e s -
c r i b a i*. M i r a l e s . S a n " L e o n a r d o , 19. 
T e l é f o n o .1-1169. 
17996 • 2 s. 
V E D A D O : M A G N I F I C O S O L A R , 
l l a n o , p a r t o a l t a , D , e n t r e 21 y 2 3, 
m e d i a c i a d r a d e l P a r q u e M e d i n a , 
n ú m e r o 211 y 213. R e n t a : 3 c e n -
tenes . S ? v e n d e $12 m e t r o . T r a t o 
direct.o, s u d u e ñ o : A d o l f o M é n d e z , 
S u á r e z , 11. 
. 18173 • 9 S. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S T A -
m a ñ o s y p r e c i o s , v i e j a s y n u e v a s , 
e s q u i n a y de c e n t r o en t o d a s l a s 
r a l l e s de l a H a b a n a , e n e l V e d a d o , 
j e s ú s d e l M o n t e , V í b o r a ~ y • ' C e r r o . 
jDe p u b l i c a r todo el s u r t i d o ' q u a 
tengo , no m e a l c a n z a r í a - i D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Z u l u e t a . ,33, e s -
q u i n a a C o r r a l e s ; de 9 a 11 y de 2 
a 5. r 
17112 11 S. 
S E V E N D E , E N E L , V E D A D O , 
u n s o l a r de . 13 m e t r o s p o r o0 . de 
f o n d o , se d a a $4-24, . r e c o n o c i e n d o 
u n c e n s o de dc-s m ? ! q u i n i e n t o s p e -
sos, c o n m u y p o c o i n t e r é s , a n u a l ; 
t i e n e a g u a y a c e r a . e s t á s i t u a d o e n 
j a c a l l e 2 7, e n t r e A y ' B , j u n t o a l 
p a r q u e M e d i n a . I m p o n d r á n e n S a n 
R a f a e l , 7 4, de C u a t r o de l a t a r d e a 
o c h o d e l a n o c h e . 
17449 ír S. í 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20 ,000 m e t r o s de t e r r e n o c o n f r e a -
te a l a c a l l e A n d r é s , lo c r u z a e l t r a n -
v í a e l é c t r i c o de los f e r r o c a r r i l e s d e l 
G e s t e y l a c a l z a d a de V e n t o , a dos 
c u a d r a s de i e l é c t r i c o de l a H a b a -
n a C e n t r a l y l i n d a c o n e l r e p a r t o 
el N a r a n j i t o . 
1,000 M E T R O S , J U N T O S O D i -
v i d i d o s e n s o l a r e s , en l á c a l l e G e r -
t r u d i s , ebCtúiha a S e g u n d a . 
5 7 5 M E T R O S , V2% D E F R E N -
te p o r 46 de f o n d o en l a c a l z a d a d « 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o , 681, e n t r e 
••la A v e n i d a d é - Á c o s t a V ' - B ' L a g u e -
r u e i a . M a n u e l G o n z á l e z . C a f é " L a s 
. C o l u m n a s . " P r a d o y N e p t u n o . 
17844 5 a. 
G A N G A B U E N A V I D R I E R A : S e 
v e n d e p o r t e n e r dos e l d u e ñ o , u n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n -
cal la ,^ e n u n o de los m e j o r e s p u n -
tos jde l a c i u d a d , b u e n a v i d r i e r a y 
poco- a l q u i l e r . R a z ó n : h o d e g a de 
B é r n a z a , 47, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
S e ñ o r L i z o n d o . 
1 8 2 02 2 a. 
S E V E N D E C E R C A D E L A H A -
b a n a u n i t i e n d a m i x t a c o n var ia . s 
m e s a s de c a f é . E s b u e n n e g o c i o p a -
r a u n ca.fetex-o y u n d e p e n d i e n t e de 
: v í v e r e s . P o c o a l q u i l e r y b u e n c o n -
t r a t o , - E n $1,500 a l c o n t a d o . I n f o r m a 
r á n j R e i n a , 19, H a b a n a . V i c t o r i a n o 
S u á r e z . , . 
17797 1 s. 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
Teléfono A-1496. — Habana. 
S E A L Q U I L A U N A P I A N O L A 
con 30 r o l l o s en $15.00 .cy..vL^s . rp: . , 
l í o s s é ' p u e d e n " C ' a m b i a r c a d a 15 
d í a s . A n s e l m o L ó p e z . O b i s p o , n ú -
m e r o ¿ 2 7 ? S é alcfuf ian, c o m p o n e n y 
a f i n a n p i a h o s . L a c a s a t i e n e ur i v e r -
d a d e r o e x p o r t o p a r a l o s pianos, a u -
t o m á t i c o s . • '> -
C 3335 • l ,6d-2D. 
17005 i ü 
S E V E N D E U N A F A B R I C A D E 
j a b ó n , c o n m a r c a s a c r e d i t a d a s y 
b a s t a n t e b u e n a m a r c h a n t e r í a , m o n -
t a d a c o n f.odos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos , c a p a z p a r a p r o d u c i r 3.000 c a j a s 
a l m e s , SG v e n d e c o n o s i n c r é d i t o s 
y c o n o s i n ed i f i c io , se d a n f a c i l i d a -
des parA e l p a g o , lo m i s m o se 
a r r i e n d a . P a r a i n f o r m e s e l s e ñ o r 
T u r u l l . M u r a l l a , 2. 
18105 1 a. 
S E V E N D E l X A F O N D A , ( S i -
tio c é n t r i c o ) h a y b u e n a m a r c h a n t e -
r í a , s e d a m u y b a r a t a , p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s e e l d u e ñ o . I n f o r m a n 
e n M o n s e r r a t e , 12 9, a n t i g u o , p r e -
g u n t e n p o r l a - e n c a r g a d a . 
18 6 2 5 3 3. 
M Ü B B i i É S . , 
y P R E N D A S 
E S C A P A R A T E S P A R A C A B A -
i l e r o s , l o s m á s ú t i l e s y p r á c t i c o s , 
a p r e c i o s de cos to . L i b r e r o s de t r e s 
c u e r p o s e n c e d r o . J u e g o de E s t r a d o 
lo m á s e l e g a n t e , c o n i n c r u s t a c i o n e s 
de m a r q u e t e r í a . S e b a r n i z a n y e s -
m a l t a n t o d a c l a s e de m u e b l e s c o n 
p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . S a n J o s é , 
6 4, e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
; 18759 8 s. 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
q u e m a s u s m u e b l e s . P r e c i o s o j u e g o 
d e s a l a " A l i c i a " ( e n p e q u e ñ o ) , e s -
c a p a r a t e de l u n a s , c a m a s de m a -
d e r a y h i e r r o , l a v a b o s , v e s t i d o r , s i -
l l e r í a c u e r o f i n í s i m a p a r a bufe te , 
b o u r e a u , e s t a n t e , l i b r o s y l á m p a p a -
r a s de c r i s t a l , en H a b a n a , 108. 
18779 10 s. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O J Ü E -
go; de s a l a , " A l i c i a , " b a r n i z a d o a 
. " m u ñ e c a , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ a , 
e n ' M a n r i q u e , 68. 
18767 • 8 s. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio, cási regalado se lo dejamos 
nuevo ."La Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16176 31 a g . 
M U E B L E S E N G A N G A : S E v e n -
d e n fotfos los' m ü e b l e s n e c e s a r i o s 
p á r a a r n u e b i a r b i e n .y b a r a t o u n a 
c a s a ; h a y t r e s j u e g o s de c u a r t o m o -
d e r n o s , u n j u e g o de c o m e d o r de 
c o l o r c a o b a , u n o de s a l a , v a r i o s e s -
c a p a r a t e s , v a r i a s l á m p a r a s de c r i s -
t a l , a l g u n o s m u e b l e s de e s c r i t o r i o y 
m u c h o s o b j e t a s m á s q u e se r e a l i z a n 
a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , e n 
A n i m a s . n ú m e r o 84, c a s i e s q u i n a a 
G a l i a h o . ' 
18691 . , 8 8. 
W 1 A N O S 
S e a c a b a de r e c i b i r e n e l A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a d e C a v r e -
r a s , A l v a r é z y C a . , s i t u a d o en l a c a -
l l e - d e A g u a c a t e , n ú m e r o 53, e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p i a n o s y 
p i a n o s a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n , H o -
w a r d , M o n a r c h y H a m i l t o n , r e c o -
m e n d a d o s p o r . l o s m e j o r e s p r o f e s o -
r e s , d e i . m u n d o . S e v e n d e n a l c o n t a -
do y a p l a z o s y se a l q u i l a n d e uso 
^ p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T e n e m o s u n 
g r a n -su-rt-id-o de c u e r d a s r o m a n a s 
p a r a srult a r r a s . 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s d e l o s P a l a c i o s A L H Á M B R A 
d e G r a n a d a , M E Z Q U I T A d e C ó r d o b a y A l c á z a r e s d e S e v i l l a 
E N R I Q t J E P l I V A L I>K C A S T I L L A 
O'Reil ly 5, H a b a n a T e l é f o n o A-3227 
D A I F A S D E C O L O R 
L A POMADA MORA 
Antos de: Después de 
usarla usarla 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las repúMicas de Cuba, Santo 
Domingo, Haití, Puerto Rico y 
Norte América, donde nos felici-
tan por la tan necesaria desriza-
dora POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
qué no había dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
D E L A W E R Y Y CO. 
Agentes: 
S E D A R I A S Ü ^ A R 
m G L K S 
' GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
¡GRATIS, GRATIS! 
S E M A X D A L I S T A D E P R E -
c ios de r o p a s de ú l t i m a m o d a , p a -
r a s e ñ o r a s , ca -ba l l eros y n i ñ o s , ~ a 
p r e c i o s de N e w Y o r k , m u y b a r a t o s . 
P i d a u s t e d l a l i s t a y m a n d a u n s e -
l lo de dos c e n t a v o s p a r a • s u c o n -
t e s t a c i ó n . " L a M o d e r n a A m e r i c a -
n a . " G a l i a n o , n ú m e r o S8, H a b a n a . 
18371 4 s. 
17634 
C 3890 10d-31 
uLos Tres Hermanos" 
CASA OE PRE-TEM03 Y DOüliP.íA-VEífA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y r e s e r v a d o y 
g r a n r e s e r v a ett l a s o p e r a c J o n e s . So 
c o m p r a n y v e n d a n m u e b l e s . 
C O N S U D A D O N C M S . 04 y 96 
T E L E F O N O 
1 1 0 Ó 9 « SD. 
S E V E N D E C A S I N U E V O U N 
j u e g ü i t o a m e r i c a n o de s o f á , dos s i -
l l o n e s , s e i s s i l l a s y dos c o m a d r i t a s , 
1 n e v e r a y 1 m á q u i n a S i n g e r l a n z a -
d e r a , 1 m a n i q u í y dos s i l l o n e s m i m -
b r e s , u n a c a m a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
M a n r i q u e , 1 0 - B , b a j o s . D e 12 a 3 y 
de 7 a S p. m. 
1 8 0 8 Ó l a . 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obraría. 
B I L L A R E S 
S é v e n d e n n u é v o s , a i c o n t a d o y 
a. plaaos,- c o n . g o m a s a u t o m á t i c a s , 
p a ñ o f r a n c é s y d e m á s a c c e s o r i o s 
de p r i m e r a c l a s e : C o n s t a n t e s u r t i d o 
de t o d x c l a s e .de a c c e s ó r i o s ' f r a n c e -
ses r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . V i u d a 
e h i j o s de J . F o r t e z a , ' A m a r g u r a , 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A- .5030 . 
18032 , ' 2 3 8. 
S E V E N D E U N A M U D A C O N i m 
carro' , d é a g e n c i a , .en C o n c h a , . n ú -
m e r o 3, f á b r i c a de m o s a i c o s . 
18550 . 7 . 3 . 
S E V E N D E UNA ILEGUA, T R E S 
a ñ o s , m a n s a y s a n a . P a r a c o c h e o 
c a r r o . M o n t e , 382 . 
. 1S3.6 8 4 a g . 
E n < k L a C o m e r c i a l " 
Se v e n d e p r e n d e r í a , f i n a que u s -
ted p u e d e c o m p r a r c o n t o d a co i - ¡ 
f i a n z a y s i u s t e d t u r i e se a l g u n a de -
c e o c i ó n f i n a n c i e r a , no p i r l a d i n e r o 
a n a d i e .esto m a r c h i t a l a s m á s íñ- . 
t i m a s a m i s t a d e s . V u e l v a u s t e d a L a 
C o m e r c i a l y s e l a s a d m i t i r á n c o n 
p o c a d i f e r e n c i a . S a l u d . 121. c a s i 
e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
17022 10 » 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L l E R R E I R Ó 
C a l z a d a d e l M o n t e . 9, E í a b a n a . 
C o m p r a y v e n t a de mueblfes, 
Tí-pnrlap f i n a s y r a p a . 
G A N G A : E N A N I M A S , 43, S E 
v e n d e n todo^ l o s m u e b l e s d é u n a 
c a s a , h a y dos j u e g o s de c u a r t o , u n o 
id., de s a l a , y o tro d e c o m e d o r , m o -
d e r n i s t a s , c o l o r de c a o b a , h a y t a m -
b i é n l a v a b o s , u n b u r ó , c a m a s , uis 
r e l o j , u n a m á q u i n a de coser , v a -
r i a s c o l u m n a s , s i l l a s y s i l l o n e s de 
c a o b a y m i m b r e , e s c a p a r a t e s . , c o n 
l u n a s y s i n , q u e se v e n d e n j u n t o s o 
s e p a r a d o s y a l g u n o s o b j e t o s m á s e n 
v e r d a d e r a g a n g a . 
17680 3 sü 
P a r a C a f é 
S e v e n d e n l o s e n s e r e s d e l c a f é 
P r a d o y V i r t u d e s , e n b u e n e s tado , 
c ó m p u - e s t o s de 15 m e s a s de . m á r -
m o l , 60 s i l l a s , 6 e s p e j o s y l a c a n t i -
n a , t o d o c a s i r e g a l a d o , p o r e m p e -
z a r l a s n u e v a s r e f o r m a s . P a r a i n -
f o r m e s : A n i m a s y Z u l u e t a . c a f ó . 
17050 1 S. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S a $2.50 
a l m e s , a f i n a c i o n e s g r a t i s . A m e r i -
c a n P i a n o I n d u s t r i a , 'ii.. T e l é f o -
no A-.6 06 0. . . . . 
18630 .. . 2 . 3 . : 
S E , V E N D E N : POR E M B A R -
carso- s u ¿ u e ñ o dos a u t o m ó v i l e s e u -
r o p e o s , e l u n o c a d e n a . G e n i o s "16 y 
m e d i o . T e l é f o n o A - 8 3 1 4 . G ó m e z . 
M U Y B A l í A I O , S E V E N D K U N 
f a e t ó n , f r a n c é s " C u l i e r " . m e d i o 
m ; o ; , „ u n . caba l l e , . , 7 c u a r t a s , m a e s -
t r o en t i r p , c o n a r r e o s ; , p r o p i o s p a -
r a f i n c a , c a p i p o o. v e n d e d o r e s . . I n -
f o r m a n : M o n t e , 350 
18439 7 
G A N G A • S E V E N D E U N A i n a g -
n í f l e a m á q u i n a , t ipo c a r r e r a , de 
40 H . P . en s u p e r i o r e s tado , puede 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e n T a l l i e r c s 
S t a r , c a l l e 5a . 2 4 8 - 2 5 0 - 2 5 2 , V e d a d o ' 
18364 4 s ' 
V e n á o A u t o m ó v i l P a i g e 
8 6 H . P . de'' c i n c o a s i e n t o s , a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e s t á n u e v o y 
se d a b a r a t o . R a u r e l l W e s t I n d i a G i l 
R e f g . C o . S a n P e d r o , 6. T e l é f o n o A -
7298. . : . --
17800 20 s. 
S E VEJNDE un "milord" coa 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
i-odado poco. También Be venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás,' '3. Informará el- portero, 
c. 3691 3Üd-12 
V e n d e m o s c a b a l l o s y y e g u a s de 
p a s o y de t r o t e d e K e n t u c k y , y e -
guas- P e r c h e r o n a s p a r a ' ó b t e n f e r mu-
l o s - d e g r a n t a m a ñ o , buirros ' s e m e n -
ta le s , g a n a d o v a c u n o d e r a z a s pu-
r a s l e c h e r a s y de c a r n e , c a r n e r o s 
f inos , p e r r o s s a b u e s o s y de p l u m a , y 
a v e s de c o r r a l de t o d a s c l a s e s . V e n -
d e m o s m á s a n i m a l e s f i n o s para 
C u b a q u e t o d a s l a s d e m á s h a c i e n -
d a s de K e n t ü c k y . I n s c r í b a n o s y d í -
g a n o s lo q ü é u s t e d d e s e a , p e r d e s -
c r i b a • e n i h g l é a l 
T H E C O Ó K F A R f ^ S . 
J U E X I l ^ G X O N . K y . U . S . A . 
18340 11 s. 
C A N G A : S E " V E N D E • ' U N A m á g -
•ní f lea r ñ á q u i ñ á , ' ' t \ p ó ' ' c a r r e r a . ' • d e 
'40 H . r P . e n M i p e r í o r e s t a d o , ' - p u e d e 
v e r s e á c u a l q u i e r ' h o r á 'seh' ' T a l l l e r e s 
Star, ' - c a r i é Qníiítá,1'2 4 8-2 3 0-2 52, V e -
d a d o . 
• 18364 '" "4 s. 
S E V E N D E O C A M B I A :UN C A -
m i ó n F o r d , - ' c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
I n f o r m a r á n " e n J é s ü s "vf d e l ' M o n t e , 
•1-47, a l tos . ' T é l é f o n b T - A - 7 6 8 7 . . " " 
1 8 7 4 9 « i 4 - s . 
C C E N T E N E S S E V E N D E u n 
piarto, en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . S i 
a l a ñ o se d e s e a v e n d e r s é v u e l v e n 
a d a r los 6 c e n t e n e s , s i e m p r e v a -
le e l d i n e r o . I n d u s t r i a . 9 4. 
18633 . '. 2 s. 
E N S A N I G N A C I O 23 , A L T O S , . 
se v e n d e U n p i a n o n u e v o e l é c t r i c o , 
c o n s u m o t o r de c o n s t r u c c i ó n : a l e -
m a n a . A d e m á s se a l q u i l a u n d e p a r -
t a m e n t o p r o p i o p a r a m u e s t r a r i o , 
c o n s u s v i d r i e r a s . 
18411 . 4-s. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E , 
u n m o s t r a d o r , c i n c o m e s a s de c a -
f é . 2 4 s i l l a s , u n b a ñ o M a r í a , c o n 
t r e s c a f e t e r a s y u n a c e n t r í f u g a p a -
r a a n a l i z a r l a l e c h e y o t r o s e n s e -
r e s . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o . 8 8. 
18127 1, 3 
E S C A P A R A T E D E L U N A S B A -
r a t o p o r e m b a r c a r s e l a f a m i l i a , s e 
v e n d e u n m a g n í f i c o e s c a p a r a t e d e 
d o s l u n a s b i s e l a d a s , dob le s , p u e d e 
v e r s e e n M a l e c ó n , 23, e s q u i n a a 
G e n i o s . 
18332 1 s. 
; C o n a r r a n q u e - a u t o m á t i c o y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . F í e p r e s e n t a n t e : . 
A l b e r t o A í ^ á r e z . 
••Oñcro's, •36- . ' - 'Tél$f 'onÓ' A ' - 1 7 3 i : ! r-
•"• 1%621 .. " ^ " ' 30 s 
H Í S P ' V N O S [ J 1 / A : S E V E N D E 
uno . en m a g n í f i c o e s t a d o . .-1-5• 2 0 F L P . 
L í n e a , n ú m e r o 54, V e d a d O v . D e . i l 
a 1 y de 4. a 8 p. m . 
18080 8 s. 
A U T O M O V I L " C A D I L u A C . " S E 
v e n d e u n o , c a s i n u e v o , c i n c o a s i e n -
tos, p e r f e c t o e s t a d o , de p a r t i c u l a r ; 
p r e c i o de g a n g a . G a l i a n o , _9 8. C q m - v 
p a ñ í a M e r c a n t i l ; t o d a s "Hórás . 
18354 ' 
^ E A V E N D E ' ^ N ' ; G O < H L : T R A P , 
f a m i l i a r , 4 "as iéntos ," zunchos"" ¿dníia,-
eort c a b a l l o d o r a d o y l i m o n e r a . To-^" 
do n u e v e . S e d a b a r a t o . I n f o r m a n : 
G a l i a n o , 108. 
17916 2 S . 
AMERICAN P 1 J 0 . NDÜ TRÍA, 94 
P l a n o s de a l q u i l e r a $2.50 e n . a d e 
l a n t e . a l m e s ; a f i n a c i o n e s g r a t i s . 
P i a n o s n u e v o s d e s d e 3 0 c e n t e n e s 
e n adelante." P i a n o s de uso de v e n -
t a d e s d e 4 c e n t e n e s e n a d e l a n t e . 
S e c a m b i e n p i a n o s v i e j o s p o r n u e -
vos . U n i c a , c a s a q u e h a c e , esto e n 
l a H a b a n a . S e a f i n a n , c a m b i a n , v e n 
den , c o m p r a n y c o m p o n e n p i a n o s . 
M á s b a r a t o q u e n a d i e . P i a n o s a p l a -
zos a $5.30 oro . a l m e s . A u t o p i a n o . 
a 5.0 c e n t e n e s , g a r a n t i z a d o s . A m e r i -
c a n P i a n o . I n d u s t r i a , 94 . , 
17929 22 S. 
L a P r i n c e s a 
S a n Jttafael , 111 . T e l é f o n o A - 6 9 i : 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s v e a e l 
g r a n d e y v a r i a d o s u . t i d o y p r e c i o s 
de €.s';a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e i s e r -
v i d o p o r p o c o d i n e r o : h a y e s c a p a -
r a t e s d e s d e $8; c a m a s c o n b a s t i d o r 
a $5 ; p e i n a d o r e s de $9; a p a r a d o r e s 
de e s tan te , a $14; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
se i s s i l l a s r e j i l l a y c o n dos s i l l l o n e s 
$12; m e s a s de n o c h e , a $2; t a m b i é n 
h a y j u e g o s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e 
de p i e z a s s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l 
g iro y los p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a -
dos. V é a n l o y s e c o n v e n c e r á n . S e 
c o m p r a y c a m b i a n m u e b l e s . 
17220 17 st. 
E l a u t o q u e U s t e d n e c e s i -
ta. -Pida, i p á l ^ l a g o gr&tia ea 
c a s t e l l a n o a 
T E L . A-2201. H A B A N A , 
Se vpnpJéfn. dos . maquinaa 
de demostración de esta max 
ca. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
B e r l i e r , de 2 - h . p., c o n e x c é l e n t e 
c a r r o c e r í a , d e r e p a r t o . E s t á e n p e r -
f e c t a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o : $1 ,400 
m . o. I n f o r m e s : C u b a , 87 
18551 5 s. 
U N A C A L D E R A , C A S I N U E V A , 
t i p o l o c o m ó v i l , de 60 c a b a l l o s . U n a 
m á q u i n a de v a p o r , de 40 c a b a l l o s . 
U n a b a r r e n a d o r a p a r a a b r i r p o z o s 
d e 4 y 6 p u l g a d a s , c o n s u m á q u i n a 
d e g a s o l i n a . U n c o m p r e s o r d e a i r e , 
f r a n c é s , cagi n u e v o . U n a m á q u i n a 
S e g a s o l i n a de 3p c a b a l l o s , de W i n -
t o n . S e v e n d e t o d o m u y b a r a t o . 
F u n d i c i ó n de L e o n y , c a l z a d a de 
C o n c h a , e s q u i n a a V i l l a n u e v a . J e -
s ú s d e l M o n t e . -.. 
• 17250 14 8. 
P A R A M O L E R P L S A , N A R A N -
J a . y u c a y c u a l q u i e r a f r u t a , s e V e n -
d é en c o n d i c i o n e s , u n a m á q u i n a 
c o n p i -onsa h i d r á u l i c a , n u e v a . I n -
f o r m a n : J . B e r l í n y C o . : A g u a c a -
te. 124. . 
- 17143 12 s. 
i Ñ E C O 
A LOS IMPRESORES 
í Se vende una imprenta con 
suficiente material para traba-
ios de obra y periódicos, en mil 
quinientos pesos Cy. Se admite 
una parte al contado. J . Moli-
na, Indio 18. 
. E'ST P O Ó I T O , . 46 , E S Q U I N A A 
O c j u é n d o , t a l l e r de c a r r u a j e s , s e 
v e n d e n a u t o m ó v i l e s m i l o r d p r i n c i -
p a l , b a r a t o . í i l b u r i s , y 1 c a r r o y un 
a p a r a t o de o x í g e n o p a r a s o l d a r y 
C o r t a r t o d a c l a s e ' de y e r r o s y m e -
t a l e s , m e ; h a g o c a r g o de t o d a c í a -
t e d é . , t r a b a j o s d e a t í t o m ó v i l e s y c o -
c h e s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
4 7^92 ' ' 2 g. 
' Servéá'üen' b á r a t a a ' i i calaeras tubo-
¡ a r e s de Jrotorno "Ames," de 75' HíV 
oe segunda manó. L y k e s Bros. I n c . 
Apartado 78§, Habana, Cuba. 
C 1686 U n . 9 » . 
A R E N A D E C U A R Z O : L E G I T I -
m a , g r a n o fino, se c o m p r a e n C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5. T e l é f o n o A -
77:63, de 9 a 11. T a m b i é n e s c o r l a 
de f u n d i c i ó n b i e n m o l i d a . S i l a a r e -
. na, no e s de c u a r z o . . I n ú t i l p r o p o -
n e r l a . 
; - _ C ^ ... ... 10d-29 . 
Pliüi] í BSíZfli ARÍlfiCiAlES 
A . M E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s q u e i a a 
q u e s e h a c e n e n e l 
e x t r a n j e r o . 
A. D. Román 
LUZ, 87. TELEF. A-Í63i 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E 
g r a n d e , s e d a e n $20, y u n l a b a v o 
m e d i a n o e n $12, y u n a v i d r i e r a 
t o d a c r i s t a l , $15. E g i d o , 2, p o r C o -
r r a l e s , a c c e s o r i a 2. 
18250 4 s. 
17336 13 s. 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e n u n " F o r d ', de c i n c o 
p a s a j e r o s , b a r a t o . U n " M a x i y e j l " , 5 
p a s a j é r o s ; m o d e l ó .1515. " é s t e e n 
$550. O t r o " A l b e r t - D b t r o i t " 7 ' p a -
s a j e r o s . 'iUT,' e l é c t r i c a y a r r a n q u e 
- a u t o m á t i c o , p o r l a mita 'd d e s u - v a -
l o r . I n f o r m a n : Z u l u e t a . 34. ' ' 
•16737-' . - ' « 
E s t a b l o d e L . u z 
( A n t i g u o do I n c l á n . ) 
C a r r u a j e s de l u j o : e n t i e r r o s , bo-
das, b a u t i z o s , e'tc; T e l é f o n o s ' A - I C S S 
e s t a b l o ; A - 4 6 9 2 . a l m a . c é n . 
C o r s i ñ o ' F e r n a n d e z . 
S E V E N D E N D O S P U E R T A S 
o n d u l a d a s ^ m e t á l i c a s , c o n 3.30 m e -
t r o s c o n - p ó r t i c o , s o n casd n u e v a s . 
V i l l e g a s , 101. I n f o r m a n . 
18444 - 7 s . 
A U T O M O Y 
E n m u y b u e n u s o , s e v e n -
d e b a r a t í s i m o . 
¡A 77 y 79 
18595 1 s. 
Máqaines de escribir 
V e n d o " R e m i n g t o n , " n ú m e r o . 7 , 
e n $ 2 5 ; . " H a r t f o r d " n ú m e r o 2,. en, 
$2 0. F l a m a n t e s , g a r a n t i z a d a s . C i n -
t a s de t o d o s c o l o r e s 3 p o r $1. N e p -
t u n o , 11, l i b r e r í a de A l v a r o de L o -
r e n z o . 
1 8 2 1 5 4 s. 
E Q U I P O 
F O N O G R A E T C O c o m p l e t o , p a r a 
aprender inglés, en perfecto estado, 
vendo en; $20. Neptuno, 11, libre-
r í a de Alvaro, de . L o r e n z o . 
18214 4 s. 
O E P I L D O D E M O L D U R A : S E 
. 'neces i ta u n c e p i l l o de m o l d u r a de 
u s o , g u e e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
si.endo. d > c u a t r o c a r a s , se p r e f i e r e 
c h i c o e n e s t a i m p r e n t a i n f o r m a r á n . 
. C 382.4 8 d - 2 5 . 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E M o -
r r o g a l b a n i z a d o s y c o r r i e n t e de to-
d a s l a s m e d i d a s . I n f a n t a , 67, P r i e -
to y M u g a . 
17821 5 S. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A P E G U B A . 
Se admitt desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N p O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 1 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L R E Y E N COVADONGA. 
Oviedo, 31. 
Han llegado a Covadonga el Rey y 
los Infantes. 
E n su visita a aquel histórico lu-
gar le acompañaron las autoridades. 
Una comisión les cumplimentó. 
E l Monarca y los Infantes se mos-
traron admirados de las bellezas del 
paisaje. 
L A CASA D E ESPAÑA E N 
MANILA. 
San Sebastián, 31. 
E l ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha manifestado a los 
periodistas que prestigiosos españoles 
de Manila han decidido construir un 
edificio destinado a ser la Casa de 
España. 
E l importe de las obras proyecta-
das asciende a ciento cincuenta mil 
pesos. 
Esta cantidad será recaudada por 
medio de una suscripción que han 
abierto. 
L a recaudación obtenida hasta aho-
ra asciende a diez mil pesos. 
TORMENTA E N CATALUÑA 
C O S E C H A S P E R D I D A S 
Barcelona, 31. 
E n el término de Pineda ha des-
cargado una furiosa tormenta. 
Un rayo cayó en la iglesia parro-
quial causándole enormes desperfec-
Las cosechas han quedado total-
mente destruidas. 
Las pérdidas sufridas son conside-
rables. T . 
P U E B L O AMOTINADO 
Cuenca, 31. , 
E n el pueblo de Tovar se amotino 
el vecindario para protestar contra la 
forma en que se viene hac1endo el repar 
to del impuesto de consumos. 
Los amotinados recorrieron algunas 
calles en actitud poco tranquilizado-
ra. 
L a guardia civil logró contener a! 
vecindario y restablecer el orden. 
S A N C H E Z G U E R R A E N MADRID. 
.Madrid, 31. 
Ha regresado a esta capital el mi-
nistro de la Gobernación, señor Sán. 
chez Guerra. . 
E n la estación le esperaban, el jefe 
del gobierno, señor Dato y los minis-
tros que se encuentran en Madrid. 
E l Presidente del Consejo y el se« 
ñor Sánchez Guerra celebraron una 
detenida conferencia. 
T R A N Q U I L I D A D E N M A R R U E C O S 
R E C T I F I C A C I O N D E NOTICIAS 
S O B R E S U P U E S T A S A G R E S I O -
N E S A L O S ESPAÑOLES. 
Madrid, 31. 
Los periódicos piden al gobierno que 
esclarezca lo que haya de cierto en 
la noticia llegada a Madrid, en la 
qu© se decía que una patrulla espa-
ñola había sido atacada y destruida 
por los moros en el barrio del Polí-
. gono. 
También preguntan si es. verdad 
j qtie fueron asesinados ocho obreros, 
i también; españoles que trabajaban en 
lo carretera que va al monte Arrnlt. 
E l señor Dato ha desmentido las 
i citadas agresiones, afirmando al mls-
\ mo tiempo que en todo el territorio de 
: Melllla reina completa tranquilidad. 
MANIOBRAS N A V A L E S . 
Vlgo, 31. 
Han llegado a este puerto vanos 
torpederos y se esperan algunos más. 
Todas estas embarcaciones se uni-
rán a la escuadra para realizar ma-
niobras navales. 
A L E M A N E S P R O C E S A D O S 
Barcelona, 31. 
L a policía instruye ©1 correspon-
diente proceso contra los subditos ale-
manes que intentaron embarcar en 
este puerto valiéndose de pasaportes 
italianos falsificados. 
E l Juzgado les exige quinientas 
pesetas de fianza a cada uno de ellos 
para ponerlos ei< libertad provisio-
nal. 
R E G A T A S E N CADIZ 
L O S P R E M I O S 
Cádiz, 31. 
S© han celebrado unas regatas en 
las que tomaron parte las lanchas de 
los buques de guerra surtos en este 
puerto. 
L a fiesta resultó brillantísima. 
A las regatas asistieron, el almi-
rante Vinlegra, los generales, jefes 
y oficiales de marina y las autorida-
des civiles. 
Los primeros premios fueron gana-
dos por las lanchas ele los cañoneros 
"Doña María de Molina" y "Alvaro 
de Bazán." 
Los exploradores náuticos obtuvie-
ron la copa de plata donada por el 
almirante Viniegra. 
También alcanzaron un premio los 
alumnos de la Escuela Naval. 
En la última regata tomaron parte 
algunas embarcaciones alemanas y 
austríacas, resultando vencedores los 
alemanes. 
E L N A U F R A G I O D E L "PONZANO" 
R E C O G I D A D E C A D A V E R E S . 
Palma de Mallorca, 31. 
Ha causado penosa impresión aquí 
la noticia del naufragio del bergantín 
"Ponzano", ocurrido en aguas de Man-
zanillo. 
E l "Ponzano" pertenecía a la ma-
trícula de Palma de Mallorca y lle-
vaba cargamento de caoba. 
Hasta ahora han sido recogidos sie-
te cadáveres. 
Se ignora dónde estarán los restan-
tes. 
Las familias de los tripulantes del 
buque náufrago están angustiadas por 
la carencia de noticias acerca de las 
tripulaciones. 
E L C O N F L I C T O O B R E R O E N R E U S 
T R E I N T A O B R E R O S L E S I O N A D O S 
Y D O C E D E T E N I D O S . 
Tarragona, 31. 
E l conflicto obrero de Reus conti-
núa en el mismo estado. 
Los patronos y los obreros se mues-
tran intransigentes con lo que se di-
ficulta cada v©z más la solución. 
L a huelga se va extendiendo a otros 
•ramos , habiéndola declarado, también 
los tipógrafos por espacio de veinti-
cuatro horas. 
Hasta los panaderos han abandona-
do el trabajo. 
Un grupo numeroso de obreros re-
corrió algunas calles intentando ce-
rrar los comercios. 
Dada la actitud tumultuosa de los 
huelguistas salióles al encuentro la 
guardia civil y les dió varias car. 
gas. 
Los grupos se disolvieron; pero re-
sultaron lesionados treinta obreros. 
Otros doce manifestantes fueron de-
tenidos y conducidos a la cárcel. 
Aunque el orden ha sido restablecí-
do reina en la localidad profundo mal-
estar. 
L A UNION D E L O S L I B E R A L E S . 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. CON-
D E ?>E ROMANONES. 
San Sebastián, 31. 
E l jefe de los liberales, señor conde 
de Romanones, ha declarado que la-
menta la confusión originada por la 
creencia de que el almuerzo que se ha 
de celebrar en Igiieldo sería políti-
co. 
A dicho banquete asistirán los ex-
ministros, senadores, diputados y 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 




en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — .— 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
N o l o a o l a c e 
P a r a m a ñ a n a . 
NUESTRAS Cocinas de Gas, nues-
tros Calentadores para el Baño y 
nuestros Reverberos de Gas, prestan 
un servicio inestimable. Ni Carbón, 
ni Alcohol, ni el baño caliente o me-
dicinal fuera de casa. 
Lo práctico y lo ideal al alcance 
de su mano. Nosotros se lo brinda-
mos en nuestra Exposición. Prado 
y San Miguel. 
Bavana Electric Ry líght and Power Co. 
otras personalidades del partido libe-
ral que no ostentan representación al-
guna en Cortes. 
" L a unión de los liberales—añadió 
el señor conde de Romanones—se po-
drá realizar con motivo de las próxi-
mas elecciones municipales o con oca-
sión de otra causa análoga." 
"No son necesarias—dijo—las co-
midas para que los liberales se unan. 
Todo el mundo ha visto la compene-
tración que existe entre los liberales 
y los demócratas. Solo guían nuestros 
actos el amor al país y a las doctrinas 
liberales." 
A L A MEMORIA D E L M A R Q U E S 
D E AMBOAGE. 
UNA P R O C E S I O N C I V I C A . 
E l Ferrol, 31. 
Se ha celebrado una procesión cívi-
ca organizada por el Ayuntamiento, 
a la memoria del marqués de Amboa-
ge. 
E l Alcalde depositó una hermosa 
corona en la estatua del filántropo 
procer. 
Después pronunció un hermoso dis-
curso. 
Se han distribuido quinientas pese-
tas entre cien niños pobres. 
Además se dieron comidas extraor-
dinarias en los asilos. 
C O N T R I B U Y E N T E S Q U E S E N I E -
GAN A PAGAR. 
Badajoz, 31. 
Los contribuyentes de esta provin-
cia han elevado su protesta a los po-
deres públicos por la forma en que 
se viene realizando la recaudación del 
nuevo impuesto creado para atender a 
la extinción de la langosta 
Novecientos veintidós agremiados 
se niegan a pagar, habiendo acordado 
exteriorizar su disgusto por el cita-
do impuesto, por medios violentos. 
O O S A Ñ O S 
NO QUIEREN. 
Los estragos del tifón 
Shanghai, 31. 
Se^ún noticias fidedignas, los es-
traeos causados por el tifón del 29 de 
Julio, consistieron on 500 muertos, 
ahogados en su mayor parte, y daños 
causados a las propiedades por valor 
de cinco millones do pesos. 
Esta es la peor tempestad que se 
ha visto por estas regiones en trein-
ta años. E l pluviómetro ha marcado 
cuatro y media pulgadas. L a ciudad 
estuvo sumida en las tinieblas duran-
te siete horas. 
••• 
V I E N E D E I J A P R I M E R A PICANA 
aquéllos resolvieron declararse en 
huelga mañana, primero de Septiem-
bre, por no haberse firmado el acuer-
do en tiempo oportuno para que la 
Federación de los Gremios en Cardiff 
discutiese el asunto hoy, por más que 
la Federación votó previamente en 
favor de reanudar el trabajo. 
S O B R E E L SUBMARINO Q U E 
HUNDIO A L "ARABIO". 
Londres, 31. 
Un despacho de Liverpool dice que 
el submarino que echó a pique al 
"Arable" fué a su vez hundido por 
una embarcación que prestaba servi-
cio de patrulla, en los momentos en 
que el sumergible detenía al trasat-
lántico "Nicesian". 
Los estrados de un 
huracán 
Kingston, 31. 
Según las noticias publicadas por 
el gobierno, las Islas Canarias han 
sufrido daño sin precedentes, a con-
secuencia del huracán del día 13. Tres 
cuartas partes *de las casas de las Is-
las quedaron completamente destrui-
das. 
E l 96 por ciento de los cocoteros 
fueron derribados. Los nuevos edifi-
cios del gobierno, fueron material-
mente arrancados de sus cimientos. 
Las goletas "Blondyke" y "Conno-
lley". fueron arrojadas contra la pla-
ya. L a goleta "Nassau" se perdió. 
1.500 personas se ven sumidas en la 
miseria. 
Un barco que ha llegado a Jamaica, 
anuncia haber pasado cerca de los res-
tos de un naufragio entre las Islas 
Canarias y Jamaica. Creóse que estos 
restos sean de un vapor de gran to-
nelaje 
VAPOR LLEGADO 
Nueva York, 31. 
Ha entrado en este pcerto sin no-
vedad, el vapor "Havana". procedente 
del puerto de su nombre. 
PARA LA FRON-
TERA MEIICA 
Houston, Tejas, 31. 
Por orden del Departamento de la 
Guerra el cuarto y quinto batallón de 
infantería de los Estados Unidos ha 
salido hoy para la frontera mejicana. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 31. 
Los rusos han impedido hasta aho-
ra que las dos alas extremas de los 
ejércitos del Gran Duque Nicolás re-
trocedieran ante el empuje de los 
teutones. 
Von Buelow sigue todavía comba-
tiendo por la posesión de la cabeza 
del puente de Friedrichstadt, en la 
extremidad septentrional de la línea 
de fuego. 
Los austro-alemanes que rompie-
ron las líneas rusas en Brzezany, Ga-
litzia, han sido contenidos en varias 
partes. 
Los alemanes pretenden haber 
avanzado en todo el resto del frente, 
aunque los que penetraron en la sel-
va de Bialystok fueron derrotados 
por la retaguardia rusa. 
Los franceses continúan sus ata-
ques de artillería sobre las líneas ale-
manas, concentrando sus fuegos en 
varios puntos, sin señal de empren-
der una ofensiva general. 
Los italianos han desplegado ma-
yor actividad, capturando otra impor-
tante posición austríaca al sudeste de 
Trento y algunas trincheras enemi-
gas en Carso. Los italianos^ a causa 
de la naturaleza del terreno, avan-
zan con lentitud, pero continuamente. 
Asegúrase que as negociaciones de 
los Balkanes se llevan rápidamente. 
E l Ministro de Bulgaria conferenció 
hoy extensamente con Sir Edward 
Grey. Después de esta conferencia 
los Embajadores de la Etente y el 
Ministro de Serbia se entrevistaron 
con Sir Grey. 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebles de c irugía 
para Hospitales. 
¿MURIO OROZCO? 
E l Paso, 31. 
Un americano ha sido enviado a 
Sierra Blanca^ Tejas, con objeto de 
investigar e informar si el general 
Pascual Orozco murió en una pelea. 
Los americanos dicen que Orozco fué 
muerto y que el cadáver ha sido iden-
tificado. 
L A A P E L A C I O N D E LOS 
P A N - A M E R I C A N O S 
Washington, 31. 
L a apelación de los diplomáticos 
pan-americanos se encuentra ya en 
poder de todos los jefes mejicanos. 
i/nada/iras 
Probablemente los diplomáticos no se 
reunirán hasta dentro de una sema-
na, para dar a todos los leaders su-
ficiente tiempo a contestar la circular. 
LA M U E R T E D E OROZCO 
E l Paso, 31. 
E l cabecilla mejicano Pascual Oroz-
co ha sido identificado como uno de 
los bandidos mejicanos que cayeron 
muertos en reciente combate en la 
frontera, con las tropas de los Esta-
dos Unidos. | 
E l americano que identificó el ca-
dáver de Orozco es un funcionario del 
Gobierno, que lo arrestó en el mes 
de Junio en compañía de Huerta, y 
que dió 7.500 pesos de fianza por go-
zar de libertad. 
Dice este americano que Orozco 
fué atravesado por cuatro balazos. 
I N Q U I E T U D E N L A F R O N T E R A 
Washington, 31. 
Se han dado órdenes para que sal-
gan más tropas para la frontera me-
jicana, accediéndose a la petición del 
General Funston. y como precaución 
contra un levantamiento general de 
los mejicanos que viven del lado ame-
ricano de la frontera, entre quienes 
reina gran inquietud. 
B a s e b a l l 
R E S A L T A D O S D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A A M E R I C A N A . 
Detroit, 9; Chicago 8. 
St. Louis, (5; Cleveland, 6. 
(Primer juego) 
Washington, 4; New York, 1: 
(Segundo juego) 
Washington, 3; New Rork, 2. 
L I G A N A C I O N A L . 
(Primer juego) 
Filadelfia, 3; St, Louis, 2. 
(Segundo juego) 
Filadelfia, 2; St. Louis, 7. 
(Primer juego) 
Brooklyn, 3; Pittsburg, 5; 
(Sesundo juego) 
Brooklyn, 3; Pittsburg, 2. 
(Primer juego) 
Boston, 2: Cincinnati, 0. 
(Segundo juego) 
Boston, 2; Cincinnati, 0. 
(Primer juego) 
New Rork. 0; Chicago, 2. 
(Segundo juego 
New York, 7; Chicago, 1. 
E S T A B L O D E L U Z (flWTI0U0 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
C O R S m O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 3 Y « B O V E D A S 




F R A N C I S C O S U E R O ofrece al p ú -
blico en general camas y bastidores, 
inimmes a las chinch-es y a g é r m e -
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que vondo camas para todas eda-
des, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábrica , por 
lo cual resultan máa baratas que esos 
trastos infecciosos llamados colom-
binas. P í d a s e cama h i g i é n i c a S U E R O , 
en las F e r r e t e r í a s . M u b l e r í a s y B a r a -
tillos. E y p o s i c i ó n permanente en la 
fá-brlca. Hospital, 50, esquina a Z a n -
ja. Teléfono A-7545, Habana. 
18007 2o-B 
E . P . D . 
E L S E R O R 
edo. Domingo Cláreos y Pujo 
F A L L E C I O E N MADRID E L 29 D E J U L I O ULTIMO 
Y, habiendo llegado su cadáver en el vapor "Alfonso X I I " ; su 
viuda, hijos, hermana, hermanos políticos, primos, sobrino y demás 
familiares y amigos que suscriben; ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir al mue-
lle de "San Francisco," a las cuatro en punto de la tarde de hoy, 
miércoles, para acompañarlo a l Cementerio de Colón; favor por el 
cual les quedarán reconocidos. 
Habana, Septiembre lo. de 1915. 
Blanca Cintas viuda de Clarens; Adelina, Domingo y Lorenza Cla-
rens y Cintas; Magdalena Clarens y Pujol; Ricardo y Enrique 
Cintas y García; Ledos. Antonio y Angel Clarens y Pujol; doctor 
Angel Clarens e Ibem; Lucas Bopich; General Carlos García Vé-
lez (ausente); Justo y Mario García Vélez; General Calixto Ena-
morado; José Sixto Durán; Narciso de Onetti; Ledo. José Agustín 
V. de la Torre; Eloy Bellini; Isidro Olivares; José Argote. 
NO &E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
18729 1-s 
L I G A FEDERAL. 
Buflalo, 5; Newark, 6. 
CPrimer juego) 
Pittsburg, 6: Chicago, 2. 
(Segundo juego 
Pltrsburg,' 5; Chicago, 2. 
L T E 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Agosto 31, 1915. 
Observaciones a las 8 a. ni. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Pinar, 
759.00; Habana, 758.60; Matanzas, 
759.00; Isabela, .758.50; Santa Clara, 
759.50; Camagüey, 758.50; Santiago, 
759.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26.0, máx ima 
34.0, mínima 24.0. 
Habana, del momento 28.0, máxi-
ma 30.5, mínima 25.8. 
Matanzas, del momento 28.0, má-
xima 32.0, mínima 24.0. 
Isabela, del momento 24.0, máxi-
ma 34.0, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 28.0, má-
xima 32.0, mínima 25.0. 
Santiago, del momento 28.0, máxi-
ma 34.0, mín ima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. f lojo; 
Habana, E. 3.0; Matanzas, NE . 4.0; 
Isabela, E. f lojo; Santa Clara, E. id . ; 
Camagüey, NE . id. ; Santiago, NE. 
4.0. 
Lluvia en mi l ímet ros : Pinar, 24.0; 
Matanzas, 28.0; Isabela, lloviznas; 
Santa Clara, 24.0; Camagüey, 9.0; 
Santiago, 24.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
despejado; Matanzas, Isabela, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en San Diego de los 
Baños, Coloma, Puerta de Golpe, Con 
solación del Sur, San Cristóbal. Pa-
lacios, Guane, Bahía Honda, Cande-
laria, Pinar del Río, Playa Maria-
nao, Alquízar , Salud, Palos, Nueva 
Paz, San Nicolás, Güines, Madruga, 
Melena del Sur, Batabanó, Bejucal, 
Rincón, Santiago de las Vegas, Ma-
nagua, Calabazar, Güira de Melena, 
San Antonio de los Baños, Unión, 
Bolondrón, Arabos, Perico, Colón, 
Manguito, Amaril la, Calimete, Roque, 
Sabanilla, Mart í , Cárdenas, Limonar, 
Coliseo, Matanzas; en toda la provin-
cia de Santa Clara, excepto en Tr in i -
dad, Fomento, Sancti Spír i tus , Santa 
Lucía, Aguada, Yaguaramas, Mere-
ses. Vuelta, Mayajigua, Palmira, Es-
peranza, Isabela, Cruces, San Diego 
del Valle y Calabazar; y llovió en 
Jatibonico, Morón, Júcaro , Bueycitó, 
Niquero, Media Luna, Manzanillo, 
Bañes, Cacocum, Guisa, Santa Rita, 
Baire, Bayamo, Caney, Dos Caminos, 
San Luis, Jamaica, Imías , La Maya, 
Tiguabos, Sampré, , Songo, Cristo, 
Central América, Palma Soriano y 
Santiago de Cuba. 
E p í l o g o d e u n a 
c a t á s t r o f e 
Honolulú, 31. 
E l submarino americano " F - i " 
se fué a pique el 25 de Marzo pasado 
ha sido extraído del fondo del mar ' 
elevado a dique seco. 
A l principio se creía que todos log 
cadáveres de los tripulantes habrían 
sido arrastrados por las olas, al sa 
l i r por los agujeros cansados al ie' 
vantar los restos del sumergible, pe 
ro posteriormente se hallaron varios 
cadáveres entre dichos restos, y ej 
crucero "Maryland" los conduce en 
estos momentos a los Estados Unidos 
Se presta en todas cantidades, co-
brando m ó d i c o i n t e r é s , con garan-
t í a de alhajas, en L,A SEGUNDA 
U N I O N , Luz, n ú m e r o 41, entre Ha-
bana y Compostela . Te lé fono A" 
6 0 3 9. 
17727 i a 
¿ L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 
Hace días que en Campanario, -205 
y 207, donde tiene el señor Iglesias 
(Segundo) su establecimiento LA Mi-
N E R V A , concurren personas y ^ás 
personas de todas las clases sociales 
a aprovecharse de las verdaderas gan. 
gas que ha puesto esta casa a sus di! 
ferentes artículos (¿deb'do a un tor-
pedo que le lanzaron?) y cuyos precios 
a todos los marchantes les cansa 
asombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
2 pianos: 1 nmrca "Pleyer" y otra 
"Boiseló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista, con 
mármol rosado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosadas, 
a $o cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6: d« 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
E n ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc., oro y brillan, 
tes, sin competencia. 
No olvidarse: L A MINERVA, Cami 
panario, números 205 y 207, casi es. 
quina a Figuras. Teléfono A-5140. 
18094 3 g. 
19. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 3 1 
$ 3 3 . 8 6 0 . 1 1 
L a L e c h e y l o s N i ñ o s 
No ba^ta dar a luz un nlfio par̂  
l lamarse madre; la maternidad im^ 
pone deberes y sacrificios, teniendo 
la madre que velar siempre por ef 
hijo de su amor. 
SI la madre no puede criar a sui 
pechos al rec ién nacido bay que peiv 
tar mucho en la leche que se le 1U 
de dar, pues la leche de animales eiw 
termos es c u e s t i ó n importantísima 
para la salud. 
Con facilidad se propagan las ei 
fermedades .especialmente la tube; 
cu lo sis, por l a cualidad <iu« tieitf 
las leches de asimilarse y transmlt 
un germen morboso; si la lechi© { 
buena o un tós igo que mata el l» 11 
che contiene g é r m e n e s noclwos a H 
Balud. 
E n cambio si la madre e« cuidadô  
sa, de la salud de sus hijos ella ew 
tará las enfermedades dándoles soir 
l a Ijeche Malteada de Horlick, reco 
mendada por los m á s afamados 
•cultatlvos. ún ica que conserva ni| 
ño fuerte y robusto durante el difícil 
periodo de la d e n t i c i ó n . 
X)6 venta en todas las Fanruaclaft 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Cotnp. 
SOL, número 70. Teléfono A-517L Habana. 
— L a u i r i a d e A r a r - -
;: C A T E R P I L L A 
rrJ,«ÍL1:ln̂ áqiIÍn̂  t"?40™ más perfecta y potente. Are sus tle-
7a H' Il0r la-mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
Srreta . ^ ^ la Cnarta de lo ^ cuesta ^ 
ZALDO & MARTINEZ, Agentes 
O ' R E I L L Y , 2 6 , - H A B A N A . 
